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DIE GEVARE VAN BURGERLIKE ONBETROKKENHEID
liAS SOON AS PUBLIC SERVICE CEASES TO BE THE
CHIEF BUSINESS OF THE CITIZENS, AND THEY
WOULD RATHER SERVE WITH THEIR MONEY
THAN WITH THEIR PERSOJVS., THE STATE IS NOT
FAR FROM ITS FALL. WHEN IT IS NECESSARY TO
MARCH TO W.t'\R, THEY PAY TROOPS AND STAY AT
HOME. WHEN IT IS NECESSARY TO MEET IN
COUNCIL, THEY NAME DEPUTIES AND STAY AT
HOME. BY REASON OF IDLENESS AND MONEY,
THEY END BY HAVING SOLDIERS TO ENSLAVE THEIR
COUNTRY AND REPRESENTITIVES TO SELL IT."
(JEAN JAQU.PS ROUSSEAU)
DIE GEVOLGE V AN BURGERLIKE ONBETROKKE.NHEID
"TODAY ALL THE ARMIES IN EUROPE HAVE, WITH
SOME SLIGHT DIFFERENCES, THE SAME
STRUCTURES, IMPERFECT STRUCTURES., BADLY
SUITED TO THEIR FUNCTIONS AND LACKING IN
FOUNDATION, EITHER IN HONOUR OR IN
PATRIOTISM. ALL THE ARMIES ARE COMPOSED OF
THE VILEST AND MOST WRETCHED PARTS OF THE
CITIZENRY, OF FOREIGNERS, VAGABONDS AND MEN
WHO ARE READY TO QUIT THE COLOURS ON THE
.FLIMSIEST OF PRETEXTS. THEY ARE THE ARMIES
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DIE BESTUUR EN ADMINISTRASIE VAN BURGERUKE BESKERMING IN SUID-AFRIKA
DEUR
JOHANNES ANDREAS CRONJE
LEIER: MNR. F.M UYS
Burgeri ike beskerming openbaar wereldwyd bepaalde geskiedkundige en ontstaanskenmerke.
Beskermingswaardes word gesaghebbend toegewys volgens drie benaderil"gs ottewel toewysings-
madelle. Die tradisionele model, verwys na die toewysing van beskermingswaardes kragtens
oorerwing van geslag tot geslag. Die bevelsbenadering verwys na die toewysing en uitoefe-
ning van beskermingswaardes kragtens outoritere en dik:aturiale regeringsmag. Die mark-
model van burgerlike beskerming verwys na die vryemarkmeganisme W'iar die vraag en aanbod na
beskermingswaardes sal bepaal wat die omvang van burgerlike beskermingsmaatreels sal wees.
Die ontstaan en geskiedenis van burgeri ike beskerming wereldwyd dateer sedert die vroegste
tye vanaf die familiegroepering deur die feudalisme, merkantilisme en stadstate tot die
hedendaagse verteenwoordigende regeringstelsel.
Die algemene teorie van burgerlike beskerming, aan die hand van die betekenis van die term
en kragtens die genetiek en semantiek, bevestig vyf perspektiewe as verklaring vir die
bestaan van burgeri ike beskerming, naamlik:
(a) die kultuur-historiese perspektief met evolusie van tradisionele beskermingsgebruike
as verklaring;
(b) die oorlogsperspektief stel oorlogsbedreigings teen die burgerlike as verklaring;
(c) die ramp- en noodbestuursperspektief, stel ramp- en noodtoestand bedreigings as
verklaring;
(d) die behoefte bevredigingsperspektief, stel ontneming van die menslike reg tot
behoeftebevrediging as verklaring: en
(e) die generiese perspektlef stel logika kragtens die semantiek en genetiek as verkla-
ring.
1:1 Suid-Afrika word weerstand inforrnele burgeri ike beskerming bedryf deur weerstandsbewe-
gings, oftewel bevrydingsbewegings links van die regering-van-die-dag politieke spektrum,
sowel as regs van die regering-van-die-dag politieke spektrum. Nie-owerheid organisasies
as 'n vergestalting van nie-owerheid informele burgerlike beskerming word vry algemeen
aangetref as die tweede informele vergestalting en word bedryf deur die privaatsektor as
sake-onderr.emings, welsynsorganisasies en gemeenskapsgroeperings soos sosiale klubs.
Formele burgeri ike beskerming aan die hand van afgekondigde politieke- sowel as uitvoerende
wetgewing, aan die hand van die burokrasie, die sogenaamde regime, verteenwoordig aie derde




Die effektiwiteit van burgeri ike bes' erming in Suid-Afrika het in die jongste tye 'n
knellende vraagstuk geword vanwee toer.Jmende bedreiging teen bUlgerlikes. Die teoretiese
grondslag van die betekanis van effektiwiteit asook benaderings tot organisasie-effektiwi-
teit kan, indien met oorleg toegepas, 'n geldige aanduiding wees van burgerlike beskerming
effektiwiteit. Formele burgerlike beskerming in Suid-Afrika, toon 'n kommerenswaardige
standaard van effektiwiteit aan die hand van 'n introspeksie en probleemstelling. Daar·
teenoor toon die twee informele vergestaltings 'n toereikende effektlwiteitstandaard ten
einde voortgesette funksionering te regverdig.
Die normatiewe toekoms van burgerlike beskerming in Suid-Afrika, kragtens aard en omvang,
behoort normatief opgeklaar te word ten einde die persepsiologiese dwalings en verwarrings
op te klaar. Die generies-omvattende aard van burgeri ike beskerrning as verskynsel en die
bestc:.:msreg van nie-owerheid organisasies en weerstandsbewegings as informele burgeri ike
beskermingsvergestaltings behoort amptelik erken te word as deelhouers van burgerlike
beskerming. Die normatiewe vooruitskouing van formele burgeri ike beskerming daarenteen is
'n aangeleentheid wat indringende en regstellende maatreels verg. Formele burgeri ike
beskerming in Suid-Afrika ol"lhels die geheel owerheidsektor in sy velb vertakkinge en
hierargiese vlakke. Die vestiging van 'n Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende
Bestuursprogram as fasiliterende staftunksie vir die beskerming van burgerlikes is 'n
tydgenootlike vernuwing wat ernstige oorweging behoort te geniel. Die vestiging van
sodanige Korporatiewe Bestuursprogram word as opklaring vir die Suid-Afrikaanse formele
burgeri ike beskermingsprobleem voorgehou. Die vestiging en bedryf van die Korporatiewe
Bestuursprogram verg dat daar 'n ge'integreerde korporatiewe en gekoordineerde program tot
stand getring behoort te word wat bestaande fragmenterings, dupliserings en oONleuelings
van formele burgerlike beskerming in Suid-Afrika behoort uit te skakel en ook die effek-
tiewe beskerming van burgerlikes in Suid-Afrika behoort te realiseer.
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THE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF CIVIL PROTECTION IN SOUTH AFRICA
BY
JOHANNES ANDREAS CRONJE
lEADER: MR. F.M. UYS
The history and development of civil protection in South Africa. as well as in seven world
states, appear to hava common characteristics. The phenomenon civil protection and the
authoritive allocation of protection values can be categorised in three models. The
traditional model depicts the allocation of protection values based on inheritance from
generation to generation. The command approach refers to the allocation and exercising of
protection values in accordance with authoritative and dictatorial government powers. The
market model of civil protection refers to the free market mechanism within which the
demand and supply of protection values will determine the nature and extent of civil
proteGtion measures. The origin and development of civil protection world wide can be
traced oack fro!"'"' the earliest times, i.e. from the family grouping through felldalism,
mercantalism and city states up to the contemporary representative government systems.
The general theory of civil protection, based on the semantics and genetics of civil
protection, identifies the authoritive allocation of protection values in accordance with
five perspectives viz;
(a) the historic traditional persp2ctive based on the evolutionary development of
protection skills handed down fre,n generation to generation;
(b) the war perspective with threats against civilians. in times of war, being the
motivation for civil protection;
(c) the disaster- and emergency situation perspective with man- and natural caused
threats being the motivation for civil protection;
(d) the generic perspective with logic in accordance with semantics and genetics being
the motivation for understanding civil protection; and




In South Alrica civil protection can be described in relation to informal civil protection
based on resista:1ce movements, to the left of the government-ol-the-day political spectrum
as well as to the right of the government-of-the-day political spectrum. Due to the early
stage of existence, research 01 right wing resistance can only be superfluous. Non-
governmental organisations represent the second formation of informal civil protection.
South African civil protection based on le~:slation in the form of political acts as well
as executi'Je legislation, formulateo by the burocracy, the so-called regime, represents the
third formation of civil protection viz. formal civil protection.
The efficiency of civil protection in South Africa is d bone of contemporary contention due
to present day unrest- and natural contingencies that threatens civilians. Theoretical
principles of efficiency, based on five approaches in determining organisation 3tflciency
can be compared to the status of civil protection in South Africa, by way of an introspec-
tion and problem statement in order to evaluate the performance of civil protection. An
eclectic approach based on the five approaches mentioned, is an appropriate method of
evaluating organisational efficiency.
The efficiency of the resistance- and non-governmental civil protection formations in South
Africa seems to be adequate for continued existence within the South ,African protection
environment. The formal formation of civil protection seems to have an inadequate standard
of organisational efficiency. /\ normative fut'lre perspective is therefore essential. The
generic all encompassing nature of civil protection as phenomenon should be confirmed,
along with the prerogative of non-governmental Jrganisations and resistance movements to be
acknowledged as civil protection formations
Formal civil protection in South Africa encompasses the entire governmental sector with all
its branches and within all levels of hierarchy. The establishment of a Corporate Civil
Protection Support and Management Prooramme, as a facilitating staff function for the
protection of civilians, is recommended in order to alleviate the present standard of
formal civil protection inefficiency and in eliminating malperceptions on civil rrotec-
tion. The Corporate Management Programme, should eliminate the fragmentations, duplica-
tions and encroachments currently existing within formal civil protection in South Africa.
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INLEIOENOE OORSIG EN PROBLEEMSTEWNG
ALGEMENE OORSIG
Die beskerming van burgerlikes bi. me staatsgrense wereldwyd, is 'n verskynsel wat so oud is
soos die mensdom self. Die beskormingsrol van die regerende owerheid teenoor sy burger-
likes word algemeen in statute van state va3Clele. In die Grondwet van die Republiek van
Suid-Afrika, 1983 (Wet 110 van 1983), word die beskermingsrol aan die Staatspresident en
Parlement opgedra Die beskermingsdoelstellings word ook samevattend uiteengesit in die
aanhef tot voornoemde Grondwet. Die kollcktiewe ~trukture wat deur gemeenskappe binne
state en deur state se regerings ontwikkel word, bestaan sedert die vroegste tye en is
ontwikkel en aangepas om aan die beskermingsbehoefte van die staat en gemeenskap te
voldoen. Daarbenewens het die totale staat, owerheid en gemeenskap 'n bepalende rol
gespeel in die resulterende aard en omvang van beskermingstrukture.
Nasionalisme en eensgesindheid binne enige staat, is 'n doelstelling wat optimaal
nagestreef behoort te word. ten einde voortgesette groei en vooruitgang maksimaal te
verwesenlik. Oit is egter onafwendbaar dat mense onderling verskil, wat aanleiding gee tot
groepvorming, binne die staat. Individue wie se lewensbelange ooreenstem, word aangetrek
tot mekaar. Volgens 'n groepsbasis word belange kollektief en met groter gesag nagestreef.
Hierdie verskynsel word wereldwyd aangetref en word saamgevat deur Goldsmith (1980: 74) as
die politiekE reaksies binne gemeenskappe ten gunste van die gesaghebbende toedeling van
waardes (belangeverwesenliking). Politieke groepvorming gee derhalwe aanleiding tot die
pluralistiese beskouing van kompeterende politieke partye (Goldsmith 1980: 73). Ter
opsigte van hulle beskermingsbelange, sal ;Jartye wf'cdywer om die optimale beskerming van hUI
eie groepslede se beskermingswaarde j -belangetoewysing.
Voornoemde groepspolitiek impliseer dat daar tot rnindere en meerdere mate verrleeldheid k8n
heers binne 'n enkele staat. oor die wyse waarGp beskerming van die burgerlike nagestreef
moel word. Daar kan derhalwe verskillende beskermingspersepsies binne 'n enkel staat
bestaan - in effek kan onderlinge konflik heel's.
Die politieke groepering met die grootste aar:lang binne 'n enkele staat, sal volgens
westerse demokratiese beginsels tydens 'n verkiesing met die oog op regeringsamestelling,
politieke verteenwoordigers benoem wat namens eie groepslede sal bepaal. volgens waner
reels (wettejbeleid) die beskerming van die burgerlikes nagestreef moet word. Daardie
groepe vall die gemeenskap wat nie lede van die groep met die grootste aanhang (regerende
party of koalisie) is nie, vorm deel van die opposisie en kan selfs in konflik wees met die
regering ten opsigte van beskermingsbelange. Tog is die regering-van-die-dag, saamgestel
uit die meerderheidsparty. of koalisie van partye, verantwoordelik vir aile belang~groep­
lede (die totale gemeenskap) se beskerming.
Sodanige beskermingsrol van die regering \fv:lrd nie allerwee erken en aanvaar nie. Soms
gebeur dit 0at die andersdenkende bele.ngegroepe in opstand kom teen die regering se
burgerlike beskermingsrol en figureer die regerende- en ander partye as strydende belange-
groepe. Die regering-van-die-dag sal poog om beskerming van burgerlikes na te streef deur,
onder andere, burgeri ike gehoorsaamheid te induseer onder die bree bevolking - oak opposi-
siepartye. Daarbenewens sal die regerende party homself beywer om deelr.ame - fisies en
polities, van die bevolking te verkry ten opsigte van sy burgeri ike beskerrningsdoelstel-
lings ten einde voortsetting van sy regeringsmag te verseker.
(xviii)
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Die regerende party se burgerlike beskermingsdoelstelling sal in eHek ingevol~f! geforma-
Iiseerde beginsels ontwikkel en bedryf word. Die ontwikkeling en bedryf sal met verant-
woording aan die kieserskorps moet geskied. Goldsmith (1980: 83) sien die kieserskorps en
sy verteenwoordigers as die "authorities" terwyl hy na die reels (wette), funksies en
grense verwys as die "regime". Die "authorities" is die politieke oppergesag en die
"regime" die uitvoerende amptenaarsgesag. Die uitvoerende gesag staan in diens van sy
politieke lasgewer en mopt sy taak uitvoer met verantwoording aan sy lasgewer. Hierdie
twee begrippe "authorities" en "regime" sal in hierdie tesis, volgens die betekenis wat
Goldsmith daaraan heg, by herhalil1g gebruik en na verwys word. Die resulterende strukture
en owerheidsverhouding tussen die "authorities" en "regime", sal in hierdie tesis na verwys
word as formele burgeri ike beskermlng wat kragtens parlementere statute gevestig en bedryf
word.
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FIGUUR 0.1 : SKEMATIESE VOORSTELLING TER ILLUSTRASIE VAN DIE ONDERSKEID




Soos reeds vermeld kan die opposisiepartye 'n teenstrydige persepsie van beskerming he as
die regerende party. Die opposisieparty kan die regerende party se beskermingsmaatreels as
'n bedreiging eerder as beskerming beleef. Die opposisie kan derhalwe in stryd tree met
die regering en 'n eie (opposisieparty) beskerming van die burgeriike ontwikkel en bedryf.
'n Prominente voorbeeld hiervan staan in die praktyk as "weerstands-" of "bevrydings"·
bewegings bel,end. Sodanige bedryfde beskerming van die burgerlike, sal nie volgens lands-
wette uitgevoer word nie, en kan selfs onwettige optrede inkorporeer. Sodanige burgeriike
beskerming inisiatiewe sal in terme van spontane en informele eiebelangegroepreels uitge-
voer word. Daar sal in hierdie tesis na hierdie tipe beskerming van die burgerlike verwys
word, as weerstand informele burgeri ike beskerming.
Bo en behalwe voornoemde informele groeperings ("weerstands"- en "bevrydingsbewegings"), is
daar n6g kategoriee wat as informele burgertike beskermingsgroeperings figureer. Die SA
Rooikruis, SA Noodhulpliga, S1. John's Ambulance en 'n magdom welsyns- en hulporganisa-
sies. beywer hulle vir burgeriike beskermingsdoelstellings. Hierdie groeperings is nie
noodwendig 5005 regeringsopponerende instellings en partye, in stryd met die regering nie.
Hulle doelstelling is apolities en word hulle dikwels deur die regering erken en ondersteun
as welsynsorganisasie5. Daar sal na hierdie instellings verwys word as nie-owerheid
informele burgerlike beskerming.
FIGUUR 0.2 : 'N DIAGRAMATIESE VOORSTEWNG VAN DIE TOTALE
SPEI<.TRUM VAN BURGERLJKE BESKERMING
(xx)
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Die onderskeid tussen die drie vorme van burgeri ike beskerming, te wete;
weerstand informele burgeri ike beskerming;
nie-owerheidsorganisasie informele burgeri ike beskerrnirlg: en
st3tuter g8skepte formele burgerlike beskerming;
word in figuw 0.2 uit']ebeeld as sub-spektra van die totale beskermingspektrum.
Nattrass (1988: 226) identifiseer die rol van die regerende owerheid ("regime") as:
(a) Die skepping van 'n sosiale stabiele o,ngewing, waarbinne welvaart en ekonomiese groei
optimaal gefasiliteer word.
(b) Die daarstelling van die nodige minin,,;m infrastruktuur (vervoer-, kommunikasie-,
opvoeding-, energie-. gesondheid- en finansiele strukture) wat noodsaaklik is vir die
gemeenskapslewe. maar wat nie geredelik bestaan of geskep kan word volgens privaat
inisiatief nie.
(c) Die handhawing van wet en orc'e binnelands en staatsveiligheid in die internasionale
arena.
(d) Die lewering vail openbare dienste en goedere, noodsaaklik vir die gemeenskapslewe
maar wat as gevulg van koste en aantreklikheidsoorwegings nie spontaan deur die
pri\laatsektor gelewer word nie.
Die rol van die owerheid vervat in (a) tot (d) is onafskeibaar van sy burgerlike besker-
mingsdoelstellings. Wanneer die ral van die owerheid in Suid-Afrika onjer die loep geneem
word. het die Suid-Afrikaanse toneel - (sosiaal, polities en ekonomies), bepaalde kenmerke
(Nattrass 1988: 233) wat 'n invloed op die beskerming van die gemeenskap binne Suid-Afrika
uitoefen. HiHdie kenmerke sluit onder andere in:
(a) 'n Verwringde arbeidsmarksamestelling - ooraanbod van ongeskoolde en onderaanbod van
gesknolde werkers met hoe en toenemende werkloosheid, terwyl die ekonomie kapitaal-
intensief is wat negatief inwerk op werkskepping.
(b) 'n Kwynende ekonomie as gevolg van internasionale isolasie. politieke druk en lae
ekonomiE5e groei.
(c) n Skewe welvaaltsverdeling. rolatief ontoereikende minimum bestaansbeveili-
gingstelsel en 'n gepaardgaande relatiewe armoede onder 'n groot gedeelte van die
gemeenskap.
(d) Sosio-politieke konflik en verwagtings onder die gepolariseerde gemeenskap;:;-
groeperings van die samelewing wat in stryd met mekaar is. Die voldoening aan I1lmal




Bogenoemde verskynsels word grotendeels toegeskryf aan "1 apartheidsbeleid oor bykans 'n
halwe eeu Die samestelling en samehang van voornoemde verskynsels het tot gevolg, 'n
verpolitiseerde maatskaplike orde met 'n hoe misdaadsyfer, politieke omus en onderlinge
wantroue. Hierdie toedrag van sake skep 'n besonder ongelyke speelveld vir die rolspelers
in die beskerming van burgerlikes.
Van der Berg (1990: 8) sien die oplossing vir Suid-Afrika se probleme as:
(a) 'n Groter besteding op sosiale terreine soos opvoeding, gesondheid en pensioene.
(b) Vermindering van owerheidsbesteding op blankes
(c) Tempering van politieke verwagtings aan albei kante van die politieke spektrum.
(d) 'n Meer koste-eHektiewe lewering van oW'jrheidsdienste.
Dit moet aanvaar wod. dat indien bogenoemde werklik die oplossing vir Suid-Afrika se
probleme is, sal die oplossings ook fasiliterend inwerk op die beskerming van burgerlikes
en moet die burgeri ike beskermingsdoelstellings met inagnemir'lg dadrvan gestel word.
VERWYSINGSRAAMWERK
Binne gemeenskappe is die gemeenskapsbelang die soroltotaal van die individuele belange.
Belange van die individu word vir beredeneringsdoelstellings gelyk gestel. a?n dOe individu
se reg tot bevredigi'1g van sy eie behoeftes. Daarbenewens oorskry aanslae (bedreigings)
teen die orde, veiligheid en welvaart dikwels die vermoe van die individu. "Eendrag maak
mag" is 'n slagspreuk wat die oplossing tot hierdie probleem binne 'n gemeensk:::lp die beste
omskryf.
Volgens die segmenteri".g van beskermingsinisiatiewe word in die praktyk agente gevind, wat
namens die burgerlike op 'n georganiseerde wyse omsien na die beveiliging \/an die burger-
like, kragtens opdrag (statuut) aan die regerende owerheid ("regime).
Tipiese funksie-/dienstestrukture wat ten opsigte van beveiligingsterreine binne die
gemeenskapslewe geskep word, kan die volgende insluit:
Ordehandhawing en -beskerming

















Versorging en Noodsaak!ike Dienste
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Met bogenoemde beredenering is die kollektiewe oorlewingstrewe in sy \0rpersoonliking van




AI die voo,-noemde inslellings voldoen volgens hulle doelstellings aan burgerlike beskerming
(generies). Bogenoemde gesegmenteerde toeligting stuur af op die tipiese owerheidsregime:
formele burgerlike beskerming strukture van die Republiek van Suid-Afrika. Burgerlike
weerstanr~sbewegings (weerstand informele burgerlike beskerming), sal waarskynlik 'n kombi-
nasie van eie en totalitere, regime-/owerheidstrukture benut, ter bevrediging van behoef-
tes. Daardie behoehes wat deur die owerheid/regime bevredig kan 'word, sal deur die
weerstandsbeweging gebruik word, soos byvoorbee!d werksgaleenthede Behoeftes van die
weerst,mdsbeweging wat deur die staatsbestel bedreig word, soos geen politieke deelname,
sal aktief ot passief beveg word deur onder andere te betoog en te staak Tell opsigte van
die weerstand intormele burgeri ike beskerming, sal die kombinasie voortduur tot na
politieke magsoorname of samesmelting en die vereenselwiging van weerstand informele en
formele (statutere) burgerlike beskerrr,mgstrukture (Moorcroft 1990: 341). Nie-owerheid
informele burgeri ike beskerming ter aanvulling van weerstand informele burgerlike
beskerming en formeIe (statuter geskepte) burgeri ike beskerming voltooi die totale
beskermingspektrum en is in figuur 0.2 uitgebeeld
Beskerming (van die burqerlike) handhaaf 'n direk eweredige verwantskap met die bedreiging
- hoe grater die bedreiging, hoe intenser die vraag na beskerming (reg tot behoeftebevre-
diging). Ondervinding het geleer d2t burgerlikes in die algemeen selfgenoegsaam is en self
voorsie' In die mees elementere beskermingsbehoeftes deur sy eie:
(a) Orde te handhaaf, byvoorueeld 'n ordelike en veilige leefwyse.
(b) Verdediging te handhaaf, byvaorbeeld 'n skoolseun wat homself met hand en tand in 'n
vuisgeveg verdedig.
(c) Welvaart te handhaaf, byvoorbeeld sy eie skraapwonde te ontsmet. verbind en sy eie
kos te vergaar
Eskaleer die bedreiging, elit wit se intensifiseer dit, of tree kornplikasies in met sy eie
bedreiging/beskern,ing, dan klop hy aan Oill hulp by die gemeenskapsbeskerrningsagente -
(a) word 3y eiendom onregmatig van hom ontneem, klop hy aan om hulp by die Polisie:
en




In hierdie stadium is die bedreigingjbesl<erming buite die vermoe van die individu, maar
binne die vermoe van die kollektiewe formele "besl<ermingsagente" naamlik die polisie.
weermag en welvaartstrukture maar ook die weerstand- en nie-owerheidsorganisasie inforrnele-
burgerlike beskerming. Kragtens die burgerlike beskermingswetgewende doelstellings - Wet
op Burgerlike Beskerming, 1977 rNet 67 van 1977}, is dit die oogmerk dat wanneer die
bedreiging en die gepaardgaande vraag na beskerming. die vermoe van die individu pillS die
van die kollektiewe beskermingsagente oorskry. mobilisering van die geme~mskap
(bl'rgerlikes) nodig word as komponente tel' ondersteun:ng van die owerheidsbeveiligings-
dgente. Dit is onder sodanige omstandighede waar burgerlike beskerming in sy totaliteit
ter sprake korn, forrneel sowel as informeel (veral pra-regeringjnie-owerheidsorganisasies).
Voornoemde toestand sal dan ooreenstem met die konsep van totale beskerming. In die
geskiedenis van die Republiek van Suid-Afrika was daar bedreigings ten opsigte \''in orde,
vryheid en welvaart wat verskillende vorme aangeneem het. Die eerste gedagte wat na vore
tree, is bedreigings ge'lnisieer deur die mens in die vorm van oorlog. terreur, sabotasie,
omus, onluste, subversie, depressie, brande, nywerheidsongelukke en vervoerongdukke.
Atgesien van die mensgcmaakte gebeurlikhede, was daar ook voorvalle wat :lie te wyte is aan
die mens nie, maar wei aan die natuur SOOS oorstromings, aardskuddings, epidemies, plae,
draogtes en 3tormskade. Ook hierdie gebeurfikhede het die orde, vryheid en welvaart van
die gemeenskap bedreig. Dit kan dus afgelei word dat die beskerming van die burgeri ike, 'n
tOlale burgeri ike beskerming strategie v9reis teen mensgemaakte en natuurlike bedreigings
en dat die bedreiging kan wissel in intensiteit met 'n direk eweredige intensifisering na
die behoette aan beskerming. Na 16 jaar praktykondervinding in burgerlike beskerming, het
die skrywer van hierdie tesis tot die gevolgtrekking gekom dat tydens 'n lae bedreil)ings-
intensiteit, die bp.hoefte aan totale burgerlike beskerming taan Die r8sulterende persep-
sie wat dan binne die sameiewing ontstaan, blyk dat burgerlike beskerming onnodig en
irrelevant is.
D;. moet in gedagte gehou word dat die regering-van-die-dag die regering vir ondersteuners
en nie-ondersteuners gelykwaardig behoort te wees. Die beskerming van aile burgerlikes
moet gelykwaardig nagestrpef word. Van Wyk (1988: 255) sien die toekomsvisie vir Suid-
Afrika as kos, kfere en huise tesame met die herwinning van menswaardigheid vir alma!.
Gildenhuys (1988: 329) sien die wyse waarop die uitvoerende gesag bogenoemde beskermings-
doelstellings moet nastreet as die klassieke waardes van publieke administrasie, aangevu!
deur responsiw;teit, openbare deelname, vrye keuse ten opsigte van openbare dienste,
administratiewe verantwoording en sosiale gelykheid.
Ten einde aan hierdie normatiewe eise te voldoen, sal die teoretiese :mderbou va" bUlger-
like beskerming beredeneer en gesubstaflsieer word in die tesis. Die formele sowel as
inforrnele vergestalti!lgs van burgerlike beskerming sal getoets word aan bogenoemde beskry-
wing. Da3rbenewens sal die kenmerke van die Suid-Af! ,.<aanse gemeenskapstoneel in die laat
twintigste eeu. aanvaar word as die milieu waarbinne voormelde klassieke waardes nagestre.:f
behoort te word. Voigens voormelde Suid-Afrikaanse kenmerke is die politieke en uitvOd-
rende spealveld 'waarop beskerming van die burger!ike na(lestreef moet word, relatief onge-
Iyk. Da"r sal derhalve in die tesis ondersoek ingestel word nf burg6rlike besker-
mingsmaatreels h:erdie kenmerke 9n die opkl3ring van die Suid-Afrikaanse probleem doel-
treffend en effektief aanspreek.
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NAVORSINGSMETODOLOGIE VAN DIE TESIS
Die metodologie wat gebruik word. is oorwegend kwalitatief beskrywend van aard. dit wil sa,
afleidings word gernaak kragtens geskrifte. waarnemings en ondersoeke (deduktiewe
inferensiele navorsing). Die skrywer se ondervindi:lg in burgerliklj beskerming vir die
lydperk 1977 lot 1993, hel noodwendig 'n invloed op die inhoud van die lesis. Daar is
gebruik gemaak van dokumenlere ondersoeke beskikbaar op al drie uitvoerende
regeringsvlakke. Weens die skrywer se posisle as bestuurslid van die Burgerlike
Beskermingsvereniging van Suid-Afrika. het hy op verskeie beleidsadviserende· en
ondersoekforums gedien Talle ol'derhouds- en besprekingsiarums is ook bygewoon deur die
skrywer en hel hy 'Nisselenu die rei van inisieerder, adviseur, fasiliteerder en algemene
rolspeler verto!k Ten lye van die skryf van die lesis, was die skr)wer betrokke by 'n
ourgerlike beskermingsinisiatief wat daarap ingestei is om burgeri ike beskerming vir die
posl-apartheidsera in die sogenaamde nuwe Suid-Afrika te vestig. Die eerste randte
samesprekings hel op 10 lot 12 Maart 1993 in die 'JOnTl van 'n "bosberaad" plaasgevind en
word volledig loegelig in die tesis. Daar sal nie vol gens 'n inferensiele induktiewe
strategie (versameling en ontleding van stntistiese data) navorsing gedC'en word nie, maar
op 'n beperkte skaal versameling van Jata uit geskrifte en verslae gedoen word. Voornoemde
vers!ae en geskrifte sal nie beperk word tot die Suid-Afrikaanse scenario nie, maar sal
daar ook sover moontlik van internasionale bronne gebrllik gemaak word Oit word aanvaar
dat die afleidings wat kragtens die induktiewe inferensiele strategie uit bE:staande data en
geskrifte gebruik word. nia finaal kan wees nie Na gelang van omgewingsveranderlikes en -
balans, kan resultate 'n voortdurende status van ekwifinaliteit handhaaf 'n Oorwegend
dedllktiew9 inferensiele navorsingslrategie sal derhalwe gevolg word in samehang met voor-
noemde induktiewe illferensiele resultate In vo~. noemde eklektiese strategie sal oorwegend
gesteun word op die deduktiewe strategie dangesien die tesis eerder konsentreer op 'n
kwalitatiewe- as 'n kwantitatiewe navorsingsmetodologie. Die navorsingsproses sal poog em
logies deur bepaalde stappe te beweeg Die stappe, in die vorm van hoofstukindelings word
uiteengesit onder die opskrif "Struktuur" aan die einde van die inleidende oorsig Die
tesis sal in die vorm van 'n waardeskatting afgesluit word deur die afleidings, as sintese,
in verband te bring rnet die premisse gestel in die "lntr0speksie en ProLleemstel!ing" wal
in Hoofstuk 4 omskryf word
VERDERE NAVORSIt.lG IN OPVOLGING VAN DIE TESIS
Verdere navorsir:g wat !,an voortvloei uit hlerdie tesis. is velerlei en kan onder andere die
volgende insluit
(a) Speel burgeri ike gehoorsaa,nhe;r! en die indusering daarvan 'n raj in formelc burger-
like bes!<erming? Was burgerli;<e gehoorsaamheid 'n koverte formele burgerlike
beskermingsdoelstelling vaOl die sogena21mde apartheidsrege:ing? (daar was pericdieke
verdagmaking van fOI mele burgeri ike beskerming deur dit te koppel aan die destydse
Burgerlike Samewerkingsburo - BSB)
;b) Is d3ar regverdiging vir die fragmentering van regeringsbeskermingstrukture en
inisiatiewe. wanneer die totale beskermingsbehot'!f1espektrum van die gemeenskap
integraal is? (Die formele Suid-Afrika:mse burgerlike beskerrning word beskou as 'n
nie-militere, nie-pulisiering en nie-politieke organisasiel.
(<;) Die Suid-Afrikaanse weerstandstryd teen die onderdrukkende apartheidsregering oor-
heers:ng regverdig in diepte navorsing aangesien weerstand :nforrnele burgerlike
beskerming nie as burgerlike beskerming erken word nie In Suid-Afrika w~.s stedelike
terreur en grens vyandige qnslae gesien as -
(i) weerstandstryd inisialiewe van die onderdrukte gemeenskappe, en
(ii) as die bedreiging van elle formele burJerlike beskerrning
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DIE STRUKTUUR VAN DIE 1ESIS
Die probleemstelling van die tesis sal aan die hand van hoofstukindelings nagevors word
Die bytaes tot die tesis vorm 'n integrale dee! van die tesisinhoud. Indien die leser sou
naJaat am hom te vergewis van die inhoud daarvan. sal die volle gedagtestrekking en konti-
nuiteit van die lesis onderbreek word en kan dit aanleiding gee tot 'n onvolledige en vae
begrip.
Benewens die inleidende oorsig ~n probleemstelling tar toelig~ing van die (,1derwerp
burgerlike beskerming, sal die tesis bestaan uit 6 hooistukke. Hoofstuk 1 handel oar die
ontstaan en geskiedenis van burgeri ike beskerming. Om die aard van burgerlike beskerming
toe te lig, sal drie modelle naamli:< die tradisionele-, cevels- en markmodelie van burger-
like beskerming omskryf word. Hierdie beskrywing sal o~\qevolg _ '-' deur vroee vergestal-
tings V3n burgerlike beskerming sedert die vroegste ontst.;an van gemeenskapsgroeperings.
Moderne regeringsvorme kom oorwegend in die vorm van 'n verteenwoordigende regeringstelsel
voor. Die beskerming van die burgeri ike sal volgens hierdie regeringsvorm ondersoek word.
'n Vergelykende studie van burgeri ike beske:r.ling, in agt wereldstate met veralgemeenbare
ooreenstemmende kenmerke van burgerlike beskerming binne hlerdie state, sal ten slotte
beskryf word
In hoofstuk 2 sal die algemene teolie van burgeri ike beskerming toegelig word eerstens aan
die hand van die generiese aard van burgeri ike beskerming. Tweedens sal die vergestaltings
van burgeri ike beskerming te wete informele sowel as formele burgeri ike beskerming beskryf
word. In hoofstuk 3 sal burgerlike beskerming in Suid-Afrika soos wat dit voorkom in
informele- sowel as formele vergestaltings em~)iries omskryf word.
In Hoofstuk 4 sal die evaluering van die effektiwileit van burgerlike beskerming in Suid-
Afrika beskryf word deur eerstens die betekenis van die eHektiwiteit toe Ie lig. Daarna
sal vyf benaderings wat gevolg kan word am burgeri ike beskerming se organisasie-effektiwi-
teit te meet, beskryf word. Die status van burgerlike beskerming in Suid-Afrika sal
vervolgens deur middel van 'n introspeksie en probleemslelling ondersoek word waarna die
hoofstuk afgesluit sal word deur 'n effektiwiteitsmeting van burgeri ike beskerming in Suid-
Afrika te onderneem.
In hoofstuk 5 sal 'n normatiew8 toekomsperspektief van burgerlike beskerming in Suid-Afrika
gedoen word Eer3:ens. sal aan die hand van die inhoud van die tesis, 'n normatiewe
uitspraak gedoen '.vord ten opsigte van die aard en omvang van burgerlike beskerming as
verskynsel. Vervolgens sal 'n normatiewe uitspraak gedoen word van hoe burgerlike besker-
ming in 'n meer demokratiese Suid-Afrika bedryf en ontwikkel behoort te word. Die hoofstuk
sal afgesluit word, deur Suid-Afrika se kontemporere probleme in oenskou te neem. Die
waarde wat die voorgestelde burgeri ike beskermingsvernuwings inllou ter moontlike opklaring
\/an voornoernde probleme. sal ondersoek word.
Hoofstuk 6 handel oar die waardeskatting van die lesis wat in effek n evaluering en
opsomming is van die inhoud van die tesis
(xxvi)
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DIE O~TSTAA~ n: r.ESK! EDEr, I S VA~ HUHGrr.UKE BESK[RHING
I. n TfI.'LEWDJr;
Dip untstaan VRn bur~erlike beskerming kan teruggevoer word na die vroeg-
ste tve van mcnseheugenis. Alhoewel die vergestaltlng en strukture van
burgerlikp beskermtng oor die eeue verander het valgens die invloed wat
die tydgenootlike omgewing op die beskerming van die burgerI ike uitgeoefen
het, was die grondliggende kenmerke van burgerlike beskerming alom tpen-
waardig. Burgerlike besker"Jing is vanwee di.e omge\\·j ngsinvloede, volgens
uiteenlapende be~~derings en madelle hedrvf. As vertrekpunt sal die
onderskeihnre modelle VRn burgerI ike beskerming beskryf word ten einde te
kan vassteJ II.'<:-ltter tipe bUlgerlH:e beskerrningsmodelle en benaderings of
kombinasies daarvan. as onc'erbou gedien het tot die vergestalting van
burgerUke beskcrming. Die mode1le beskrywing sal opgevolg word deur die
vroegste vergestaltings van burperlike beskerming toe te lig.
Die beskermingsdoelstellings van state wercldwyd, word vrv algemeen
aangetre f in die grondwctte V,qn s tA te. Voardat burgerI ike beskerming
hierdie bykans moderne en formele grondwetvergestalting aangeneem liet, was
daar meer eenvoud ige en primi t iewe vergesta 1t ings. Die vroegs te verge-
stalting ken teruggevoer word na die beskermingsgroepering van die
familie. Daar sal vltlgtig na die familie as vergestalting van burgerlike
beskermingsgroepering ordersoek ingestel word.
Vervolgens sal die gevoJpsverhoudi"g (vasaliteit) en feudalisme, as
vergestal tings in die geskied~ t.nd ige onti,;tkke 1ing van burgerI ike hesker-
ming, soos wat dit ':' natll,Hiike uitbouing Veln die familiegroepering
verteenwoordig, beskryf word. Die kolonfale era en vorming van stadstate
as opvolg tot fecdalisme met gepaardgaande burgerlike beskermingsmodelle
en vergestaltings sal die vroegste vergestaltings van hurgerlike besker-
ming beskrywing afrand.
In effek verteenwoordig die vroegste vergestaltings van hurgerlike besker-
rning oorwegend die totstandkoming van weerstand informele burgerI ike
beskerming. Uit weerstand, teeD cisieke oorheersing, bedreiging en
onderdrukking, is bepaAlde vergestaIt~ngs van burgerI ike bL.skerming tot
stand geb~ing. Di e vormi ng van nie-owerheid informe Ie burgerI ike besker-
rning vergestRltings, wat nie noodwendig uit ~ weerstandsvertrekpunt
ontstaan het nie, mDet , ;k by die vroe~ste vergestaltings ingesIuit word.
Die aanvang van die koloI.iale- en stadstate era sluit in effek die beskry-
wing van informele burgerlike beskerrning (weerstand- en nie-owerheid) as
enfgste en uitsluitende vergestalting van hurgerlike beskerming tot en met
die ontstaan van stadstate, af. Die koloniale en stadstate era lei ook
die totstandkoming van fannele (statutere) burger-like he.skerming in met
die vestiging van pluralisme oftewel verteenwoordig~nde regering. Dit is
in effek hierdie era wat die insluiting Veln burgerlike beskermingsdoel-
stellings in state se grondwette inlei.
'2/ ...
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Die beskrywing van burgerlike beskerming in agt: state wereldwyd vind
derhalwe logies aanslui ting by pllJra 1 isme (verteenwoordigende regering).
Hierby word die Suid-Afrikaan~,e untwikkeljng van burgerI ike beskerming tot
April 1977 in?es luit. Die ont,,,i kkeling van burgerlike beskerming na Apri 1
1977, lei die kontemporere ern van Suid-Afrika~!1se formele burgerlike
beskeloiting in en y,orJ later in die tesis beskryf. Die ooreensternmende
kenmerke ~ord vervolgens ten opsigte van die agt state geTdentifiseer ten
einde bepaalde \"ereldwye veralgemeenbnre groncsl<Je te kan identifiseer.
1.1 RPRCERLIKE BE~~t:rRMTN(;SM()DFLLE
Beskenning van dj,~ burgerlikE' kan verski] lende vergestaltings openbaar
hinLe verskillende gemeenskappe. Samuelson (198'): :25) identifiseer drie
ekonomies~ modelle Be henadertng~ waarvolgens die ekonomiese probleem
hlnne bepaalde gemeensknppe opgelus word:
(a) Die TLldisionele model maak vPc'Islening vir primltiewe beskawingl",
waar oorlewering en tradisionele gebruik die onderbou van die ekono-
mle was byvoorheelel; dle Hoesmanras wat sy lewensmiddele deur jag en
natuurkennis versame].
(h) Die Bcvelsmodel maC'.k vOc1TsienirJg vir 'n tCltalitere regering, wat
gesentraliseerd rE'sluit hoe le,.;ensmiddele gesker en toegedeel sa]
word vir die geLeeL-same1e\dng; Dvv(wrbeeld eli!:' k"mmUllistiese rege-
ring en een-party st~te.
(c) rie Kapital1stiese \'rve-~arksteisel model waar die aanbod van en
vraag nil lewensndddt:-le in ''1 intril1st.~ke wisse]werkiIlg '.'olgens mark-
kragte hepaal walter Lt'wf'1l~;n1dclele vir wie en vol,~ens watter lewe-
ringSI:letnde aan rifl> gemeens~"!f' i,,,·l.ewer ~:al word.
(d) BOl?emelde drie madelh' korr .1" "1 reel in kOIl;binas:e voar en ni(~ in
suh,'er 'lurm bi!ll1P ,",:pmeens!<appe 'lie.
Beskerming \lan di'-' h\!rgerlikc k<w Dnal()gi(~1 rot riie ririe modelle nok
v01gens t rad isione 1l' gt'hru i ks-, beve 1stoewvs ings-, lTIarkger igte rwde 1 0 f .~
kombinasie van riie drie v,erioen ·Nord. ))i,' "le'''ensmiddele'' word \Oervang met
"heskerming" in n 1 .~ hogenoer;Jde fT,p<!elr>!"skrvwings.
3/ . 0 •
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3.
1.:? VROEe VFRCFSTALTll'\l;S VA": BFSKFR~!]\;(; VA.'\ IHE Bl'j{rTRLH'F
Die vroegste vergestalting val" heskerrninf van die burgerlike in rnense-
heugenlf;, is sekn'.ik"Joag en sy Ark, ter oor1t'wing vall die sonvloedrarnp.
FICITR 1. 1 : DIE VROEGSTE V(J(l~PFELD \''\:: l:CRr;ERLIKE p,r~KERMP:C -
1\OAC D: DIE ,\Rl< \.'ClU;ENS CHRl STEI.1KE GI-~!J)OI"~;KRTFTI::
Alhoewel dit ~, b(1ndige sarnevLlttip~ van burgerlike beskerming kan wees,
naarnlik rnensltke h~staanshehoud, is hierdie voorbeeld eng en reduksianis-
ties vir studiedoeleinde!". DH~ vuurbeeld neig na dip tradisionele bcpade-
ring a:, beskerrningsmodel, maar h"'Ji-1t oak bevelsk'~nmerke weens die opdrag
van God aan Noag om die ark te bou.
Die reg van die mens orn eie lewe en eiendom te beskerrn teen hedreigings,
ten gunste van oorlewing en eiend()1T'shesit blyk op die keper heskou, T.
natuurlike reg van elke gemeenskap en individu ~e wees. In groepsverband
word die reg tot beskerming geredelik er~en as behorende tot die groeps-
geheel. Sodanige reg eien die binne-parlementere Suid-Afrikaunse gemeen-
skap homself toe in die 2anhef tot die Gror.dwet van die Republiek van
Suld-Afrika, 1983 (1.Jet 110 van 'gSJ). Hierdie beskerrningsreg, alhoewel
inherent tot die mens, rn'.:'et egtec getemper word ten gunste vall algernene
billikheid. ';) Eie beske!"I!lingsrl'g behoort nie geregverdig tot nadeel of
bedreiging van bui te-parlementere lede van die gemeenskap uitgeoefen te
word nie. Beskermingsreguitoefenillg IT.oet strek tot algernene veiligheid
binne die staAt ten einde, in '11 sin van regverdigl1eid, algemeen aanvaar te
word as ~ inherente reg waaroor die mens beskik. So het die Suid-Afri-
kaanse weerstandsbewegings, naarnlik die ANC, PAC en Tnkhata, nie die reg
wat die Suid-Afrikaanse regering homself toege~ien l,et, as verteenwoordi-
gende regering vir sterngeregtigde burgcrlikes (kiesers) binne Suid-Afrika
erken nie. Die bestaan van weerstand informele bur~2rlike beskerming ~as
die direkte gevolg hiervan. Code8c. II is die kulminering VAn buite-parle-
rnent,1re groeperings (burgerlike8) se streHe na die beskerming (terugwin-




Die familie is die oudste beskermingsgroepering ilS vonrloper tot die
gevolgsverhouding wanr die gevolgsheer (Koning) ~ eed van getrouheid sluit
Inl't sy volgel in~e. Hierdie verh·, ding het reeds in die tyd van Tacitus
(clOD A.D.) hestaan (VerLoren van lhernaat 1967: 67). Volgpns hierdie eed
onderneem die gevolgsmEn om in die gevegsle~r vall die gevolgsheer te veg,
tydens oar log en aan hom dienste te lewer tydens vredestye. Die gevolgs-
verhouding, ook lla verwys as "vasaliteit" (VerLoren van Themaat 1967: 69)
impliseer wedersydse trou, hestaansvoorsiening (lewensmiddele) en besker-
mingo Die gevolgsverhouding ontwikkel mettertyd tot die leenheerverhou-
ding (fpudalisme). Die onderskeid tussen die gevolgs- en leenheerverhou-
ding was OCl!" die verhouding onder die leenheer aan grond gekoppel was
(VerLoren van Themaat 1967: 119). Feuda1isme volgens Terrebl anche (l9H8:
29) was die oplossing wat Wes-Europese gemeenskappe gevind het vir 'n
ernst ige veiligheidsprob leem, weens die bedreiging van lewens- en eien-
domsbehoud. Die feudalisme is flnaal met die Bolsjewistiese rewolusie in
1917 vernietig en het derhalwe vanaf die jaar 1000 tot 1917 ~ basis gevorm
van heskerming vir gemeenskappe.
Die feudalisme was '., geldlose verhoudin?stelse'. en is rnettertvd oa die
merkantilisme opgevolg deur demografiese kolonialisasie, wasr oorbevolking
aanleiding gegee llet tot besetting van vreemde grondgebiede, om voedsel en
lewensmiddele vir die eie bevolking te bekom (Terreblanche 1988: 8).
Kolonialisering op sigseJ f was nie sonder geweld en die gepaardgaande
behoefte aan be~kerming nie, aangesien grondgebiede met geweld geannekseer
moes word. Die opbloeiing van die handel het die beskerming van gemeen-
skappe mettertyd gekonsentreer binne die veiligheid van stadstate met
institusionele owerheidsinfrastrukture (Terreblanche 1988: ~0).
Die heskerming van die mens se lewens- en eiendomsbehoud is derhalwe vClnaf
die vroegste familiegroeperings tnt die totstandkoming van stadstate,
progressief or ~ kollektiewe en geor?aniseerde wyse nagestreef. Aanvank-
lik primitief deur die famille self, later in gevolgverhouding onder die
gesag en leiding van die leenheer en tot vandag toe op verteenwoordigende
regeringsgrondslag deur die owerhede (regime). Voormelde benaderingR het
we 1 vo 1gens die beskermingsmarkrnode 1 benadering (vraag na en aanbod van
heskerrning) ontstaan, maar bevat in ef fek 'n kornbinanie van tradisianele-,
bevels- en markrnodel elemente.
Die helangrtkste veralgemeenbare kenmerke van die vroe~ vergestaltings van
hurgerlike beskerming is da t dit behoe ftegedrewe en spontaan ui t die
gemeenskap ontwikkel het. Die rnotivering vir beskerrning van burgerlikes
was gebaseer op vrees vanwe~ oorheersing en aanslae teen lewens- en
e··endomsbehoud. Ilierdie kenmerk getuig vclT! 'n ueerstands-informele verge-
stalting van burgerlike beskerming. Alhoewel die oorheersing nie ~
statutere en geformaliseerde owerheidsoorheersing was nie, was aanslag en
oorheersing die grondliggende bedreiging. Die beskermings;naatreels was
derhalwe kenmerkend weerstand- en nie-owerheid- (informeel) ingestel
gewees. Die totstandkoming van die era van pluralisme het aanleiding
gegee tot die to~voeging van f0~gele burgerI ike beskerming tot die toen-




1.3 VERTEENh'OORfiICENDE REGERING AS RESKERI-1ING VA':.'. DIE !WRCf:RT.TKF.
Verteenwoordtgende regering was in die eu stadsta te d irek, deurdat die
stadsplein die besluitnemingsforurn was van aBe inwoners (Hattingh 1988:
2). Volgens VerLoren van Themaat (J967: 5) kan 'n staat ornskryf word as
" °1 regspersoon bestaande uit 'n gemeenskap van mense, wat op 'n
bepaa lde gror.dgeb ied, onder 'n hepaa lde gesag en volgens gemeenskapl ike
regsreel~; lewe". Dit spreek derhalwe vir sigself, dat die beskenning van
If'we en eiendom binne '1 staat, primer by die gemeenskap ("authorities")
behoort te herus.
Kragtens die sesiale kontrakteorie herus die gesag in die staat op 'n
wedersyrlse ooreenkoms tussen die regering ("regime - ui tvoerende ower-
heidsgf'sag) en die gemeenskap (inwoners met politieke regte en politieke
o;erteenwoordigers "authorities") (VerLoren van Themaat 1967: 25) en
(Goldsmith 1980: 83). Kragtens die Bosiale konrrakteorie is die uitvoe-
rende regering van die dag ("regime"), die gevolmagtigde beskermingsagent
vir die geheel staat. Parlcment~re (Regering) soewereiniteit is net
nbsoluut ("absolute supremacy") vir soverre die totale gemeenskap (binne-
en buite-parlementihe groepe) di t erken en legitimiteit aEm uitvoerende
regeringsoptrede toedig, (VerLoren van Themaat 1967: 27) kragtens 'Il
demokratiese verkiesingsmandaat.
Die heskermingsrol van die Suid-Afrikaanse regering ("regime"), word delJr
die ("authorities") verkose parlement, uitr-espel. en aanvaar in die Grand-
wet van die Republiek vaD 8uid-Afrika) IqRl (Wet 110 v[Jn 1983) SODS hlyk
in die volgend€ aanhaling van die 3anhef lot die Grondwet:
"VL~~(LAAR ONS dat ons (Staatspresident en Parlement)
BEi~US IS van ons verantwoorcJelikheicl voor God en die mensdom:
OORTUIG IS van die noodsaaklikheid am saam te staan en om die volgenJe
nasionale doelwitte na te streef:
Om Christel ike waardes en heskaafde norme te hanclhaaf, met erkenning
en heskerming van vrvhf'icl van geloof en aanbidding,
Om die onskendbaarheid en vryheicl v,"n ons land te heveilig,
Om die onafhanklikheid van die rPR)lank en gel)kheid voar die gereg te
handhaaf,
Om die wet en orde te handhaRf,
Om die geluk en die geestelike er, stoflike welvaart van almal te
bevorder,
Om di0 menswaardigheid, lewe, vryheid er. eiendom van almal te eerhie-
d)g en te beskerm,
Om die se 1fheskikking van bevo 1kingsgroepe en vo 1ke te e_erb led ing, te
bevorder en te heskerm,
Om private inisiatief en effektiewe mededingin~ te hevorder;
BEREID IS Olf ons plig te ?anvaar om gesamentlik rr~et [I] Ie vredeliewencie




AAN DIE RFPURLIF:~: VA!\' SUID-AFRIKA 'N GRl)NPwET WIt GEE wnt voorsiening
maak vir verkose en verantwoordelike regeringsvorme en wat die beste sal
aanpas by die tr.'ldisies, geskiedenis en omstandighede van ons vader-
land." Voornoemde eanhaling is ~ statut~re voorbeeld van die formalise-
ring van burger 1ike beskermingsdoe lstellings sons wat di t \oJereldwyd in
state voorkom en die grondslag vorm van formele burgerI ike beskerming.
Die beskermingsrol S00S deur die Suid-Afrikannse reg-ering ("regime")
aanvaar, moe t gek....'alifiseerd ge takseer vlOrd kragtens die legi timitei t
wat die betrokke regering geniet, gemeet aan die algemene gemeenskaps-
wil. Legitimiteit impliseer dat ole totale gemeenskap ("authorities tl ) -
stemgeregtigde sowel as nie-stemgeregtigde burgerlikes), kragtens
demokratiese verkiesingsmandaat, die regering as beskermjngsagent moe t
erken. Croepvorming binne die gemeenskap met strydende persepsies oor
beskermingswaardes sal noodwendig die eensgesindheid ten gunste van
erkening van regeringslegitimiteit ondermyn.
Pluralisme Je derhClJwe formele burgerJike heskerming ten grondslag. Pie
vergestaltings van burgerI ike heskerming wat vervolgens kragtens hulle
voorkoms in agt state wereldwyd, beskryf word, is oorwegend verteenwoor-
digend van formele vergestRltings van burgerlike beskerming.
1.4 '~ VERGELVKENDE STUDIE VA~ FORt-1ELE BESKER~H'C VAN DIE BUHGERLTKE IN ACT
STATE i-'eRELDWYD
~ereld~Jd het forme Ie bur~erlike beskerming ontstaan en is bedryf
hoofsaaklik op 'n georganiseerclf' grondslag deur die betrokke staat se
regering. Die motiverings vir die ontstaan en bedryf van formele
burgerlike heskerming, wissel van staat tot staat en oak van tydsgreep
tot tydsgreep. Die onderstaancle omskrywings word onderneem om die
ooreenstemmende kenmerke vEln formele burgerI ike heskerming te kan
identifiseer.
1.4.1 Die Verenigde StRtc van Amerika
Die eerste [ormele ~urgerlike heskermingsagentskap naamlik die "Kational
Council of Defenc,=, 191fi - 1918", is gedurende die Eerste \·Jereldoorlog
in die Verenigde State van Amerika as 1'1 n<,cionale program bedryf (The
World Book Encyclopedia 1988: ~05). Met die beeindiging van die oar log
het hierdie aktiwiteit tot '11 einde gekom. Gedurende l~ ",1 is die "Office
of Civilian Defence" gestig. om burgerlike b :~kpl .. ingsaktiwiteite
gedurende die Tweede W~reldoorlog te koordineer. llie i<e~'nbomaanslag op
Hiroshima en Nagasaki in 1945 het die 'I\,;eede Werdd,.. .-log ')eeindig. ~let
die toets van die eerste atoombom [leur die voorcnalige l:"ie van 30s1alis-
tiese Sowjet Republieke (U.S.S.R.) in 1949, het die "Federal Civil
Defence Act" in die V.S.A. gedurenfle ]950 die grondstag gele vir die
huidige V.S.A. se formele burgerlike beskermingsbeleid. Die oogmerk was
om na gemeenskapsbehoeftes am te sien tydens rye van kern- en oorlogs-
bp.dre igings. In 1979 het die "Federa 1. Emergency Management Agency
(FENA)" tot stand gekom, om die nasion.qle poging te adlT'inistreer. Vera!
kernwapens wat binne 30 minute oar ~1 afstand van 13 or~ km ontplooi kon
word, het die poging gekompliseer. As gevolr, " ....... r' ~e moontlik£ graad
van verwoesting (totaal) en onwaarskynlikheid van ~l aanval, is die
noodsaaklikheid-, die efft '~iwiteit van die !Jeskermingstrategie en 'n
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werklike aAnval, bevr.1agtekell. Verder is aangevoer dat iT. geval van 'n
kernaanf:1ag, claar 'n totrtle verwoest':'ng sou wees en 'n poging deur FEMA in
effek futieJ S0U wees. Kcnoers up die genied van VEMA is egter van
'w>ning, dat ten 11inste die helfte van die bevolking van I;Jtwissing
f1Pspaar (an word deur '<1 effektiewe :rogram (The "'orid Book Encyclopedia
lQRFI: f1n'.),
Die l1'etodf' \-:at in die V.S.A. toegep,-js word, is 'r; nie-militere voorberei-
ding vir kerr-ooriog en vreelestydst' rflmpe. Die owerheidsektor is die
elJtreprelleur am nasiona1e inste: 1 in?s en nywerhede te motiveer, om
rH'skerming~beplanni!l~; t:e eloen. Romskuilings wat vir die bes1'-'rming va:-
bur6erlikf'i" aangewentl word, Sayle 1 ,1S ?esamentlike operasior..·le 3entra
vir diO:' korp0ratiewe hestuur van heskermingsaktiwiteite, tyder.s sadanige
gebeurlikhede, word ontwtkkel en in stand gehou as hoof aktiwiteit (The
World Encyclopedia IQRR: 605).
'n Ramptoestand, ingevolge \.,ddrvan akth.'iteite geJoods kan word, word
deur die President van die V.S.A. verklaar. Eike Staat het ~ direkteur
wie verantwoordelik is vir dip untwikkelln? en ondersteuning van die
beskerrningspoging in stede. Elke stad het sy eie direkteur, wat plaas-
like regering, individue en privaatinstellings bv aktiwiteite betrplr.
In Kar:ada word beskerming van rife burgerlike geloods deur die "National
Emergency Planr.ing Estahl ishrnent", ook bekend as (iie "Fmergency Planning
\.cln8da" (The h'orltl Fnc)'clopedj:] 1988: 606\.
1.4.2 Die Voor~alige rnle van Sosialistiese Sowjet Republieke (\I.~.~,R.'
Die voormalige U.S.S.R, se fnr"II-·1e burger1He beskermingsaksie het.
sedert sy vroegste ontst"all, 'n mil itere konnotasie getoon. Daar is
reeds in 1961 begin om die .qksle as regionale beskermingsmag met die
voorma 1 ige Russiese ~,Jee rmag te Iwmb ineer. Die organ isatoriese s truktuur
behels ~ uitgebreide hi~rar~ie, w~t ~ kombinasie van milit~re persaneel
en permanente dienskorpspersoneel hevat (Potgieter 1980: 43). Volgens
Potgieter (19?O: 43) het die vonrmalige U.S.S.R. paging in die ~eTtiger­
jare met die "Local Anti-Air Defence Svstem" begin.
In 1971 is die militere en burgerJike insteJ lings as 'n eenheid geinte-
greer en was clie Adjunk-Hinister van Verdediging (met di.e rang van
Generaal) vir beskerming van die burgerl ike verantwaordelik. Funksies
is gedesentr~:iseer tot op regionalc vlak, selfs tot binne klein
fabrieke. Die IT:otivering hLervoor was, o;a die volgehoue funkf'ionering
van die insrellings te waarhcrg en am ekonomiese herstel in die na-oar-
logse fases te waarborg. Voorsitters van regionale rade op plaaslike en
regionale v1ak, ,,,as ex officio in beheer van die beskenningsaksie. Die
Adjunk-Minister van Verdediging, het beskerming van burger likes op
nasionale vlak, met ander staatsdepartemente en die voormalige KGB
gekoordineer. \'olgens Pctgieter (1980: 44) is heskerming van burger-
likes in d'e voormalige U.S.S.R. hoogs georganiseerd, met verpligte
deelnal'1e - vroue tllssen ouderdom 16 en 55 en mans tussen ] (, en 28.





1.4.3 Verenigd~ ~ouinkryk (Brittanje)
Die Vereni!!de Koninkryk het reeds qO vroeg as 1914, kennis f,emaak met
It:wt'nsverlips :1S gevolg van lugaanva 1.1e. Die Ven'ni~de Koninkryk het
dan oak gf"(Jurende die Tweede \.,'ereJdoorlog met komph~k,;e inste111ngs as
deel van sv totalp ~asfanale veilighe1~Risteem gespog. In teenstelling
m•.:!t die voormnlige U.S.S.H. het die heskerming van burgerl1kes, inge-
volge die 19/iR wetgewing, onder die Departement van Binnelandse Sake
gereSs0rteer. [Juar was noue skakel ing tussen die Departemente van
Verdeuiging en Birnelandse Sake, aangesien a3nvaar is dat MiJitere magte
011dcr8 teunin~ (Jan forme J e burger 1ike b0Sker"oing sa 1 verleen (Potgieter
1980: 53).
Sacs in die gevaJ van die °J.S.A., stuur die Vereni~~de Koninkrvk se
hurgerlike beskf'rming af op die hantering van diE' ~evolge van eorloe.
Formele burgerlike heskermlng is In III ~r()()t mate gedesentraliseer tot
~elfs fabrieksvloer en gehouekompleksvlak (Potgieter 1980: 53).
Die gesa,Q:shH~rargie wat in Brittilllje tvdens die TvJeede \"ereldoorlog
,p,cgeld het, word doelbewlIs uitgebet:'ld in figulJr 1.2, ilangesien dit die
formele burgerI ike beskermin~~trukture bevestig wat steeds in Suid-
Afrika kragtens die Wet or Hurgerllke Beskerming, 1977 (Wet 67 vm J177)
in bedryf D1y. HH~rdie Tweede \\'ereldoorlog patrooT'navolging is veral
tirerend van die voortgesett~ formele vergestalting van hurgerlike
beskermiflg in Suid-Afrika. Oit getuig oak 'Jan die navalging van oorsese
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(Spender 1945: 25).
FIGL'UR 1.2 : DIE ! %5 VF.RENIGDE KONI}''KRYJ( RL'RGERT. IKE BESKER!-l1. ~.r STRlTKTl'l'R
9/ ...
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Volgens Spender (llJ45: :'6), het hurw'rlike beskerrling uit die bestaande
institusionele instelJings u~twikkel, met ~ floue en gelnteg~~erde
verhollding met die Pulh-if'. n~e veranderingt: in formele burgellike
h~skermirlg, wpens lesse geleer uit eli.· ]<)45 aktiwiteite volgens Spender
'J~4';: (1), het ingesluit:
(a) nit' n<1sionaliserfng Veln br;:mJweerdiew,tp, met c1it~ oog op 'n groter
s]ann~rng en koordinering.
(b) [lit' skep van \"plvaartstrukture en voorsorgfondse.
(e) '1 "Productive work scht'me" ingevolge W<larvan werkers vrywillig cp
nywerheidsvJak, bo en behalwt' n0rmale take, werk verrig het, ter
0ndersteuning van die ("lorlogspo~iilg.
(d) NahetrdRtingsoplpiding ill fUfmele burgerlike heskcrming ten gunste
van burgerI ike paraatheid.
1.!1.4 China
China se formele blJr?erl ike beskerming word <IS dee1 van die oorkoepe-
1ende netwerk vir landsverdedigin~ ht'dry~. Die oogmcrk 'Inn forme Ie
hurgerlike beskermin,g in Chin3, is am die bevolking binne aIle kaders
van die gemeenskap te~n kerr- sowel as konvensionele aanvalle te
beskerm. Bomskuilings is van die prominent-waarneernhare komponente in
Cilina 5e formel,,> hurgerHkt' heskermin~. Die betrokkenheid van die
bevolking geskied op 'n vry-willire l-,a8i5. [He Chinese (;rC'ndwet sien die
verdediging van die staat as die top beleidsprioriteit, vanwe~ China se
blootstelling aan uitgerekte en gewelcladige oorloe tot 1949. Chin'l as
bondgenoot van die vlJormalige U.S.S.R., ingevolge die "Friendship
alliance under Mutual Assis~nnce", het formele burgerI ike beskerming as
vennoot van die \,'eermag en as dee I van die "People's \\ar", met .., revo-·
lusion~re inslag geslen (Pntgieter 1980: 57-SQ).
China se bevolking is grotendeels in die platteland gevestig. Potgieter
(1980: 59) wys daarop, dat die betrokkenheid van die gemeenskap besonder
hoog is (~hangai 20-257.) en ddt burgerI ike beskerming deur die owerheid,
as d~e oorkoepelende netwerk van Iandsverdediging erken word, wat daarop
clui w~tter hoe premie die owerheid op formele burp,erlike beskerming
nlaas. Die indrukwekkende romskuilin~s, wat feitlik die geheel-bevol-
king ondergronds kan huisves, is 'n sterk formel e bllrgerl:ke beskerming
v~sting in China (Potgieter 1980: 60). China se vermoende formele





Volgells Potglet-er (1980: bO) is formele hurgerlike besKerm:lng in Swede
gpd~rende 1957/1959 ontwi~kel. ten elnde aandag te sken~ aan die muont-
like nagevc>1gp. van kerno0rlog. In 197:) het formele burgerlike besker-
mL1g egter "1 klemv~rskuil",ing ondergaan. aangesien kernnC1lwalle :l.n
d~ardLe stadium nie meer die groolste prioriteit in formele burgerlike
hesl<cnning '.,:as oie. SOOS in die gevnl v",n 3r,der lanLle. is formele
hurgerlike I)eskermir~ deel van die nasionale strategie vir beveiliging,
.:>. 'n total." verdedigingstrategie. Formele bLrgerlike heslcerming is met
die mili ter;, ekonomiese en sielKundige magshasis as verenigde verde-
digfngsfront geintegreer. Die rnees ooglopende kenmerk van Sweedse
t ormele burgerI ike heskermingsprogramme i~~ n:obi 1 isas ieprogramme, ll('od-
lenigingspr0g1"amUlt' en homskuilings.
formele burgerlike heskermi:1gsbet!:"'okkenheid !let in 19 7 b, 230000 korps-
lede get"f'aliseer. Vrouens tussen ciie oud-:rcJoml"£ 16 en (-,0 en mans van
die ollderdom LA tot 18 en d",arna \leer V;ln 47 tot 67, is bett()~ke by
forrr:ele burgerlike beskerrJing. 1:'()rrrj~le burgerl ike beslrenl'ing word as 'n
afsonderli~e ~ntiteit van die Nasionale Verdediglngsmag bedryf en 'n term
wat LO:' C!lgeoeen teT, opsigte van [ormele burt:erlike heskerming in Swede
gevind w0rd. is di' term "Population Protec::ion". BomskuiJ ings in S"wede
het 'n kapasite:Lt van JOO 000 iClgecietenes er: ~;l1truimingsb:mas word as
volbl~dadvertensies in telefoongidse 3angebied (Potgieter 1980: 62).
Die cogmerk met formele burgerI ike beEk~rming is, veral die vocrtsetting
van die ek0Domie en die staalsadrnini:;trasit:. Swede het oppotting VLln
v00rrade gedoe~ tot die verhouding 2 - 32 van die 11asio~_le begroting in
die tydperk 1972 tot 1973. Tn die tyrlperk 1975 tot 1979 is 3 Miljoen m3
ru-ol ie opgepot. ranr is egter hedenkinge ten opsigte van d i.e eicono-
rr:iese b::skerming, in die opsjg ,]at skrywer" van rnening is c:..,t daar te
veel gereirnhouding r.onclom die strategie is, met dIe gev01g ,a": die
strategie verdag is. Dasr is o~k aanduidings dat oppotting besig is om
af te ~eern, as gpvolg van ~ besei dd' Swede nie kan ~oortbesraan sonder
b~itelandse handel nie. Daar word in Swede se fonnele burgerlike
beskermir:g oak aandag gegee aRi; psigologiese beskerming. flit uil se
teen-psigl18giese oorlogvoerinp. Formele burgerl!1':e bes;;'erming rnaak
0,257 V3n die Sweedse begroting uit. tL~noor die 3,5% van die verdedi-
gingsbeg:cting (Potgiet~r 19sn: ~?).
Swede was vir 1:)0 "lEar nie hetrokke in oorlf'/! of turgcroorLog nie,
n:jarbenewens W<13 Swede nug HIe onderwerp aan dikta~orskappe of buite-
1andse o,~rheersing nie. Hierdie tOf::drag Vil:! ~i1ke skrvf Roberts (ll) -c,:
62) toe aan ~ie volgende faktore:
(<1) THe gebiecJ SP beskerming ("territorial defence"). ~'lOrd ,lJp}'aseer op
'r, burger like wt:ermag ("ei t ,>ens ar,Til"')"
(ol Die integrerillg van die YOlk en die \,'CPnTIi1? Ver 1 "f'11 1)inn~land,~- en
grensverdediging.





Rogenop~J~ taktore word volgens Robert~ (197~: 62) moontlik gemaak, deur
van diE' hoogs f_€ Bruto t\'asionale Produk per capita (uitgesonderd sOT!lmige
arabiese stdtt) rer wereld te hEL Die toedrag van sake verleen aan
Swede d ~e lIeutralite1t ten gtlnste van veiligheid, wat. ongeewenaal."d 1s In
die w~reld en kan forrnele hurgerlike he~~erming navorcers met reg
oplossing vir form~]e hurgerljke beskermil1g problemp aldaar gasn navors.
Dit wil voorkom of die antwoord op landsveiligheid of optimale besker-
ming, v01gen& die Sweedse model, noodwendig vierleJig maet wpes:
(a) ~ Ho~ graaJ van hurgerlike rvkdom en welvarendheid (bruto nasionale
produk - ENP) per capita.
(b) ~1 Re la t i eWE: hC1 e bestedil~1; aan be'Je i' i gIng.
(c) '" Poe mate VCln versoening (>11 ll1tegrpring va'1 die hevolking by dte
total~ beskerrning (milit~re- ~n nie-~iJit~re heskerming).
(d) ~ Ho~ graad VAn sisree~ont~ikkeling vir ver~ediging ~et genoegsame
grens- en binnelandse verde "i.gjng.
Voormelde voorvereist(..s sal nie noodwendig in Afrika toepasUk V.'ees nie
2n sal alternatiewe gevind moet ...:ord vir e[[ektiewe Afrika forme1.e
burgerlike beskerming.
1.4.6 Switzerland
Volgens Potgieter (1980: f3), beset die Switserse regering dar Switzer-
land kwesbaar is tydens oorlogvoering. Gevolglik i.' man,; tussen die
ouderdom van 21 en 61, wat nie betrokke is by die L:ermag nie, vf'rplig
to"'gewys nan formel e burgerI ike beskermjng. Vroue neem vrywi 11 Ii! dee 1
aan die formele burgerlike beskerming-aksies. Hoewel formele hurgerlik€
. ~skerming in Switzerland :eeds sedert die Tweede Wcreldoorlog hestaan,
is veranderings in 1971 aangebring tot dip. effek d3t Switserse fc.rmele
burgE:rlike Jeskerming, tot 'n groat mat.e erkf'nning gee daaraan dat
formele burgerlike beskerming, vQorberciding vir kernaorlagvaerin~ sowel
as natuur- erl mensgemaakte rampe is. Ten spyte van Switzerland se
neutraliteit. het dit van die beste on~wikkelde formele burgerlike
beskermir:g stelsels in Europa (Bramsted 1967: ~9). Die S"'itserse
forme]e burgerlike beskerming-.aksie het dan ook ~l 120 b12dsy handleiding
in drie tale (Duit,.:;, Italiaans en Frans) uitgegee, on: paraatheid by
huishoudings te verhoog. Die voorskri[te van die handleid1ng ~ror~ egter
geag uit pas te weE'S met kontE:D1r,orere bedreigings iII Switzerland.
Sedert J969 word Switzerland ::oe formp I.e burgerI ike te~kermjng-aktiwi­
tei.te deur die Sentrale Buro vir Totale VerdeJiging geadmir.istreer.
Hierdie Buro is cndergeskik aRn die Federerale MiU tere nepnrtement,
maar funksioneel direl,~ verantwoorrJelik ann die FederaJl" R2~d (Rnherts
] (j7(,: ')fj).
, .) / r ••
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\~annE'er Roberts (1976: 3R) onderskeidend t orme Ie burgerI ike beskerming
<'1'; onderdeel vnn totale beskenning ondersoek, ;;pesitiek aan die hand VAn
'11 "civi 1 r:·otection pre-gramme in Switzerland", kom hy tot die gevolg-
trekking, dat alhoewel SYitzerland se program oor-ambisieus Is, dit tog
as intptl'Cl:,;ionalc model diel1 en effektief is om onafhanklikheid en
staatsoewereiniteit te verwesenlik, deur g'i!meenskapsbetrokkenheid by
nasionaJe formele burgerI ike beskerming. Saam met Swede, word Switzer-
land deur Roberts (1976: 3R) heskryf as "European Neutrals", state wat 'n
hoe mate van binnelandse paraatheid hanohaaf ten gunste van afskrikking
teen aggressh-.
SwitzerL.md snandeer ietwat minder as Swede aan verdediging volgenE"
Roberts (1«:n6: 50). Dieselfde opmerking wat ten opsigte van Swede se
verdedigingsukses gemaA.k is, is 001--- toenaslik ten opsigte van Switzer-
land. Die rendement van die total~ beskermillgstelsel van Swede en
Switzerland word goed saamgevat deur Fr>(1t, soos aanp.ehaal dellr Roberts
(1976: 51) wanneer hy skryf:
"Possession or Swiss territory "\olUuld have been rruch to the Lldvantage of
either siele in the wars of 1870, Iq]ll, or 1939. but in each case poten-
tial attackers were deterred when they contemploted the difficulties the
Swiss forces WQuld place in their way."
1.4.7 Yugoslav;~
Yugoslavia is ';-1 kommunistiese staar en word as een van die mees oncler-
ontwikkelde state in Europa beskoll, met ~ geskiedenis ryk aan oorlog en
konflik. In Yugoslavia word forme Ie burgerlike be:::kerming-aks L~<;, as ",
nie-rdlitere weerstandsa'c<tiwiteit op die polit~eke, SI Jgiese,
ekonomiese en opvoedkundige vlak bedryf. Die finale aksie \.'l. formele
burgerI ike beskenning is die pdssie\.re weerstand na oorname van inval-
lende magte (Roberts 1976: 124). Yugoslavia se "peoples army" bevat ~1
formele burgerI ike heskerming komponent, wat deur Roberts (j 9 76: J81)
beskrvf word as ~ instelling wat voorsiening maet maak vir bomskuilings,
mediese versorging en sKuiling. Die betrokkenheid van die gemeenskap is
verpligtend en is 1,3 miljoen rrcnse daarby betrokke. Opleiding is
uitvoerig vanaf sLoolvlak, en heh2ls milit;;;:-e sowel 3S beskermingsaspek-
te ....'at Jaarop gteri? is om geh iedsbeskerming deur midde 1 van ':l "Yugosla-
vian Peo?les Army" te realiseer. Die uitgebreide oor10g en onstabili-
teit in Yugoslavia, tydens die skryf 'Ian hierdie tesis, toon geen
getuiellis van gcslaagde formele burgerI ike beskerm';.ngsmaatreels om die
heersende bedreigjng teen burger likes teen te werk nie. Trouens, claar
is, weens die burgeroorlog, hepaald tekpns 'ran opponerende ir.f urmele
burgeri iKe beskermingsvergestaltings W3<:r die formeel statutere burger-
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In SuLd-AfrLka k:ln die ontwikkelin~ V3l forme]e hllrger1ike ber.;kermings-
dienstp 11. tloJt'e tydperke ing~dl~l'-1 word, te wett'- riie tydpt'r'k gedurende
di-e Tw(-~ed.:: \,'crelc!oor1og (1939 - 194';) en die na-oorlogse tydperk, dit
wil s~ -Ue tydperk na 1945. V0Cl' die Tweeol:' \·:ereldoor1(Jg is [ormele
burgerlike beckermingsdienste in Suj('-Pfrik:1 hOCJfsa.::tklik dE:ur instel-
1ing~ soC'" die polisie, kerke en welsynsvere.!!gings behHtig (Van der
\.:csth u i zen 1086: 2).
1.4.8.' Tweede W~reidoorlog (1939 - IQ4~~
Suid-Afrika het tot en I!:et f\(,pl!hlieh:l tJir.g in iq(l, verhoudinge Illet
Hrittllnje gehclndhaaf, wat geJeic:elik r1 f\!.<=neern het jn intensitE'it van
afhar.klikheid. Gedurende er: in die aanloll]J tor dit~ T\.ieede i.Jerelu-
oorlo;:: (193<) - 1945), WdS die ['nie '.'<Jli Suid-Ai r Lka ter. opsigte van sy
wetgewende-, uitvoer~nde- en regsrrekende-gesag, ondergeskik aan Hrit-
tanje (VerLoren \-ilTl Thernaat ](,;7(,: 237). Alhoe\\'el die onderge~kiktheid
in die prnktyk negeerbaar was ir 1939, Wll~" cit, volgens VerLoren 'Jan
'T"hemaat (1976: 247) tot veOT Repurlickwording, ::;teeds vir P·rittanje
n,oont lik OIl! wetgewende gesag te kr'rJ 111 toe fen l,or Suid-Afrika.
T)rittanje het in \1ei Ig:.O in London, J !.'1Fi lewer:~verliese geL'; weens
Duitse lugaunval1e. Eurgerlike teskermingsir:stellings is gevolglik
formeel ingestel in Rrittanje. "uid-A Frik2 het op 6 September 19JQ
teen Duitsland cor log veri<.laar pn het gevolglik ~('(Jrtgely1<E: aanvalle
r-;evrees (Vow der \,]es::hui7er: 19Rf: 1 '; .
Voormelde gebeure het jn effek die, grondslag "~r fonnele burgerlike
heskerming in die destydse l'nie van :-:1Jid-Afrika geskep. Van Jie
instel1:'rlgs wat gedurende die T~.. eE-'de t·,'ereldoorlog gestig is, is die
"Essential Services Protection Corps" ([(orp~, vir die beskerming van
NQodsaaklike Di2nste). Die doelwit van die Korps was am sleutelpunte
te beveilig en die pli~ O~ ~agstaandienste van die weermageenhede oor
tR neern. Insgelyks is die ~asionale Vrywilligerskorps en die Eurger-
likE Wag hoofsankJ ik in Suid·Afrika gerruik om tussen 193Y en 1945
interne sekuriteitspligte te verrig (Van der Westbuizen 1986: 1).
Kragtens die bepalings van ~ proklarnasi~ in ~ gu~tengewone Staatskoe-
ront van J!I Februarie 1940, is Noodregulasies I\rs. 36 en 17 afgekon-
dig. Hierdie Nasionale Noodreglliasies het bepaal dat aan die ~inister
van Verdedigir.~ of cnlgc p~rsoon deur horn daartoe gemagtig, die
bevoegdlIeid verleen word om formele burgerJike beskermingsmaatreels te
trer. Ingevolge die regtilasies het die ~~inister van \'erdediginf!
bepoolde rnaatreels aangekondig, om vDorstening to maak vir die besker-
rning 'Jan persone en eiendomme, in geval van ~, vyandige <i<:inval vanuit
die lug of vanaf die see. Met die doelwit am instelling~ tc skep, wat
verantwoordelik sou wees vir die liitvoering van vonrnoemdc ~aatre~ls,
is die forrnele hurgerlike beskermingsdienste onder die jurisdiksie var.
die Minister van !Hn[1(.' lanclse Aange leenthede geplaa~. Pie Sentrale
Regering het oak In nirektoraat van Burgerlike Beskerrningsdienste onder
die beheer "cHI die Sui(;-t.frikaan~;e i\eerrnag infestel om die forrnele
burgerlike beskE.rt"in~sdienste V.JD plaasl ike mverhede te koordineer
(Vaf'. der WestLuizen 198(,: 1).
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Alho~wel elie RUr~!Cl;:t:c,;ter,.., van n,unisipall' """erheue, ~Ti ladle plcJ:;ucm-
likE LOl'diHligheid dE-; die Hoolgehiedskorr.nlClnd"l\t~ 3dllgl.'ste] is, hE:t dit
nie bfteken dar formele hurgerlike beskerrni~gsdien';te onder die beheer
v.Jr. \.Jlilll';1ike C'\-Jcrhede gevLlJ het nie. Tn dte praktyk is daar e~ter,
w'eens dip betrokkl'nheid van die hlJrgem('e,ol~ers, vall p'taaslike ower-
heidsa~rtenare, -toerustlng en -geld ge~ruik gemaak, am formele
burgerl ikE beskermingsc1ieuste te ontv.. ikke1 en in st"nd te ball. Die
?:E:bruik het tl)t gevoig j?ebacl dat plail~l il<e owerhpde nie-amptelik 'n
belangrike rol in die beheer onT en ont~ikke~ing van formele burger-
1ike lwsk2rmir;~sriielistp vervul het. F(llnlEc~le burgt::rlike be:;;kendng was
in?evolge \'ocrnoemdl' mC1atree13 die vrywi 11 ige verantv/oorJelikheid van
die hevolkinF! terwvl s:e?f: die Dic-ektur.!<1t van formele burgerlike
heskenlingsdJ.cn:;tE' inderwanrlieid uit di'" s~aatskaco (sentrale regering)
\~e f 1.1<1ns ie r~.'i.
rie las w~'t Jie sentle,if' reger-ing li;l:t tormele h!!n,pr~ik€' I~l'sket-ming ()p
plaaslik~, owerhede gE-~J1ans het, her cesware ('Ii '; ;'/ccrste:ll:<! tE'en die
miJitere corhooff.:c struktuur vir' !"'·l.nele buq,erlike he<,kL'rming ontlok.
OndaIlks d1e pr0b 1ef12 wat ondervind is om die Formele burgerlike
beskermingsd~enste te organiseer en in stand te IIOU, was daar in 19~3
167 formele burgerlike beskermir.gsinsteJ lings il~ ~~uid-Afrik3 met 'n
totale gereglsL:reerde ledetal van SO 000 pel"sone. Tn die munisipale
gebil"!J Vdn Kaapstad was 8 SOO mans en I 9/d vrouens as lede van die
formele burgerliJ.-e rcskennlngsdienste geregistreer (Van del' h'esthuizen
1986: 1). Brinton ~oo.s aAngehaiC 1 declr Van (leT t~esthu i ZeIl (1986: I) se
pleidooi het nie geslaag vir die voorts~tting VCln hurgerlike besker-
ming nie. FormelE burgerlikf' heskerming,;trukture is nie aangewend in
die Tw~ed2 W~reldoorlog llie ~n gevolgliJ.- onthind na vredesluiting.
Die era voor en tydens die T,,Je:'de Wereldoorlog was derhalwe ';, proak-
tiewe poging tot die or:twikke,iflg van 'n totale beskerming:o:plan ter
beveiliging van die Staat. Die inligting soos voormeld, getuig egter
van onkunde by die ontwikke]anrs van sta~uter ge~kepte formele burg~r­
1 iKe beskerming in Suid-Afrika, vrergeLeke met llOl":;eSe formelc. burger-
] ike beske nning, ,,'Bar forme Ie hur ger like beskerming :'>cnder twyfe 1 as
bondgenoot van die gcwilpende str}c aanvaar is. Die halfhartige en
wecerstrewig( dc>nvaarding denr die sentrale en pla3s1ike regering van
verantwoordelikheid vir formele burgerJike beskerming getuig van
owerheidsonsekerh"'id oot" die waarde el~ ,,;il vir formele burgerlike
beskerming nntwikkeling. Dit wil du~ voorkom asof die powere voor eo
tydens die Tweede ~ereldoorlog prpings met formele burgerI ike besker-
ming eerder 'n "I!',odeoavolging" van vereSl Brittanje ,,'as met min motive--
ring en/nf rigting tee gunste Vim "lare beskenningsresultate. 'n
Rf'skermingsperspekt ie f wat 'n behor< tegedrewe inges te 1dheid teenoor die
omvat tendc hehoef te aall beskerraing hy die gemeenskap ondervang, is n i e
in di€ era van ~uid-Afrikaanse formele burgerlik~ heskerming t.lt stand
gebrin~ oie.
Daar is nitro sprake tydens hienJil~ era van ':~ l'12Tkgerigtt' benaderinh
(vraag Ilit - en aanh0(~ van beskerming). Eerrler is claar tekens van die
bevels- en trad!si0nele bena~ering t0t beskermin~ . an die hllr~erlike.
] " I •••
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1•••• R• ..' :'Ja-(,()rlugst~ tyJperk
\'olgens '.'d'l (!f'r \·lesthulzen ([':Jet.: 6) h't die nodiglleid vir formele
burg(·rlike iJet:;k~,rming E'et"S in lY.')7 weer die a3ndar, \,;J1l die owerhede
genjpt toe die ~1illiGu'r van .JlJst isie met ingang 1 Februarie 1957
beheer oor die forme1e 113siona1.:: bllrgl~r1Ik;: beskerrr:illg paging reneem
111~t. Van Jer Wcsthuizen (If)8h: 11) hail' die Jo1inh;ter ten opsigte van
11i.b l!oel van formele bun-:erlike beskE'rr.1ing SO,)5 volg aan:
"1)1<, Lli,k \a'1 die COrIN'le bur~er;ike beskerrl1ngsdienste in Suid-Afr.Llca
15 om die gt.:'}olge 'Jar vyandige aanvilJ Ie te mir:imaliseer en am die
mr'reel van di2 bevalking te probeer 'Il.'rhaog. Dit s1t,it aIle formele
burgerI Lke beskerr.,ingsmaatreels w"t vir die doel getref word in, m[..ar
sluL- r.ie direktt: gewapell<Je ].-,ontak lT1I'r dit' vyand in nit,fl.
'ferl e [nele voornot'mde oogmerkl' van die fennt: le burgpr1 ike bes1<ermin~;.s­
dienste ten uitvner te kon brin~, is daar or 21 ~lej 1959 'Ii f\aad vir
[·'nrmele BurgPTlike Hcs\<enning saarr,gl!stel wat ui l "erteenwonrdigers von
Staatsdep<lttemente er, die '.'erel,iF!de I'lunisipale Bestuur bestaan het.
Die eerste opdTag aar di~ Ruad was O~ ~ prototipe Farmele Burgi" :ike
FeskermingsinstelliTlf; vi r Suid-Afrika te ontFikkel en OlIi :Ja'lbf .. el~ngs
vir die stigtinF! van die instell ing te doer.. lIierdie Rac d het ook
opdrag ontvang om die ve~antwoordelikhede vall plaaslike oweTheJ~ sowel
AS die Vi.ln die provil'siale owerllede en staatsdejJartemente in formele
bu:-gerlike beskermingsverband ce heraal en weI up ~n Tl Irryse dat
oorvleu{'ling van funbde:~ tUS'-;£oll die onderskeie instellil1gs to,-
minilPum beperk .,rord. jl-,e ]<and vir Formele Burgerl~ke Beskermjn~ :l,:~
\'erskeie subkoDlitee~, henuem om humin die uitvoLring van sy ri~.'Ik
bf;'hulpsa::m te wees. ilie l\<Ji~d het verval met die inst£lling van 'n
A(deling Noodheplanning binne die Departement Justisie op 1 Desember
1962. Or 1 September ISh3 is die ~fdeling om~kep in n Direktoraat vir
Parmele P,urgerlike Beskermin? Die goedgekeurde diensstaat van dif'
Direktoraat Veln F0rmele Burgerlike Beskerming ret uit nege peste
hef't<i311 met inbegl"ip van dU: van Direkteur en Assistent-Direkteur.
Amptenine van die DirektoT<lat :S op 'n vrywillige gro'1dslag vanuit die
hestaande perboneel van rife Depdrtement van Justjsie gekeur eG aange-
stel (Van deL l,.Jesthuizen 1986: 7),
l.s ee:.-ste ~;tap in die ont ...iikkeling vay; 'n formele burger'iJrE, besker-
mingsplan vir Suid-Afrika het die Kabinet oprlrag gegee dat die Direk-
tnraat van Formele Burgerlike Beske':T1inp: ':, nasi(1na~e oorlewingsplan
moet orstel. Vir Ji~ dnel is Suid-~frika en die voormalige Suidwes-
Afrika opgede(~J in sogenacmde teikengehieoe. Vir eJkeen van hierdie
gebiede is teen die einri~ van 1964 en aAn die begin van 19G5 streek-
knntore gestig wat onder leiding van gebiedskontToleurs ge(unksioneer
het (Van ~[r Westhuizen 1986: 8).
Van der h'esthtdzen (1':;F\(1: !()) kOT!! kr;1ftel,s die iulloud van parlementere
debatte tot die gevo;gt:_<:Kin? d,lt Jaar op fli,:rdie re1aUewe vroe£:
sLadiulll van formel<' bur~erlike beskl'n 15: !, dip t:epubliek von




Pretoria i-' a~: die eer<}tv tonnele burf1erlikp bc:,kl'ln:iog Ila-oorlogse
po/?ir'i; (Illtwikkel (Van der \.Jesthuizen 1'186: 7). Tot el n:et die skrywe
van hil~rJie t~sis het Pretoria E~ Stadsrai1(l en inwoners ~I toon.an-
~ewenJe r(,~ ill funnelr. hurgp.rlikc beskermillg p,espeel.
Die. ontoer",lkerdt: st'itllte,e forma15sering is opgehet in lQf6 ((Wet op
Hurg12rlih: Beskerming, [9ob C\-'et" 19 van 1(lf,C) toe burgerlike besker-
!:IiI"! vir die '!erste keel' i.n ~'L1ic!-Afrikaanse geski?denis, selfstandig
en vo]wa·-::rdig mer C 1 eie wet, statutih erken is (VaIl der \.Jesthuizen
198&: In).
Ingevulge voornoemdf~ \.fet is bevoegdhede or.: formele hUl'gerlike besker-
ming te organiseer, gerlelegeer aan di~ ~jnister van Justisi~ met die
Direktol"dut van Burgerlike Be:-::kerming as ui tvoerende orgaan. Die
doelstellings van clip wetgewing soas V<1n der \·:esthuizeIl (19tl6: 10) dit
~anh&al, was wn -
"aan Suid-Afrika el, sy inwoller~; in 'n noor:ltoestand die grnntste monot-
like rnllte van besk<:,rming te ver]een", en





die t-'illL,ter van Justisie die hoof-uitvoerende bearr,pte vir
'ering van die beleld was, is p01isiestrukture uitvoer1g
Di t het mep.gcbr ing Jdt ~orme1e burger like be~keTT.ling verpol i-
sieer is.
Op 1 Apri.l [968 is formele burger like beskerming: onder die militere
vleuel geplaas met die i'linister van Verdediging as verantwoordelike
figuur. Volgens Van del' !,esthuizen (1986: 11) ~.s formele burgerlike
beskerming ap daard ie stadium gemili tariseer, Die voormalige Di rek-
teur: rormele BUlgerlike Beskerming vanuit die Departement van Justi-
sie, nou binne die JJepartement \lerdediging. bet die militere rang van
Brigadier ontvang. So is die res van sy personeel ook van rangtoeken-
nings vocrsien. Dit het die Suid-Afrikaanse formele ~urgerlike
beskerming Q~n die einde van n era ge~~ing waarin die Suid-Afrikaanse
Polisie in staatsekuriteit ': oorheersende ral gespeel het (Heymans
1989: 121). Formele burgerlike beskerRing is derhalwe in 1968 gedepo-
lisieer.
Met die aanvaarding va 1 die \<}et op Burgerlike Beskerming, 1966 (Wet 39
van 1966) is 'n veranderde metode van desentrali sering aangeneern deur
y'eer eens Dlaa~like regering te betrek en leerkommnndement strukture
te benut as streeksorganiseringsagente. Plaas] ike owerhede se dee 1-
name was steeds nie statuter gemagtig nie. Die voormalige Provinsiale
Rade as ':ikakel tussen sentrale en plaaslike regering was 00:< nie
statuter gemagtig tot betrokkenheid in formele burgerlike beskerrnin[;
aktiwiteite kragtens die 1966 Wet nie. tn j,l e rkgroep wat insluit die
Vereli~de Munisipale B~stuur, Transvaalse Provinsiale Administrasie en
die Direktoraat v~n Burgerlike 8eskerming by die Departement van
Verdediging, aso0k die Pretoria Stadsraad, het die weglating van
provi~siale en plaaslike regerin? lIit die wetgewing ondersoek met die
aug op opkLning van die probleem (Van der j,resthuizen 198h: II - 12).
Die gevolg hiervall was die .3anvaarding van die \,let op Burp,erlike
Reskerming, 1977 (I,'et 67 'lap IlJ77) tesame met provin-siale ordonnansies
eI~ regu1asies wat die voIgt lcde effek gehad !let:
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(<1) Voormulige Pruvin,:ia1e Pade kOil as ul1dergeskikte \y,:c:gewers optree
ten opsigte van provinsiale hurge~~ ike beskerrnlng a~ministrasie.
(h) \loornwllge Provinsia1e Radt' het statutere bevoegdheitl verkry ten
opsigte van provin!"jC1"le formele burger1ike beskerming maatreEHs
(ui tvoerend).
(c) Die [)ernrtf'ment vall V2rdedi~ing was steeds verantwcordelik vir
;-ormele burfe:Iike heskerming par;Jatheidsevaluering.





opdragte vir die uitvoering
in hul onderskeie gebiede
Daar kan geensins met gesag die stel ling gemaak word dat formele
burgerlike beskerming in die Repchl iek van Suid-Afrika met ywer as 'n
prioriteit ontwikkel yJaS nie. Pogings blyk te wL-;sel van oorsese
navolgings tot binnelandse vf!rantwoordeUkheidsver~kuh'ingswat tot
die skrywe van hierdie tesis (1993) min gedoe:1 het 00 die generiese
aard van burgerlike beskerrning bekend te ste]. Daarbeneweils is die
legitirniteit van die apartheidsregering sedert i948 by die grootste
gedeelte van dIe Suid-Afrikaanse gemeenskap hevraagteken wat formele
hlJrgerlike beskerming :[n die Repub 1iek van Su id-A frika verdag gelaat
het.
Die Suid-Afrikaame formele burgerI ike beskerming verteenwoordig 'n
vermengde neve ls- en t rad isionele mode 1 henaderir:g kragtens ~l Tweede
Hereidooriog patroon voortsetting. Daar is min tekens van 'n mark-
gerigte model benadering gebaseer op die natuurlike vraag na beskeI'-
ming van die burgerlike. rie gevolg hil'rvan is dat formele burgerI ike
beskerming, ook in die Republiek van Suid-Afr~kaJ 'n relatief verdagte
kans op ooriewing toon ~eens die totalitere- en ~orbodigheidspersepsie
wat die algemene Suid-Afrikaanse gemeenskap danraan koppel. Desnie-
teenstaande bly die Jasgewende opdrag vir die o~anisering van formele
burgerlike besker,ning steeds van krag. Ingevolge Iasgewings gedien op
plaaslike owerhede landswyd op 15 Maart 1979 (Kaapse Provinsiale Admi-
nistrasie verwysing AA0/130-LC/PB/ /97) word plaaslike owerhede ]<rag-
tens artikel 2(1) van die Orclonnansie op Burgerlike Beskerming, 1977
(Ordonnansie 8 van 1977) verplig om formele burgerlike beskermings-
maatre~l~ t~ tref.
Ooreenc;temmende Kenmerke van Burger-like BeskeI.-ming vC'lgens Verge5tal-
rings WE>re_-Jwyd vail Formele Burgerlike Beskerming
Kenme::-ke van f'JrmeIe burgerlike beskerming
heskryf is, to(Jn 'll mate van 00reenstemming.
word uitgpsundcr:
binn~ die agt state wat
Die onderstaande kenwerke





(b) Die oorhcersende motivering vir [orme]e burgerlike beskerming is
oor-loe wat ill die onlangse tye uitgf.brt.el is tot mensgemaakte cr.
nEltuurrswpe. Dit~ voorkoms Viln form21e burgerlike heskerming neig
eerder na ontstaan tydens d'e krisis as pro-aktiwiteit. Daar is
oar-w('fend sprake ':Hn III krisisbe~tuur as motivering vir formele
burgerlike beskcrming. Sodra die bedreiging (oorIng) taan, word
die .strul<ture ontbilld r,f neern belangstE:Jing af.
(c) ""fer state verplig Inr.dshurgel::; tot deelname terwyl vier state
vrywillige deelname voorsien.
(d) Het min uitsonderings is burger1 ike betrokl,enheid laag en word
danr selfs na ic\rmele burgerI ike beskerrning as die "stiefkind"
van verdediging ven'ys.
(e) Die tcrminologie Oil' forme]e burgerlike bef'kerming te tip~er> is
uite~;nlopend en semanties verwarrend.
(f) Formele burgerllke beskerning word sander uitsondering by die agt
state as In ml1erheidsfu:1ksie bedryf ton word oUK tot op die ][Iagste
regeringsvlak afgewentel.
(g) Alhoe~el sommige state die bE.trokkenheid van formele burgerlike
beskerming by die tota]e staatsveiligheidspektrum ontken en neig
om dit daarvan te wil skei. is cit duidclik dat die unuerske:d
kunsmatig is. Die kunsmatige ant kenning vind uiting in versker-
wing d<ur sub-spektrum indelings te skep. Die totale beskcrming-
spektrum soos voorgestaan deur t{oberts (1976: 15) word hi.erdeur
ontken.
(h) Waar tntai itere regerings gemeenskappe onderdruk. j s passiewe er.
dktiey]e weerstanc1 as vonll van y,Teerstand informele burgerlike
beskerming, 'n oorheerc.ende kenmerk. State w.:>t hierdie kenmerk
ontken, doen dit in e~·fek kunsmc:tig, vera] met die doel om
hurgerlike ongehoorsaanheid binnelands ta ontmoedig. Di~ wat weI
\oleerstandsbewegings as vorm van weerstand informele burgerlike
besk~l1:ling erken, doen dit ten gm.ste van ma::;sbehoud of magsver-
werwir;~;•
(0 Hulpbronvppotting korn sporadies tot onsekE:r voor en word nie B!= ';1
prioriteit aanvaar in fo~mele burgerlike beske~ming oie.
(j) 'n Oorheersende klem word geplaas op die bevelsmode' =nadering tet
forrnele burgerI ike beskerming. Tradisionele- en marhwdelle van
burgerlike beskerming neig meer algemeen teellwoordig te \o/ees by
weerstanJ- en nie-ow£rheid inEormele burgerI ike beskerming.
(k) Die suiwer markgerigte benadering tot burgerlike besk~rming is
sporadies waarneembaar by enkele lande. Die af\ole5ig~eid vall
hierdie benadering in Suid-Afn.Ka g'2e aanleiding tot dit. " s tief-
kind sindroom" en/of verwerping van tormele burgerI ike b<skerming
deur ger.1eenskappe. Die "abortering" va~ fcrmcle hurgcrlike
beskerming vind plaas niet?enstaonde geldige lasgewin~.~. In
effek word formele burgerlike heskerming volgens ~ be~elshenarle­
ring afgedwing ongeag of claar ~ vrElag daarns bestann.
: ': / ...
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"':Cer-:;t"nnc1- en ni"'-o',,;c,heid in'0rmell.' hur~('rlikc be~ol<erminp., binne
gemt>er,:kappe neig oOrl",'egend r[, r.it; lliark mouel, soos krRgtens die
','rlq.;ste vt:rgf'~'taltings val; informe~(' burger1iko;> bes!wr-miI:g (va8a1i--
teit en !'eudalisll:e) gekenmerk ....'ord. Sponti.lne en bebof;t'tegedrewe
RerTJC,cllSkapspogi"gc; OT:1 bedrelgings, v(1rwee oorheersing en aanslae te~n
lewe- en f'icndomsbehoud, te verdeuig, gee sedert die vn'l~g"te gemeen-
sl'apsgroepl·rinl!. in die vorm van die familie, aacleiding tot die
cntstdiHl van weerstand- en nie-owerbeid informele burgerI ike besker-
min§!. f'aarenteen is verteenwourdigende regering en pluralisme die
ll'~lieu en vertrekpunt vir die vestiging van st3tuter gevestigde en
bedryfde formele burgerlike beskerming.
Formele burger] ike beskenrdng kom wen,jdwyc. voor in vers\,;';'j lende
vergestaltings 'Jolgens die trndisionelc-, hevels- cpo rJ1arkmodl21 van
beskerming. Die fo,.-mele vergenalting neig egter sterk tOl die
beveismodel en bevat kunsn;i't ige mutant,> van generiese hurg~rl ike
heskenning ten gunste van die regering ~.;I'..,tl1S quC' en magsbehoIJd. Hoe
meer outoritEr die regeringsvorm, hoe st ker neig fcrm~le burger' ike
beskclming na die bevelsmodelbenaderiup. ~yvoorbepld in die geval van
'n kCJlT'munistiese ",taat. Hoe stt~rker die dcrr:okratiese ingcsteldheid van
die staat en hoe gr0ter die legitimiteit van die regering kragtens die
totalp gemeenskdpsrersepsie, h02 sterker kom die markmodel benadering
na V0re. Die tradisi0nele m0~el benadering is volrens (lurlewering van
geslag tot geslng 310m teenwourdig, in ~ minderc of me~rdere mate by
alle vergestilltings van burgerlike beskerrninR. So hly die koloniale
beskermingspatrooll 'n faktor in die bepaling VBI f~rmele burger like
beskermingstrukture in Afriki::lst.1te, \yL1arvan C;uid-Afri.ka geen uitsor.dp-
ring is nie.
Slegs enkele state ,daag d","rin om deur middel 'Ian ',1 pro-aktiewe
benadering formele bu~ger]ike he~kerming as afskrikmiddcl teen aggres-
sie te ont\vilckel. Fonnele burgerI ike beskerming word oOD-legend
ontwikkel ni die ontstaan van ~ie beJreiging as krisisbestuurspc~ing.
[)ip verhoud in~ tussen krisis--/bedreigjngsintensitei!: en forrnele
bur~erJik~ bes~~rmir:~sontwikkeling is direk eweredig. Tydens omvang-
ryk~ rampe en onr]o~ ~ord forrnele burgerI ike beskerming as die spreek-
woordelike verlure SLun met groot Iuister getooi en op die voorgrond
gep]aas. Tydens voC'ruitgang en vrede is famlele burgerlike beskerming
ctie stiefkind of ~erder scus 'n broer in die tranI<, daar word soms aan
born gedink maar min 'wtekenisvol]e assosia~ies realiseer. Daar is
hesli::; 'I: algernene neiging om formele bur 0 erlike beskerming as ower-
heidsfunksie hillne state te bedrvf. Die lc:v.;enskragtigheid van formele
(o',,;erheids-) burgerlike beskerndn~ is egter nie dinami,:s nie en kan
wissel van ''1 goed ontwikkelde struktuur tot I" "stiefkind" behandeIing
as owerheidsfunksie.
KragtEns die veralgerneenbarc l-:enmerke eli beginsel'; sons hes1<r"I en
v(JortspruitenJ uit die geskiectkundip-E oorsig, o,ill daar in h00fstuk _ 'll
teoretiese onderhou vir burgerlil<e beskerming nage\'Grs ~ord.
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Ten opsigte van die geskiedkundige ontwikkeling en ontstaansmotivering
V<ln die dri~ledige sp~ktrum van burgerlike bes!<crming (weerstdnd in-
formele-. nie-owerheid informele- en statut~r formele hurgerlike
beskerming). is daar bepaalde vera]gemeenhare kenmerke en beginsels.
IlH'rdie kenmerke en beginsels vorm geredeJik die boustene van 'n
teare ci e!iP fundering vir burger1 ike besk,-. nning. Die teorie van
burger like heskenning \vurd in die vOlgende ~Ioofstllk omskryf.
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HOOFSTUK'2. : ALGEMENE TEORIE VAN BURGERUKE BESKERMING
2.0 INLEI~ING
Ongea9 kragtens watter beskermingsmodel of benadering burgarlike beskerming bedryf
word wat ookal die motivering daarvoor is en of die vergestalting weerstand infor-
meel-, nie-ol/erheid in*ormeel of statui-er formeel is, beskerming van die burgerlike
hetn bepaalde generi€lse aard en fundering. Ten aanvang sal die algemene teorie van
burgerlike beskerming nagevors word aan die hand van die generiese aard van burger-
like beskerming deur 'n semantiese ontleding te onde;'neem, Die algemene teorie van
burgerlike beskerming sal verder beskryf word aan die hand van die menslike-, ottewel
die burgerlike se behoefte aan beskerming. Die menslike behoeftehierargie van Maslow
sal as '.·ertrekpunt gebruik w')rd
Vervolgens sal die burgeri ike beskermingsteorie verder uitgebou word hinne die
raamwerk van die weer stand informele ve~·gestalting van burgerli:<e beskerming, Ook
die nie-owerheid :nformele vergeslalting van burgeri ike beskerrning sal beskryf word
aan die hand van die algemene burgerlike beskermingsteorie.
Die Suid-Afrikaanse formele burgerlike beskerming is die prlmere fokus van die lesis
Die algemene !eorie van formele burgeri ike beskerming, sal kragtens uitsprake van
gesaghabbende eksponente van Suid-Afrikaanse formele burgerlike beskerming sedert
1986. dit wil se oor die laaste sewe jac;.r, beskryf word. Die algemene teorie van
formele burgerlike beskerming sal afgerond met met 'n analitiese pe:-spektiei aan die
ha'ld van vyi anderskeibare perspekliewe te wete .
(a) die kultuur historiese pcrspel<tief;
(b) die oorlogsperspektief.
(c) die natuur- en mensgemaal<te rampperspektie':
(d) die semanties-generiese perspektief; er'
(e) die menslike behoeftegedrewe perspektief.
2.1 DIE GENERIESE MRD VAN BURGERUKE BESKERMING
Vanwee die mutante vergestaltir.gs van burgerlike beskerming vergestaltings, is dit
belangrik dat 'n generiese ontleding gedoen word van die begrip burgerlike besk0rming
aan die hand van die semantiek. Die semantiek verwys I~a die "leer vall die betekenis
van taaluitinge" (Odendal 1988: 9~3). Die "betekenis" van die "taaluiting" burger-
like beskerming. word. algemeen deur die gebruikeis 0aarvan. se subjektiewe persepsies
be'invloed. rlierdie per::;epsies is dikwels dwaalleringe van ware (semantiese) beteke-
nisse (kennis). Die gebrui!.ers van die term is 'anwee die omgewings waarin hulle
beweeg. dikwels blootgestel slegs aan "mutante" van generiese burgerI ike beskerming.
.t\angesien dft die enigste kennis is waaroor hulle t.eskik, word die subjekiewe
persepsie as ware kennis aanva::u en gevestig. Plato 4~7-347 B.C, se grotteorie
omskryf diev'erskynsel van paradoksale persepsies van 'Nerklike t<ennis tekenend
(Strauss 1972 31) Volgens Plato se grotteorie is waarnemers vasgeketting aan 'n
muur met hulle rug teen die muur Die muur staan tussen hulle en die grotopening.




grot is 'n skerp lig in die vorm van 'n vuur. Tussen die vuur en die muur, buite
die waarnemers se sig, beweeg vc·orwerpe. Die skaduwees van die voorwerpe word oor
die muur geprojekteer en vorm drogbeelde teen die agterste grotwand binne sig van
diA waarnemers, Die drogbeelde, afskaduwings van die werklike beelde, is al beeld
(kennis) waaraan die vasgekettingde waarnemers blootgestel is aanQesien die ware
bewegende voorwerpe buite hulls gesigsveld is. Hulle ervaar (persepsiologies) die
skaduNees as die ware 'voorwerpe en die en;gste kennis van die werklikheld. Wanneer
hulle kettings losgemaak word en hulle word in die helder lig ingelei. kom hulle
vir die eerste keer in kontak met die ware beeld (kennis). bewegende voorwerpe.
Die warE: kennis, tree nou in stryd met hulle subjektlewe persepsies gebaseer op die
drogbeeld-afskaduwings teen die grot-wand. Hulle verwerp dan die wen<I;t<e voorwerpe
(ware kennis) en aanvaar die drogbeeld-skaduwees as die enigste werklikheid en ware
i<ennis, volgens hlJlle eie subjektiewe persepsies.
Plato se grotteorie verklaar hoekom mutante van burgerlike beskerming dikwels as
gene~iese burgeri ike beskerming (die ware kennis) aanvaar word. So word burgerlike
beskerming dikwels as nie-polaies, nie-verdedlgend en l1!e-polisierend v~n aarJ
beskryf as die semanties korrekte weergawe van generiese burgeri ike beskerming.
"Generies" beteken in hierdie verband 'n "taaluiting" van "oorsprong", getrou aan
die fundamentele (generiese) oorsprong, van burgeri ike beskenling. Om drogredena-
sies en paradoksale taaluitinge ten opsigte van burgerlike beskerming te kan
identifiseer, is dit nouig om die "ware kennis" van die taaluiting "burgeri ike
beskerrning" omvattend en uitsluitend te isaleer. Eerstens word die semantiese
beskrywing gedoen.
2.1.1 DIE SEMANTIESE ONTLEDING VAN DIE TERM BURGERUKE BESKERMING
n Semantiese ontleding van die terme "burgerlike" en "Leskerr"ing", op die basis
van 'n sintese en antitese, is ten aanvang nodig om die begrip "burgeri ike beske(-
ming" te veistaan. Beskerming word deur Odendal (1988: 84) omskryf as
................ beskutting. behoud. bewaring" en selfs ........ ..... bevoorde-
ling" Volgens die uiteensetting sal "burgeri ike beskerming" in sy eng3te en
omvattenrlste (semanties) beteken
Die kollektiewe beskutting/bewaring/behoeding en bevoordeling van die burger;ike se
reg tot die bevrediging van sy natuurlike beh02ftes.
Burger/ike word omskryf as "lid van die staat/stad" (Odendal 1988: 123). Die "reg
tot behoeftebevrediging" word in die volgende paragraaf uitvoerig beskryf en is dlt
korrek om die betekenis van "behoefte" te beskryf as . ...... "wa: nodig is"
(Odendal 1988 74) vir die beskerming van die burgerlike.
Dit waf nodig is (behoefte) om '''n lid van die staat/stad" (burgerlike) te
"beskut/bewaar/behou/bevoordeel" (beskerm) is op die oog af "so wyd soos d:a Heer
s€ genade", bykans allesomvattend en niks uitsluitend binne die menslike lewens-
omgewing (milieu).
Die semantiese rigsnoere sal derhalwe as kriteria dien by die beskrywing van die
totale burgerlike beskermingspektrum, weerstand informele-, nie-owerheidsorganisrJ-
sie informeel- er, statuter geskepte formele ~urge:li:,(: beskermin~. Die semantiese
rigsnoere word in die volgende paragraaf aangevul met riQsnoere vanuit die menslike




2 1.2 HURGERLlKE BEHOEFTES EN BESV.i:RMING
Die mens is 'n integrale we'je me! behoeftes tw opsigte van lewensbehoud. -vOOI1-
setting, -giOei en -uitbOl.:lng. Dip. burgerlike se behoeftes word gefundeer op die
grondliggende beh0eft(;3 van die rnens as individu. am d€,halwe by die algemene
teorie van burgerlike beske:ming uit te kom, [,an die vertrekpunt geredelik wees die
burgeri ike se beiloeftes. Wat is die behoefte aan beskerming 'uy die burgerlik,::?
Die mens is bek0:ld as 'n wesp met velerlei behoE:ftes, waarvan die behoefte tot
oorlewing die ::;terkste i" en ook primer staan tot sy ander ilJwensbehoeftes. Eers
",;anneer die mens redelik verseker is van sy lIorlewing, sal hy na mear sekondere
behoeftr:3bE::vrediging begin omsien. Menslike behoeftes vo!gens Maslow soos voorge-
stel deur Jordaan (1989:; 656) word skematies weergegee in figuur 2.1.
Behoel1e 8.an
seltverwesljnliking






(Aangehaal uit Jordaan 1989: 657).
FIGUUR 2_1: DIE HleRARGIE VAN MENSUKE BEHOEFTES:
MASLOW SE BEHOEFTEHleRARGIE
Uit bostaande behoeftehierargie volg dit dat die mens e9rstens daarna strewe am sy
fisiologiese behoefies te bevr9dig; lug, kos en k!ere. Dit wil se daardie middele
wat sal verseker dat h) sal leef. Hiema sal hy op die oorlewingsbate - fisiolo-
giese voortbestaan kapitaliseei deur sy "bate" te beveilig, te beskut, vastiqheid
en sekerheid dCl"'lraan te verleen. Dit volg dus vanselfsprekend dat 'Aat beveilig
moet word. is lewe en eiendom. Oak strukture en megarismes wat die behoud van lewe




Volgens Jordaan (1989 656) is die onderste vier behoeftes gebreksbehoeftes.
Indien daar 'n gebrek aan bevrediging van die vier behoeftes by die mens bestaan.
hou dit vir hom 'n lewensbedreiging in, Die mens sal daarna street om die bevre-
diging te verkry tot 'n vlak van selfervaarde genoegsaamheid. Daarna sal die
dring'3ndheid van die behoefte afneem maar kan later weer toeneem. Bevrediging van
die eerste vier vlakke dien as voorvereiste vir bevrediging van sy hoogste behoet-
te, naamlik selfverwesenliking wat 'n sogenaamde groeibehoefte is (Jordaan 1989:
660). Die nie-bevrediging van laasgenoemde behoefte belemmer psigologiese selt-
verwesenliking en groei. Gevoelens van minderwaardigheid en hUipelooshe!d ontstaan
by die mens as die groeibehoefte onbevred:g gelaat word (Jordaan 1989: 660). In
sy eenvoudigste en wydste sin behoort burgerlike beskerming se doelstellings primer
te wees om die reg van die mens en die gemeenskap, om sy eie behoeftes te kan
bevredig. te beskerm en oak om behoeftebevrediging tp tasiliteer. Behoefte-
bevrediging en die beskerming van die burgeri ike is onafsheidbaar en moet as
deelpartye tot die onderbou van burgerlike beskerming erken word.
Die menslike behoeftes soos hierbo beskryf, kan geredelik aanvaar word as die
teikenareas van bedreigings teen die mens. Die mens beleef 'n bedreiging van eie
lewe en eiendom wanneer:
(a) Sy toegang ot behoud van kos, lug en klere hom ontneem word (fisiologiese
bedreiging).
(b) 'n Aanslag op sy lewe gemaak word. deur hom aan te val rnet 'n dodelike wapen
(beveiligingsbedreiging) .
(el Sy reg tot vrye assosiasie met sy medemens hom ontneem word (Iiefdes-
bedreiging).
(d) Sy reg tot politie'.e deelname hom ontneem word (agtingsbedreiging).
(e) Wanneer sy reg lot persoonlike groei as burger hom ontneem word
(selfverwesenl ikingsbedreiging).
Wanneer die algemene teorie van burgerlike beskerming beskryf word, sal voormelde
bedreigings aanvaar word as onderliggend en motiverend tot die behoefte aan
beskerming van die burger!ike.
Die res van die hoofstuk word gewy aan die beskrywing van die algemene teorie van
burgerlike beskerming ten opsigte van die weerstand informele-, nie-owerheid-
informele- en statuter formele burgerlike beskerming. Die beskrywing word gedoen
kragtens die beginsels en kenmerke uitg3iig en beskryf as die generiese aard en
behoeftebevredigingskenmerke van burgeri ike beskerming.
2.2 INFORMELE VERGESTALTINGS VAN BURGERUKE BESKERMING
Die intormele vergestaltings van burgeri ike beskerming is reeds voorgehou as
weerstand en nie-owerheid informele vergest:::tltings. Die (eorie van algemene
weerstall0svergestaltings word eerstens beskryf aan die hand van generiese- en




2.2.1 WEERSTANDSBEWEGINGS AS VERGESTALTINGS VAN BURGERUKE BESKERMING
Wat is die algemene teorie grondliggend tot die ontstaan van burgerlike besker-
mingsmaatreels gebaseer op weerstand? Die geskiedkundige beskrywing van burgerlike
beskerming het getoon dat die mens. sedert die vroegste tye, uit weerstand teen
oorheersing en onderwerping, bepaalde burgeri ike beskermingsmaatreels, binne
gemeenskapsgroeperings, getref het. Die maatreels het derhalwe ontstaan weens 'n
spontane vraag na beveiliging. Dit wil se hierdie vergestalting van burgerlike
beskerming realiseer kragtens die markmodel gebaseer op weerstand.
Die internasionale perspektief van burgeri ike beskerming gesien vanuit 'n span-
tane weerstand informele vertrekpunt, worn gekoppel aan 'n totale beskermingsuit-
gangspunt. Nie net die nie-gewapende nie, maar oak die gewapende besk.:;rming as
beveiligingsmeganisme word geag komponente van burgerlike beskerming te wees
(Roberts 1976 26) Die vroee vorme van beskerming van burgerlikE:s kragtens
kollektiewe verhoudings, wat gewissel het van families, gevo!ge, feudale, kolonies
en stadstate, kan in verband gebring word met die totale beskermingsbegrip aange
sien die totale spektrum van beskermingsbehoeftes deur hierdie verhoudings aange-
spreek is.
Roberts (1976: 34) sien die reg tot beskerming in 'n vorrY! van "territorial
defence". Sy verwysing na "governmentally-organized" moet in konteks verstaan
word. Hy is ten gunste var 'n integrale, totale beskermingstelsel, omvattend
sander verskerwing. 'n totale bec;kermingspektrum mei insluiting van die geheel
gemeenskap, "territorial defence :='oberts is derhalwe gebonde aan 'n iegitieme
beskermingstelsel vir die totale gemeenskap, aanvaar deur die tata/e gemeenskap en
wat logies kan lei tot (formele) statutere ("governmentally-organized") burgeri ike
beskerming. Roberts se definisie van "territorial defence" moet veral gekwalifi-
seerd ten opsigte van weerstand informele burgeri ike beskerming vertolk word
wanneer hy dit stel dat:
"Territoria! defence is a system of defence in depth; it is the governmentally-
organized defence of a state's own territory, conducted on its own territory." Hy
sien die beskermingstelsel as 'n afskrikmiddel teen vyandige aanslae en vind totale
gemeenskapsbetrokkenheid as 'n voorvereiste vir sukses ("a citizens army"). Die
meganismes sien Roberts (1976: 22) as wapenstelsels, strategiee en metodes binne-
lands wat beter beskerming as groat weermagontp!ooiings in buitelandse verdediging
sal bied. Roberts (1976 35) stel dit verder dat "territorial defence" die beheer
oar militere mag fasiliteer deurdat dit -
(a) die gerneenskap en weerrnag nader aan rnekaar bring en staatsgrepe kan voar-
kom:
(b) 'n verdedigingsteisel skep wat voornemende aanvallers afskrik;
(c) die gebruik van bom- en kernaanvalle ontmoedig: en
(d) 'n selfgenoegsame verdedigingstelsel skep wat vreemde alliansies en afhank-




Wanneer Roberts derhalwe na "governmental-organised defence" verwys, moet aanvaar
word dat hy impliseer 'n regering deur die gemeenskap ingestel, volgens westerse
demokratiese beginsels, wat soewerein is in sy gesagsuitoefening binnelands sowel
as in die internasionale arena en wie se legitimiteit deur die inwoners van die
staat erken en gerespekteer word, Roberts se burgeri ike beskermingsvertrekpunt
getuig van 'n maii<gerigte informele weerstand burgeri ike beskermingsmodel
("citizens army") wat met legitimiteit geformaliseer en getransformeer word tot 'n
owerheidsfunksie ("governmentally organised"). Die ontstaan is weerstand informele
burgeri ike beskerming wat na magsoor~ame hergeposisioneer word as die nuwe en
vervangende politieke regering("authorities"). Eers nadat magsoorname realiseer,
sal die weerstandsbeweging gemagtig wees om weerstand informele burgerlike besker-
ming te formaliseer. Formalisering geskied deurdat 'n uitvoerende regeringgesag-
struktuur ("regime") gevestig word, wat dan weerstand informele burgeri ike
beskerming transformeer na formele burgeri ike beskerming ("governmentally orga-
nised"). Hoe hoer die graad van demokrasie in 'n staat is, hoe meer waarskynlik is
die formalisering (transformering) van weerstand informele burgerlike beskerming.
Die teenoorgestelde is eweneens waar. Hoe hoer die graad van outoriters- en
diktatoriale staatsgesag, hoe laer is die formaliseringswaarskynlikheid van weer-
stand informele burgerlike beskerming. Dit wil se duur onderdrukking voort, sal
weerstand informele burgerlike beskerrning voortduur.
Roberts (1976: 15) beskryf uiteenlopende motiverings en gesigspunte random
"territorial defence". Hy meld die volgende uitgangspunte as inbegrepe
(a) die aktiwiteit impliseer dat die totale gemeenskap, in 'n staat van oorlog
is;
(b) die teoretiese onderbou kan 'n nuwe innovasie of 'n gevestigde verdediging-
strategie binne 'n groot of klein staat wees;
(c) die mobiliseringsmag kan bykans enige vorm aanneem polities-militer tot
stamgroepe wat kan bestaan uit 'n weermag van boere, stadswerkers en/of
landelike bewoners vanuit die Iinkse of regse politieke spektrum - relatief
tot die regerende politieke party; en
(d) die doelstelling mag wees die militarisering- of demilitarisering van die
gemeenskap deur die burgerlikes tOfmemend of afnemend te betrek by die weermag
in 'n strewe na die wegdoening met oorlog of indusering daarvan.
Roberts (1976: 15) is 'n ondersteuner van staatsoawereiniteit, deur middel van
totale gemeenskapsbetrokkenheid by 'n burgeri ike weermag wanneer hy Jean-Jacques
Rousseau en Comte de Gui':" ~rt aanhaal. Vulgens onderstaande aanhalings beweeg
Roberts oak nader aan die aard val1 weerstand informele burgeri ike beskerming, as
vertrekpunt na sy uiteindelike "governmentally organised" "territorial defence"
"As soon as public service ceased to be the chief business of the citizens, and
they would rather sente with their money than with their persons, the State is not
far from its fall. When it is necessary to march out to war, they pay troops and
stay at home: when it is necessary to meet in council, they name deputies and stay
at home. By reason of idleness and money, tr.ey end by having soldiers to enslave




"Today all the armie;; in Europe have, with some slight differences, the same
structures imperfect structt...res, badly suited to their functions and lacking any
foundation either in honour or in patriotism. All the armies are composed of the
vilest ar.d most wretched parts of the citizpnry, of foreigners, vagabonds, and men
who are ready to quit the colours on the flimsiest of pretexts. They are the
armies of the governments, and not ')f nations. The only exceptions are some of the
troops of Sweden, and the Swiss and English mi;itias." (Count de Guilbert).
Weerstand informele burgerlike beskerming is onder andere daarop ingestel om die
nie-Iegitieme "regime" te vervang met 'n legitieme regering en word deur etlike
skrywers omskryf as burgerlike beskermingsvergestaltings. In hierdie verband
omskryf Roberts (1976: 37) "civilian defence" as "........... not aimed solely at
changing the will of the opponent: it is also designed to make it impossible for
him to achieve his objectives". Jones (1967: 17), wanneer hy die vorme van aanslae
teen 'n gemeenskap oorweeg, kom tot die gevolgtrekking dat burgeri ike beskerming
("civilian defence") is 'n "important adjudant to military defence".
Beide Roberts en Jones beskou derhalwe beskerming van die burgeri ike as 'n totale
strategie wat 'n militere strategie insluit. Volgens Jones is die burgerlike deel
van die (beskermings) verdedigingsaksie egter onafhanklik, alhoewel tog in
vennootskap, met die militere verdediging. Daar is derhalwe sprake van 'n besker-
mingspektrum tweedeling. Jones (1967: 30) voorsien dat daar benaderingsverskille
bestaan tussen militere- en burgerlike beskerming deurdat militere aktiwiteit hoogs
gedissiplineerde strUkture nastreef terwyl burgeri ike beskerming die aftakeling van
die aggressor se gedissiplineerde strukture (status quo) as doelstelling identifi-
seer. Nieteenstaande die strydigheid sien Jones die samewBrking tus?en burgerlike
beskerming en militere beskerming as essensieel vir staatsveiligheid. Die onder-
skeid en paging tot verskerwing, tweedeling van die burgeri ike beskerming in 'n
nie-militere en militere komponent, is tipiese mutante en dwaalleringe van generies
burgerlike beskerming. Die tipe fragmentering word juis in die tesis bevraag-
teken.
Jones (1967: 30) se siening bring passiewe en aktiewe weerstand as 'n burgeri ike
beskermingstrategie na vore. Hiermee word bedoel die daadwerklike en stille
miskenning, aftakeling van 'n totalitere regering (regime) se mag. instellings en
strukture deur middel van aktiewe 'Jptrede soos sabotasie, kwaadwillige beskadiging
en passiewe weerstand in die \torm van boikotte, wegbly-aksies en miskenning van
struktuurdoelstellings en prosesse. Hierdie optredes sal veral geloOOs word deur
weerstandsbewegings wat die legitimiteit van die regime misken.
Bramsted (1967: 47) kom tot die gevolgtrekking, dat onder 'n totalitere regering-
stel::;el, burgeri ike weerstand ag moet slaan op die feit dat die totalitere
regering-van-die-dag beskik oar, 5005 hy dit stel, vastly superior
instruments of physical power". Hy erken, volgens internasionale gebeure in die
twintigste eeu, die rol van pass;ewe en aktiewe weerstand teen 'n totalitere
regerlngste/sel as 'n vorm van burgerlike beskerming. Hierdeur bevestig hy weer-




Volgens Sternstein (1967: 106) het uurgerlike beskerming, as nie-gewelddadige
weerstandbeweging tydens die Ruhrkampf episode in 1923, nie geslaag nie. Die
weerstand was gerig teen die Franse en Belgiese "aggressors", wie Duitsland inge-
volg€ die Versailles Verdrag van 1919, deur middel van okkupasie wou dwing tot
oorlogskadevergoeding. Volgens Sternstein (1967 : 131) was die passiewe weerstand
die enigste beskermil1']swapen tot beskikking V3n die Duitse volk as gevol\) van 'n
onvermoende militere kapasiteit na die Eerste Wereldoorlog. Die Ruhrkampf weer-
stand informele burgerlike beskermingsmislukkig was deels te wyte aan die onvermoe
om lede van die aggressors oor te wen na die Duitse saak. Daarbenewens het sabo-
tasie die interne ekonomie eerder skade aangedoen as om die weerstandsdoelstellings
te bevorder. 'n Verdere oorsaak vir die Ruhrkampf weerstand informele burgerlike
beskermingsmislukking was ontoereikende voorbereiding en swal-: organisasie
(Sternstein 1967: 131). Die slotsom waartoe Sternstein (1967: 134) kom, is dat
weerstand as 'n vorm Van weerstand informele hurgerlike beskerming sonder 'n
militere mag as vennoot, nie die uitbuiting van die eie staat deur 'n vreemde
moondheid effektief kan teenwerk of neutraliseer nie. Op sy beste kan weerstand
sonder militere aksie op sigself net die aggressor se offensief belemmer.
Skodv;'l (1967: 136) het die Noorweegse weerstand sonder militere aksie teen die
Duitse inval ondersoek, wat geduur het van 1940 tot 1945. Hy kom tot die slotsom
dat die weerstand nie etfeklief was teen besetting deur die aggressors nie.
Skodvin (1967: 153) is ook oortuig van die naasbestaan van gewapende en nie-
gewapende weerstand. Bennett (1967: 154) oevestig hierdie standpunt met die
volgende opmerking ocr die Deense weerstand tydens die Duitse inval van die Tweede
Wereldoorlog:
"There can be little doubt that although all forms of non-violent res::t"lnce had
their effect, particularly during the first two years of the occupation it was the
active resistance movement which became the focal point of all forms of Danish
resistance against the Germans The active resistance provided the civilian
population with encouragement to take up non-violent forms of resistance. It was
the combination of both forms of resistance which in the latter years of the
occupation did much to undermine the German position in Denmark."
l<ommunistiese regimes is tiperend van bevelsmodelle van die burgeri ike besker-
r.lingsvergestalting weens hulle totalitere ingesteldheid en gepaardgaande oorheer-
sing en onderdrukking van gemeenskappe. uie voormalige Unie van Sowjet
Sosialistiese Republieke was hiervan 'n sprekende voorbeeld. Die voorkoms van
wberstand informele burgerlike bAskerming is gevol!:!lik hOOg5 waarskynlik in Kommu-
nistiese state. Tog vind Ebert (1967: 194) geen historiese getuienis dat weer-
stand informele burgeri ike beskerming suksesvol was teen kommunistiese oorheersing
nie, maar sluit die nuttigheidswaarde daarvan nie uit nie. Met inagneming van wat
in die voormalige Unie van Sowjet Sosialistiese Republieke, na peristroika gebeur
het, moes weerstand informele burgeri ike beskerming tog 'n rol gespeel het. Geen
bevestiging kon egter met die skryf van die tesis, nagevors word nie. Dieselfde
aanname kan ten opsigte van weerstand informele burgerlike beskerming gemaak word




Die verdelingsbenadering van die krygskunde (tradisionele oorlog), as verskerfde
dwaallering van burgeri ike beskerming, word teenstellend tot totale generiese
burgerlike beskerrning deur Hart (1967: 210) gekritiseer wanneer hy dit as "military
defence" in onderstaande aanhaling, kritiseer. Hy aanvaar geredelik dat die belang
en waarde van burgerlike beskerming nie besef word nie en lewer 'n ernstige plei-
dooi vir die bestaansreg van burgerlike beskermin~ as 'n generies total9 konsep.
''To get people to discuss this subject seriously, it is very important to avoid
being cloudy or hazy. It is necessary to demonstrate as clearly as possible that
this is a workable policy, and that it is more workable than military defence.
There is great value in making civilian defence a serious subject of study, and
this has not been done nearly enough. Perhaps what are needed more than anything
else are detailed studies of particular cases of resistance, concentrating on the
lessons which can be drawn from them"
Wanneer Hart (1967: 195) weerstandsbewegings, guerilla oorlogvoering en nie-
gewe~ddadige (passiewe) weerstandsbewegings as vorm van burgerlike beskerming
oorweeg, ag hy daadwerkiike positiewe stappe as onafwendbaar ....... "if you wish
for peace prepare for war". Weerstandsbewegings is daarop ingestel om die onder-
drukkende (totalitere) regering omver te werp. Na omverwerping behoort die
regeringsfunksie ("regime") oor te gaan na die onderdruktes. Daar word soms na die
proses as "transarmourment" en/of magsoorname verwys Weerstand informele burger-
like beskerming, na oorname, transformeer in effek in sy herposisionering na die
van 'n nuwe statutere forrnele burgeri ike beskerming. Om nie die foute van die
ontsetelde nie-Iegitieme regering te herhaal nie, behoort die burgerlike besker-
mingstrategie, aan bepaalde voorvereistes te voldoen. Volgens Roberts (19b-:": ~15)
behoort die plaasvervangende burgeriike beskermingstrategie onde: andere die
volgende vereistes in te sluit. Die vereistes moet met omsigtigheid oorweeg word.
(a) Burgerlike beskerming behoort ingevolge aanvaarde staatsbeleid bedryf te word,
dit wil se as formele beleid aanvaar te word.
(b) Burgerlike beskerming behoort afsonderlik van militere verdediging, selfstan-
dig bedryf te word. (Die bevindinge volgens beredenering in die tesis
bevraagteken sodanige afsonderlikheid).
(c) Burgerlike beskerming behoort in noue sosiaie samehang bedryf te word met die
samewerking van aile rolitieke partye. die pers en vakbonde.
Roberts (1967: 215) vul sy voorvereistes verder aan deur die noodsaak van 'n
burgeri ike beskermingstrategie aan twee redes te koppel naamlik -
(a) sonder konkrete voorstelle sal burgerlike beskerming 'n stel abstrakte begin-
sels wees wat afgeskryf sal word as onprakties; en
(b) nie-gewapende weerstand verg net soveef strategiese beplanning en rigting as
mi!itere weerstand. Hierdie stelling impliseer burgeri ike beskermingversker-
wing en kan nie ongekwalifiseerd onder~teun word nie. In sy voorstelle vir 'n
p!aasvervangende strategie vir formele burgerlike beskerming na oorname deur
die weerstandsbeweging, doen Roberts (1967: 217) die volgende aan die hand:
(i) In sy buitelandse beleid moet die staat sy onderskrywing van demokrasie




(ii) Binnelands moet formele burgerlike beskerming beieidsuitvoering van 'n
sigbare aard wees sodat aggressio teen die staat onfmoedig word.
(iii) In gedesentraliseerde formele burgeri ike beskermingstrukture moet open-
bare betrokkenheid ten gunste van sosiale eensgesindheid nagestreef word.
Die ideologie van 'n nasie moet getrou bly aan sy ontstaans- en
bestaansreg deur nie parades en herdenkingsdae te negeer nie en 'n
openlike bekendstelling van sy interne formele burgeri ike beskerming
paraatheid aan die buiteland te handhaaf.
Die algemene teorie van weerstand informele burgeri ike beskerming het as motivering
en onderbou 'n teenoffensief tpen oorheersing en onderdrukking van die mens en/of
gemeenskap. Die inhoud en omvang van die oorheersings- en onderdtukkingsbedreiging
vereis 'n totale (onverskerfde) spektrum en generiese benadering tot burgerlike
beskermin!=, Die markmodel van burgeri ike beskerming is toepaslik veral in die
ontstaansfase van weerstand informele burgerlike beskerming. Sodra die weerstand
slaag en magsoorname ("transarmourment") vind plaas, herposisioneer die weer-
standsbeweging hom as politieke magshebber ("authority") en benoem 'n eie uitvoe-
rende regering (regime") wat dan die weerstand informele burgerlike beskerming
transformeer na statuter geskepte formele burgeri ike beskerming en word bevelsmodel
kenmerke ge·induseer. Sou daar weerstandsgroepe teen die nuwe ("regime!"), na
oorname ontstaan, begin die proses van weerstand informele burgerlike beskerminy
van nuuts af. Die tendens blyk reeds simptome van ontstaan in Suid-Afrika te toon
waar die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), reeds besig is met weerstand informele
burgeri ike beskerming, in arltisipasiE; tot die ANC rnagsoorname soos deur die AWB
beleef en gevrees.
2.2.2 NIE-OWERHEIDSORGANISASIEi AS INFORMELE VERGESTALTINGS VAN BURGER-
UKE BES"ERMING
Afgesien van weerstand informe1e burgerlike beskerming bestaan daar in effek
noodhulp, welsyns- en diverse hulporganisasies wat wereldwyd hulle self beywer vir
die beskerming van burgerlikes. Die Inter:lasionale Rooikruis met sy Suid-Afri-
kaanse vleuel is seker die bekendste hiervan. Die ~uid-Afrikaanse Noodhulpliga as
vrywilliger mganisasie is jare reeds die privaatsektor se bondgenoot van die
statuiere (formele) burgerlike beskerming. Aanvullend tot mediese (noodhulp)
organisasies is daar ook welsynsorganisasies wat omsien na 'n wye spektrum burger-
like beskermingsbehoeftes. Voornoemde hulporganisasies word uitvoerig betrek as
hulpbronne van formele burgerlike beskerming.
In effek funksioneer nie-owerheid informele burgerlike beskerming organisasies met
goedkeuring en ondersteuning van die regering-van-die-dag. Ongeag die legitimi-
teit. gi'aad van demo!<rasie, outoritarisme of totaliteratisme van die regering-van-
die-dag, die nie-owerheid informele burgeri ike beskerming bestaan in harmonie en




In teenstelling met weerstand informele burger1ike beskerming wat weerstand. as
ontstaan en bedryfsmotivering ten grondslag handhaaf. het nie-owerheid informele
burgeri ike beskerming 'n wins-, dienslewering- en/of gemeenskapsempatie tot grond-
slag. Nie-owerheid informele burgerlike beskerming word derhalwe in twee bree





















FIGUUR 2.2 : SKEMATIESE VOORSTEWNG VAN DIE TWEEDEUNG
BINNE INFORMELE BURGERUKE BESKERMING
ORGANISASIES MET WINSBEJAG
Organisasies met winsbejag is daardie vergestaltings van nie-owerheid informele
t'urgerlike beskerming wat die behoeftes ("dit wat nodig is") volgens Maslow se
behoeftehierargie van die mens (staats-stadsburgerlikes) behoed. bewaar, beskut
en/of uitbou in ruil vir die ontvangs van 'n teenprestasie byvoorbeeld wins.
::'::>danige organisasies kom vry algemeen voor in die nywerheid-. diens- en sake-
sektore wereldwyd. Hulle word vry van owerheidsbefondsing gevestig en bedryf en
is private regspersone. Statutere beregtiging en owerheidsteun is wei maatreels
wat hulle bedryf, reguleer en onderstcun, maar word hulle nie-owerheidskarakter
onderskei van regeringsuitvoerende instellings ("regime").
OR3ANISASIES SONDER WINSBEJAG
Die organisasies sander winsbejag as veryestaltings van nie-owerheid informele
burgerlike beskerm!ng is eweneens nie deel van die regime nie en het dieselfde
benoeftegedrewe ingesteldheld as wat omskryf is ten opsigte van organisasies met
winsbejag. Die ontstaan- en bedryfsmotivaring van organisasies sander winsbejag,
in teenstelling met hulle winsbejag ewekniee. is mede-menslike empatie, sorg en
kollektiewe behoeftebevrediging.
Crganisasies sonder winsbejag word weer in twee verdere groeper!ngs verdeel. Die
e-:rste groepering is nie-owerheids welsynsorganisasies wat kragtens die Wet op
Fondsinsameling, 1978 (Wet 107 van 1978) as welsynsorganisasies geregistreer is.
Hulle verkry vrywillige openbare befondsing en word streng gereguleer in terme
\/?n. voornoemde wetgewing. Die tweede sonder winsbejag groepering as vergestal-
ting van nie-owerheid informele bL;rgerlike beskerming is individue wat kragte
saamsnoer am op kollektiewe basis groeperings te vorm ten einde om te sien na
hul!e gesamentlike behoeftes, soos politieke partye. Hulle befondsing is hoof-
saaklik ledegelde en skenkings. Daar is geen klinkklare waterskeiding tussen
welsyns- en nie-welsyns organisasies nie en kan betondsing (fondsinsameling) in




Ongeag winsbejag of nie-winsbejag, solank nie-owerheidsorganisasies voldoen aan
die kriteria van generip.se burgeri ike beskerming is hulle nie-owerheid informele
burgerlike beskermingsinstellings en is hulle saam met weerstand informe'e
burgeri ike beskerming en statuter formele burgeri ike beskerming geag deel te wees
van die geheel beskermingspektrum van die burgeri ike.
2.3 FORMELE BURGERUKE BESKERMINO
Formele burgerlike beskerming het as teoretiese onderbou pluralisme oftewel
verteenwoordigende regering. Pluralisme is die historiese kulminasie en moderne
vorm van kollektiewe beskerming van die burgerlike. Hierdie beginsel is toegelig
in die inleiding en hoofstuk 1 tot die tesis en word as vertrekpunt gebruik.
Aangesien die tesis Suid-Afrika as fokus van toepassing gebruik. sal die algemene
teorie van die Suid-Afrikaanse formele burgerlike beskerming ondersoek en beskryf
word. Aangesien die uitvoerende regering (regime) die oorsprong en vertrekpunt
is van formele burgerlike beskerming is dit logies ddt die segsmanlle van dit!
regime, as gesag:,ebbende eksponente oor die onderwerp. se kontemoorcre uitsprake
ol"tleed behoort te word om die grondslag van die algemene teorie van formele
burgerlike beskerming te beskryf. Die kenmerke en beginsels van generi€.c;e
burgerlike beskerming gebaseer op die semantiek en menslike behoeftebevrediging
sal as rigsnoere dien in die ontleding van beskrywing wat vervolgens onderneem
word.
2.3.1 DIE SIENING VAN GESAGHEBBENDE EKSPONENTE
'n Goeie vertrekpunt om Suid-Afrikaanse formele burgerlike beskerming te ontleed.
as aanknopingspunt vir die Suid-Afrikaanse weergawe by die internasionale toneel.
is die aanhaling van Theron. Theron sowel as die skrywers wat vervolgens aange-
haal word. foe uitsprake word gebaseer op burgerlike beskermingsaktiwiteite
kragtens parlernentere wetgewing, Wet 00 Burgerlike Beskerming, 1977 (yVet 67 van
1977), en verwys derhalwe na formele burgerlike beskermingsaktiwiteite ge'inisieer
en bedryf deur die uitvoerende regering van Suid-Afrika - regime. in opdrag van
die Staatspresident en Parlement van die Republiek van Suid-Afrika. dit wi! se
die "authorities", van SUid-Afrika_
Theron (1989: 2) spreek die burgerlike beskermingsverantwoordelikheid van ower-
hede aan. Wdnneer hy die besluit van die Verenigde Nasies aanhaal en 'n vooruit-
skouing doen van formele burgeri ike beskerming op internasionale vlak, vir oie
dekade wat in 1990 'n aar,vang neem:
"The UN being convinced that concerted international action for the reduc-
tion of natural disasters over the course of the 1990's would give genuine
impetus to 2 series of concrete measures at the national, regional and
international levels, and;
Recognizing that the primary responsibility for defining the general goals
and directions of efforts undertaken in the framework of an international
decade for natural disaster reduction and for implementing the measures
that would result from the activities lies with the Governments of the
countries concerned, accordingly the UN decides that the objective of this
decade is to reduce through concerted international actions. especially in
developing countries. loss of life, prcperty damage and social and economic
disruption caused by natural disasters. such as earthquakes, windstorms
(cyclones, hurricanes, tornados, typhoons), tidal waves, floods, land-
slides, volcanic eruptions. wildfires and other calamities of natural




Uit Theron se aanhaling blyk die volgende kenmerke as grondliggend tot formele
burgeri ike besl-'erming soos gesien deur die "regime" -
(a) die verantwoordelikheid sl)tel by die uitvoerende regering - regime;
(b) die toepassingsera is oorwegend tydens rampe: en
:v) daar is 'n fokus op ontwikkelende lande en natuurlike gebeure.
Potgieter (1980: 12) omskryf formele burgeri ike beskerming as aktiwit~ite gerig
op die behandeling en herstel van beseerdes, dakloses en ontwrigte gemeenskaps-
infrastruk1L;re en dienste tydens ramptoestande ter normalisering van die situasie
binne die gemeenskap. Hy som dit op as 'n voorsorgmaatreel en noodlenigingsaksie
teen enige aanslag, waarvan die gevolge rampspoedig kan wees. Potgieter se
uitspraak getuig van die verskerfde mutant van generiese burgerlike beskerming
kragtens die Suid-Afrikaanse weergClwe van formele burgerlike beskerming. Hy
beperk burgeri ike beskerming tot rampe en 'n beperkende bedreigingspektrum wat
nie strook met die omvattende siening van generiese burgerlike beskerming nie,
Muller (1986: 4) beskryf formele burgerlike beskerming as daardie aktiwiteite wat
lewe-, liggaams-. eiendoms- en dienstebeskerming sal verseker en waarsonder
omstandighede vir die gemeenskap ondraaglik sou wees. Van der Westhuizen (1986:
5) vul Muller se beskrywing aan met die volgende:
"Civil defence is constituted by the non-combatative. combined and co-ordinated
- "ganisational effort as an extension of the normal functions of various levels
of government, emergency services, volunteer organisations and members of the
public in an endeavour to plan for, relieve and arrest the distress caused by a
disaster which is of such mngnitude that existing services cannot function
effectively without support."
Die omvangrykheid waarmee Van der Westhuizen (1986: 5) formele burgeri ike
beskerming benader, word duidelik walmeer hy die gesamentlike aktiwiteite as
multi-dissipliner, georganiseerd, gekoordineerd met die regeringstelselstrukture
en die insluiting van die publiek (vrywillige hulp) beskryf. Hy kwalifiseer ten
slotte sy omskrywing dat hierdie totale mobilisering ("formele burgerlike
beskerming") net realiseer wanneer die normale gemeenskapstrukture se vermoens,
tydens 'n ramp ontoereikend is om die vraag na beskerming te ontmoet.
Muller en Van der Westhuizen bevestig die verskerwing van generiese burgerlike
beskerming mp~ die toepassing van die formele burgerlike beskermingsvergestalting
deurdat die ramp-, tydsorientering en iJeperkte bedreigingspektrum erken word.
Burgerlike betrokkenheid (-deelname) iS1 belangrike onderdeel van formele
burgerlike beskerming en word ook ondersteun. Dec.r m:dd91 Vetn deelname kan
burgeri ike gehoorsaamheid en ook erkenningjondersteuning van die owerheid se




Redelinghuys (1989' 34) stel die doelstellings van burgeri ike beskerming kort en
kragtig deur die bepalings van artikel 3(1) van die Wet 00 Burgerlike Beskerming,
1977 (Wet Nr. 67 van , 977) aan te haal en burgeri ike beskerm;ng te tipeer as:
beskerming van persone of goed: verlening van bystand; en bekamping van burger-
like ontwrigting tydens en/of na die ontstaan van 'n ramp. Saamgelees met
artikel 3(1) van voornoemde Wet, baken Redelinghuys net daardie gedeelte van
generiese burgeri ike beskermingspektrum, volgens aard en tyd. af wat die regime
kragtens slatuut uitvoer en erken. Die mutante verskerwing van generiese
burgeri ike beskerming, met die toepassing vrm formele burgeri ike beskerming, kom
sterk na vore vanwee die suiwer ramp, toepassing en 'n nie-deurlopende toepassing
nie. Burgerlike betrokkenheid word statuter ge'induseer en bly derhalwe 'n
kornponcnt van formele burgerlike beskerming, dit vind nie weens spontane gemeen-
skaps (burgeri ike) wil plaas nie. Om tydens rampe effektief die gemeenskap te
kan betrek, is formele burgeri ike beskermingsbeplanning en organisering, in voor-
ramp periodes noodsaak!il\. Vir daardie rede word publieke deelname beklemtoon in
formele burgerlike beskerming.
Die daadwerklike gedwonge segmentering en fragmentering van die generiese burger-
like beskermingsoektrurn, soos gestel in die Wet oR Burgerlike Beskerming, , 977
(Wet 67 van 1977), word prominent beklemtoon deur Ifoormelde skrywers. Die rede
hiervoor is algemeen in die praktyk bekend, raamlik om forme!e burgerlike
beskerming meer geredelik aanvaarbaar te maak vir die bree publiek deur dit Ie
distansieer van polisie- en weermag b8lrukkenheid. Aanvullend hiertoe word die
nie-rassige inslag van formele burgerlike beskerming beklemtoon. Suid-Afrika,
volgens sy apartheidsbeieid, word dikwels getipeer as 'n "garn:soen" en dlskri-
minerende staat Is die nie-militere, nie-polisiCring en nie-rassige verklarings
dalk kognitiewe dissanansie van die regime gerig op burger!ike gehoorsaamheid
indusering? Die vraag dWing noodwendig na die voorgrond. inaggenome die appone-
rende interaksie tussen die Suid-Afrikaanse weerstand informele burgeri ike
beskermingsvergestaltings van onder andere die ANC en PAC teenoor die formele
vergestalting van burgeri ike beskerming h:ragtens parlementere wette.
Tog word samewerking - ottewel integrering, van formele burgerlike beskermings-
aktiwitt)ite met die nie-owerheid informele burgerlike beskermingspektrum wei
deeglik deur die regime besef. Dit is die waarneming en oortuiging van die
skrywer dat, om hierdie integrering in die hand te werk, veral die Gesamentlike
Koordineringsmeganisme (GKM), as apvolgweergawe van die Nasionale VeiligheiCs·
bestuursisteem (NVBS) gepropageer word as die werksvlak vir sodanige integrering.
Die afskeiding van formele burgerlike beskerming van die generiese burgerlike
beskermingspektrum word derhalwe op bykans koverte wyse via die GKM weer by die
totale generiese burgeri ike beskermingspektrum ingetrek. Die Handleiding:
Gesamentlike K06rdineringsmeganisme word by die tesis aangeheg as Bylaag A. Die
koverte aard van die stelsel word deur die opdrag "vertroulik", op die voorblad,





Jacobs (1990 6) omskryf formele burgerlike beskerrning as "'n strategiese aksie
wat deur die owerheid en gemeenskap gesarnentlik onderneem word orr die gevolge van
'n ramp te bekamp kragtens die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977, (Wet 67 van
1977)." Jacobs onderskryf derhalwe Van der Westhuizen se siening ten gunste van
'n gemeenskapsparaatheidsgrondslag wat gewapende optrede uitsluit. Daarbenewens
voeg Jacobs (1990: 6) wedersydse hulpverlening tussen die gewapende magte en
formele burgeri ike beskerming tot gemeenskapsparaatheid toe. Jacobs (1990:6) som
die integrerings-, koordinerings- en mobiliseringsrol van plaaslike owerhede op
as 'n formele burgcrlike beskermingstaak ten gunste van beskerming van burger-
likes wanneer hy skryf: "formele burgerlike beskerming kan met reg daarom die
noodbestuurskomponent van die plaaslike owerheid genoem word wat in abnormale
omstandighede normaliteit wi! bevorder: HierdE"Jr i~E;ntifiseer hy die p1aaslike
owerheid as die bestuurskomponent (Ieier) van die gemeenskap se formele burger-
like beskermingsaksie en die herstel van die ontwrigting na die normale (status
quo), as 'n formele burgeri ike beskermingsdoelstelling.
Meyer (1987: 1) bevestig Jacobs se plaaslike owerheidsbestuursrol en wys daarop
dat die noodbestuur van formele burgerlike beskerming eiesoortige eise meebring.
Hy bevestig verder dat die aksie nie-rassig as 'n gemeensY"lpsdiens iJedryf word en
kan staatmaak op die ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Polisie, Wat betref
die skakeling tussen die Suid-Afrikaanse Polisie en plaaslike owerhede as
bestuursentrepeneur van formele burgeri ike beskerming, identifiseer hy die
voormalige Nasionale Bestuurstelsel as koordineringsmeganisme soos geskep en
bedryf deur die voormalige Staatsveiligheidsraad, as die vlak van skakeling en
integrering. Die integreringsrol wat Meyer (19987 1) aan die voofmalige Nasio-
nale Bestuurstelsel toeken, kom sterk na 'lore wannee. hy skryf;
"Civil defence and the SA Pollee are both components of the National Management
System. Both are orientated towards el'1E'r:Jency management and action. Together
with other governmental partners they complement each other in their planning and
they finally make a large contribution to the total preparedness of all the
people in this country."
2.3.2 EIENSKAPPE VAN FORMELE BURGERUKE BESKERMING
Kragtens keilmerke ge"identifiseer tot dusver, aan die hand van uitsprake gemaak
deur eksponente van formele burgerlike beskerming in Suid-Afrika, is die volgende
eienskappe tiperend van die algemene teorie van formele burgerlike beskerming -
(a) formele burgeri ike beskerming is ·n owerheids ("regime') funksie;
(b) ingestel op beskerming van lewe, eiendom en gemeenskapsordc:
(c) 'n nie-gewapende beskermingsaktiwiteit;
(d) 'n omvatlende drie-vlak uitvoerende regeringspoging, met aanvulling van die
publiek;
(e) 'n strategie vir beskerrning tydens uitsonderlike bedreigings (rampe)
wanneer dk~ normale beskermingstrukture se vermoe ontcereikend is;
(f) die nood-/rampbestuursverantwoordelikheid van plaaslike owerhede; en




Oil is nodig om op hierdie stadium bepaalde aspekte in perspektief te plaas ten
opsigle van formele burgerlike beskermingstoepassing in Suid-Afrika
(a) Die tradisionele 01.J~log en kernoorlog formele burgerlike bedreigingsmoti-
vering vir die totstandbrenging van formele burgeri ike beskerming het 'n
oorlogsaggressie as onderbou geopenbaar.
(b) Die uitbreiding van die oorlogsaggressie fundering na natuur- en mens-
gemaakte rampe is 'n evolusionere ontwikkeling wat amptelik deur die
Verenigde Nasies erken is in sy besluit soos aangehaal deur Theron.
Formele burgeri ike beskerming soos aangetref in Suid-Afrika verteenwoordig slegs
'n gedeelte van die totale generiese burgeri ike beskermingspektrum.
2.4 BURGERUKE BESKERMINGSPERSPEKTIEWE
Volgens die beskrywings tot dusver, kan burgerlike beskerming, afgesien van die
modelle en vergestaltings reeds beskryf, ingedeel word volgens vier perspektiewe
naamlik -
(i) die kultuur historiese perspektief:
(i1) die oorlogsperspeh1ief:
(iii) die natuur- en mensgemaakte rampperspektief:
(iv) die semanties-generiese perspektief: en
(v) die menslike behoeftegedrewe perspektief.
Voornoemde perspektiewe toon volgens die beskrywings 'n hykans evolusionere
patroon. Die patroon van ontwikkeling word de novo v:'0rgestel ter verk/aring van
o~twikkelingseras en perspektiev"" nn word vervolgens afsonderlik beskryf.
2.4.1 DIE KULTUUR-HISTORIESE t'L ._ ,~EKTIEF
Volgens die kultuur-historiese per.,pektief is die oudste beskermingsgroeperings
die familie, feudalisme en stadstate. Die meer kontemporere groeperings is
formele-, nie-owerheid informele- en weerstand informele vergestaltings van
burgerlike beskerming. Kragtens die kultuur-historiese perspek1ief is die
ver,>kynsel burgeri ike beskerming bykans deur 'n evolusionere proses tot stand
gE" ring. Oil moet ook aanvaar word dat selfs die kontemporere vergestaltings van
burgeri ike beskerming volgens aard en omvang slegs 'n ekwifinale status handhaaf.
Afhangende van omgewingsveranderlikes sal die vergestaltings in ewewig
(ekwilibrium) met die bedreigingsomgewing bly, wat nie 'n status van finaliteit
toelaat nie. Nalating van die omgewing-balans-handhawing sal volgens d;~ proses
van entropie, aanleiding gee tot die verdwyning van vergestaltings. Die grond-
slag van die kultuur-historiese perspektief is evolusionere groei en aanpas~ing
volgens heersende algemene gemeenskapskultuur- en bedreigskenmerke binne die
omgewing. Die kultuur-historiese perspektief neig sterk tot 'n tradisionele
markmodel benadering en informele vergestalting. Sodra formalisering op 'n






Veral die Eerste- en Tweede Wereldoorloe het die mens laat beset dat die militere
soldaat se krygsoHensiet nie net gemik word teen die vyano se krygstuig en
soldate nie, maar toenemend gerig word op die burgeri ike. Die ~amantiek tipeer
dan ook die "burgerlike" in teenstelling met die "soldaat" (Odendal: 123).
Volgens die perspektiet word aanvaar dat die krygskonsep voorsiening maak vir
onder andere soldate beskerming, maar dat 'n aanvullende meganisme geskep moet
word vir die beskermino van die burgeri ike. Die skepping het aanleiding gegee
tot die ontstaan van bur~df';ke beskerming. Konvensionele oorlogvoering is
grotendeels vervang met terreur-, onrus- en weerstandsbewegings. Die klemver-
skuiwing het min eHek gehad op die aard en karakter van die oorlogsperspektiet
burgeri ike beskerming. Die aanslae van terreur e'1 onrus is wei ondel"/ang in
die bedreigingsidentifisering van veral formele beskerming met die voorsiening
vir noodtoestande. Daar kan nie gesaghebbend die afleiding gemaak word dat die
oorlogsperspektief vervang is met 'n terreurperspektief nie. Die feit dat
konvensionele oorlog tydgenootlik, as 'n lae waarskynlikheid en negeerbaar
aa,lvaar word, illustreer die uitgediende bestaansreg van die oorlogsperspektief.
Die onderbou tot die oorlogsperspektief, vir burgerlike beskerming is vyandelike
aanslagatv..ering teen die "burgeri ike bevolking" in teenstelling met die "militere
bevolh::r g". volgens die teenstellende betek8'lis van "soldaat" en "burgerlike".
2.4.3 DIE NATUUR- EN MENSGEMAAKTE RAMPPERSPEKTIEF
Die natuur sorg vir 'n diversiteit van gebeurlikhede wat die mens en sy besit-
tings bedreig. Die gebeurlikhede kom vry algemeen voor in die vorm van oorstro-
mings. storms, plae en droogtes. Daarbenewens hou die moderne samelewing
eweneens gebeurlikhede in wat die mens en sy eiendom bedreig. Die gebeurlikhede
kom vry algemeen voor in die vorm van vervoer-, kern-, chemiese- en algemene
nywerheidsongelukke asook armoede. snelle verstedeliking en gemeenskapswantoe-
stande Aanslae in die vorm van stakings, gyselaaraanhoudings, terreur. infor-
me/e vestigings (Dlakkerkampe) en resessies kan ook onder mensgemaakte rampe en
noodtoestande ingereken word. Die natuur- en mensgemaakte rampperspektief
verteenwoordig dan ook die nuutste ontwikkeling tot veral kontemporere formele
burger/ike beskerminy. Die ontstaan van organisasies soos UNDRO ("United Nations
Disaster Relief Organisation") en SADRA ("South African Disaster Relief Organi-
sation") in die 1990's is sprekende bewyse hiervan. Die onderbou tot die natuur-
en mensgemaakte rampperspektief is rampleniging en -versagting ("disaster
mitigation").
2.4.4 DIE SEMANTIES-GENERIESE PERSPEKTIEF
Die taalkundige betekenis wat geheg word aan die taaluitinge "burgerlike" en
"beskerming" dek 'n wyer toepassingsveld as wat beoog word met die oorlogs-,
tlatuur- en mensgemaakte rampperspektiewe soos omskryf in 2.4.2 en 2.4.3. Die
kultuur-historiese perspektief, soos beskryf in paragraaf 2.4.1. asook die
behoeftegedrewe perspektief. wat in paragraaf 2.4.5 beskryf word. beantwoord tot
'n groot mate aan die semantiJs-generiese perspektief. Weens die semantiE!se
verwarring wat ontstaan met die tipering van fragmente van burgerlike beskerming
a$ "burgerlike beskerming", bestaan daar 'n behoefte aan opklaring van die
betekenis burgerlike beskerming. Die semanties-generiese perspektiet het as




2.4.5 DIE MENSUKE BEHOEFTEGEDREWE PERSPEKTIEF
Met die semanties-generiese perspektief as basis en vertrekpunt en die burgerlike
(mens) as onderwerp-fokus, is die menslike behoeftegedrewe perspektief die
normatiewe neologisme in die vakgebied burgeri ike beskerming. Volgens die
omvattendheid van burgeri ike beskerming kragtens die semanties-generiese- en
menslike behoeftegedrewe perspektiewe, het burgerlike beskerming die potensiaal
om te ontwikkel in 'n wetenskap van formaat Die menslike behoeftegedrewe
perspektief aanvaar as onderb0U dat burgeri ike beskerming plaasvind alleenlik
indien die mens se behoeftes bevredig word. Met sodanige onderbou is die mens-
like belloeftegedrewe perspektief by implikasie 'n markmodel benadering tot
burgerlike beskerming wat selfs in geval van formalisering tot 'n regeringsfunk-
sie steeds sy markkarakter kan behou op voorwaarde dat behoeftegedrewendheid
behou word.
2.5 SAMEVATTING
'n Semantiese ontleding van die konsep burgerlike bcskerming dui daarop dat
buryerlike beskerming die behoeding-, bewaring-, uitbouing- en/of terugwinning
van die stad- en staatsburgerlike, as individu en gemeenskap, se reg tot behoef-
tebevrediging is. Menslike behoeftes gebaseer op Maslow se menslike behoefte-
hierargie verwys na dit wat nodig is om die mens en samelewing te beskerm.
Kenmerke kragtens die semantiese- en behoeftebevredigingsontleding word as
onderbou tot gener;ese burgerlike beskerming aanvaar.
Weerstand informele burgerlike beskerming word as die suiwerste ~n oudste verge-
stalting van generiese burgeri ike beskerming ge'identifiseer. Die grondslag van
weerstand informele burgerlike beskerming is 'n weerstand by die mens teen
onderdrukking, onderwerping en oorheersing. Weerstand informele burgeri ike
beskerming as vergestalting van generiese burgeri ike beskerming sal, in opstand,
bly voortbestaan tot tyd en wyl die oorheersing opgehef is. By opheffing van die
onderdrukkende politieke mag, sal magsbesit vanaf die oorheersende mag (regime)
oorgaan ("transarmourment") op die weerstandsbeweging. Die weerstandsbeweging
herposisioneer homself dan tot die politieke oppergesag ("authorities"). As
politieke gesag skep die voormalige weerstandsbeweging 'n nuwe plaasvervangende
uitvoerende owerheidsgesag (regime) en formaliseer derhalwe die weerstand infor-
mele- na 'n statuter formele burgerlike beskermingsvergestalting. Weerstand
informele burgeri ike beskerming handhaaf in voorkoms, omvang en intensiteit 'n
direkte eweredige ver'lvantskap met die teenwoordigheid van 'n totaliHke rege-
ringsbestel binne enige staat. Ander weerstandsbewegings kan na magsoorname
("transarmourment") teen die nuut gevormde regering in opstand korn. Sodanige
weerstand sal realiseer ;ndien die persepsie by 'n bepaalde gemeenskapsgroepering
posvat dat die regering outoriter en oorheersend. ten opsigte van eie groeps-
belange. regeer.
Nie-owerheid informele burgeri ike beskerming is 'n onsuiwer- verskerfde verge-
stalting van generiese burgeri ike beskerming. Twee onderskeidende tipes word
ge'identifiseer naamhk nie-owerheid informele burgeri ike beskerming met winsbejag
(sakesektor) en nie-owerheid informele burgerlike beskerming sander winsbejag
(welsyns en sosiale organisasies). Eersgenoemde se bestaansmotivering is mate-
riele wins terwyl laasgenoemde medemenslike empatie is. Nie-owerheid informele
burgeri ike beskerming bestaan funksioneel ondersteunend en in harmonie met die




Nie-owerheid informele burgerlike beskerming handhaaf 'n relatief nelltrale en
bykans apolitiese verwantskap met die ander twee vergestaltings van burgeri ike
beskerming, Afhangende van watter nie-owerheid informele vergestalting se
bestaansmotivering. wins en medemenslike empatle. die beste gekomplimenteer word
sal nie-owerheid informele burgerlike beskermlng funksioneel ondersteunend met
weerstand- en formele burgerlike beskerming in interaksie tree. Die interaksie
kan, afhangende van die voordeligheid daarvan, wissel van apaties tot intenSIt~f.
Formele burgerlike beskerming wereldwyd is statuter geskepte owerheidsinstellings
as 'n verskerfde en onsuiwer vergestalting van generlese burgeriike beskerming.
Alhoewel al die teoretiese kenmerke van gGneriese burgeri ike beskerming binne die
totale regering-van-die-dag se poIitieke-, uitvoerende-, administratiew9- en
operasionele instellings en prosesse voorkom, selekteor regeril1gs slegs 'n
beperkte beskerming sub-spektrum wat dan bekend staan as "burgerlike beskerming".
Formele burgerlike beskerming verteenwoordig ook die grofste dwalinge en mutante
van generiese burgerlike beskerming, Hoe meer gesofistikeerc en gedepartementa-
Iiseerd die owerheidsektor is, hoe groter kan die verskerwing en mutasies voor-
korn. Formele burgerlike beskerming word ook gereddlik as 'n magsbehoud meganisme
deur regerende owerhede gebruik ten gunste van die owerheidsorde en status quo.
Die algemene teorie tot burgeri ike beskerming kan geredelik ontleen tot die
kategorisering van burgeri ike beskerming in vyf perspektiewe. te '••ete die -
kultuur-historiese perspek~lef,
oorlogsperspektief;
natuur- en mensgp,maakte rampperspektief;
generies-semantiese perspektlef;
menslike behoeftegedrewe perspektief.
Die perspektiewe openbaar bepaalde kenmerke as onderbou wat sinvol benut kan word
om die aard van generiese burgerlike beskerming omskrywend en uitsluitend te kan
toelig.
Die grondliggende kenmerke van die algemene teorie tot generiese burgeri ike
beskerming is vas en onveranderlik. Die toepassing daarvan deur gebruikers,
hetsy vir weerstands-, status quo, wins- of mede-menslike behoeftes. kan subjek-
tief wees ten gunste van eie doelstellings wat aanleiding kan gee tot ongeldige
en onvolledige mutante van die ware betekenis van generiese burgerlike besker-
mingo Die oplossing vir die mutante dilemma Ie moontlik daarin dat gepaste
benamings gevind word om sGdanige mutante van burgerlike beskerming optimaal
omvattend en uitsluitend. ten opsigte van ware kennis (generies korrek). te kan
benaam e'l definieer. Alleenlik wanneer daarin geslaag word. sal die verwarring
opgeklaar :<an word.





HOOFSTUK 3 : BURGERUKE BESKERMING IN SUID~AFRIKA
3.0 INLEIDING
Die drie vergestaltings van generiese burgerlike beskerming te wete weerstand
informele-, ni')-owerheid irformele- en formele burgerlike beskerming kom vry
algemeen voor binne Suid-Atrika. Aan die hand van die algemene teorie tot die drie
vergestaltings van burgerliKe beskerming sal elke vergestalting afsonderlik beskryf
word.
1'1 die eerste plek sal die Wt stand informele burgerlike beskerming vergestalting
omsKryf word. Die weerstand informele burgerlike beskermingsbewegings waarop
gekonsentreer sal word, is daardie inisiatiewe, soos die van die African National
Congress (ANCJ, wat uit weerstand teen die sogenaamdb apartheidsregering, oorheer-
sing in Suid-Afrika, sedert 1948 gerealiseer het. Daar is ook duideiike tekens van
"nuwe" weerstand informele burgerlike beskermingsinisiatiewe wat met die skryf van
die tesis na vore tree. Bewegings soos die Afrikaner Weerstandsbewegging (AWB)
ontstaan eweneens uit vrees vir oorheersing deur huidige (1993) weerstandsbewegings
(ANC) sou hulle slaag in 'n magsoorname. Die magsbalans tussen maghebbers (regime)
en sogenaamde onderdruktes in opstand (weerstand), is 'n intrinsieke proses wat die
interver,.antskap tussen weerstand informele burgeri ike beskerming en formele
bLlrgerlike beskerming ten grondslag Ie. Hierdie magsbalans en proses sal ook
nagevors en beskryf word.
Tweedens sal 'n oorsigtelike beskrywing gedoen word van nie-owerheid informele
burgeri ike beskerming in die vorm van organisasies met - en sond Ir winsbejag.
Oorsigtelik omdat hierdie,/ergestalting van burgerlike beskerming alom teenwoordig
is en sal bly ongeag di8 b€staan, omvang en intensitett van weerstand informele- en
fo; mele burgerlike beskerrninu 'n Aspek wat wei beskry. sal word, is tot watter
mate die bestaan en toer.~,r;ie in omvang en intonsiteit van nie-owerheid informele
burgerlike beskerming bydra tot 'n afname in owerheidsingryping, bevordering van
openbare keuse/prioriteit en die privatisering van formele burgerlike beskerming
ten gunste van die markmodel benadering.
Derdens sal informele burge~;ikc beskerming beskryf word aan die hand van statu-
tE~re- sowel as aanverwante dokumentasie. Die burgerlike beskermingsvergestalting
sal ook aan die hand van bestaande institus'onele strukture beskryf word. Die
beskrywing van funksionele en beheermaatreels van formele burgerlike beskerming sal
die beskrywing afsluit. Laastens sal 'n analise van formele burgeri ike beskerming
in Suid-Afrika :,nderneem word aan die hand van 'n model gebaseer op die sisteem-
teorie.
3.1 INFORMELE BURGERUKE BESKERMING





3.1.1 WEERSTAND INFORMELE BURGERUKE BESKER~J1ING
Weerstand informele burgeri ike beskerming het as motivoring en onderbou weerstand
teen onderdrukking. Die totstandkoming van die 1948 Nasionale Party Regering het
die sogenaamde apartheidbeleidsera vir Suid-Afrika ingelei. Die uitsluiting van
swartmense uit die politieke proses wat reeds voor 1948 'n realiteit van Suid-
Afrika was, is herbevestig en is ook die kleurling stemgeregtigdes se name van die
nasionale kieserslys verwyder. Oit het die Suid-Afrikaanse gemeenskap verdeel in
buite- en binne-parlementere groeperings. Vir die bUite-parlementere groepering
was die Suid-Afrikaanse Regering (authorities en regime) sonder legitimiteit. Dit
wil 58 daardie regering "authorities" en "regime" wat die \Jwerheidsektor vir Suid-
Afrika vestig en bedryf, was nie erken deur die buite-parlementere groepering as 'n
rege;"ing met leQitimiteit nie. Hierdie toedrag van sake is deur die buite-parle-
mentE~re groepering beleef a~ onderdrukking en het aanleiding gagee tot die ontstaan
van weerstands- en bevrydingsbewegings.
TbtemEyer (1 9a9: 2) skryf die volgende oor legitimiteit en gesag:
"To be publically acceptable and functional, local government and administration
need legitimacy. Legitimacy as a normative concept refers to the positive response
of the public to the moral basis of government. This response, in turn, depends on
a number of factors such as the viability and credibility of local government, how
.epresentative it is, and its fairness. equality, sensitivity and accountability."
Alhoewel hier spesifiek na plaaslike regering verwys word, gEld die beginsels
universeel vir die totale regering. Tbtemeyer (1989: 3) bring legitimiteit en die
Suid-Afrikaanse regeringsgesag in verband wanneer hy die volgende verklaring en
stelling maak:
"Authority is that form of power which is based upon the acceptance of the power
holder's right to command by those who are commanded. It refers to legitimate
pc er therefore. The legitimacy of authority IS ultimately a matter of belief in
the rightfulness of the institutional system through which power is allocated and
authority exercised as well as perceptions regarding the rightfu!nes~ of the
exerciser's incumbency in authoritative positions and of the commends themselves.
It is in this area where the essence of South Africa's crisis lies. The present
socia-political and socia-economic order lacks credibility in the eyes of the
country's black majority As a result, the suspicion prevails that the existing
order, even in its adapted content and form, will exacerbate, rather than contain,




Tbtemeyer (1989: 3) stel dit dat Suid-Afrika se regering te make het met 'n legi-
timiteitskrisis wat aanleiding gee tot sosio-politieke konflik Die swart bevol-
king binne die Republiek van Suid-Afrika as buite-parlementere gr'Jepe mis!<en die
legitimiteit van die regering en oefen sy reg tot die beskerming van burgerlikes
uit as weerstand teen die Republiek van Suid-Afrika se regime, die sogenaamde
apartheidsregering (Moorcroft 1990: 341). Die passiewe en aktiewe weerstand van
die African National Congress (ANC) in die Republiek van Suid-Afrika (Moorcroft
1990: 341) is by uitstek een van die vergestaltings van weerstand informele
burgeri ike beskerming wat uit weerstand teen onderdrukking ontstaan het.
Ebert (1967: 255) skryf oar "The South African Struggle of the 1950's" dat die ANC
se stryd om bevryding van totalitere oorheersing nie slaag nie omdat dit onderdruk
word deur "sheer force and violence". Ebert (1967: 257) bly egter oortuig van die
voortgesette weerstand teen oorheersing deur stille verset wanneer hy aanmoeclig tot
......... "work without co-operation" en "Everyone should remain at his iob L;.W
physically removed". Wanneer 'n persepsie by 'n bepaalde gemeenskap ,Mne die
bevolking bestaan dat hulle in eHek onder beleg staan van 'n nie-Iegitieme regime,
sal hulle in weerstand teen die regime opstaan.
Ebert (1967: 258) haai die Den Haagse Konvensie IV van 1907 aan as motivering vir
die probleem. "Territory is considered occupied when it is actually placed under
the authority of the hostile army. The ocuparion extends only to the territory
where such authority has been established ard can be exercised." Volgens hierdie
aannaling bespeur Ebert 'n dispariteit ten opsigte van regeringsgehoorsaamheid
wanneer hy sa: "Because international law is, at any rate from the point of view
of civilian defence, very unsatisfactory, it is very important to establish a
national legal foundation for resistance." Ebert (1967: 265) bestudeer burgerlike
beskerming vanuit 'n weerstandsperspektief en erken die noodsaai< vir 'n goed
georganiseerde weerstand informele burgeri ike beskermingstruktuur. Vanwee die
"ondergrondse" bedryf daarvan en die "onsigbaarheid" wat dit soms moet handhaaf
onder die oe van die onderdrukker, is konkrete struktuurskepping 'n probleem. Hy
sien dan ook die "owerheid" en "ministerie", wat weerstand informele burgerlike
beskerming sal beheer, as 'n "government in exile". So was die African National
Congress 'n verbanne organisasie (Humphries 1989: 105). Die strUktuur wat Ebert
(1967: 271) voorstel, is soortgelyk aan die wat Spender (1945: 19) omskryf ten
opsigte van die formele burgeri ike beskermingstrukture van Brittanje met die
onderskeid dat die verantwoordelike politieke oppergesag ("authorities") in bal-
Iingskap of volgens eie keuse buitelands kan wees.
Verskeie uitvoerende beamptes van die African National Congress (ANC) in banne-
Iingskap het die ANC administrasie uit die buiteland ondel :leem. Lede van die ANC
is binnelands gewerf en buitelands opgelei in stedelike terreurmetodes. Na oplei-
ding is die opgeleides getaak en binnelands ontplooi om deel te he aan die ANC
weerstandsbeweging. Volgens die ANC persepsie is die regime van die Republiek van





Legitimiteit van die "occupying authority" kan 'n netelige persepsie wees - veral
ten opsigte van die Suid-Afrikaanse totale bevolking wanneer die formele ower-
heidsbedryfde burgerlike beskerming ondersoek word. Burgerlike Beskerming gebaseer
op weerstand teen 'n totalitere regering het as grondliggende motivering politieke
ongelykhede en selfs uitsluiting (Moorcroft 1990: 469). Die ANC aanhanger sien
beskermingsinisiatiewe van die Republiek van Suid-Afrika regime as 'n bedreiging
wat geneutraliseer en teengewerk moet word.
Daarteenoor is die Republiek van Suid-Afrika regime, vir daardie deel van die Suid-
Afrikaanse bevolking wat oar stem-eg beskik en pro-regerlng is, 'n legitieme
regime. Weerstand informele burgerlike beskermingstrukture van die ANC kan VIr
binne-parlementere groepe en SUiu-Afrikaanse formele burgerlike beskerming 'n
bedreiging wees. Binne-parlementere groepe kan dan die formele burgeri ike besker-
ming van die Republiek van Suid-Afrika regime ondersteun ten einde die weerstands-
informele (ANC) burgerlike beskermingsinisiatiewe te neutraliseer en teen te werk.
Om die ANC persepsie te i1lustreer, word die volgende aanhalings relatief volledig
gedoen:
Cecil Ngocokovane (1989: 1) beskou die politieke ongelykheid as onregverdigbaar
wanneer hy dit soos volg opsom: "One fifth of the population of South Africa is
White. Whites own 87% of the land. They control 90% of the country's economic
resources, and they hold virtually all of its political power. Can power and
wealth alone explain how this minority has continued to dominate the country's
overwhelming black majority under an institutional arrangement that has come to be
known since 1948 as Apartheid? No such differences in power and wealth must
themselves to justified just, as the systematic dominance of one race by another
............ " Ngokovane (1989: 3) ervaar die "totalitere regering" van die Repu-
bliek van Suid-Afrika regime (sogenaamde apartheidsregering) - as "burgerlike
bedreiging" van die swart bevolking (sonder politieke regte). Ongeag die koverte
inisiatiewe wat mag dui op burgerlike gehoorsaamheidsafdwinging en kooptering van
die ANC en ander weerstandsbeweging iede tot die Republiek van Suid-Afrika regime,
bly die Republiek van Suid-Afrika regime onaanvaarbaar en nie-Iegitiem vir die
weerstandsbewegings soos die ANC. Ngcokovane (1989: 2) spreek die burgerlike
gehoorsaamheidsinisiatief aan en bevestig die magsbehoud motivering van die regime
met die volgende:
"Hence Apartheid as an ideology SeNeG two interdependent functions, namely, the
maintenance of the status quo of which supremacy on the one hand. and the imple-
mentation of social change in South African on the other. For blacks the latter
became change for the worse. Although whites benefited from the first function,
blacks have been victims of both functions." Ngocovane haal Regher aan om die
onbillike behandeling van swartes kragtens apartheidswetgewing toe te Iig waar hy
dit stel; "Having denied blacks the right to parliamentary opposition, the
government set about eliminating lawful forms of extra-parliamentary dissent and




Ngcokovane (1989: 137) som sy eie stellings op na die iegitimiteit van die Repu-
bliek van Suid-Afrika regime met die volgende:
"The analysis shown that the Apartheid regime is not a legitimate government
because the constitutional order has continued to exclude from the main political
process more than three-quarters of the South African population But, the greater
m''ljority of white South Afrir:ms accept Apartheid." Die oplossing wat Ncogkovane
(1989: 229) vir die onderdrukte swart bevolking van Suid-Afrika sien, stem ooreen
met Roberts se siening van ("civilian protection") burgerlike beskerming (S005
beskryf in hoofstuk 2) wanneer hy die opsie5 en strategiee vir sosiale verandering
opsom:
"The question to be raised is: Is it really in their self-interest to continue
supporting the Apartheid regime which is beginning to die? It is inevitable that
the black m;jjority will ultimately come to power in South Africa."
Met hierdie aanhaling van Ngcokovane kan afgelei word dat hy glo dat die ANC
weerstand informele burgerlike beskerming sal slaag en dat die bedreiging in die
vorm van Republiek van Suid-Afrika regime oorheersing uitgeskakel sal word. Die
sogenaamde Rubicon toespraak van die Republiek van Suid-Afrika Staatspresident
F.W. de Klerk en die vestiging van die Congress for a Democratic South Africa
(CODESA II), laat Ngco(]ovani na 'n waarseer Iyk wat \'oormelde aanhalings as
professiee ~itgespreek het. Binne- en buite-parlementere belangegroepe word by
CODESA II ge'inkorporeer vir die uitskakeling van aile diskrimenerende apartheids-
bel8idsmaatreels en die samestelling van 'n legitieme regime.
Die buite-parlementere belangegroepe in Suid-Afrika het uiteenlopende forums gevorm
om die nie-stemgeregtigde burgeri ike Ie beskerm teen die bedreigings, wat die
Republiek van Suid-Afrika nie-Iegitieme regime, vir hulle ingehou het. Die ',NC was
maar een hiervan. Hierby kan gevoeg word die:
(a) Pan African Congress (PAC).
(b) Voormalige United Democratic Front (UDF).
(c) Congress of SO:.Jth African Students (COSAS).
(d) Congress of South African Trade Unions (COSATU).
(e) Azanian Peoples Union (AZAPO) en verskeie ander.
Weerstand informele burgerlike beskerming is 'n realiteit in Suid-Afrika. Sonder
twyfel is die I/oornoemde vergestaltings van weerstand informele ourgerlike besker-
ming besig om te slaag om daardie burgerlikes wat lede is van sodanige waerstands-
bewegings te beskerm teen oorheersing ten einde die doelstellings van generiese




Met die vordering wat CODESA II (Congress for a Democratic South Africa) maak om 'n
interim regering voor die einde van 1993 ingestel Ie kry en .n nasionale verkietilng
uit te roep vir aile sterngeregligde burgerlikes in Suid-Afrika is tekenend van die
sukses en bestaan van weerstand informele burgeri ike beskerming. Codesa is 'n
onderhandelingsforum wat binne- en buite··parlementere groeperings, op 'n verteen-
woordigende basis, inkorporeer. Daar sal waarskynlik nie 'n totale magsoorname
("transarmourment") plaasvind nie en is daar 'n algemene tendens en wi! om mags-
deling as oplossing Ie aanvaar. Ongeag wat die uitkoms sal wees, weerstand infor-
mele burgeri ike beskerllling se kompon~nte (politieke figure, die ANC se Mkhonto
Isizwe, PAC en APLA) sal deel moet word van die Suid-Afrikaanse owerheidstrukture.
Wanneer er, indien die proses so realiseer word die ge'inkorporeerde weerstands
informele komponente getransformeer na formele burgeri ike beskermingskomponente en
verval hulle status as weerstand informele burgerlike beskermingskomponente.
Sou 'Joornoemde proses 'n werklikheid word, ontstaan 'n nuwe regeringsbestel vir
Suid-Afrika. Die buite-parlementere weerstandsbeweging word <leel van die binne-
parlementerc "authorities", parlement en kabinet, en skep 'n nuwe regime, uitvoe-
rende regeringsinstellings Die nuwe formele burgeri ike beskermlng kan 'n bedrei-
ging vir bepaaide belangegroepe soos dipll.frikaner Weerstandsbeweging en die
Afrikaner Volksfront (AVF) inhou. Uit vrees onder die AWB/AVF, waar genoemde en
beleefde oorheersing van wit Suid-Afrikaners (voormalige binne-parlementere
groepe). sal weerstand informele burgeri ike beskermingsinisiatiewe weer herteef.
Hierdie verskynsel en vergestalting is reeds kragtens tydgenootlike uitsprake vry
algemeen waarneembaar.
Daar is derhalw8 binne Suid-Afrika 'n magspel wat homself openbaar in die inter-
aksie tussen weerstand informele en formele burgeri ike beskerming. Binne die
magspel proses is rolspelers besig om "plekke" (vergestr.lltings) te ruil. Die
teenwoordigheid van outoratisme (oorheersing) gee aanleiding tot die magspel en
reguleer in effek die intensiteit daarvan. Hoe sterker die inslag van demokrasie
hoe groter die kanse dat die "regime" as legitiem aanvaar sal word en hoe skraler
die kans dat weerstand informele burgerlike beskerming sal realiseer. Tydens die
skrywe van die tesis is weerstand informele burgerlike beskerming 'n realiteit en
die 'Iitskakeling daaf\an met 'n dernokraties verkose legitieme regering, 'n droom
wat amper utopies blyk te wees.
3.1.2 NIE-OWERHEID INFORMELE BURGERUKE BESKERMING
Nie-owerheid informele burgerlike beskermingsvergetaltings kom as winsbejag orga-
nisasies vry algemeen in Suid-Afrika voor Die groter voorbeelde hiervan is die
Anglo-Americans, Pick 'n Pays en Rupert Internasionaal. Die kleiner weergawe kan
wissel van die sJpermark op die hoek tot die skoenwinkel en restaurant in die
sakesentrum. :-\;erdie instellings is ingestel op die lewering van menslik behoef-
tebevredigende dienste en produkte teen 'n vergoeding. Hulle bestaan is gebaseer
op winsbejag. Hierdie vergestaltings is gebaseer op 'n markmodel benadering en sal





hlie-winsbejag, nle-owerheld informele burgerlike beskerrningsvergeslallings ontstaan
en beslaan volgens med3-rnenslike empatie en dienslewering as grondslag. Geen wins
is Ie maak nie. net diem. word dcurlopend aan die gemeenskap gelewer met die klem
op nood- en rampgebeurlikhede. Organisasies wat veral aangewese is op skenkings en
fondsinsameling is die SA Rooikruis, SA Noodhulpliga. St. Johns en Meals on
Wheels Hulle registreer as welsynsorganisasies en word streng ingevolge wetgewing
gereguleer aangesien hulle met openbare befondsing werk
Nie-owerheid informele burgerlike ~eskerming kan ontstaan wanneer daar 'n persepsie
by die gemeenskap bEstaan dat bestaande burg~i:ike besh-arming voorsiening (formeel
en weerstand informeal) ontoereikend of oneffektief i.:;. ';, Voorbeeld van sodanige
organisasies het so onlangs as die begin van 1993 ontstaan onder die benaming
"South African Disaster Relief Agency (SADRA)" (Dokurnent - Proposal for the Esta-
blishment of SA D.R A PO Box 358, Johannesburg, 2000. South Africa - tele-
phone (011)337-6170 relefax 337-8966").
SAD. RA volgens voornoemde dokument is n nie-owerheids en nie-winsbejag orga-
nisasie wat rampe en die eifek daarvan op die Suid-Afrikaanse samelewing as sy
besigheidsdoelstellin;) het. Daar bestaan geen twyfel nie dat SADRA doelstel-
lings ooreenstem :T1et die van iormels- en wE:;erstand informeie burgerlike be~kerming
in Suid-Afrika. SAO.RA en aw.Jer nie-owerheid infolmele burgeri ike beskerming-
sHukture - veral waar hulle werksaamhede nie ge'fntegreerd plaasvind saam met die
formele owerheldsburgerl:ke beskermingstrukture is belangrik Die ontstaan <.:n
bedryf van nie-owerheid burgerlike beskerming as plaasvervanger ter uitskakeling
van 'n nie-Iegitierne/C'neffektiewe owerheidstruktuur, dui op 'n ~0estand van dis-
funksionaliteit
Die tapbestuur vall SA.OR.A. is nou verbollde aan die African National Congress en
kan geredelik aanvaar word dat SADRA as parallel, teenvoeter en plaasvervanger van
formele burgerlike beskerming tot stand gebring is. Tog is die affiliasie toeval-
lig en is SADRA volgens aard en doelstelling 'n nie-owerheid informel£: burgerlike
beskermingsvergesta:tlng
Gie Nasionaie Vredcssekretariaat is n informele nie-owerheidsorganisasie om vrede
en versoening te bestuur binne Suid-Afrika. Tydens 'n streeksvergadering van die
Burgmlike 8eskerlllingsverenigir~g van Suid-Afrika (Hoofkantoor, Sinnoville, Preto-
ria). het die Wes-Kaapse Sekretariaat van die Gesamentlike Koordineringsmeganisme
(GKM) te kenne gegee dat die Nasionale Vredessekretariaat die enigste forum in
Suid-Afrika is wat daarin slaag orn bUite-parlementere rolspe!ers. op plaaslike
vlak, fe belrek by kobrdineringsvergaderings vir vrede en vJrsoening in Suid-
P.frika
Die GKM is n owerheids-kobrdinerende bestuursmeganisme. Die Nasionale Vredes-
sekretariaat. alhoewel ondersteun deur die regime, is 'n nie-owerheid informele
burgerlike beskermingsorganisasie volger,s doelstelling. SADRA is n nie-ower-
heid informele burgeri ike beskermingsorganisasie met bande binne die ANC top-
bestuur. SADRA se formele burgeri ike beskermingseweknie is die burgerlike
besketmingstrukture geskep kragtens liie Wet oR Burgerlike Beskerming, 1977 ryvet 67
van 1977). SADRA en die Nasionale Vredessekretariaat het in 1993 ontstaan terwyl
die weerstandstryd en Codesa II op die spits gedryf word. Is die effektiwiteit van
formele burgerlike beskermin';J 'n oorsaaklikheidsfaktor en rnotiveri;,g vir SADliA en
die Nasionale Vredessekretariaat? Die vraag sal aangespreek word in die effekti-




3.2 FORMELE BURGERUKE BESKi~-RMjNG
Formele bu-qerlike beske;minq het as onderbou die politieke wil van die regeren-
ciE party·van-die-dag In Suid-Afrika is hierdie politieke wil vasgele in
statute. Soos reeds in die beskrywing van die algernene teorie van formele
burgerlike beskerming verteenwoordig hierdie statute rlet 'n verskerwing van
generiese burgerlike beskerming. In die eerste instansie wora openbare belaids-
dokurnentasie ontleed ten einde formele burgerlike b(:skerming in Suid-Afrika te
beskryf
3.2. 1 FORMELE 8URGERUKE BESKERMING KRAGTENS POUTIEKE BELEID (WErrE EN
ORDONNANSIES)
Die Republiek van Suid-Afrika regime soos vele wereldmoondhede, stel sy politieke
doelstellings in die vorm van wette Burgerlike beskerming is sodanige doelstel-
lings vervat in die beleidsdokument . Wet op Burgerlike oeskerrning, 1977 (Wet 67
van 1977).
Formele openbare burgerlike beskermingsbeieid is staatsdoelstellings wat deur die
owerheid bekend geste/ word (Cloete 'j 986: 57), Be!eid is doelgerig en word afge-
stuur ap aanwysers vir·
(a) wat met burgerlike beskerrninn beoog v. Jrd (doe/stelling)
(b) hoe daar te werk gegaan sal word (metorje):
(e) wie daarvoor verantwoordelik sal wees (verantwoordelikheid),
(d) waarmee gehandpi sal word (hulpmiddele);
(e) waf1neer gel' lndel sal word (tydigheid): en
(I) !en gunste van wie sal die resultate wees (toedeling)
3.2.1.1 BEl£!DSVU\KKE
Cloele (1986 70) klassifiseer bel8id onder die volgend8 vier kategoriee"
(a) Politieke beleid
Wetgewing en ordonnansies (politieke beleid) is die produkte van rigsnoere
wat deur politici neerr,ele word. Politeike beleid is die besluite van die
bewindhebbende politieke [1arty, koalisie of plaaslike owerheidsraad (Cloete
1986' 72). Beleid is egter grootliks 'n waardekwessie en daarom moet,
aanvuliend tot beleid ag geslaan word op die waardenonne/faktore vanuit die
publieke administratiewe milieu (Thornhill 1979: 10) Hierdie waarde·
faktore word deur Thornhill vermeld as -
(i) religieuse waardes;
(ii) politiel\e waardes:




(iv) ander (byvoorbeeld personeelgedragskodes) Die owerheidsamptenaar en
poliLci sal tydens die beplanningsproses, as herhalende inklusiewe
beplanningsmetode, deurlopend op hierdie waardefaktore moet ag
slaan
Dit is ook 'n aanvaarde feit dal. alhoewel beplanning vir beleidbepaling
die werksveld van die politici is en die uitvoerende vlak die van die
amptenary is, daar log 'n oorvleueling tussen die twae velde is. Die
oorvleueling veroarsaak dat die amptenaar 'n ral in politieke beleidbepa-
ling speel (Cloete 1986: 64). Daar is reeds melding gemaak met die
beskrywing van die Nasio"",lp (Formele) Burgerlike Beskc.-rr :il"''}shomitee
(NBBK), dat die regime se c..d"lseurs in die vorm van ampten~re in effek 'n
belangrike rol speel as kwasi-beleidbepalers, wal voornoemde oorvleueling
bevestig.
(b) Uitvoerende beleid
Uitvoerende beleid is die varm waarin die uitvoerende instellings, 5005 die
Kabinel. plaaslike owerhede-bestuurskomitees, Administrateur-in-Uitvoe-
rP.nde-Komitee en streeksdiensteraad politieke beleid giet sodat dit prak-
tl8S uitgevoer kan word (Claete 1986: 71). In die Republiek van Suid-
Afrika word die uitvoerende beleid vir dip. voarsiening en instandhouding
van bL:rgerlike beskermingsdienste onder andere saamgevat in die Burgerlike
Beskermingsregulasies kragtens die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (yVet
67 v::n 1977) en provinsiale Ordonnansie op Burgerlike Beskerming, 1977
(Ordonnansie 8 van 1977 (Kaapprovinsie)). Elke provinsie beskik oor
afsonderlike ordonnansies op burgerlike beskerming wat onderling velskil.
Die uitvoerende bel8idsvlak IS veral die "oorvleuelingsarea" waar politieke
figure aansluit by die hoof uitvoerende amptenare om te beplan vir die
uitvoering van politieke beleld (Cloe:e 1986: 72). Die uitsprake met
betrekking tot die integrering van burgerlike beskerming by die radio-
netwerk van militere area radionetwerke (MARNET), in grensgebiede (R.S.A.
SATEKG 1982 1) en die betrokkenheid van formele burgeri ike beskerming by
die voormalige Nasicnale Bestuurstelsel (Republiek van Suid-Afrika - NBS
Stelsel 1979 9) wat ten t;rje van die skryf van hierdie tesis bekend staan
as die Gesamentlike KO()rOiller;nasmeganisme (GKM) is ook sprekende voor-
beelde hiervan Bylaes A en B is as voorbeelde by die tesis aangeheg (GKM
en SATEKG). Die politikus en hoofamptenaar sal derhalwe by die beplanning
van uitvoerende beleid "skouer aan skouer" werk. Beleidsdokumentasie in
die vorm van gedragskodes, handleidings en direktiewe dien as voorskrifte






Adrrlinistratiewe beleid verteenwoordig beleide wat binne die grense van die
bevoegdhede van die funksionele personeel verantwoordelik vir burgerlike
beskerming val. Administratiewe beleid sal onder m{ler besluite vervat oor
waar en wanneer daar met uitvoering 'n begin gemanl< moet word. Dit is op
die vlak waar die praktiese uitvoerbaarheid van politieke- en uitvoerende
beleid getoets word. Kompromisse met die werklikheid mag op hierdie
beleidsvlak nodig wees om praktiese gestalte aan die uitvoerende beleid te
kan gee. Die rede hiervoor kan wees dat die teorie lIan uitvoerende beleid
nie haalbaar is in die praktyk tydens administratlewe ontplooiing nie.
AdminiWatiewe beleid vir die voorsiening en instanclhouding van formele
burgeri ike beskermingsdienste word gewoonlik in briewe, omsendbriewe en
mondelinge mededelings deur gemagtigde personeel uiteengesit. Bylaag C is
'n voorbeeld van 'n administratiewe beleidsdokument (provinsiale omsend-
brief). Die arJministratiewe beleidsvlak volg as derdE' fase op die poli-
tieke en uitvoerende vlak. Die betrokkenheid van politieke figure word
grotendeels uitgefaseer op hierdie vlak aangesien daar beplan word vir die
praktiese implementeringstappe om die verklaarde uilvoerende beleid te
verwesenlik (Cloete 1986:; IE). Die tipiese beplannin9smaatreels wa' op
die administratiewe vlak geneem sal word is -
(i) evaiueringsprosedurebeleidbl~paling vir formele burgerlike beskerming
korpse:
(ii) die formai'll van advies en leiding deur provinsiale formele burgerlike
tr~kerming skakelbeamptes aan formele burgerlike beskerming korpse;
Cii) die samestelling van die formele burgerlike beskermingbestuur.
Daar is talryke voorbeeic..ie van administratiewe beleidb€paling wat kan
wissel van gebiedstudie-ev"tluerings tot die bemarkingsbeleid en logistieke
steun vir formele burgeri ike beskerming rampleniging (Republiek van Suid-
Afrika - Burgerlike Beske! rning Handleiding 1979: 1)
(d) Operasionele beleid
Operasionele beleid is tot die binnekring van 'n uitvoer'3nde instelling
b€t-ierk en bestaan uit die prosedures en metodes waarvolgens die werk in 'n
~epaalc] instelling verrig moet word (Cloete 1986: 75). Die prosedures en
netodec; Wet deur plaaslike owerhede gevolg word om korpslede vir diem: op
te roep en om onderlinge kommunikasie binne beheerkamers te verseker, is
voorbeelde van die operasionele beleid wat vir formele burgerlike besker-
mingsdienste bepaal word. Sinvolle operasionele formele burgerlike
beskermingsbeleid is nodig om te verseker dat politieke, uitvoerende en
administratiewe beleide effektief uitgevoer kan word.
Operasionele beleid ten opsigte van burgeri ike beskerming kan pro-aktief en
reaktief ten opsigte van 'n rampgebeurlikheid wees (Republiek van Suid-
Afrika - Burgerlike Beskerming Handleiding 1979). Operasionele beleid in
pro-aktiewe verband verwys na die tipiese "voor"-aktiewe {ramp) operasio-
nele beleid, byvoorbee:d die beplanning van formele burgerlike beskerming
skoolnoodplanne. Pro-aktiewe formele burgerlike beskerming operasionele
beleid is derhalwe dag tot dag operasies ter skepping van '/1 formele
burgerlike beskerming paraatheidstoestand (Republiek van Suid-Afrika





Operasionele beleid verwys na prosedures tydens werklike rampe, byvoorbeeld
'n gebeurlikheid by 'n skool wanneer die skoolnoodplanprosedures ten
uitvoer gebring word. Operasionele beleid is derhalwe optredes tydens
rampe/rarnptoestande en/of noodtoestande ter beveiliging van lewens en
eiendorn en ter bekarnping van burgerlike ontwrigting (Republiek van Suid-
Afrika - Burgerlike Beskerming Handleiding 1979). Die beplanningshande-
linge op die operasionele beleidsvlak word in burgerlike beskermingsverband
hoofsaaklik deur die bu.-::!P.rl:ke beskermingsfunksionarisse (beamptes). op
die drie uitvoerende vlakke van regering onderneem.
INSTITUSIONELE ONTLEDING VAN BURGERUKE BESKERMINGSBELEID
(a) Die Grondwet Verwantskap
Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 110 van 1983) met
die uitsondering van twee artikels, kan volgens Verloren van Themaat (1967:
2) soos enige ander wet van die parlement gewysig word en beskik oar geen
"hoer" gesag teenoor ander wetgewing nie. Tog word die grondwet van 'n
land allerwee aanvaar as basis van 'n land se staatsregtelike bestel en
vertrekpunl van formele wetgewing. In die aanhef tot die Grondwet word
gekonstateer dat die wetgewer bewus en oortuig is van die noodsaaklikheid
am'
die onskendbaarheid en vryheid van ons land te beveilig
die wet en orde daarin te handhaaf,
die geluk en die geestelike en stoflike welvaart van almal te bevor-
der" Die "ons" in die aanhaling moet gekwalifiseerd vertolk word
bedoelende die "authorities" as die binne-parlementere groepering.
Hierdie behoef1e aan beveiliging is reeds beredeneer met die verklaring van
die teorie van burgeri ike beskerming. Soos die basiese spektrum van
beskerming van die burgeri ike die grondslag en regverdiging vir enige
burgeri ike beskermingsaksie vorm, so vorm die Grondwet met sy grondliggende
motivering die grondslag vir enige daaropvolgende wetgewing. In die
verband ook formele burgerlike beskerming wetgewing. Die aanhef tot die
toepaslike sentrale en provinsiale wetgewing is dan ook ".......... om
bevoegdhede te verleen" ter bereiking van die formele burgerlike besker-
ming doelstellings (Iewens- en eiendomsbeveiliging/bekamping van burgerlike
ontwrigting). Formele burgerlike beskerming wetgewing kan derhalwe nie in
isolasie oorweeg word nie, maar moet in primere verwantskap met die Grono-
wet gesien word
(b) Verdediging- en Veiligheidswetgewing Verwantskap
Artikpl 3 van die Wet OR Burgerlike Beskerming, 1977 f'Net 67 van 1977) reel
'n verwantskap tussen formele burgerlike beskermingsbeleid. die Wet op
Openbare Veiligheid, 1953 (Wet 3 van 1953) en die Verdedigingswet. 1957
(Wet 44 van 1957) waar burgeri ike beskerrning wetgewing. in geval van






Weens die omvattende en multi-dissiplinere aard van burgerlike beskermlng.
handhaaf die vakgebied intrinsieke raakvlakke met bykans die volle spektrum
van parlementere wetgewing.
(c) Internasionale Beleidsverwantskap
Internasionale formele burgerlike beskermingsbeleid het 'n prominente rol
gespeel irl die ontstaan en ontwikkeling van forme!e burgerlike besker-
mingsbeleid in die Republiek van Suid-Afrika. Die vrywillige aard van
forrnele burgerlike beskerming in die Republiek van Suid-Afrika het sy
oorsprong in artikel 63 van die Vierde Geneefse Konvensie van 1949 (Van der
Vo'esthuizen 1986: 3). Daarbenewens was internasionale forrr.ele burger1ike
beskermingsbeleid die voorloper en mentor van vroee Suid-Afrika burger1ike
beskerming.
BELEIDFORMULERINGSUGGAME EN PROSEDLJRES
Die enigste twee regeringsvlakke wat politieke beleid formuleer, is die parlement
op sentrale regeringsvlak en die plaaslike owerheidsraad op plaaslike vlak.
Uitvoerende beleidformulering daarenteen word op die drie uitvoerende vlakke van




Kragtens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. 1983 ('Net
110 van 1983) is die Staatspresident en Parlement die soewereine
wetgewenrje gesag in en vir die Republiek van Suid-Afrika. Kragtens
die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977), is die
bevoegdheid om ordonnansies oor die voorsiening en instandhouding van
formele burgerlike beskermingsdienste te maak aan die '100, II Jalige
Provinsiale Rade opgedra. Provinsiale Rade is met ingang 1 Julie
1986 afgeskaf en IS hierdie funksie sedertdien gesentraliseer by die
Parlemem en die Departement Plaaslike Regering en Nasionale Behui-
sing (Wet oR AfskaHing van Ontwikkelingsl:ggarr,e, 1986 rNet 75 van
1986)
Die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 ('Net 67 van 1977), vorm die
grondslag van formele burgerlike beskerming ir. Suid-Afrika. Die
uitvoerende regeringsgesag is, ten opsigte van sy formele burgertike





(ii) Die Nasionale Burgenike Beskermingskomitee (NBBK)
Die Nasionale Burgerlike 8eskermingskomitee is die voortsettingslig-
gaam van die Direktoraat Burgerlike Beskerming. Voornoemde Direkto-
raat is (, Jur diEl Minister van Verdediging kragtens artikel 6 van die
Wet OR Burgerlike Beskerrning, 1977 (Wet 67 van 1977). saamgestel.
Met die demilitarisering van burgerlike beskerming is die Direktoraat
afgeskaf en vervang rrat die Nasionale Burgerlike 8eskermingskomitee
(NBBK). Bevoegdhede van die voormalige Direktoraat is deur die
destydse Departement Staatkund!ge Ontwikkeling en Beplanning, wat oor
die jare herbenaam is en tans bekend staan as die Departement van
Plaaslike Regering en Nasionale Behuising, oorgeneem
Die Nasior.ale Burgerlike Beskermingskomitee (NBBK) vorm die sentrale
gesagsliggaam vir die oorhoofse administrasie van formele burgerlike
beskerming en word later in die tesis volledig beskryf.
(iii) Diverse Nasionale Uggame
Daar is 'n verskeidenheid nasionale liggame en instansies wat tot 'n
mindere mate 'n effek het op formele burgerl;ke beskermingsbeleid.
Voorbeelde van sulke instansies is die Verenigde Munisipale Bestuur
(VMB), Instituut van Stadsklerke (ISK), noodhulporganisasies (SA
Noodhulpliga, SA Rooikruis, St. Johns), SA Brandweer-, Verkeer-
en 'n magdom ander institute waarby plaaslike owerheidsvlese en
formple burgerlike beskerming 'n belang het. Die effek wat genoemde
instansies op formele burgerlike beskerming kdn he is byvoorbeeld dat
die SA Noodhulpliga op nasionale vlak sy lede aanmoedig om by
formele burgeri ike beskerming aan te sluit of dat die SA Brand-
weerinstituut 'n gestandaardiseerde formele burgeri ike beskerming
brandbestrydingskursus ontwikkel
Die liggarne kan in die nie-owerheid informele sektor sowel as die
owerheidsektor fungeer. Volgens die algemene teorie van generiese
burgeri ike beskerming vorm die liggame deel van die totale burgeri ike
beskermingspektrum. Die verskerfde aard van formele burgerlike
beskerming veroorsaak egter dat die instansies voornoem 'n perifi-






Kragtens die Wet oR Provinsiale Regering, 1986 (Wet 69 van 1986). word
beheer oar die werksaamhede van plaaslike owerhede aan die Provinsiale
Administrateurs-in-Uitvoerende-Komitees toevertrou. Provinsiale owerhede
verkry hulle formele burgerlike beskermingsbevoegdhede kragtens artikel 3
van die Wet OR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977). Kragtens die
bevoegdhede het voormalige Provinsiale Rade in 1977 ordonnansies op formele
burgerlike besi<erming geformuleer wat in 1993 steeds van krag bly.
Bevoegdhede, kragtens voornoemde ordonnansies, word verleen aan die Admi-
nistraleurs-in-Uitvoerende-Komitees om die werksaamhede van plaaslike
owerhede met betrekking tot formele burgeri ike beskerming te reguleer.
Kobrdinering tussen die vier provinsies word op Nasionale Burgerlike
Beskermingskomitee (NBBK) vlak gedoen kragtens uitvoerende beleidsriglyne,
reeds toegelig in (a) (ii) (NBBK).
Die provinsiale owerhede het na die ontbinding van Provinsiale Rade krag-
tens die Wet OR Afskaffing van Ontwikkelingsliggarne, 1986 (Wet 75 van
1986), sy wetgewende bevoegdhede as politieke liggaam verloor. Tans word
slegs uitvoerende beleid, sogenaamde onsuiwer of omnibus wetgewing, deur
provinsiale owerhede onderneem. Die wysigings van die 1977 ordonnansies en
regulasies soos deur die voormalige Provinsiale Rade gepromulgeer, is slegs
inkrementeel Die wysigings het nie in pas gebly mel veranderinge binne
die owerheids- en makro-omgewings nie wat waarskynlik primer staan tot die
probleemslelling verval in hoofstuk 4 tot die tesis.
(c) Plaaslike Regering
Daar is in die Republiek van Suid-Afrika lwee soorte plaaslike owerheids-
rade. te wele algemene sake (Streeksdiensterade) en eie sake plaaslike
owerhede (munisipaliteite) wat ingevolge die bestaande wetgewing daarvoor
verantwoordelik is vir die voorsiening en inslandhouding van formele
burgedike beskermingsdienste op die plaaslike owerheidsvl"lk.
(i) Streeksdiensterade
Die Wet OR Slreeksdienslerade. 1985 (Wet 109 van 1985) is die resul-
taat van 'n ev'olusionere proses wat plaaslike owerheidswese ingrypend
aHekteer. Binne die konsep van streeksdiensterade identifiseer die
Admir.islraleur-in-Uitvoe·::.nde-Komitee watter fUl1ksie of gedeelte van
funksies deur streeksdiensterade hanteer kan word. Formele burger-
like beskerming is 'n moontlike funksie wat ge'ldentifiseer kan word,
Die onlwikkeling van Slreeksdiensterade kan 'n revolusionere effek op
fmmele burgeri ike beskerming he. Kragtens artikel 4(1 )(b) van die
Wet OR Streeksdiensterade, 1985 0/Vet 109 van 1985) is aile wette van
toepassing op plaaslike owerhede binne die Streeksdiensleraad gebied,
mutalis mutandis van toepassing op die streeksdiensteraad. Die
streeksdienSleraad het derhalwe geen belemmering om formele burger-
like beskermingsdienste te lewer soos wat dit tans de~r plaaslike
owerhede gelewer word nie met dien verstande dat formele burgeri ike
beskerming as 'n streeksdiens verklaar word. Skrywer ic; bewus van
streeksdiensterade in die Kalahari. Oos-Transvaal, Nc. rLl-Transvaal,




n streeksdienstefunksie aanvaar het P,1 derhalwe formele burgerlike
beskerming verstreek het. Hierdie tendens dui op 'n verstreking van
formele burgerlike Oeskerming wat die uitvoerende verantwoordel;kheid
van plaaslike owerhede sedert 1977 kan uitskakel. Die verstreklngs
is egter 'n onlangse tendens en kan veralgemenings op hierdie stadium
prematuur wees. lngevolge artikel 5 van die Wet oR Streeksd1enste-
rade, 1985 0JlJet 109 van 1985) sal die ingesetenes van die streaks-
diensteraadgebied verplig wees om van die streeksdiensteraad sa
formele burgerlike beskermingsdiens gebruik te maak wanneer formele
burgeri ike beskerming as 'n streeksdiens verklaar is.
Raadslede van streeksdiensterade is nie demokraties verkose as
raadslede vir die streeksdiensteraadgebied nie, maar in effek
benoemde lede kragtens artikel 6 van die Wet oR Streeksdiensterade,
1985 (Wet 109 van 1985), deur plaaslike liggame binne die streeks-
diensteraadgebied. Selfs buite-parlementere groepe is verteenwoordig
op die raad. Die benoemde aard van die raad dra egter nie by tot die
opklaring van die owerheidslegitimiteitskrisis in Suid-Afrika nie.
(ii) Munisipale Rade
Kragtens die lasgewings gedi€" ap aile plaaslike awerheidsrade, binne
die Republiek van Suid-Afrika (byvaorbeeld, Kaapprovinsie Omsendbrief
LG/PG/7/1979, leer AAO/130 van 15 Maart 1979), is plaaslike owerhede
wetlik verantwoordelik om formele burgeri ike beskerming binne hulle
gebiede van jurisdiksie te bedryf. Munisipaliteite is as plaaslike
besture ingestel kragtens artikel 6 van Bylae 1 tot die Grondwet van
die ReDubliek van Suid-Afrika, I JV':- (Wet 110 van 1983). Daar moet op
gelet word dat streeksdiensterade as die sogenaamde "algemene sake"
plaaslike besture ook kragtens vaornoemde artikel 6 ingestel is.
Die Kaapprovinsie se voormalige afdelingsrade, wat dieselfde ~tatus
as munisipale rade gehad het, het soos aile munisipale rade dieselfde
burgerlike beskermingslasgewings in 1979. antvang. Die afdelingsrade
se lasgewings is kragte'ls artikel 3 van die Wet oR die Afskaffing van
Ontwikkelingsliggame. 1986 ('Net 75 van 1986), aan streeksdiensterade
in die Kaapprovinsie oorgedra, as primere lasgewings. soos munisipa-
liteite. Die bedryf van formele burgerlike beskerming kragtens
hierdie oorname was nie 'n suiwer streeksdiensteraad "algemene saak"
nie, maar in eHek 'n "eie saak" wat bykans op agentskapsbasis deur
die streeksdiensteraad ten opsigte van die au afdelingsraadgebied
bedryf is. Algemene en eie sake word gereguleer kragtens artikels 14
en 15 van die Grondwet va,:-rJie Republiek van Suid-Afrika, 1983 ('Net
110 van 19J3). Die oPf;ra V1n formele burgerlike beskerming aan
streeksdiensterade krag~:::ls artit- t~1 5 van die Wet 00 Streeksdienste-
rade, 1985 ('Net 109 V:i,. 19L5),'r oet nie verwar word met die oorname
van voormalige afd8Iings~""l~ s" formele burgerlike beskermingsfunk-
sies nie. Voornoemde artike! ten opsigte van formele burg&rlike
beskermiilg dui op die verstreking van formele burgeriike beskerming
as 'n "algemene saak". Daarteenoor verteenwoordig die afdelingsraad,
oorgeileemde streeksdiensteraad formele burgerlike beskerming, 'n "eie
saak" formele burgerlike beskerming wat kragtens adminis!rateur5i.1s-
g&wing, in terme van die Ordonnansie 0D Burgerlike Beskerming, 1977




Munisipaie rade bedryf formele burfJerlike beskerming as 'n eie saak
in terme 'Ian voornoemde lasge'.'lIngs. Afdelingsraad, oorgeneemde
lom,ele burger/ike beskerming bly steeds 'n "eie saak" ten opsigte
van slegs voormalige afdelingsraadgebiede. Artikel 5 verklaarde
burgerlike beskerming streeksfunl<sie kragtens die Wet op Streeks-
diensf.erade, 1985 CIVet 109 van I 985) is 'n algemene saak. Burgerlike
bes'-<'arming in die Kaapprovinsie, by streeksdiensterade, kan derhalwe
'n dualistiese gronds/ag he, primer administrateurslasgewing en
sekonder 'n algemene burgerlike oeskermingstaak.
Die onderskeiden"; "algemene - eie saak" teenstellende aard van
formele burgerlike beskerminrJ kan verwarrend voorkom. Die gekombi-
neerde en tweeledige effek wat die Grondwet van die Republiek van
Suid-Afrikq, 1983 CIVet 110 van 1983), artikels 14 en 15, die Wet op
Afskaffing van Ontwikkelingsfiggame, 1986 (Wet 75 van 1986) asook die
Administrateur-in-Uitvoerende-Komitee lasge.... ly5 kragtens die Ordon-
nansie OR Burgerlike Be~ikerming, 1977 (Crdonnansie i3 van 1977 -
Kaapprovinsie) op formele burgerlike beskerming uitoefsn, behoort in
noue samehang met insig antleed te word ten einde grondige begrip te
vestig aangaande die gronds/ag van die bedryf ':an bur~lerlike besker-
ming deur 'n betrokke streeksdiensteraad en munisipa/e raad binne die
onderskeie provinsies.
(iii) Buite-Stedelike Gebie.de in die Transvaal. Natal en Oranj€'-Vrystaat se
Plaaslike Besture
Die Vrystaat, Na.tal en Transvaal het nie volwaardigtl landelike
plaaslike owerheidsliggame soos die voormalige afdelingsrade van die
Kaapprovinsie ge.had nie. Om voorsiening te maak vir die provinsies
Vrystaat. Transvaal en Natal se buite-stedelike gebiede, maak hierdie
provinsies se ordonnansies voorsiening daL 'n plaaslike bestuur vir
die doelstellings van formele burgeri ike beskerming gestig kan word
en deur die betrokke provinsie se Administreteur-in-Uitvoerende-
Komitee as sulks bekragtig kar word. Die plaaslike owerheid
bestuursinstelling en proses is gedetailleerd omskryf in hcofstuk 4
tot die Handleiding vir die Beplanning en Organisering van Burgerfike
Beskerming in die Republiek van Suid-Afrika, 1979. uitgevaardig deur
die destydse Kantoor van die Eerste Ministflr. Vir die doel van
formele burgerlike beskerming in die betrokke buite-stedelike gebiede
is die Hoof van BurgerJike Beskerming, soos aangestel deur die
AdministratE::ur-in-Uitvoerende-Komitee, die plaaslike bestuursliggaam
en rolspeler in forme:/e burgerlike beskerming beleidbepaling ten





(iv) Plaaslike Regering vir Indier-, KJeur1ing- en Swartgemeenskappe
Wat Indiar- en Kleurlinggemeenskappe landwyd batref, berus. die
verantwoordelikheid vir formele burgeri ike beskerming by die betrokke
blanke plaaslike regering binne wie se gebied die IndiarIKleur1ing-
gemeenskap gevestig is, Swart dorpe egter, WilS voor 1 Julie 1986 die
verantwoordelikheid van voormalige Ontwikkelingsrade en na 1 Julie
1986 met die afskaffing van Ontwikkelingsrade kragtens die bepalings
van die Wet oR die Afskaffing van Ontwikkelingsliggame, 1986 rNet 75
van 1986). die verantwoordelikheid van pro\!!nsiale owerhede. Krag-
t2ns resente ontwikkelings op staatkundige vlak is aanduidings dat
toekomstige plaaslike regeringsrade veelrassig kan wees. Codesa II
(Congress for a Democratic South Africa) het in hierdie verbano reeds
vordering gemaak wat kan bydra tot die legitimisering van plaaslike
regering. Die voorwaarde sal natuurlik wees, n demokratiese
verkiesing van plaaslike regering inet insluiting van die huidig-
buile-parlementere graepe van die ingesetenes van die plaaslike
regeringsgebied.
POUTIEKE BELEIDSDOKUMENTE (SUIWER WETGEWING) WAARKRAGTENS
FORMELE BURGERUKE BESKERMING GEREGULEER WORD
Die beleidsdokumenle wal onder hierdie opskrif beskryf word, is statu~e wat
bedoel word bin:l8 die Kader van politieke (oorspronklike) beleid. Aangesien die
mandaat vir die beslaan van formele bLJrgerlike beskerming in die statute vasgele
is, word die dokumenle relalief gedelailleerd beskryf en verklaar.
(a) Die Wet op Burger1ike Beskerming. 19n (Wet 67 van 1977)
Die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977, is op 26 Mei 1977 kragtens Staats-
koerant Kennisqewing 5555 afgekondig. Die doelstelling van die wet word
duidelik weerspieel in die aanhef _ "om aan provinsiale rade
die bevoegdheid te verleen om ordonnansies Ie maak betreHende burger1ike
beskerming in 'n nood- of ramptoestand; en om 'Jir bykomstige aangeleenthede
voorsiening Ie maak." Die aar,naling verwys na provinsiale rade as voor-
maiige provinsiale rade wat wei verkose liggame was. Die Wet is in effek
nie gemaClk vir die finale plaas1ike owerheid uitvoerders van bur!Jerlike
beskerming nie Die hoofoogmerk van die Wet is om 'n bevoegdheidsraamwerk
daar Ie slel len einde grondvlakbeplanning vir fcrmeie burgerlike besker-
ming Ie kan induseer Die gGdagte is dat provinsiale wetgewin.;:J die
betrokkenheid va,l plaasiike regering sal reeL Oft is gedoen kragtens





Die \'vet is derhalwe die owerheidsgesagsbestel wat die ondertinge gesags-
verhouding tussen sentra!e en piovinslale Iiggame en instellings reel. Oil
is noodsaaklik om die agtergrond en die milieu waarbinne formale burgertike
beskerming bedryf word, te verstaan en daarom moet die gees en die oogmerke
van die Wet, ook verstaan word. Die vorlge Wet 00 Burgerlike Besi<erming,
1966 (Wet 39 van 1966), Is juis herroep omdat daarin geen voorsiening
gemaak was vir die statu!ere betrokkenheid van provinsiale- el"l p1aaslike
regering nie. Reeds so vroeg as die toepassing van dig Nasionale Nood-
regulasies, Nrs. 36 en 37 van 1940, was dit bekend dat die taak van p1aas-
nke owerhede onafskeidbaar is van die doelstellings v~n formale burgerlike
beskerming (Van der Westhuizen 1986: 3). Plaaslil<e- en provinsiale
regeringhetrokkenheid het eers met die Wet 00 Burgertike Beskerming. 1977
(Wet 67 van 1977) wetskrag verkry deurdat plaaslike- en provinsiale ower-
hede formeel verantwoordelik verklaar is vir die uitvoering van formele
burgeri ike beskerming kragtens parlementere wetgewing en provinsiale
ordonnansies. Die hooftrekke en uoe/stellings van die Wet word vervolgens
oorsigtE'lik behandel.
(i) Woordomskrywings vail die Wet OD Buroer1ike Beskerming, 19n CNet 67
van 19n)
Formele burgc,'like beskerming gee slegs onder ramptoestande, nood-
loestande en rampe uitvoering aan die strategiebepaling in die vorm
van taktiese optredes. Vir die rede was dil vir die wetgewer nodig
om in die woordomskrywing "rampe", "ramptoestande" en "noodtoestande"
Ie omskryf. Sodanige toestande word gekenmerk deur 'n vraag na
begkerming, wat die vermoe van die normale toestande, formele en
informe:e beskermingstrukture oorskry en sodoende noodmaatreels
noodsaak Oit is alleenlil< onder hierdie omstandighede wat die
aangestelde beamptes hesitters van owerheidsgesag. magtiging verkry
om drastiese stappe te neem ten einde lewe en eiendom te beskerm.
Die term "noodtoestand" word ontleen ingevolge verdedigingswetgewing
en openbare veiligheidswetgewing. Die omskrywing van die term "ramp"
verwys na die gevolge van terreuraksies en toestroming van uitgewe-
kenes vanuit aangrensende state tydens ooglogsontvlugting of gevolge
as gevolg van oorlog. Aanvullend tot voornoemde gebeurlikhede word
daar voorsiening gamaak vir 'n "ramptoestand" wat suiwer vir formele
burgeri ike beskermingsdoeleindes deur die Minister of die Adminis-
trateurs-in-Uitvoerende-Komitees afgekondig kan word ingevolge
artikel 2 van dis Wet 00 Burgerlike Beskerming. 1977 (Wet 67 van
1977). 'n "Ramp10estand" is omstandighede waartydens, na die oordeel
van beamptes, noodmaatretHs kragtens die Wet 00 Burqerlike Besker-
ming, 1977 (Wet 67 van 1977), getret moet word en is 'n uitbreiding
van "rampe" en noodtoestande" om voorsiening fe maak vir nie-oortog
of -verdediging mens- en natuurgefundeerde rampgebeL'iikhede. Voorts
behandel die woordomskrywing die twee hooffigure op sentrale rege-
ringsvlak verantwoordelik vir die nasionale (oorhoofse) uitvoering
van formele burgeri ike beskerminG asook die administra;-;ie daarvan
naamlik die Minister van P!::>3sfike Regering asook die Administra-
teurs-in-Uitvoerende-Komitees van die onderskeie provinsies. Daar
moet egter op gelet 'Nord dat beide figure nie in eie reg~ optree




nie. maar dat hulle handel f •.. , aie instemmlng van die uitvoerende
gesag wie hy verteenwoordig. Dlt wil sa beleid word eers deur die
K;lbinet en/of Ac!minlstrateurs-in-Uitvoerende-Komitees bepaal waarna
cJie betruk"e bearnpte uitvoering aan beleid gee. 'n Uitsondering op
die reel is wann",er daar spesifidk in die beleidsdokument na die
belrokke slo~telfiguur verwys word as het~y die rnagtiging te besit
len einde aller~ uitvoering te gel::! aan daardie beHokke bepaling
(Van der Westhuizen 1986: 5).
(ii) Verklaring van '0 Ramptoestand
Ingevolge artikel 2 van die Wet, verkry die Minister die bevoegdheid
om 'n ramptoestand te verkiaar wanneer ';1 ramp na sy ! lening in aard
en omvang so groot i'l d~t dit lewens en eiendom b,nne die Republiek
van S'Jid-Afrika. in gevaar stel en waar bU!teflgewone maatreels nodig
is ler beveiliging van lewens, eiendom en die bekamping van burger-
like ontwrigling Sodanlge af!<ondiging van die Minister moet by wyse
van '11 kpnnisgewing in die Staatskoerilnt gepubliseer word. Die
aigekondigde ralT:ptoestand bly 'van krag vir 'n tydperk 'Jan 3 maarde en
verkry die Minister cok die bevoegdheid am bv wyse van 'n kennis-
gewing in die Staatsxoeiant sodanige tydperk voor vGrstryking te
veri eng of in te trek. Soortgelyke bevoegdheid - afkondiging van 'n
ramptoestand. word ook verleen aan die Administrateurs-in-Uitvc.e-
rende-Komitees van die onderskeie provinslale owerhede met dien
verstande dGt indien d:~ na d' j oordeel van die Administrateu:·s-in·
Uitvosrende-Komitees noodsaaklik is. hy die afkoncJiging kan doen
sander oat daar met die Minister oorleg geplee~. iz. maar met die
viJorhehoud dat sodanige oorlegplegin~ vedoen word by die vloeg5te
~:;~!Q~n!held na afkondiging Wanneer -::, ;\1inister 'n ramptc2stand
G;ik,..1I1dig, deel hy binne14 dae na sodanige verklarlng die Par!ement
mee van die afkondiginC) 9n indien die Parlernent nie in sitting is
nie, binnE~ 14 dae na die <lanvang 'Ian die eerste opvolgende parle-
mentsittlng.
(iii) Bevoegdheid van Provinsiale Owerhooe: Uitvaardiging van Ordonnansies
Die We: oR BurgerJike BeskcrrnlDg, 1977 (Wet 67 van 1977) maa~ ~::>esi­
fiek vo,Jrsiening vir die betrokkenheid van provinsiale administrasies
wat in die 1966 formele burgerlike beskerrningswetgewing nip. gedoen
was nie Voorrnalige provinsiale rade het die bevoegdheid verkry om
ordonna;lsies uit t9 vaardig met betrekking tot enige aangeleentheid
rakende die beskerrning van per;;one en goed en die varlening 'van
bystand asook die bekamping van burgerlike ontwrigting tydens 'n
nood- of ramptoestand binnp die betrokke provinsie. Met die afskaf-
fing W1:1 cie voormalige provinsiale rade het hierdie iJevoegdhede
oorgegaan na die Minis,er van Plaasiike Regering en Nasionalr:? Behui-
sing in oorleg met die Administrate~rs-in·Uitvoerende-Komitees Die
uitsondering wat prominent binn-a hierdie bevoegdheid geld, is dat
sodanige wetgewillg geen inbreuk maak op jie tekamping van misdaad of
verdediging nie Hierdie uirsondoring cnderskryf die cndergeskivt-
heid van formele t,urger!ike beskerming leenoor verdadiging en wet rn
orde '/erder, sou 'n bepaling van die ordonnansie bots mat bepalings
van die 'lJ~ yoenbare Veiligheid. 1953 (Wet 3 van 1953), Verdedi-




::;al die laasgenoemde wetlike bepalings en regulasies geidend wees.
Sodanige wetgewing word oak nie ingedien nie. tensy daar die nodige
oorlegpleging tussell riie Minister van Plaaslike Regering en Nasionale
Behuising en die betrokke Administrateur-in-Uitvoerende·Komitee
plaasgevind het nie. Geen regL!lasie kragtem. wetgewing word
afgekondig sonder die goedkeuring van die Miriister van Plaaslike
Regering en Nasionale Behuising nie. Die Dorhoofse beheer wat die
Minister van Plaaslike Regaring en Nasionale Behuising uitoefcn,
asook die no()(i~aaklikheid van effektiewe kobrdinering, kom sterk na
vore in hierdie driikel en dui op die sentralisering van gesag by die
Kabinet.
(iv) V&rgoeding Betaalbaar in gevaJ van Opkomrnandering of Dergelike
Gebruik tydens Ramptuestande en/of Noodtoestande
Die bevoegdhede verkry deur die Administraleur-in-Uitvoerende-Komitee
ell/of die Minister van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising is
buitengewone bevoegdhede wat dwingende maatreels of gesag skep
tydens sodanige gebeurlikhede. Hierdie maatreels kan die opkomman-
dering van van privaat eiendom, gebruik van geboue en dergelike
draslies8 maatreels be:wls. Dit sou onregverdig wees om hierdie
maatreels ten uitvoer te bring sonder dat daar 'n mate van kompen-
sasie aan die eienadrs ingebou word ten opsigte van sodanige
opgekommandeerdl::: toerusting of geboue. Artikel 4 van die Wet--ill2
BurgerlLke Besk~£...mlng. 1977 (Wet 67 van 1977) rnaak derhalwe voarsie-
ning dat vergoeding beta -', kan word aan sodanige persoon. Indien'l
geskil sou ontstaan 001' rlie bedrag van die becJoelde vergoeding, sal
die geskil besleg vliQrd by wyse van 'n bepaling in die betrok~ ~
wetgewing geldend in daardie provinsie.
(v) Minister van Plaasiike Regering en Nasionale Behuising kan Bevoegd-
hedeoomeem
Die aorkoe[Jelende en finale verantwoordelikheid vir fo~mele burger-
like beskerming W31 by die Minister van Plaaslike Regering en Nasia-
nale Behuising berus. korn ook weer na vore in ai1ikel 5 van die Wet
9P Burgeri ike Beskerminq, 19'17 (\Vot 67 van 1977) waar die Minister
van Plaaslike Regering en Nasionale Behui'3ing die bevoegdheid verkrl
om op enige tydstip, wanneer hy dit dienstig ag, ingevolge 'n kennis-
gewing op dit:: wyse wat hy oak dienstig ag, bepaalde lJevoegdhede wat
aan die Administrateurs-in-Uitvoerende-Komitees van die ondersi<eie
provinsiale owerhede gedelegeer is. kan oorneem. Die artikel bepaal
oak dat indien die kennisgewinp nie by staatskaerant kennisgewing
gepubliseer word nie, dit so gou doenlik daarna in die staatskoerant
gepubl:seer word. Die Minister van Plaaslike Regering en Nasionale
Behuising kan ingevoige sodanige kennisgewing lasgewing uitreik aan
enige persoon of gesag om uitvoering te gee aan 'n doelstelling soos
beoog ingevolge die betrokke wetgewing op fo~rnele burger!ike besker-
mingo Hierdie drastiese oorna~e van bevoegdheid sal nooit iigtelik
deur die rviinister van PlaClslike Regering en Nasionale 8ehuisinQ
geneem word nie en is uit '[1 oarmaat van versigtigheid verordell (Van




van bevoegdheid sal wees dal die tussentrede van die Minister van
Plaaslike Regering en Nasionale Behuising noodsaaklik is ten eirlde
lewens en eiendom te beveilig soos beoog in die frxmele burgeri ike
beskermingswetgewing aangesien die betrokke plaaslike owerheid nie sy
lasgewing uitgevoer het ten einde n etfektiewe formele burgeri ike
beskermingstruktuur daar te stel nie.
(vi) Verlening van Bystand in verband met die Ontwikketing van Formele
Burgerlike Beskerming deur die Minister van Plaaslike Regering en
Nasionale Behuising
As hoof- uitvoerende gesagsfiguur van formele burgerlike b8skerming
in die Republiek van Suid-Afrika, verkry die Minister van Plaaslike
Regenng en Nasionale Behuising ingevolge artikel 6 van die '{Vet_Q,Q
Burgerlike Beskerming. 1977 (Wet 67 van , 977) die bevoegdheld orn
bystand en hulp te verleen met die ontwikkeling van forr~lele burqer
like beskerming Hierdie bevoegdheid word spesifiek daarop afgestlJUr
ten einde die provinsiale administrasies by te staan in hulle formel(;
burgeri ike beskermingsverantwoordelikheid.
Die bevoegdhede wat aan die Minister van Plaaslike Re!:Jering er,
Nasionale Behuising verleen word ingevolge artikel 6 ilTiplisee r
geensins dat die uitvoerende verantwoordeiikheid oorgaan vanaf die
provinsiale Adm;nistrateurs-in-Uitvoere'"'de-Komitee na eii,' Mir~ister
nie. Die verantwoorde1ikh8id beru~ "{-'1ds by die provinsiale OWl;r-
hede. Die Ministerllerkry die bevo'~'~ '-·.:Id am nasionale stfLIkturo van
die owerheid aan te wend ter ondersteuning aan formele burgeri ike
beskerming binne provinsiale verband am die doelstellings met formele
burgeri ike beskerming te verwesenlik Die motivering hiervoor is
optimale oNerheidskcJrdinering en hulpbronbenutting
(vii) Dekorasies en Medaljes
Artikel 7 van die Wet op tlurgerlike Beskerming, , 977 (Wet 67 van
1977) verleen bevoegdheid aan die Staatspresident om reels uit te
vaardig vir die toekenning van dekorasies en medaljes en is daar in
hierdie verband deur die Staatspresident op las van die Staatspresi-
dent-in-rade, 'n bevelskrif uitgevaardig ingevolge waarvan lede van
brandweerdienste asook lede van erkende noodhulpCJrganisasies, deko-
rasies kan ontvang vir dade van dapperheid in lewensgevaar. Hierdie
dekorasies word slegs aan burgeri ike persone toegeken en is nie
bedoel vir persone in uniformdienste nie. Die maatreel dien as





(viii) Onbevoegdheid van Persone am Werksaamhede in Formele Burgerlike
Beskermingsverband te Verrig
Ingevolge artikel 8 van die Wet OR 8urgerlike Beskerming, 1977 rNet
67 van 1977) verkry die Staatspresident die bevoegdheid om reels en
regulasies lJit te vaardig betreffende kategoriee van persona wat
onbevoeg is om formele burgerlikc beskermingsdiens te verrig.
Sodanige regulasies 13 uitgereik kragtens Goewermentskennisgewing Nr.
2687 gedateer 7 Desember 1984, 5005 gewysig. veral lede van die SA
Polisie. SA Gevangenisdiens, Staande Mag. Krygkor, SA Weermag,
nasionale Inrelligensiediens .. ord uitgesluit van formele burgerlike
beskemlingsdiens. Die nodigheid vir regulasies word gegrond op die
oeginsel dat weermagdienspligtigheid, wet- en ordehandhawing en
diverse landsveiligheid aktiwiteite voorrang geniet bo formele
burgerllke beskerming. Sodanige betrokker.es se vedeelde lojaiiteite
as gevolg va;l formele burgerlike beskerming betrokkenheid kan lei tot
'n verswakking van die verdedigings- en wet en orde sekerheid.
Daarbenewens is die Regulasies noodsaaklik am marmekragtoewysing
wet!ik te orden. In die praklyk, veral in yl bevolkle landelike
gebiede. is dubbele betrokkenheid by veral die komrnandostelsel en
formele burgerlike beskerming wei volgens wedersydse ooreenkoms
toegelaaL Die gedwonge verdeling van die totale beskermingspeklrum
word deur die onbevoegdheidsregulasies beklemtoon.
Voornoemde onbevoegdheidsregulasies is steeds van krag. Dit impli-
seer dat 'n lid van voornuemde uitgesluite insteliings nie formeel
mag aansoel< doen om lid van furmele ourgenike beskerming (korpslid)
te word nie. Die uitgesluite instellings mag egtc. hulle personael
opdrag gee am ondersteunend op te tree tot formele burgerlike
beskerming. So kan die Minister van Verdediging 'n web, ,'1aglid opdrag
gee om 'n taak ter ondersteuning van formele burgerlike beskerming te
verrig Dit maak nie van die weermaglid 'n fonnele burgerlike
beskermingskorpslid nie, hy bly 'n weermagslid.
Die Wet OR Burgerlike Beskerminq, 1977 (Wet Nr. 67 van 1977), as
polilieke wilsJokument, IS in hoofsaak 'n raamwerk van bevoegdhede
toegeken aan sleutelfigure wat dan die taak het om toe te sien dat
die Parlemel1t S8 oogmerk met die formele burgeri ike beskermingsbeleid
ten uitvoer gebring word. Die primere oogmerk is om 'n aanvaarbare
3tandaard van formele burgeri ike beskerrningsparaatheid te skep binne
elke gegewe grondgebied van die Republiek van Suid-Afrika. Die
polilieke owerheidsdoelstelling blyk te wees dat die wisselwerking
wat voortspruit uit die wetgewing tussen die sleutelfigure (besitters
van owerheidsgesag) op sentrale- en provinsiale owerheidsuitvoerende
vlak - regime, ef"l formele burgerlike beskermingspersoneel op plaas-
like owerheidsvlak die resultaat behoort te lewer van 'n parate





(b) Die Ordonnansie op 8urgertike Beskerming. 1977 (Ordonnansie 8 van 19T1 -
Die Kaaplandse Ordonnansie)
Voorma'ige Provinsiale R,de het hulle verantwoordelikheid ten opsigte van
formele burgeri ike beskerming eers in 1977 ingevolge die Wet op Buroerlike
Beskerrning, 1977 (Wet 67 van 1977) verkry. Ten einde uitvoering te gee aan
sy taak, het die voormalige Provinsiale Rade Oldonnan<;ies ten opsigte van
formele b~jrgerlike beskerming afgekondig, ten einde bevoegdhede aan plaas-
like regering te verleen met betrekking tot formele burgerlike beskerming,
Die afskaffing \fan Provinsiale Rade in 1986 het meegebring dat die
bevoegdheid van Provinsiale Rade oorgegaan het na die Parlement terwyl die
uitvoerende provinsiale regeringsgesag by die Administrateur-in-Uitvoe-
r:nde-Komitee geSe!ei is. Provinsiale ordonnansies IS SOLlS in dIe geval
van die Wet up Burgerlike Beskerminq 1977 (Wet 67 van 1977), 'n ra ...mwerk
van bevoegdhede vi~ die aanstelling v~n verantwoordelike beamptes. besit-
ters van owerlleidsgesag, om bepaalde bevoegdhede ten uitvoer te bring. Die
Kaapprovinsie se 9rdonna~.3iJ OR Burgerlike Beskermlng, 1977 (Ordonncnsie 8
van 1977), word as brondokument gebruik.
Die vier provinsiale administrasies het kragtens die bevoegdheid verleen
aan die Administrateurs-in-Uitvoerende-Kornitees, ingevolge ar!ikel 3(1) V3n
die Wet OR Burgerlik8 Beskerming, 1g77 (Wet 67 van 1977), ordonnansies op
forrnele burgerlike besl<erming aangeneem ten einde die provinsiale ower-
heidsdoelslellings met formele burgerlike beskerming sodoende statuter te
orden binne die provinsiale grense Die vier stelle ordonnansies stem wat
di8 iloofdoelstelling van formele burgerlike beskerming, soos vervat in die
Wet OR Burgerlike Beskerrnl!lQ, 1977 (Wet 67 van 1977), ooreen en bevat slegs
geringe verskilie om te voorsien v;r prak1iese toepassing vol gens plaaslit'e
ornstandighede
(i) WlXlrdomskrywings in die Ordonnansie op Burger1ike Beskerming. 1977
(Ordonnansie 8 van 1977)
Die belangrikste woorde van die woordomsKrywings soos gebruik in die
Ordon'lansie.. is in effek die omskrywing van 'n "noodtoestand",
'rdrnptoestancl" en "ramp". Daar word in die Ordonnansie nie uitgebrei
op die ornskrywing van 'n "noodtoestand" en 'n "ramptoestand" soos
reeds behar-del in die Wet OR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van
1977) nie, maar word wei uitgebrei op die woordomskrywing van "ramp".
'n "Ramp" is omskryf in die Wet OR Burgerlike Beskermi.lg, 1977 (Wet
67 vdn 1977) as 'n natuurramp, die toestroming van uitgewekenes of
die nadelige gevolge van terreur. In die Ordonnansie word die
omskrywing van 'n ramp verder gevoer deur te konstateer dat 'n ramp
nie 'n "noodtoestand" of 'n "ramptoestand" is nie, maar wei 'n ramp
wat na die oardeel van die Administrateur-in-Uitvoerende-Komitee of
die plaaslike owerheid 'n ramp IS. Die diskresie van Administrateur-
in-Uitvaerende-K.::>mitee en die Hoof van Burgerlike Beskerming is
derhalwe 'n uitbreiding op die omskrywing soos in die Wet verval.
Die diskresie van die Hoof van Burgerlil<e Beskerming sal noodwendig
gebaseer word op die heersende omstandighede van die sogenaamdf~
ramp Aangesien die Hoof van Burgerlike Beskerming vertroud is met
die gees en karakter van formele burgeri ike beskerming, behoort hy





Artikel 2 van die Orc!onnansie op Burgerlike Beskerming. 1977
(Ordonnansie 8 van 1977) omskryf die stappe wat geneem kan word ter
bereiking van formele burgerlike beskermingsdoelstellings. Oit
sluit, onder andere. in brandbestryding. verkeerbeheer, reddings- en
ontruimingswerk, skuiling teen lugaanvalle, mediese behandeling.
noodhuisvesting. voedsel en kleding. openbare gesondheidsdienste. die
instandhouding van noodsaaklike dienste - bedrywe en plekke. vervoer,
kommunikasie en w....arskuwir.gs. die voortsetting van plaaslike admi-
nistrasie en enige ander aangeleentheid wat die Administrateur-in-
Uitvoerende-Komitee by kennisyewing in die .>taatskoerant bopaal.
Voornoemde stappe is die somt'Jtaal van welvaartsbeskerming wal beoog
v/ord en kan omskryf word as die spil waarom formele burgerlike
beskerming wentel. Of anders getel die rag tot mens/Ike behoeftes en
die beskerming tot die reg om sodanige behoeftes le bevredig soos
gestel in die beskryWing v'ln die teorie tot generiese burger1ike
beskerrY,ing. Dil~ vt::Iskerfde en onvolledige dekking wat deur fOrrY/ele
burgerlike beskerming ten opsigte van die volledige spektrum van
generiese burgerlike beskerming toegepas word. bly 'n probleem.
Formele burgeri ike besketming spreek nie generiese burgerlike
beskerming vol18dig aan nie.
Artikel 2 "an die Ordonnansie behandel die bevoegdheid aan plaaslike
owerhede om enige persoon te gt~as om inligtinC te verstrek met
betrekking tot sy werknemers. geboue. persele, toerusting. omset.
I/oettuie, vlie:,gtuie, va.1rtuie. voedsel, diere, voer. brandstof, olie.
materiaal. ter bereiking van die doelste!lings '.,,;:':1 formele burgerlike
beskerming. dit wil S8 om take opgele. eHektiel t8 kan hanteer.
Hierdie benadering slaan terug op die Handleiding vi, die Beplanning
en Uitvoering van Burgerlike Beskerming in die Republiek van Suid-
Afril\a se "identifiserin~ van mannekrag. middele en t0erusting en die
gekoordineerde aanwending ci:..arvan".
Verder word bevoegdheid verleen ingevolge artikel 2 dat die Adminis-
trateur-in-Uitvoerende-Komilee die nodige stappe kan neem ten einde
die eienaar of bestuur \ an enige nywerheid. bedryf. te gelas om
stappe te neem wat die Administrateur-in-Uit"oerende-Komitee dienstig
ago Voortvloeiend hiertlit kan die Administrateur-in-Uitvoerende-
Komitee ook die plaaslike owerheid magtig om lasgewings uit !e reik.
Laasgenoemde bevoegdheid moet egter direk gekoppel word aan suiwer
die bereiking van die formele burgeri ike besker'l1ingsdoelstellings
naamlik die beveiliging van lewens en eiendom asook die bekamping van
burgerlike ontwrigting. Die lasgewi:1g waama ve"Wys word as
bevoegdheid van plaaslike owerhede, is tot datum. nog nie a~n plaas-




Artikel 2 gaan voort deur te bepaal dat die Administrateur-in-
Uitvoerende-Komitee ook die bevoegdheid verkry om enige beampte of
werknemer, grond, gebou, tent, vervoerrniddel, beddegoed, mediese
voorrade en toerusting, voedsel, olie, brandstof, materiaal of enige
ander artikel onder die toesig van sodanige instansie, aan 'n p1aas-
like owerheid beskikbaar te kan stel, weer eens ter bereiking van die
doelstellings van formele burgeri ike beskerming, Die Administrateur-
in-Uit\oerende-Komitee kan ook die plaaslike owerheid magtig om
hierdie items summier te gebruik - "opkommande8r'. Soos in die geval
van di8 Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977) word
daar voorsiening gernaak vir die betaling van vergoeding deur die
,;,jministrateur-in-Uitvoerende-Komitee of die plaaslike owerheid aan
die eienaar van sodanige gebruikte ottewel opgekommandeerde manne-
krag, materiaal en toerusting tydens enige formele burger!ike
beskermingsgebeurlikheid. Hierdie bevoegdhede, werk3aamhede en
pligte ingevolge artikel 2 omskryf, is aanvullend tot werksaamhede en
pligte in enige ander wet vervat. Oil moet duidelik vel staan word
dat hierdie bevoegdhede alleenlik in werlting trge of van krag is
tydens 'n qfgekondigde ramptoestand en/of noodtoestand. Daar moet
ook onderskei word tussen die bevoegdhede van 'n plaaslike owerheid
en die van die Administrateur-in-Uitvoerende-Komitee tydens 'n ramp.
Ook het 'n plaaslike owerheid nie normaalweg die bevoegdhede as wat
hy verkry onder 'n afgekondigde ramptoestand en/of noodtoestand nie.
(iii) K06rdineringskomitees
In artikel 4 ~ot die Ordo':lnansie OR Burgerlike Beskerming. 1977
(Ordonnansie 8 van 1977) word bevoegdheid aan die Administrateur
verleen om soveel komitees aan te stel as wat hy nodig ag om uitvoe-
ring te gee aan die formele burgerlike beskermingstac.:k wat hom opgele
is Die besoldigingsmaatreels van sodanige korniteelede vir die
bywoning VRn vergaderi:1gs word ook in artiktll 4 behandel.
(iv) Opleiding
Artikel 5 tot die Ordonnansie hanteer die daarstelling van oplei-
dingsrigtings. Vrywillige opleiaing en diens word inJevolge artikel
6 van die Ordonnansie behandel. Hierdie aspek sal meer volledig
toegelig word met die behandeling van die Regulasies kragtens formele
burgeri ike beskerming. Artikel 7 handel oor die pligte van die
werkgewer of vall 'n persoon wat vryvvillig opleiding ondergaan of
diens verrig SODS beoog in artikel 6. Die bGlangrikste bepaling is
dat 'n werkgewer wat sy werknemer sou verhoed om gehoor te gee aan 'n





(v) Plaasliku Owerhede sa Gedelegeerde Bevoegdhede
Artikel 8 van (lie Ordonnansie handel spesiliek oor die bevoegdhede
van ploaslike owerhede tydens rampe. Hier moet spesifiek onderskei
word tussen 'n "ramp" en 'n algekondigde "ramptoestand/noodtoestand".
In teenstelling met 'n algekondigde "ramptoestand/noodtoestandH , waar
die plaaslike owerheid met die sanksie van die Administrateur·in·
Uitvoerende··Komitee opkommanderingsbevoegdhec.ie verkry of summiere
gebruiksbevoegdhede verkry, kan die plaaslike owerheid tydens 'n
"ramp" slegs instansies of persone versoek om mannekrag, middele en
toerusting tot die beskikking van die formele burgerlike besker·
mingsorganisasie te stel vir die doeleindes van formele burgeri ike
beskerming, naamlik beskerming van lewens en eiendom en die bekamping
van ontwrigting. Hierdie voorsiening in die Ordonnansie is doelma-
tigheidshalwe voorsien aangesien plaaslike owerhede kragtens hulle
normale bevoegdhede gebonde is aan tormaliteite alvorens van die
clienste van instansies gebruik gemaak kan word byvoorbeeld adverten
sies en :~nders. Op die oog at wil dit voorkom of hierdie bepaling
onnodig is, maar volgens die normale bevoegdhede van plaaslike
owerhede sou hulle nie enige versoek tot vrywillige beskikbaarstel-
ling van mannekrag, middele en toerusting kon doen sonder om aan
hierdie lormaliteite te voldoen nie. Artikel 8 van die Crdonnansie
verleen hierdie bevoegdhede aan die Hool van Burgerlike Beskerming.
(vi) Onderlinge HUlpveriening tussen Plaaslike Owerhede
Artikel 8 van die Ordonnansie maak spesifiek voorsiening vir die
bystand deur een plaaslike owerheid aan 'n ander. Die belangrikste
wat hier genoem kan word, is dat plaaslil<e owerhe,:Je binr.e dieseltde
provinsie onaerlinge hulpverleningsooreenkomste kan sluit om mekaar
by te staan tydens enige formele burgeri ike beskermingsgebeurlikheid.
Indien die plaaslike owerhede in verskillende provinsies gelee is,
moet die toestemming van die twee onderskeie provinsiale Administra-
teurs-in-Uitvoerende-Komitees verkry word vir soc.' .,nige onderlinge
hulpverlening. Voortvloeiend hieruit word dit allerwee gepropageer
dat sodanige onderlinge hulpverleningsooreenkomste vrC'egtydig gesluit
'hord om enige probleme tydens rampgebeurlikhede en vertragings wat
daaruit kan voortspruit, uit te skakel (KPA. - Omsendminute 5/1985
van 5 September 1985).
(vii) Betreding van Persele om Burger1ike Beskermingsdoelstellings na Ie
Streef
Artikel 10 van die Ordonnansie handel ':lor die betreding van persAle
as bevoegdreid van 'n plaaslike owerheid. Weer eens is dit die
Administrateur-in-Uitvoerende-Komitee wat sy bevoegciheid kan uitoelen
01, soos voorsien in die Ordonnansie. die bevaegdheid aan die plaas-
!~kc owerheid kan verleen om enige perseel te betree. goedere te
be.,kadig, vernietig of te sloop ten einde lewens en eiendom te
beveilig ter bekamping van sodanige noodtoestand, ramptoestand of
ramp Interessant is dat drastiese bevoegdhede oftE;wel bevaegdhede
tal drastiese maatrl::els verleen word aan die plaaslike owerheid onder




In vorige artikels van die Ordonnansie was dit deurenlyd 'n vereiste
dat daar 'n "ramptoestand" of "noodtoestand" moet heers terwyl
ingevolge artikel 10 oak in 'n ge/al van 'n "ramp", die plaaslike
owerheid die bevoegdheid verkry am persele te betree, eiendom te
vernietig of te besladig sloop of te verwyder Tydens 'n "rCl.mp"
vorkry die plaaslike owerheid steeds nie opkommanderingsbevoegdhede.
5005 uitgewys i:l subparagraaf (v) nie, maar moet met eie hulpbronne
die taak verriy. Die enigste vereiste is dat hy redelike gronde
gehad het am te glo dat sodanige optrede noodsaaklik was. Die
rasionaal vir hierdie bevoegdheid Ie daarin dat wanneer lewens en
eiendorn in gevaar gestel is. drastiese optrede nodig mag wees en
behoort die bevoegdheid daartoe nie te ontbreek nie. Daarbenewens
sal Jevoegdhede onder beskrywing tydens 'n ramp beperk in aard en
omvang wees. Enige langdurige rampgebeurlikheid met 'n geregverdigde
bedreigingsintensiteit sal die formele afkondiging van 'n ramptce-
sland tot gevolg he
(viii) Viser-tering en Beslagleggings
Artikel 11 van die Ordonnansie handel oar die omstandighede Vlaarin
visentering en beslag!egging, ten orsigte van personeel en goedere in
diens van bedrywe, as noodsaaklik geag word vir die voortsetting van
die bedryf. Die bevoegdheid spruit voort uit die bepalings van
artikei 2 waar diell,dministrateur-in-Uitvoerende-Komitee die
bevoe("ldheid verkry om enige bestuur of eienaar opdrag te gee tot
voortsetting of instandhouding van sodanige bedryf Hierdie instan-
sie of bedryf 58 personeel verkry dan die bevoegdheid tot visentering
en beslaglegging ter heskerming van die onderneming in fvrmele
burgerlike beskermingsverband. Visentering en beslaglegging moet
geensins verwar word met die bekamping van misdaad Nat 'n SA
Polisie funks!e is nie aangesien dit die segmentering van die gene-
riese burgerlike beskermingspektrum soos beaog en toegepas in formele
burgeri ike beskerming teenwerk.
(ix) Vrywaring teen Ver1ies of Skade
Artikel 12 van die Ordonnansie behandel die vrywaring teen verlies of
skade teen die Ad:llinistrateur-in-Uitvoerende-Komitee en/of plaaslike
owerheid, of 'n lid van tlierdie adrninistrasies, wat mag voortspruit
uit liggaamli'<e- /eiendomskade/ -'Jernietiging weens b0na fide formele
burgerlike beskermingsoptrede. Die voorv-Jreiste is dat die optrede
bona-fine optrede moet wees en in die uitcefening en verrigting van
sy bevoegdhede wat hy kragtens wetgewing verkry, optree. Die bepa-
lings word uitgebrei as mutatis mutandis van toepassing op enige





(x) FinansiCie Bystand aan Plaaslike Owerhede
Artikel 13 van die Ordonnansie handel oar flnanslele bystand wat die
Administrateur-:n-Uitvoerel ,~e-Komitee aa'1n plaaslike owerheid kan
verleen ter bereiking van die doeleindes van formele burgerlike
beskerming. In die pral<tyk is daar s!egs finanSlele hulp verleen aan
plaaslike owerhede in die landelike gebiede Transvaal, Vrystaat en
Natal S~edelike formele burgerlike beskermlnssorganisasies, dit wit
S8 waar formele plaaslike owerhede bestaan. he\ tot datum van hierdie
skrywe, nie finansiele ondersteuning van die A~mini~trateur-in­
Uitvoerende-Komitee ontvang nie.
(xi) Oorname van Bevoogdhede
.A.rtikel 14 van die OrdonnansiE; handel oar die bevoegd;,eid van die
AdministrateUl-inUitvoerende-Komitee of n plaJslike owerheij in
geval van 'n versuim am 'n handeling te laal verrig. Hierdie hande-
ling sal dan noodwendig verrig moet word ten einae die doelstelling
van die formele burgerlike beskerming te kan beieik. I-llerdie hande-
ling sal deur plaaslike owerheid of die Adrninistrateur-in-Uitvoe-
rende-Komitee verrig word vir die koste van sodanige persoon namens
wie die taak uitgevoer word
(xii) Misdrywe, Strawwe en Afkondiging van Regulasies
Artikel 15 handel oor misdrywe en strawwe ingevolge diE:: Ordonnansie,
terwyl artikel 16 voorsiening maak dat die Ad'Tllr:5trateur-in-Uitvoe-
rende-Kornitee regulasies kragtens formele burgeri ike beskerming kan
aikondig.
(xiii) Diplomatieke Immuni!eit
Artikel 18 van die O;-donnansie handel oar die diplomatieke immuniteit
wat persone en hulle gordere geniet en is formele burgerlike besker-
rningsmaatreels en die bepalings van die Ordonnansie nie op hulle van
toepassing nie. Die implikClsie hiervan is onder andere dat diploma-
tieke personeel en hulle eiendom nie onderhewig aan beslaglegging en
visentering is nie
Die Ordonnansie OR Burgerlike Beskerming, 1977 (Ordonnansie 8 van 1977 -
Kaapprovinsie) is 'n politieke dokument va;] die voarrnaiige verkose provin-
siale radE Soos die Wet OR Buraerlike Beskerming. ~977 \'Net 67 van 1977~,
skep die Ordonnansie o'Jk 'n raamwerk van bevoegdhede toegeken aan sleutel-
figure binne die bepaalde provinsie_ Voornoernde bevoegdhede rnoet uitge-
oefen word ten einde die parlementere wit met formele burgerlike beskerming
binne die provinsiale grense ten uitvoer te bring. Die owerheidsdoelstel-
ling blyk te wees dat wisselwerking tussen provir.siale administrasie en
plaaslike regering. kragtens die bepalings van die Ordonnansie. aanleiding
sal gee tot die skerping van 'n toestand van formele burgerlike besker-
mingsparaatheid binne die provinsiale grense. Soos die geval is me! die
Wet en gemeet aan die probleemstelling in huofstuk 4 tot die tesis, is daar





3.2.2 DIE FUNKSIES EN BEHEER VAN FORMEL£ BURGERUKE BESKEAMING SOOS
VERVAT IN BELEIDSTUKKE IN DIE VORM VAN UITVOERENDE-, ADMINISTRATIEWE-
EN OPERASIONELE BELEID (SOGENMMDE ONSUIWERjOMNIBUS WETGEWlNG)
Die dokurnente wat vervolgens beskryf word, is beleid uitgevaardig deur gesags-
figure, op al drie vlakke van die uitvoerende regering ("regimej, wie bevoegdhede
verkry het tot uitvaardiging. kragtens politieke beleid soos omskryf in 3.?.1.
Hiei"uie beleidsdokumente. kragtens volmagte en delegasies, staan bekend as
onsuiwer- of omnibus wetgewing. Van die dokumente wat sadanig uitgevaardig ie;,
sal in detail beskryf word aangesien die funksies- en beheermaatreEHs van formele
burgerlike beskerming daarkragtens duidelik toege:ig kan word. Die res van die
onsui'Ner beleid ten opsigte van formele burgeri ike beskerming sal vermeld word
maar nie gedetailleerd ondersoek word nie
3.2.2.1 BELEID UITGEVAARDIG KRAGTENS DIE BEPAIJNGS VAN DIE WET OP BURGERUKE
BESKERMING. 1977 (WET 67 VAN 1977)
Aangesien onderstaande regulasies en die doelstellings daarkragtens genoegsaam
beskryf is in paragraaf 3.2.1.4(a), word die Iys van regulasies vermeld maar nie
gedetailleerd beskryf nie.
(a) Regulasies Betreffende Persone Onbevoeg om Formeel Burgenike Beskennings-
werksaamhede te Verrig
Regulasies ingevolge artikel 8 van die Wet op .J2.illQ..erlike Beskerminq. 1977
(Wet 67 van 1977) betreHende kategoriee van personA wat nie bevoeg is om
werksaamhede waarvoor 'n provinsiale ordonnansie in verband met formele
burgeri ike beskerming voorsiening maak, te verrig nie. is afgekondig
kragtens Goewermentskennisgewing Nr. R638 gedateer 31 Maan 1978, soos 0:lk
later gewys kraqtens onderstaande goewermentskennisgewings:
Nrs. R356 van 2 Maart 1979;
R1819 van 29 Augustus 1980; en
R2687 van 7 Desember 1984.
(b) Regulasies Betreffende Vergoeding vir Uggaamlike Beserings. Dood of
Ongeskiktheid
Regulasies ingeIJolge artikel 9 van die Wet OR Burgerlike Beskerrning. 1977
(Wet 67 van 1977), betreffende vergo~Jing vir liggaamlike beserings, doad
en ongeskiktheid is afgekondig kragtens goewermentskennisgewing Nr. R2461
gedateer 15 Deser.1ber 1978 en gewysig kragtens goewermentskennisgewing
R2142 gedateer 17 Oktober 1985.
(c) Bevelskrifte Betreffende die Burgerfike Beskerming-Medaljes
'n Beveiskrif van die Staatspresident van die Rer .:""Iek van Suid-Atrika
betreffende die instelling van die Burgerlike Beskerming-Medaljes vir
vooi1reflike diens en dapperheid afsonderlik. is op 7 Mei 1976. dew die
Staatspresident onderteken op las van dia Staatspresident-in·Rade en aan
aile owerhe!dsinstellings verantwoordelik vir formele burgeri ike besker-




(d) SA Telekommunikasie en Kraggesag (SATEKG) Handleidings
Die SA Telekommunikasie en Kraggesag (SA:EKG) ir: 'n Inter-Departementele
Komitee van die Gesamentlike Ko6rdineringsmeganisme - GL<M (Republiek van
Suid·Afrika - SATEKG 1982: 1). Die doel van SATEKG is om aile telekommu-
nikasie en elektriese krdgvoorsieningsaangeleenthede op so 'n wyse te
ko6rd ineer, te beperk of te verbied dat dit in aile noodsituasies die
noodsaaklikste dienste> wat daaruit voortspruit met di~ minimum ontwrlgting
kan reel tot die mal(simum voordeel van die Republiek van Suid-Afrika se
ordelike 2n veilige voortbestaan. SATEKG doelstellings is in Iyn met die
oogmerke van formele burgeri ike beskerming en is dit nDdig dat hierdie
inter-departementele komitee riglyne sal formuleer en rig aan plaaslike
owerhede se formele burgeri ike beskermingskorpse am aan te voldoen. Die
SATEKG Komitee besta<::l uit belanghebbendes wat. onder andere, die SA
Weermag, Eskom. Pos- en Telekornmunikasiewese, SA Polisie. SAUK. Vervoer.
Formele Burgerlike Beskerrning en Provinsiale Administrasies inslu't.
Sedert totstandkoming het SATEKG etlike SATEKG riglyne saam- en beskikbaar
gestel aan plaaslike bestuur. Die belangrikste van hierdie riglyne word
vervolgens vermeld:
(i) G ~beurlikheidsbeplanning. Handboek vir Telekommunikasie en Elek-
triese Kragvoorsiening
(il) 3tafvereisie vir Radio Alarrnstelsels in die 66 tot 68 mHz Band SATEKG
, /77.
(iii) Slafvereiste vir die Voorsiening en Installering vir Bystand
Elektriese KragvoorsieningsfasiliteitP SATEKG 2/77
(iv) Stafvereiste vir 'n Beheersentrurn vir Burgerlike Beskerming SATEKG
3/77.
(v) Tegniese spesifikasies vir Radionetwerke en Afgelee- en Grensgebiede
SAi-EKG 2/78.
(vi) Spesifikasies vir B' Jrgerlike Beskerming Kornmunikasietoerusting op die
27/29 mHz Bande SATEKG 1/78.
(vii) Voarligtingskrif ten opsigte van die Mi!itere AI ea P.~dionetV\'erk
(MARNET) SAlEK(, jilH
(viii) Spraakprosedure vir Radio-Operateurs SATEKG 1/79.
(ix) Riglyne oor die Selektering, Spe3ifisering en Afstandbeheer van
Hoarbare Alarms SATEKG 2/80 (kyk Bylaag B)
(x) Riglyne vir d;e Keuring en Spesifisering van Luidsprekerstelsels
SATEKG 3/80.
(xi) Spesifikasies vir die Installering en Indien"s~:.;!!:~g van Statiese




(XII) Beleld en riglyne met belrekking tat praseuures vir die Daarstelling
en Aanwending van Sirenes "i~ Waarskuwulgsdaeleindes in burgeri ike
beskermingverband SATEKG 1/82
(XIII) Beplanning vir Elektriese Verspreiding am Vaorsorg te Tref vir
Gebeurlikhede SATEKG 1/84.
Oak hit?rdie handleidings het nie tred gehou met 'n veranderende omgewing en
'n rp':;KS beleidsaanpassings nie. Ter illustrering van hierdie stelling
word vaornoemde SATEKG 2/80, aangeheg as Bylaag B. Hierdie alarms was
kenrn~rh2nd verai tydens oorlogstoestande as vroee waarskuwingsmaatreels ten
einde burgerlikes voortydig te waarsku in geval van bymorbeeld lug-
aanvalle Die irrelevantheid van hierdie handleicling volgens kontempon§re
bedreigings, is nie net voor die handliggend nie, maar Vvord bevestig deur
die atwesigheid van alarminstallasies as ge\lolg van formelp burgeri ike
I, I 'li,1. l' "I~I s
(e) Omsendbriewe en Skrywes van Staatsdepartemente in Verband met Formele
Burgerfike Beskermingsbeleid
Voortvloeiend uit die bevoegdhede verleen aan die Minister ingevolge
artikel 6 van die I/o; 8t OR Burgerlike Beskerming. 1977 (Wet 67 van 1977). is
opdragte tot ondersteuning en koordinering aan die onderskeie staatsdepar-
temente gerig. In reaksie hierop het staatsdepartemente hulle mannekrag,
middele e~1 toerusting as ondersteuningshulp bl wyse van omsendbriewe aar.
formele burgerlike beskermingskorpse bekendgestel. Genoemde omsendbriewe
lewer dan 'n waardevolle bydrae met die gebieds~udie en vermoepeiling wat
elke burgerlike beskermin~skorps ten opsigte van sy gebied onderneem.
Cie onderstaande is 'n Iys van sodanige omsend'yi t ",Ie en skrywes uitgereil<'
(leur die Kaaplandse Provinsiale Administrasie.
Or,,';endbriewe uitgereil-; deur die Direkteuf: Plaaslike Bestuur voor
28 Februarie 1985
(i) \1) Hulp van Staatsdcpartemente, Provinsiale Departemente en Semi-
Staatsinstellings. (2) Opleiding van Ir 1e vir verkeersbeheer
(Omspndbrief LG/PB/18/1979 van 9 Augustus 19(9).
(ii) Opleiding van burgerlike be~kermingslede in brandbestryding
(Omsendbrief LG/PB/30/,O\979 van 23 Oktober 1979).
(\iiI B\js\a"d de\.\{ SI\. 'Nee{mag (Or\\se"db{\e' lG We./ '\ (J! ,\()<;J(J \la" '\ '\ P\pri\
19&0/,
li\') e.ep\anning 'Jan mediese aspek (Omsendbriet LG/?B/25/1980 van
29 Augustus 1980)
(v) Bystnd deur Staatsdepartemente en hierdie administrasie (OmsendbriJf
LGjP8/36/1982 van 26 November 1982).
(vi) Departement van Plaaslike Bestuur: Oorplasing van Onderafdding





BurgerltKe Beskermingsomsendminute uitClerelk deur die Direkteur:
Adrninistrasie na 25 Februarie 1985
(viil Dcelname aan SATEKG aktiwiteite (Omsendrninute 1/1985 van 28 Februa-
rie 1985).
(viii) Hool van die SA Weermag se direktlef ten opsigte van die beskik-
baarstelling van persone wat dienspligtig is of kan word. om burger-
like beskermingsorganisasies of aan die SA Polisie en SA
Spoorwegpolisie 011"' Jiens te doen as polisiereserviste (Omsendminute
2/1985 van 22 AL.~ustus 1985).
(ix) Lesse geleer uit vorige rampsituasies (Omse;,dminute 3/1985 van
22 Augustus 1985).
(xl GekobrcJineerde burg9rlike beskermingsbGplanning Opleiding in self-
0rdr·rliqinCJ «()n'senrlminllti' 4 '1QS5 van 22 AugustllS '985)
(xi) Verlening van bystand deur 'n plaaslike owerheid binne die Kaappro-
vinsie aan soortgelyke liggame wat buite die Provinsie gelee is
(Omsendminute 5/1985 van 5 September 1985).
(xii) Mediese komponent: Videobandopname oor optrede tydens 'n noodsitua-
sie gebaseer op die Handleiding "Noodsorg" Omsendminute 5/1986 van
20 Mei 1986).
(xiii) Aansoeke om radioiisensies' Burgerlike beskerming 67 MHZ en 27 tot
29 MHZ (Omsendminute 9/1986 van 20 Mei 1986).
(xiv) Evaiueringsprosedures en -vereistes (Omsendminute 8/1986 van
1 Augustus 1986).
(xv) Handleiding oor die mediese organisasie vir ernstige insidente en
burgeri ike beskerming (Omsendrninute 9/1986 van 1 Augustus 1986).
(xvi) Kobrdinering en skakeling tussen Staatsinstellings, Noochulporgani-
sasies en Burgerlike Beskermingsorganisasies (Omsendminute 10/1986
van 8 Augustus 1986)
(xvii) Burgerlike Beskerming Bulletin: Bydraes vir Publikasie (Omsendminute
11/1986 van 8 Augus!'.lS 1986).
Omsendbrief 4/1985 van 2 At,;gustus 1985, gemHk (X) word as Bylaag C
aangeheg. Die verskerw
'
l1g van ;ormele burgeri ike beskerming as mutant van
ge"eriese burgeri ike besl<er ming spreek duidelik uit die inhoud waar oplei-
ding in seltverdediging as nie behorende tot formele burgerlike beskerming
bevestig word. Die verdagte koeverte en geheime aard van formele burger-
like beskerming blyk ook duidelik uit die aanbring van die instruksie tot
geheimhouding t"beperk") aan die bo- en onderkant van die omsendbrief.




(f) Handleiding vir die Beplanning en Uitvoering van Burgol1ike Beskerming in
die Republiek van Suid-Afrika uitgereik deur die voormalige Tak Ve~ig­
heidsbeplanning van die voormalige Eerste Minister se Kantoor: 1 September
1979
Die voormalige Direktoraat Burgerlike Beskerming, voor die demilitarisering
van formele burgerlike beskerming, is onder die toenmalige gesag van die
Minister van Verdediging gevestig en het ook sodanig gefunksioneer.
Hierdie Direkloraat is kragtens artikel 6 van die Wet 00 Burgerlike
Beskerming, 1977 0Net 67 van 1977), gevestig Ten einde die opdrag 5005
vervat in voornoemde artikel 6 te kon uitvoer, is die maatreels van formele
burgeri ike beskerming kernagtig beliggaam in 'n handleiding SODS opgestel
deur die toenmalige Direkteur: Burgerlike Beskerming as hoof van die Direk·
10raa1 Burgerlike Beskerming. am optimaal uitvoerende gesag aan die
Handleiding te verleen, is die Handleiding deur die Direkleur: Burgerlike
Beskerming aan die destydse Eersle Minister opgedra vir Uitvaardiging as
uitvoerende formele burger!ike heskerming beleidsdol<ument Vandaar die
benaming van die Handleiding 5005 uileellgesit in die opsl<rif.
Die Handleiding is in 1979 uitgevaardig en is sodertdien nie aangepas nie
selts nie om voorsiening te maak vir veranderings in die staatsbestel soos
die gebruik van die benaming "Eerste Minister" nie.
Hierdie Ha,ldleiding is sekerlik die volledigste nasionale handleiding
beskikbaar vir die ontwikkeling van formele burgeri ike beskerming in Suid-
Afrika. Die dokument is so saamgestel dat dit, saamgelees met die Adminis-
trateurslasgewings aan plaaslike owerhede, 'n duidelike beginselbenadering
tot formele burgerlike beskerming vir die betrokke plaaslike owerheid gee.
Die Handleiding is saamgestel uit 7 hoofstukke waar die onderskeie ower-
heidsinstansies se rolle per hoofstuk toegelig word, terwyl hoofslukke ook
gewy word aan die daarstelling van landelike formele burgerllke besker-
mingskorpse dit wil se waar formele plaaslike owerhede, soos :n stedelil<e
gebiede, nie bestaan nie Die ondersteuningsfunksie van die SA Leer en
van die SA Geneeskundige Dienste word ook omskryf. Ten slotte bevat die
Handleiding 'n hoofstuk wa1 handel oor burgerlike beskerming paraatheids-
evaluerings.
(i) Die Rol van die Suid-Afrikaanse Weermag
Die ral wat die Suid-Afrikaanse Weermag vervul, moet nie verwar word
met die onbevoegdheidsregulasies kragtens artikel 8 van die Wet op
Burgerlike Beskerming, 1977 ryvet 67 van 1977), nie. Voornoemde
artikel 8 verbied 'n lid van die Weermag om 'n ingeskrewe fo:mele
burgerlike beskermingslid te wees. Dit sluit nie die Weermag daarvan
uit om sy onde:'steuningsrol jeens formele burgeri ike beskerming




Die ral van die onderskeie uitvoerende owerheidsinstellings word
afsonderlik volgens Handleiding hoofstuk beskryf. HOC1fstuk 1 handel
oor die ral van die SA Weermag in die nasionale formele burgerlike
beskermingsaksie. Veral die verantwoordelikhede van die Hoof van die
Leer, die Geneesheer-Generaal en logistiese bystand deur die SA
Weermag word behandel. Sedert 1977, die dfkondigingsdatum van die
',Vet oR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977) en die daarop-
volgende uitvaardiging van die Handleiding, het die SA Weermag 'n
prominente rol gespeel in die ontwikkeling van formele burgeri ike
beskerming in die Republiek van Suid-Afrika. Trouens, kragtens die
1966 burgeri ike beskermingswetgewing, was formele burgeri ike besker-
ming in effek bedryf deur Weermagkommando's op plaaslike vlak.
Formele burgeri ike beskerming het die wetgewende verantwoordelikheid
op uitvoerende vlak van plaaslike owerhede geword met die aanvaarding
van die huidige Wet oR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van
1977)
(ii~ Die Rol van die Provinsiale Administrasies
Hoofstuk L' vall die HandleidillY slip die rol van pravinsiale adminiS-
trasies in formele burgerlike beskerming aan en is 'n direkte gevolg
van die promulgering van die 1977 wetgewing ingevolge waarvan
provinsiale administrasies take kry binne die formele burgeri ike
beskerrningskader Die rol van provinsiale administrasies is om te
verseker dat formele burgeri ike beskerming op 'n eenvormige grondslag
binne die provinsie georganiseer en uitgevoer \Jord. Hierdie oogmerk
word gekoppel aan artikel 3(1) van die Wet oR Burgerlike Beskerming,
1977 (Wet 67 van 1977). Verder word vermeld dat provinsiale admi-
nistrasies ten volle verantwoordelik is vir die beheer oor die
beplanning en funksionele uitvoering van formele burgerfike besker-
ming deur plaaslike besture sowel as landelike burgerlike besker-
rningsorganisasies Hieruit spruit voort dat die provinsiale
administrasies opdragte en voorskrifte aan plaaslike owerhede sal
voorsien vir hulle uitvoeringstaak. Die uitvaardiging van adminis-
trClteurslasgewings aan plaaslike owerhede was dan oak 'n direkte
gevolg van die rol van provinsiale administrasies. Die daarstelling
van landelike formele burgerlike beskermingsorganisasies soos van
toepassing in die Transvaal, Oranje-Vrystaat en Natal word vervolgens
toegelig. Voormallge landelike gebiede in die Kaapprovinsie beskik
oor formele plaaslike owerheidsrade afdelingsrade voor 1987 en
streeksdiensterade na 1987, wie die sogenaamde "eiesake" lasgewing
van formele burgerlike beskerming moes voortsit. Die verwantskap
tussen streeksdiensterade en formele burgerlike beskerming toepassing
is beskryf in paragraaf 3.2.1.3(c). Die lasgewings deur die Adminis-
trateurs-in-Uitvoerende-Komitees van die onderskeie provinsies word
kortliks toegelig en word gemeld dat die lasgewings die basis sal
wees waarvolgens plaaslike owerhede formele burgerlike beskerming sal
ontwikkel en ook die raamwerk waarbinne paraatheid van korpse geeva-
lueer sal word. ["':. "3nstellings van hoofde van burgeri ike besker-
ming is 'n onderwerp wat toegelig word met die oog op die toedeling
van bepaalde bevoegdheid, pligte en werksaamhede deur elke plaaslike
owerheid (munisipale raad) aan die verantwoordelike amptenaar naamlik
die Hoof van Formele Burgerlike Beskerming. Die algemene praktyk-
reeling is dat die hoof- uitvoerende beampte van die plaaslike ower-
heidsraad aangewys word as Hoof van Formele Burgerlike Beskerming bo




Alhoewel die Hdndleiding vir die Beplanning en Uitvoering van
Burgerlike Beskerming in die Republiek van Suid-Afrika die aanstel-
iing van komitees op provinsiale vlak propageer, bestaan daar geen
provinsiale k06rdineringskomitees in die Republiek van Suid-Afrika
nie. Die komitees sou dan bedoel wees om onder voorsitterskap van 'n
provinsiale amptenaar te vergader en sou op provinsiale vlak die
kobrd inering van for: nele burgerlike beskermingsaktiwiteite hanteer.
Opleidingsinrigtings word ook in ooreenstemming met Ordonnansies
voorsien ingevolge die HandlE iding en word bestaande inrigtings soos
byvoorbeeld brandweerstasies, ambulansstasies, verkeersskole en
technikons as voorbeelde geroem. Daar word selfs voorsiening gemaak
in die afwesigheid van geskikte sentrums vir die stigting van formele
opleidingsinrigtings, Ongelukkig het van hierdie opleidingsinrig-
tings weinig gekom. Daar is wei in die provinsies Kaap en Transvaal
weeklange opleidingskursus (oor 'n tydperk van 5 jaar in Transvaal en
2 jaar in die Kaapprovinsie) aangebied maar die opleiding was hoof-
saaklik ge'fnisieer deur die provinsiale owerhede in samewerking met
die onderskeie weermagkommandemente van die Suid-Afrikaan!>e Weer-
m,l rJ
Die hoofstuk word afgesluit deur die skakelkanale vir plaaslike
owerhede uit te spel en te beklemtoon dat plaaslike besture eiesoor-
tig van aard is, elke dag met noodgevalle te doene kry en 'n intieme
werkswyse handhaaf met hulle onde/skeie gemeenskappe. Formele
bL.:rgerlike beskermingsbeplanning volgens die Handleiding is dan
spesifiek op hierdie formele burgerlike beskermingjplaaslike
bestuursaktiwiteite gerig en hou geen verband met militere prosedure
en optredes nie. Oil word gestel dat enige verwantskap met militere
optredes beperk sal wees tot oorhoofse koordinering tussen die
formele burgeri ike beskerming beheersentrum en die militere struk-
ture Die betrokkenheid van gemeenskappe en enige oerskynlike
informele gemecnskap, word kragtens statutere voorskrif gemaytig en
gereEH. Die resultaat vorm derhalwe deel van formele burgerlike
beskerming en moet nie verwar word met informele vergestaltings van
burgeri ike beskerming nie.
Die hoofstuk behandel verder die taak van die provinsiale adminis-
trasies om formele burgeri ike beskermingsmaatreEHs te inisieer en die
nodlge leiding te gee. Die taak van provinsiale administrasies om
formele burgeri ike beskermingsmaatreels te inisieer by plaaslike
owerhede en die nodige leiding en regstellings aan te beveel, word
vervolgens toegelig, Provinsiale administrasies word gemotiveer en
geaktiveer om deur middel van besoeke van vel"l:eenwoordigers van
provinsiale admiilistrasies (formele burgeri ike beskerming skakel-
beamptes) aan plaaslike owerhede die nodige leiding en advies aan
plaaslike owerhede te verskaf wat hulle in staat sal stel om uitvoe-





(iii) Die Rol van Plaaslike Owerhede
Hoolst'Jk 3 van die Handleiding handel suiwer oor die rol van plaas-
like bestuur in formele burgerlike beskerming. Ter inleiding word
die algemene verantwoordelikhede kortliks toegelig. Erkenning word
verleen aan die gespesialiseerde taak wat formele burgerlike besker-
ming meebring vir plaaslike owerhede. Daar word ook gemeld dat dit
'n nuwe konsep vir oorhoofse beheer meebring wat dit in effek vir die
plaaslike bestuur nie moontlik maak om volgens die tradisionele
beskouing formele burgeri ike beskerming onder een van sy bestaande
aldelings in te skakel sonder komplikasies nie. Die rede hiervoor is
dat formele burgeri ike beskermingsfunksies deur aile plaaslike
owerheidsdepartemente sny en derhalwe nie 'n enkel departement fokus
kan he nie, Teenstellend tot hierdie gedagterigting is dit interes-
sant, veral gemeet aan die praktyk, dat formele burgeri ike beskerming
bykans sonder uitsondering by 'n plaaslike owerheidsdepartement in
een of ander vorm ingeskakel is. Heelwat van die plaaslike owerhede
het vir hierdie inskakeling Gekompenseer deur die plasing 'n admi-
nistratiewe reeling te maak. Die funksionele formele burgeri ike
beskermingsamptenaar doen direk verantwoording aan die Hoof van
Burgerlike Beskerming cum Stadsklerk en nie a3n die plaaslike ower-
heidsdepartementshoof nie.
Die hoofstuk handel voorts oor die rol en taak van die Hoof van
Formele Burgerlike Beskerming cum Stadsklerk kragtens die wetgewing.
Vervolgens word daar oorgegaan na riglyne vir beplanning onder die
opskrifte "Gebiedsbeskrywing", 'Bedreigingsidentifisering", "Bepaling
van die Gevolge van Rampe", die "Ontleding van Rampgevolge" en die
"Praktiese Implementering en Beplanning" waar die sleutelwoord
deurgaans "Identifisering van Mannekrag, Middele en Toerusting en die
gekobrdineerde aanwending van sodanige Mannekrag, Middele en Toerus-
ting" is.
Die hoofstuk word afgesluit deur die skakelkanale vir plaaslike
owerhede met sentrale- en provinsiale owerheidsinstellings uit te
spel en te beklemtoon dat plaaslike besture eiesoortig van aard is,
elke dag met noodgevalle te doene kry en 'n intieme werkswyse hand-
haaf met hulle onderskeie gemeenskappe. Formele burgerlike besker-
mingsbeplanning volgens die Handleiding is dan spesifiek op hierdie
formele burgeri ike beskermingjplaaslike bestuursaktiwiteite gerig en
hou geen verband met militere prosedure en optredes nie. Dit word
gestel dat enige verwantskap met militere optr8des beperk sal wees
tot oorhoofse kobrdinering tussen die forrnele burgeri ike beskerming
beheersentrum en die militere strukture. Weer eens kom die versker-
wing van die generiese burgeri ike beskermingspektrum sterk na vore




(iv) Lnndelike Burgertike Heskerming: Transvaal/Oranje-Vrystaat/Nat.d
Ten opsigte van die provinsies Transvaal. Oranje-Vrystaat en Nat.al,
in teenstelling met die Kaapprovinsie. bestaan daar geen plaaslike
owerhede vir landelike (buite-stedelike) gebiede nie. Die aange-
leentheid is toegelig in paragraaf 3.2.1.3(i) en (ii). Selfs met die
aanvaarding van die Wet oR Streeksdiensterade, 1985 ryvet 109 van
1985) beskik die bepaalde streeksdiensteraad nie oor die bevoegdheid
om ~ormele burgerlike beskerming as 'n "eie saak" kragtens artikel 14
van di~; Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 ryvet 110 van
1983) saamgelees met die Wet en Ordonnansie op formele burgerlike
be~l.-s~""l1ing te bedryf nie. Eers wanneer die deelnemende plaaslike
owerhede binne die streeksdiensteraadgebied kragtens artikel 5 van
die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet 109 van 1985) besluit om
formele burgeri ike beskerming te verstreek. verkry die bepaalde
streeksdiensteraad uitvoerende formele burgerlike beskermings-
bevoegdhede.
Hoofstuk 4 van die Handleiding handel suiwer oor die modus operandi
vir daarstelling van formele burgerlike beskermingsorganisasies vir
landelike gebiede waar formele plaaslike bestuurstrukture nie bestaan
nie. Die omskrywing meld dat formele burgerlike beskerming doel-
stellings die beskerming van lewens en eiendom en die bekamping van
burgerlike ontwrigting is. Voorts word gekonstateer dat stede en
dorpe reeds 'n struktuur het wat as statutere bestuursliggaam funk-
sio'1eer wat die bestaande infrastruktuur vorm vir formele burgerlike
beskermingsontplooiing. In die geval van landelike gebiede bestaan
hierdie strukture nie en moet s('danige strukture ingevolge wetgewing
vir formele burgerlike beskerming geskep word.
Die hoofstuk vervolg deur die daarstelling en ontwikkeling van
sodanige landelike formele burgerlike beskerming korpse oftewel
plaaslike bestuur vir die doeleindes van formele I)urgerlike besker-
ming te omskryf van die hand van die stigting van die formele
burger!ike beskerming korpse. die ontwikkeling van die korp3e en
skakelkai Idle Wi.,! deur die korpse gestig sal word. Die hoofstui< word
aangevul metn volledige stel aanhangsels wat in effek die formele
burgerllke beskermingskorps se konstitusie is. Hierdie voorsk:ii wat
saamgestel is, dien as 'n volled:ge en 'n duidelike riglyn vir




(v) Rol van die Suid-Afrikaanse Leer
Hoofstuk 5 van die handleiding handel oor die uitvoering van die SA
Leer se ondersteuningsfunksie soos opgedra ingevolge artikel 6 van
die Wei 00 Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977). Dit moet
verstaan word dal artikel 6 van die Wet 00 Burgerlike Beskermina.
1977 (Wet 67 van 1977) suiwer 'n ondersteuningsfunksie aandui deur
die SA Weermag en nie 'n oornamefunksie nie. Die SA Leer salop
geen stadium burgerlike beskermingsorganisering en uitbouing oorneem
nie. Die enigste geleentheid waar die SA Leer of die Minister van
Verdediging verantwoordelikhede sal oorneem ingevolge artikel 6 van
die Wet oR Burgerlike Beskerming. 1977 (Wet 67 van 1977) is wanneer
buitengewone omstandighede dit vereis dit wil se waar daar oorgegaan
word na 'n staat van volskaalse oorlogvoering. Nieteenstande die
onwaarskynlikheid van konvensionele oarlog in Suid-Afrika. bly die
artikel 6 bevoegdhede steeds van krag. Die SA Weermag se onder-
steuningsverantwoordelikheid word dan volledig loegelig onder die
groeperings van die SA Weermag asook die Hoof van die SA Leer en
die SA Leerkommandemenle. Die hoofstuk sluit af deur die skakel-
kanale voar Ie skryf wal benut kan word lussen provinsiale adminis-
trasies en ook interne SA Leerkomponente ter uitvoering van die
SA Leer se ondersteuningsverantwoordelikheid.
(vi) Die Rol van die SA Geneeskundige Dienste
Hoofstuk 6 van die Handleiding handel oar die SA G...,neeskundige
Dienste se ondersteuningsfunksie ten gunste van formele burgerlike
beskerming en spruit ook voort uit die bepalings van artikel 6 van
die Wet OR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977). Die
funksies word loegelig onder die verantwoordclikhede onderneem deur
die Geneesheer-Generaal sowel as die verantwoordelikhede onderneen
deur Mediese Kommandemente van die SA Geneeskundige Dienste. Die
aard van die ondersteuningsfunksie wat verrig word ten gunste van
formele burgeri ike beskerming is operasionele ondersteuning en pro-
aktiewe advies en leidinggewing. Oak hierdie hoofstuk sluit af deur
die skakelkanale voor te skryf vir die ondersteuningsfunksie van die
SA Geneeskundige Dienste.
(vii) Formele Burgerlike Beskerming EvaJuerings
Hoofstuk 7 wat ook die Handleiding afsluit. handel suiwer oor die
maatstawwe en prosedures vir die evaluering van formele burgeri ike
beskermingskorpse deur provinsiale owerhede. Evaluasies het ten doel
om die paraatheid van plaaslike besture se formele burgeri ike
beskermingsorganisasies te toets. Die vermoe word uitgespel as die
kombinering en effektiewe aanwending van beskikbare toerusting en
uitrusting asook mannekrag wat kortliks gestel word as die vermoe om
die noodplan effektief ten uitvoer te bring. Die beleid met betrek-
king tot evaluering word uiteengesit en ward die evalueringsraamwerk
beperk tot die inhoud van die lasgewings wat deur die verskeie
Adminislrateurs-in-Uitvoerende-Komitees aan die plaaslike owerhede




a!le evaluerings selfstandig deur die provinsiale administrasies
onderneem. Evaluerings word aan die hand van 5 graderings gedoen
vanaf gradering E tot A. 'n E-gradering dui op geen voldoening aan
formelA burgerlike beskermingslasgewings nie. 'n D-gradering dui
daarop dat die Hoof van Formele Burgerlike Beskerming aangestel is.
'n C-grc;dering dui daarop dat die noodplanomskrywing gedoen en aan
standaarde voldoen is. 'n B-gradering dui daarop dat korpslid
opleiding op standaard gedoen is en 'n A.gradering dat aan die
lasgewing bepalings voldoen is en 'n praktiese evaluasie suksesvol
deurloop is. Sedert die pub:isering van die Handleiding in 1979 is
etlike wysigings - 5005 die demilitarisering van formele burgerlike
beskerming van krag verklaar. Die Handleiding is eyter nie aangepas
nie en moet aanpassings ell wysigings oordeelkundig ingelees word.
Die Handleiding vervvys by herhaling na die onderste~ningsfunksie van
die owerheidsmilitere instellings. Tog word formele burgerlike
beskerming as nie-militer getipeer. Die verskynsel is te wyte aan
die kunsmatiye verskervving van generiese burgerlike beskerming en die
resulterende mutant formele burgeri ike beskerming. Om die verskervving
en die leemtes wat as gevolg daarvan ontstaan, te ondervang, moet
uitgebreide ondersteunings en koordineringsriglyne ingebou word. Dit
word gedoen om die afgeskerfde komponente weer her-in-te-bind by
formele burgerlike beskerming. Die verwarring wat verskervving van
die generiese burgerlike beskerming meebring vir formele burgerlike
beskerming blyk duidelik wanneer die rolspelers se funksies toegelig
eil beskryf word
BLLEID KRAGlr:NS DIE ORDONNANSIE OP BURGERUKE BESKERMING. 1977
(ORDONNANSIE 1;. vAN 1977·· KAAPPRO'IINSIE)
(a) Die Regulasies op Burger1ike Beskerming kragtens die Ordonnansie op
Burgcr1ike r.eskerming, 1977 (Ordonnansie 8 van 1977 - Kaapprovinsie)
Die Kaaplandse Regulasies op formele burgerlike beskerming word as bron-
dokument vir beskrywing gebruik, naamlik Regulasies Insake Burgerlike
Beskerming, 1978 - Provinsiale KennisQ"wing 1224/1978 gedateer 15 Desember
1978).
Ingevolge artikel 16 van die Ordonnansie op Burgerlike Beskerming, 1977
(Ordonnansie 8 van 1977 - Kaapprovinsie) is bevoegdhede aan die Administra-
teur-in-Uitvoerende-Komitee verleen om regulasies uit te vaardig wat hy dan
ook met die goedl<euring van die Minister van Plaaslike Regering en Nasio-
nale Behuising gedoen het. Sodanige regulasies is in elke provinsie van
die Republiek van Suid-Afrika uitgevaardig. Hierdie Regulasies is 'n
uitbreiding op die Ordonnansie en bevat meer detail ten opsigte van
administratiewe maatreels.
(i) Woordomskrywings
Met die bevoegdheidsraamwerk uiteengesit in die Ordonnansie, gaan die
Regulasies voort en omskryf in sy woordbepalings wat bedoel word met
"formele burgeri ike beskermingsdiens", die "Hoof van Formele Burger-




(ii) Instelling van 'n Farmele Burgeriike Beskenningskorps
Artikel 2 reel dat 'n plaaslike owerheid so spoedig moontlik na
inwerkingtreding van die regulasies 'n formele burgerlike besker-
mingsorganisasie op die been bring. Sodanige organisasie sal die
bestaande plaaslike owerheidsorganisasie as kern benUl en dit
aanpasjuitbou tot 'n organisasie wat oak die formele burgerlike
beskermingdoelstellinys sal akkommodeer. Die plasing van formele
burgeri ike beskerming binne 'n plaaslike owerheidstruktuur word meer
volledig behandel in die Handleiding, soos beskryf in paragraaf
3.2.2. Daar word derhalwe vc;staan by die beskrywing reeds gedoen.
(iii) Burgertike Beskermingskorpslede
Artikel 3 handel uitvoerig oar die aanstelling van burgerlike
beskermingskorpslede, die voorwaardes waaraan voldoen moet word
tesame met die spesifieke prosedures en pro-forma aansoekvorms,
gesor.dheidsvraelyste, werkgewerstoestemming, verbintenis en toestem-
mings. Artikel 4 reel dat die Hoof van Formele Burgerlike Beskerming
'n register van korpslede sal hou en word die vereistes waaraan so 'n
register moet voldoen, uiteengesit. Artikel 5 handel oar die
beeindiging van die aanstelling van formele burgerlike beskermings-
korpslede wedersyds vanaf die Hoof van Burgerlike Beskerming of vanaf
die lid self. Arlikel 6 reguleer die opleiding van formele burgerlike
beskermingskorpslede, die tydperk wat sodanige korpslid opieiding sal
ondergaan en die vorm waarin rekord gehou moet word van hierdie
opleiding. Artikel 7 reguleer die oproep vir diens en dra van
armbande en identiteitskaarte deur formele burgerlike beskermings-
korpslede wat 'n belangrike implikasie inhou vir korpslede aangesien
dit 'n stawende bewys sal wees van korpsliddiens in geval van doad,
besering en ongesteldheid waarvoor skadeloosheidstelling oorweeg sal
word, Selfs die doen van diens buite die formele burgerlike besker-
mingskorpsgebied waartoe 'n korpslid aangesluit het. word toegelaat
ingevolge Regulasie 7. Hierdie bepaiing is spesifiek ingesluit IT'et
die oog op vakansieverskuiwing van formele burgeri ike beskermings-
korpslede. Artikel 8 bepaa! dat geen besoldiging betaalbaar is aan
enige formele burgeri ike beskermingskorpslid tydens opleiding of
diens nie
(iv) Rekord van Eiendomsgebruik
Artikel 9 reguleer dat die Hoof van Formele Burgerlike Beskerming 'n
register sal hou van aile grand, geboue, "artikel of ding" wat in die
formele burgerlike beskermingsaksie benut word (die gebruik van term





Artikel 10 handel oor die geskille in verband met vergoeding wat in
etfek aansluit by die Ordonnansie sowel as by die Wet se bepaling in
hierdie verband, waar die Administrateur-in-Uitvoerende-Komitee
bevoegdhede aan die plaaslike owerheid kan delegeer vir die opkom-
mandeer of summiere gebruik van goedere tydens 'n ramptoestand of
noodtoestand en waarvoor dar vergoeding oorweeg sal word. In geval
van geskille sal artikel 10 bepaiings hierdie geskille reguleer.
Sodanige bevoegdhede sal noodwendig tydens ramp- of noodtoestande
afkondigings in die tersaaklike provinsiale kennisgewing, gepubliseer
in die staatskoerant, vervat wees ten einde regskrag daaraan te
verleen.
\v) Ontruiming van Persele
Artikel 11 reguleer die lasgewings met betrekking tot die ontruiming
van persele waarby die plaaslike owerheid in die persoon van die Hoof
van Burgerlike Beskerming die bevoegdheid verkry om persele te
ontruim indien soJanige ontruiming noodsaaklik is vir die beveiliging
van lewens en eiendom en voorkoming van beserings as'Jok die bekamping
van burgerlike ontwrigting.
(vi) Strawwe en Misdrywe
Artikel 12 handel oar strawwe in geval van oortredings van bepalings
van die Ordonna:lsie en/of Regulasies en sluit die regulasies af met
'n stel pro-forma varms en embleme wat gebruik sal word in formele
burgeri ike beskermingsverband.
(b) Administrateurslasgewings ten opsigte van Formele Burger1ike Beskerming
Aanvullend tot die Regulasies en voortspruitend hieruit met die Ordonnansie
as basis, het die Administrateurs-in-Uitvoerende-Komitees in 1979 in elke
provinsie provinsiale lasgewings uitgevaardig (Kaaplandse Provinsiale
Administrasie verwysing MO/130 - LG/PB/7/1979 gedateer 15 Maart 1979) wat
basies ooreenstem met die voorskrifte in die ordonnansies ten opsigte van
die stappe wat gedoen moet word ter bereiking van die doeleindes van
formele burgerlike beskerming. Hierdia stappe soos voornoem, is die stappe
soos uiteengesit in artikel 2(1) tot die Ordonnansie op Burgerlike Besker-
ming, 197 7 (Ordonnansie 8 van 1977) en is behandel tydens die bespreking
van die Ordonnansie sowel as die beskrywing van die Handleiding 01-' die
Beplanning en Organisering van Burgerlike Beskerming. Die lasgewings dek
volledig al die vereistes waaraan 'n plaaslike bestuur moet voldoen en is
dit die raamwerk waarbinne 'n formele burgerlike beskermingsorganisas~e
geevalueer sal word vir paraatheid. Aspekte soos die inrig en bedryf van
'n beheersentrum, die skryf en ontplooiing van 'n formele burgerlike
beskermingsnoodplan, desentralisasie. voortsetting van plaaslike adminis-
trasie, instandhouding van noodsaaklike dienste. -bedrywe, -plekke en -
gebiede, nywerhede, sake-ondernemings, skole en opvoedkundige inrigtings.
word volledig in die lasgewing beskryf. Die lasgewing sluit af met die
opdrag tot koordinering van aktiwiteite op plaaslike vlak. Hierdie lasge-
wings kan nie ligtelik ges;dn word nie en moet gedetailleerd en toepaslik
korrek ontwikkel word binne 'n plaaslike bestuursgebied. In effek is die
administrateurslasgewings suiwer die gedetailleerde taakopdrag wat die
Administrateurs-in-Uitvoerende-Komitee rig tot plaaslike regering. Die





(c) Plaaslike Owerheid Beleidstukke in die vorm van Raadsbeleid, Geskrifte en
Ooreenkomste
r laaslike regering is die uitvoerende vlak van formele burgerlike besker-
ming, die eindpunt van die Qwerheids-uitvoeringsketting. Plaaslike ower-
hede skakel eHektief met die publiek en die onderskeie diensdissiplines
ten einde formele burgeri ike beskermingsfunksies of stappe tot hulle reg te
laat kom. Elke plaaslike owerheid funksioneer onder aanvoering van 'n
plaaslike owerheidsraad wat in effek die besitter van plaaslike politieke
owerheidsgesag is. Landelike formele burgeri ike beskermingsorganisasies in
die Transvaal. Vrystaat en Natal het ingevolge die konstitusie van die
formele burgeri ike beskermingsorganisasie 'n formele burgeri ike besker-
mingskomitee wat ook gesien kan word as die "Raad" van daardie plaaslike
owerheid. Die begrip moet met omsigtigheid oorweeg word aangesien die
landelike formele burgeri ike beskerming nie 'n formeel '·,;&,1\0:;6 "raad" het
nie. Die lasgewings wat deur die Administrateur-in-Uitvoerende-KomitE:8
ingevolge die Ordonnansie op formele burgerlike beskermlng uitgevaardig is.
is dan ook aan plaaslike owerheidsrade uitgevaardig en kry die plaaslike
owerheidsraad primer die verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van
formele burgerlike beskerming binne sy regsgebied. Die eerste stap wat die
Raad in opdrag van die Admini!'trateur dan ten uitvoer moet bring, is om 'n
hoof uitvoerende amptenaar aan te stel as Hoof van Formele Burgerlike
Beskerming. Die Stadsklerk van die plaaslike owerheid vul normaalweg
hierdie posisie. Hierdie besluit sal dan een van die belangril<ste beleid-
stukke wees van plaaslike regering en word normaalweg in~esluit by die
formele burgerlike beskermingsnoodplan. Die Raad se besluite met betrek-
king tot die delegering van bevoegdhede asook die totale plaaslike
administrasie van formele burgerlike beskerming, is vervat in die beleids-
dokumente van die plaaslike owerheidsraad.
Na voltooiing van die geskrewe noodplan, sal die noodplan voorgele word aan
die Raad vir bekragtiging in die bree en sal hierdie oesluit van die Raad
ook 'n belangrike deel vorm van 'n plaaslike owerheid beleidsdokumente.
Hierdie dokumente kan aanvaar word as die dokumente wat die strategie vir
formele burgeri ike beskerming binne die korpsgebied sowel as die taktiese
optrede van formeIe burgerlike beskerming in beleidsdokumentvorm. saamvat.
Voormelde beleldsdokument vorm eweneens die politieke en uitvoerende beleid
van die plaaslike owerr.eid. Administratiewe asook operasionele beleid is
eweneens belangrike beleidsdokumente op plaaslike owerheidsvlak en bevat,
afgesien van die aanstelling V3'1 die Hoof van Formele Burgerlike Beskerming
bepaalde prosedure besluite vir die bedryf van formele burgeri ike besker-
mingo
Die somtotaal van aile raadsbesluite wat in formele burgeri ike besker-
mingsverband geneem word, is die plaaslike owerheid se politieke beleid in
raadsbeleiovorm. Operasionele beleid daarenteen is die taktiese optredes
ten opsigte van formele burgerlike beskerming wat saam met die formele
burgeri ike beskerrning strategie in die noodfJlan vervat word. Operasionele
beleid sal derhalwe volg op administratiewe beleid. Dit impliseer dat
administratiewe beleid oorwegend gerlg is oJ..> pro-aktiewe formele burgeri ike
beskerming terwyl operasionele beleid hOOf£n.lklik re3ktiewe prosedures
reel. Operasionele en administatiewe bC!8id ressorteer grotendeels binne




Stawende dokumentere bewys van voornoemde beskrywings en stellings kan
nagevors word by enige plaa~like owerheid met 'n formele burgerlike
beskermingstruktuur, Hierdie tesis se beredeneringe word gebaseer op die
raadsbeleid van die IJoormalige Stell..:nbosch Afdelingsraad Burgerlike
Beskerming soos sedert 1986 voortgesH is deur die Wes-Kaapse Streeks-
dienstera"ld.
Met die raad8besluit 5005 omskryf as basis, sal die Burgerlike Besker-
mingsbeampte (Formeel) in oorleg met d:a Hoof van Formele Burgerlike
Beskerming, olTlsendbriewe. opdragte en vomskriftc saamstel. Hierdie
dokumente sal versprei word aan die onderskeie plaaslike Qwerheidsdeparte-
mente en -afdelings vir uitvoering, Die formeie burgerlike beskermings-
noodplan is vervat in 'n dokument of formele beleidstuk wat die plaaslike
owerheids blJrgerlike beskermingstrategie en taktiese optrede (administra-
tiewe ell operasionale beleid proaktief en reaktief) sal reel. Die
gedetailleerde staande werksprosedures van die Korps sal volledig vervat
word in die noodplan en is die fmmele burgerlike beskermingsnoodplan die
eindproduk V3n formele beleid. (Burgeri ike Beskermingslasgewings - K.P.A
Omsendbrief LG/PB/7/1977 ged'lteer 15 Maart 1979).
Die effektiewe formele burgeri ike beskerming administrasie in owerheids-
verband van korpslede, lede van die publiek. word deur middel van oproep-
instrul<sies. korrespondensie en diverse direktiewe hanteer. Die optrede
van formele burgeri ike beskermingskorpslede, staande werksprosedures en
aksies wat geloods word. sal ingevolge hierdie beleidstukke ten ultvoer
gebring word. Korrespondensie en direktiewe sal gefundeer word op raads-
beleid, provinsiale- en sentrale owerheidsbeleid, in effek die somtotaal
van die hoer gesag en plaaslike owerheid beleidstukke.
Ingevolge artike! 10 van die Kaaplandse Ordonllansie OR Burgerlike Besker-
mingo 1977 (Ordonnansie 8 van 1977) kan plaaslike besture ooreenkomste
aangaan met naburige formele burgerlike beskermingskorpse. Verder kan
plaaslike owerhede se formele burgeri ike beskermingskorpse ooreenkomste
sluit met leweransiers vir die Jewering van mannekrag, middele en toerus-
ting tydens eniqe gebeurlikheid. Hierdie ooreenkomste kan in streeks-
verband sowel as in plaaslike verband gesien word as die beleidstukke vir
formele burgeri ike beskerming ten opsigte van ondersteuning €n onderlinge
hulpverlening. 'n Voorbeeld hiervan is weer die agtien Plaaslike Owerhede
Burgerlike Beskerming Onderlinge Hulpverleningsooreenkoms wat in die Kaapse
Skiereiland gesluit is waarvan K8apstad Stadsraad die kernparty en admi-
nistrator is. Die metodes en beheer waarvolgens hulpverlening gedoen sal
word en vergoeding betaal sal word. sal normaalwp.g in sodanige ooreenkomste
vervat wees.
In 3.21 is die politieke wil ten opsigte van Suid-Afrikaanse formele
burgeri ike beskerming beskryf. In 3.2.2 is dIe struktuur-funksionalisme
van Suid-Afrikaanse formele burgerlike beskerrning beskryf. Ten einde 'n
holistiese pcrspektief van Suid-Afrikaaflse formele burgeri ike beskerming te





3.2.3 'N ANAUTIESE PERSPEKTIEF AAN DIE HAND VAN DIE SISTEEr.ITEORIE
Ten einde :ormele burgerlike beskerming t.olisties te verstaan, word vervolgens
gekyk na die sisteemteorie en veral die formele burgeri ike beskermingsinsette
kragtens die sisteemteorie.
Huse (1973: 33) omskryf 'r sisteem as "a system takes inputs from the environ-
ment, transform them throu~. operations into outputs anc.i receives feedback from
the environment on its successes." Volgens Huse se omskrywing is formele
burgerlike beskerl1"ing derhalwe 'n sisteem wat insette uit sy omgewing neem, in
diE. ·"orm van inligting. mannekrag en hulpbronne en dit omskep in 'n toestand van
paraatheid en/of 'n paraatheidstruktuur. Tydens rampgebeurlikhede en noodtoe-
stande word die paraatheidstruktuur omgesit in beveiligingsoperasies wat ontplooi
word binne die gemeenskap. Die gemeenskap word beveilig en gee terugvoering oar
die effektiwiteit van formele burgerlike beskermingsuitsette en die suksesse
daarvan. Oerhalwe is formele burgerlike beskerming by uitstek 'n subsisteem van
die makro Suid-Afrikaanse omgewing. Formele burgeri ike beskerming tree op 'n
deurlopende basis in interaksie met ander subsisteme in die makro orngewing.
Hierdie interaksie vind op 'n deurlopende basis plaas tydens die proaktiewe fase,
naamlik voorbereiding tydens vredestye, sowel as operasionele optrede tydens
noodtoestande ell rampgebeurlikhede. Oil behoort die interaksie van formele
burgerlike beskerming met sy makro omgewing te wees.
Die sisteembenadering bied 'n holistiese perspektief van die funksionering van
formele burgeri ike beskerming Daar is bepaald sprake van interafhanklikheid van
formele Durgerlike beskerming as 'n subsisteem met ander subsisteme binne die
owerheids- sowel CIS priv3atsektor. Indien formele burgerlike beskerming in same-
hang met ander subsisteme sinvol en effektief paraatheid tydens ramp-
/noodtoestande nastreef, sal die insette van die verskillende subsisteme, indien
dit behoorlik gekoordineer en aangpwcr'(j word, volgens sinergistiese effek 'n
resultaat realiseer wat in effek groter is as die somtotaal van die individuale
subsisteme. Dit bring mee dat die f,:rmele burgeri ike beskermingsresultaat grater
is as die som van die individupie deie. Die kernbegrippe in die sisteem-
benadering is derhalwe onderlinge afhanklikheid, intei'aksie, holisme en siner-
gisme (Hodge 1988: 50).
Birme die formele burgerlike beskermingsmikrosisteem is daar ook bepaalde sub-
sisteme wal geldentifiseer kan word. Hodge (1988: 51) omskryf 'n subsisteem as
'n groep funksionele elemente van 'n groter sisteem. Binne die formele burger-
like beskermingstrukture word daar byvoorbeeld ramp- jnoodbeheersentra aangetref
wat 'n volwaardige subsisteem is met eie insette, verwerking en uitsette. Die
formele burgeri ike beskerrPingsbeheersentrum moet in effek inligting vanuit die
omgewing versamel, dit beskikbaar stel aan die besluitnemars, wie dan hierdie
inligting oorweefJ en besluite daarkragtens neem in die transformeringsproses en
wat dan die geformuleerde besluite as uitsette beskikbaar stel aan die operasio-
nele spanne wat nood-/rampleniging moet uitvoer. So is daar ook 'n subsisteem
wat reklame en bemarking van burgerlike beskermingsdoelstell;ngs doen aan die
bree gemeenskap. Daar is mediese spanne, brandbestrydingspatlne er. 'n magdom





Hodge (1988 53) idenlifiseer 'n oop sisleem as 'n sisteem wat in interaksie met
sy omgewing bly tenNyl 'n geslole sisteem geen interaksie met sy omgewing het
nie. Volgens hierdie ornskrywing behoort forrnele burgerlike beskerming bepaald 'n
oop sisteem te wees aangesien dit deurlopend in interaksie moet wees met die
omgewing. Vir sisteme om te oerleef, moet die verskynsel van negatiewe elltropie
gehandhaaf word (Hodge: 1988: 53) wat impliseer dat daar meer energie uit die
orngewing geneern moet word as wat formele burgeri ike beskerming uitgee aan die
orngewing Energie in hierdie verband kan vergelyk word met die aanhang en
ondersteuning wat burgeri ike beskerming uit sy omgewing kry wat figureer as
hulpbrontoewysing (belastings bewillig) vir formele burgerlike beskerming.
Politici ("authorities") sal derhalwe belasting laat vorder en gesaghebbend
(polities) toedeel aan die doelstelling, formele burgerlike beskerming. Die
uitvoerende regering ("regime") sal die belasting ("energie") bestee in die
uitvoering van die owerheidsfunksie-formele burgeri ike beskerrning. Indien
formele burgerlike beskerming nie aanvaar word deur die gemeenskap nie, sal sy
uitsette irrelevant raak vir die gemeenskap, Die politieke gemeenskapsonder-
steunende insette (belasting "energie") gelewer aan formele burgerlike beskerming
sal kwyn en burgerlike beskerming sal 'n stille dood sterf.
Funksionalisme word deur Hodge (1988: 54) omskryf as 'n toestand waar die sisteem
of subsisteem 'n positiewe en opbouende (fasiliterende) uitset lewer ten opsigte
van ander subsisteme. Disfunksionalisme figureer wanneer uitsette van 'n
bepaalde sisteem, soos formele burgeri ike beskerming, verhinder dat ander sub-
sisteme kan funksioneer. Daar bGstaan derhalwe in hierdie geval 'n konflik van
funksionaliteit. Formele burgeri ike beskerming moet derhalwe dinamies funksio-
neel figureer teenoor ander subsisteme.
Weens die vereiste oopheid van die formele burgerlike beskermingsisteem, is dit
noocwendig so dat dit 'n dinamiese sisteem moet wees wat op 'n deurlopende basis
volgens veranderde omstandighede in die omgewing moet aanpas. Dit bring mee dat
die finaliteit in status vir formele burgeri ike beskerming altyd 'n ewewigs-
afhanklikheid handhaaf met sy omgewing dit wil SEl 'n toestand van ekwifinaliteit.
Hodge (1988: 55) omskryf statiese en dinamiese sisteme as staties sonder enige
veranderinge wat plaasvind en dinamies ten gunste van veranderinge oor tyd.
Formele burgerlike beskerming behoort in effek 'n dinamiese sisteem te wees met
deurlopende aanpassings by die veranderinge in die omgewing ten einde te kan
oorleef.
Hodge (1988 55) omskryf abstrakte sisteme as bestaande uit idees en konsepte
terwyl konkrate sisteme bestaan uit fisiese komponente. Formele burgerlike
beskerming is in effek 'n kombinasie \Ian 'n abstrakte en konkrete sisteem aange-
sien die gedagtes en konsepte gratendeels vervat is in die ideologie random
burgerlike beskerming naamlik am 'n parate struktuur te skep vir burger:ike
beskerming ter oorlewing en voortsetting van gemeenskapsamestelling - status quo
ten gunste van die regime. Daar is egter oak konkrete elemente daarby inges!uit
in die vorm van beskikbare hulpbronne, toerusting en mannekrag wat aanwendbaar




In die gedragsklassifikasie van sisteme identifiseer Hodge (1988: 55) 4 gedrag-
kategoriee wat bepaal hoe sisteme funksioneer. Ten opsigte van formele burgerlike
beskerming word dit ge"identifiseer as 'n kombinasie van al vier die kategoriee wat
deur Hodge (1988: 55) ge"identifiseer word naamlik statushandhawing-, doelstrewen-
de-, multi-doelstrewende- en doelgerigte sisteme. Ten opsigte van die statushard-
hawende sisteem het formele burgerlike beskerming bepaald die instandhouding van
die bestaande strukture, deur te strewe na die voortsetting van die status quo, ten
deal. Ten opsigte van die skepping van 'n paraatheidstoestand, behoort formele
b'jrgerlike beskerming 'n doelstrewende sisteem te wees. Ten opsigte van die multi-
doelstrewende sisteem is formele burgeri ike be~kerming bepaald multi-doelstrewend
aangesien dit 'n samevatting van burgerlike beskermingsdoelstellings nastreef.
A:gesien van fisiese noOO-jrampleniging, behoort formele hurgerlike beskerming ook
daarna te streef om 'n korporatiewe ge'integreerde noOO-jrampbestuurstruktuur daar
te stel wat nood-/rampleniging optimaal kan fasiliteer. Formele burgeri ike
beskerming behoorl ook 'n doelgerigte sisteem te wees wat te aile tye ekwifinaal
sal bly aangesien volle paraatheid nooit ten volle bereik kan word nie. Daarbene-
wens verander die omgewing deurlopend en moet formele burgerlike beskerming ook
deurlopend aanpas by \/eranderde bedreigings en omstandighede. Oit kan verkry word
deur die beginsel van kubernetika deurdat terugvoer uit die omgewing aanpassings
binne formele burgerlike beskerming verg ten einde in pas te bly met 'n veranderde
omgewing.
Wat betref die funksionering van formele burgerlike beskerming, behoort 'n magdom
insette in die vorm van inligting, beskikbaarstelling van hulpbronne, beleids-
insette uit die algemene omgewing ontvang te word. Hierdie insette kan binne die
formele burgeri ike beskermingsisteem verwerk word ten einde uitsette te lewer wat
daarop ingestel behoort te wees om paraatheid in die hand te werk.
Die voordele wat die sisteembenaderingontleding vir formele burgeri ike beskerming
inhou, kan insluit holisme, waar die sisteem 'n oorhoofse weergawe gee van al die
komponente van formele burgerlike beskerming en hoe die komponente met mekaar in
interaksie kan tree. Daarbenewens kan die proses uitgebeeld word ten opsigte van
die insette wat verwerk word en as uitsette realiseer, met terugvoermeganismes vir
die nodige aanpassing. Die sisteembenadering kan toelaat dat integrasie ge'identi-
fiseer kan word tussen die onderskeie komponente. Die sisteembenaderingontleding
kan 'n ideale model verteenwoordig om formele burgerlike beskerming in sy geheel te
ontleed en beter te kan beskryf. Verwantskappe tussen die onderskeie komponente en






BEPERKINGE VAN DIE SISTEEMBENADERING
Die nadele van die sisteernbenadering identifiseer Hodge (1988: 62) as dat die
sisteembenadering verkeerd verstaan of toegepas kan word en die i1lusie kan skep
dat dit 'n meer gesentraliseerde struktuur voorstaan. Die benadering neig oen-
skynlik om besluitneming te konsentreer op 'n bepaalde punt. Daarbenewens kan
die sisteembenadering as model lei tot 'n oorvereenvoudigde siening van die
intervervvantskappe van formele burgerlike beskerming, intern sowel as ekstern.
Meer komplekse em abstrakte interaksies en verhoudings sal dan nie geredelik
ge'ldentifiseer kan word deur die ontleder nie. Hierdie verskynsel kan lei tot
die illusie dat die vereiste inligting tydig en volledig te aile tye beskikbaar
is. In die werklike wereld vind dit nie plaas nie aangesien daar geen perfekte
rasionalisme kan wees nie Tydens nood-/rampsituasies, kan dit nodig wees om
besluite te neem tervvyl ontoereikende en onvolledige inligting beskikbaar is.
Die sisteemmodel kan irnpliseer dat in;igting altyd toereikend en volledig
beskikbaar sal wef:s. Indien hierdie illusie nie ondervang word nie, kan die
sisteembenadering vir die beskrywing van formele burgerlike beskerming irrelevant
wees. Die gebruik van gekwantifiseerde metodes volgens die sisteembenadering kan
nog 'n nadeel wees wat Hodge (1988:64) uitwys en behoort gewaak te word teen die
vertroue op kwantifiseerbare meganismes. Die skematiese uiteensetting in die
volgende twee figure verteenwoordig 'n eenvoudige model van die sisteem met sy
algemene komponente (figuur 3.1). Die toepassing daarvan kan ten opsigte van
formele burgeri ike beskerming, die vonn aanneem soos in figuur 3.2 met sy
omskryfde komponente.
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Die uileensettllly in Figuur 3.2 toon 'n skematiese weergawe van die insette tot
die sisteem van formele burgerlike beskerming. Die uiteensetting bevat inset-
komponenle wal in interaksie tree en wal kan aanleiding gee tol die loestand van
paraatheid waarvoor formele burgerlike beskerming hom behoort te beywer.
Paraal~leid kan in effek die resultaal wees wanneer geleenthede benut en bedrei-
gings afgeweer word in die geheel omgewing ten einde formele beskerming van die
burgeri ike te realiseer (Cronje 1987: 52). Die formele burgerlike beskerming-
sisteem komponente word diagrammaties voorgestel in figuur 3.2 ten einde duide-
Iikheid te verleen van die inter-verwantskap om 'n holistiese perspektief voor te
stel. In die eerste instansie sal die makro omgewing van die formele burgerlike
beskermingsisteem t08gelig word. Die makro omgewing bestaan op sigself uit
etlike sub-omgewings.
DIE MAKRO OMGEWING
Die makro omgewing waarbinne formele burgeri ike beskerrning funksioneer, behels
kultureel-etiese. demografiese. sosiaal-maatskaplike, fisies-tegnologiese,
ekonomiese. polilieke en legalistiese kenmerke. AI hierdie "omgewings" oeten 'n
invloed uit or die bedryfsomgewing van rormele burgerlike beskerming. Formele
burgerlike beskerming by swart gemeenskappe gaan anders Iyk as by blankes. Daar
is 'n ve. skil in kulture en eliese waardes. Verskille moet in ag geneem word,
indien dit nie gedoen word nie, sal formele burgerlike beskerming nie slaag nie.
Daar is demogrcttiese aspekte byvoorbeeld hoeveel mense moet bedien word? Wat is
die verhouding tussen bevolkingsgroepe, hoe wyd verspreid is hierdie mense, hoe
gekonsentreerd is l1ulle. is daar verstedelikingsprobleme? Watter sosiaal en
maatskaplike ontwikkelingsvlak word gehandhaaf? Watter tegnologie is beskikbaar
vir formele burgerlike beskerming? Moet gebruik gemaak word van rekenaars of
handstelsels? Hoe Iyk die fislese omgewing, is dit 'n ontwikkelende samelewing
of hoogs ontwikkelde en 1100gs vermoende gemeenskap? Wat is die ekonomiese basis
van die samelewing. is daar rykdom in omloop in die same~ewing of is dit 'n arm
gemeenskap? Wat is die politieke ingesteldheid van die samelewing? Wat is die
gemeenskap se politieke voorkeure en afkeure? Kennis van die omgewing skep
geleentheid om met sekerheid formele burgeri ike beskermingsparaatheid na te
streef.
Volgens eksponente van die ~Isteembenadering (Huse 1973: 33) behoort formele
burgerlike beskerming as 'n subsisteem 'n selfregulerende balans met sy omgewing
te handhaaf. Formele vergestaltings van burgerlike beskerming kan sodoende
afgestem word op veil;gheid en welvarendheid binne die omgewing. Die voorbelloud
wat egter volgens die sisteemteorie opskortend inwerk, is dat die insette tot die
harmonieringsproses nie gemanipuleer moet word nie. Volgens die bevelsmodel van
formele burgerlike beskerming - veral in totalitere regeringsverband, sal die
formele burgeri ike beskermingsinsette (statute) gemanipuleer word ten gUllste van
die regerende gesag en handhawing van die status quo. Wanneer die insette van
die tormele burgerlike beskerming reguleerders (polities en staatkundig) nie die
wil en prerogatief van die gemeenskap weerspieel nie, kom dit neer op die inte-
ling van 'n totalitere of polities onaanvaarbare bestel. Dan is formele burger-
like beskerming 'n instrument ten gunste van die status quo vir die regering-
van-die-dag sonder legitimiteit en gemeenskapserkenning. Die komponente (sub-
omgewing) van die makro omgewing, soos van toepassing op formele burgeri ike
beskerming sal vervolgens toegelig word. Volgens Hodge (1988: 94) is daar sewe
komponente (sub-omgewings) van die makro omgewing waarbinne formele burgerlike
bes;,erming funksioneer. Elk van hierdie komponente word afsonderlik verklaar ten




(a) Die Kulturele Omgewing
Gerneenskapswaardes, 11Orrne, gelowe en gedragspatrone asook bepaalde instel-
lings binne die totale Suid-Afrikaunse gerneenskap, het 'n invloed op formete
burgerlike beskerrning. Die beskerrningswaardes van die gemeenskap is
uiteenlopend indien daar gekyk word na die totale spektrum vanaf die blanke
tot by die swart gemeenskappe. Die swartman se waardes ten opsigte van
beskerrning verskil aansienlik van die blanke. So glo die swartman dat 'n
man wat betrokke raak by 'n beseerde, verwagtende vrou, homself omein maak
en waar sodanige gebeurlikhede wei onder dwang plaasgevlnd het, het die
betrokke swartman na die gebeurlikheid sy klere verbrand en hom gaan reinig
ten einde die sogenaamde kulturele etfek van die gebeurlikheid te neutrali-
seer Hierdie voorval spruit voort uit die hospitaalstakings van 1992
landwyd. Daarbenewens is die swart gemeenskappe in Suid-Afrika nie ingestel
op proak1iewe ak1iwiteite nie en lewe grotendeels vir vandag se besker-
mingswaardes. Die proaktiwiteit van formele burgerlike beskerming pas
derhalwe nie geredelik in by die kulturele waardes van die omgewing van
swartmense nie. Ten opsigte van ander gemeenskappe wat relatief gesproke
meer gevorderde beskawingswaardes handhaaf, is daar geredelike versoenbaar-
heid met die waardes wat formele burgerlike beskerming nastreef en die van
die voornoemde bevolkingsgroepe.
Ongeag die kultuur van die gemeenskapsgroepering bly die kenmerke van
generiese burgeri ike beskerrning toepaslik volgens semantiese betekenis en
menslike behoeftes. Indien formele burgerlike beskerming die gemeenskap
bedien, behoort die kulturele omgewing tot formele burgeri ike beskerming.
(b) Die Politieke Omgewing
Politieke ("authorities") regering beleidstellings is in etfek die mandaat
en riglyne van formele burgeri ike beskerming. Die owerheidsfunksie van
formele burgeri ike beskerming word kragtens hierdie wetgewing uitgevoer.
Formele burgeri ike beskermingswetgewing behoort verteenwoordigend te wees
van die wil en wense van die totale Suid-Afrikaanse gemeenskap. Die huidige
formele burgerlike beskermingswetgewing is in 1977 gepromulgeer en kan daar
geredelik aanvaar word dat die geheel gemeenskap nie 'n aandeel gehad het in
die formulering van hierdie beleid nie. Die buite-parlementere gemeenskap
in sy totaliteit is derhalwe uitgesluit van die politieke stelsel. In etfek
bedry1 hulle die weerstand informele burgerlike beskermingseenhede (civil
protection units) parallel tot die statutere formele burgeri ike beskerming.
Die politieke omgewing is derhalwe 'n belangrike kenmerk en komponent van
formele burgerlike beskerming in Suid-Afrika. Dit is juis die politieke sub-
omgewing se aard en karakter in Suid-Afri!<a (totalitere regime) wat aanlei-
ding gee tot weerstand informele burgerlike beskerming in opstand teen
formele (statutere) burgeri ike beskermingsmaatreels van die regime. So word




(c) Die Ekonomiese Omgewing
As gevolg van die proaktiwiteit van formele burgerlike beskerrning en aan-
wending slegs tydens afgekondigde noodtoestande ot rampe, is die dringend-
heid van hulpbronvoorsiening vir formeIe burgerlike beskerming relatiaf laag
in Suid-Afrika Veral in die huidige en toekomstige Suid-Afrikaanse ekono-
mie, word daar al hoe meer druk geplna5 op die belastingbasis van die
owerheidsektor en is daar met betrekking tot d!e opheHing van agtergeblewe
gebiede werkverskaffing, verstedeliking, voorsiening van behuising, oen-
skynlik dringender prioriteite as formele burgeri ike beskerming. Vanuit die
ekonomiese omgewing is daar derhalwe 'n geweldige druk om eerder geld weg te
neem van formele burgerlike beskerming en die belastings te kanaliseer na
ander dringender dienste. Daar is ook reeds verskeie plaaslike owerhede wat
hulle formele burgerlike beskermingstruktllre teruggesnoei het tot die
minimum en selts in geheel atgeskaf het in reaksie op die druk uit die
ekonomiese omgewing. Die ekonomiese omgewing is ot::rhalwe 'n besonaer
relevante omgewing van formele burgeri ike beskerming.
(d) Die Tegnologiese Omgewing
Formele burgeri ike beskerming maak uitvoerig gebruik van onder andere
radiokommunikasietoerusting en dataverwerkingstoerusting. 'n Magdom inlig-
ling moet verwerk word ten einde vas te stel wat die beskikbaarheid van
hulpbronne is en ook die vloei van hierdie hulpbronne sodat beheer tydens
noodgebeurlikh8de toegepas kan ...vord. Indien die formele burgerlike besker-
mingsbeampte nie op hoogte is met die nuutste tegnologie en dit sinvol
aanwend nie, sal hy tydens 'n rampgebeurlikheic.i in el~ geval nie die vermoe
he om die magdom inligting en bestuursinsette te kan hanteer ten einde die
bestuur van formele burgeri ike beskerming te fasiliteer nie.
Die tegnologiese omgewing is derhalwe 'n relevante komponent en kenmerk van
formele burgeri ike beskerming. Veral in uitvoerige formele burgeri ike
beskerming beheersentrums is hierdie kenmerk waarneembaar.
(e) Die Dp.mografiese Omgewing
Formele burgerlike beskerming maak gebruik van aanvullende mannekrag deur,
kragtens statutere voorskrifte, pUblieke lede as vrywil!igers te wert, op te
lei en bes!<ikbaar te stel aan die bestaande plaaslike owerheid se nood-
dienste. Die bestaande m3nnekragbron van die totale gemeenskap is uiteen-
lopend. Die reeds opgeleide publieke lede naamlik medici kan sinvol
aangewend word vir formele burgerlike beskerming. So word individue gewert
en orienteringsopleiding gegee. Waar die opleiding en vaardighede van
publieke lede nie toereikend is nie, moet hulle opgelei en in diens gestel
word ten gunste van formele burgerlike beskermingsdoelstellings. !:>ie
burgerlike beskermingsbeampte moet nooclwendig 'n inventaris opstel van wat
beskikbaar is in sy gebied en hierdie mannekrag motiveer om betrokke te raak
by tormele burgeri ike beskerming. Die kwaliteit en kwantiteit menslike
hulpbronne wat volgens formele burgerlike beskermingstatute uit die demo-
grafiese omgewing by formele burgerlike beskerming betrokke is, vorm 'n





(f) Die Sosio-Maalskaplike Omgewing
Die verwagtings van die bree gemeenskap ten opsigte van formele burgerlike
beskuming is dat die owerheidsektor in effek die beskerming van die publiek
moet hanteer, Die ander sy van die saak is dat formele burgeri ike besker-
ming die produkte wat hy lewer, nie sinvol bemark aan die brae gemeenskap
nie en dat die gemeenskap nie bewus is van wat formele burgeri ike beskerming
vir die gemeenskap kan doen nie. Gevolglik sal die klient nie positief
ingestel wees ten opsigte van formele burgerlike beskermingsprodukte nie.
Die onkunde by die burgeri ike beskermingsverbruiker ten opsigte van formele
burgerlikE' beskermingsprodukte veroorsaak dat daar 'n verwerpi:lg van die
forrnele burgerlike beskermingsproduk is en dat formele burgeri ike beskerming
irrelevant raak. Die sosio-rnaatskaplike omgewing en tenden::; is derhalwe
relevante komponente tot formele burgerlike be5kerrning.
Vir formele burgerlike beskerming in Suid-Afrika as owerheidsfunksie om te
oorleef, is die makro omgewing van kardinale belang. Indien db insette uit die
makro omgewing nie korrek opgesom en vertolk word deur formele burgerlike
beskerming nie, sal die organisasie nie kan aanpas by die makro omgewing nie,
irrelevant raak en deur die omgewing verwerp word. Dit is noodwendig so dat die
organisasie van forrr.ele burgerlike beskerming net so vinnig moet kan aanpas as
wat die omgewing verander.
DIE BEDRYFSOMGEWING VAN FORMELE BURGERUKE BESKERMING
Die volgende komponente van formele burgerlike besl<erming hel betrekking op die
bedryfsomgewing van formele burgerlike beskerming en word afsonderlik toegelig.
(a) Die Reguleerders van Formele Burgerlike Beskerming
Die reguleerders van formele burgerlike beskerming kar. primer bestaan uit
die Staatspresident en die Parlement ("authorities"). Hierdie komponenl
vorm die poiitieke oppergesag en is saam met die plaaslike owerheidsrade die
korpus van beleidgewers vir formete burgeri ike beskerming. Dit wi! sa die
komponent wat die statute en algemene riglyne kan stel waarvolgens formele
burgerlike beskerming geadministreer word.
Die reguleerders figureer as politieke lasgewers ("authorities") Vall die
uitvoerende gesag ("regime"). Laasgenoemde is die geformaliseerde uitvoer-
ders van formele burgerlike beskerming. Juis hierdi9 owerheidsverhouding is
in die inleiding tot die t8sis getipeer as formele burgerlike beskerming.





(b) Die Voorsieners oftewel Vriende en Ondersteuners van Formele Burgerlike
Beskerming
Dit kan aanvaar word dat die lede van die samelewing wat die hulpbronne
voorsien waarmee formele burgeri ike beskerming georganis.3er word in die vorm
van geld, middele. toerusting en mannekrag, die algemene publiek en private
sektor is Plaaslike owerhede verkry hulle inkomstebronne vanaf die belas-
tingbetalers van dorpe Provinsiale administrasies wat dieselfde belas-
tingbron gebruik ~individuele belastingbetalers), gee aan plaaslike owerhede
subsidies en ondersteuningshulp. Plaaslike owerhede kan ook lenings neem by
banke. Hierdie lenings moet terugbetaal word deur middel van belasting-
inkomstE:.
Sonder belastings sou formele burgeri ike beskerming nie kan ontwikkel nie.
Dit is die belastingbetalers wat finansieel die ontstaan en bestaan van
formele burgeri ike beskerming waarborg. Burgerlikes uit die gemeenskap kan
vrywillige diens beskikbaar stel aan formele burgeri ike beskerming om
sleute'poste in die formele burgeri ike beskermingsvrywilligerstruktuur
te vul. Die burgerlikes en belastingbetalers kan derhalwe die voorsienerc:
van hulpbrcnne en die deelnemende figure aan formele burgerlike beskerming
wees. Hulpbronne kan in eHek die finansiele geleentheidskeppers vir
formele burgerlike beskerming wees. Dieselfde gemeenskap kan ook kliente
(bedreigde gemeenskap) vir formele burgeri ike beskerming wees Die gemeen-
skapsbetrokkenheid sal egler kragtens statutEne voorskrif moet realiseer om
te kwalifiseer as formele burgerlike beskerming.
Die belasting- en vrywillige (deelname) statutere bydrae verhouding tussen
burgerlikes en die regime spruit voort uit die pluralisme ottewel verteen-
woordigende regering. Die politieke verteenwoordigers ("authorities")
reguleer kmgtens statute die belastings en vrywillige bydraes voornoem en
is 'n verde~e kenmerk van formele burgeri ike beskerming
(c) Institusionele Strukture van Forrnele Burger1ike Beskerming
Institusionele strukture van formele burgerlit<e beskerming, soos wat dit
bestaan in SUid-Afrika. kan aan die hand van die onderstaande. as Insetkom-




(i) Die Gesamentlike KOOrdineringsrneganisme van Suid-Afrika
Die eertydse Nasionale Bestuursisteem (1979) is in Suid-Afrika aan
owerheidsamptenare welbekend in die vorm van Mini-, Sub- en Hoof
Gesamentlike Besiuursentra (RSA - Nasionale Bestuurstelsel 1979: 1).
Die huidige Gesamentlike KoordineringsmeganismE:: (GKM) as aangepaste
uitvloeisel van die Nasionale Bestuursist< em sedert Maart 1990
(Engelbrecht 1991: 1), word gesien as deel van 'n nasionale strategie,
wat volgens Moorcroft (1990: 46) daarop ingestel is am deur middel van
'n militere strategie die politieke sisteem, soos in 'n "politburo"
model, te inhibeer te;, gunste van die bestaande regeringsbestel. Die
GKM is 'n subsisteem van die voormaliQ;; Staatsveiligheidsraad wat sy
ontstaan in 1972 te danke gehad het aan 'n nasionale teen-revolusionere
strategie (Moorcroft 1990: 47). Sewentig persent van die voormalige
Staatsveiligheidsraad het bestaan uit weermag verteenwoordigers en soos
Moorcroft (1990: 47) dit stel: "......... 20% solution became god and
80% political imput disappeared amid the gunsmoke." Moorcroft (1990:
35) stel dit dan oak in soveel woorde: "The recon-
stituted State Security Council. which came to run the cCJ"mtry behind a
parliamentary facade."
Dit is volgens Moorcroft (1990: 398) juis die voormalige Staatsveilig-
heidsraad wat die voorloper was tot die hedendaagse Gesamentlike
Koordineringsmeganisme (GKM). Die Handleiding: Nasionale Koordine-
ringsmeganisme is by die tesis aangeheg as Bylaag A. Die koverte
vestiging en bedryf van die meganisme word bevestig deur die "streng
vertroulik" nota op die voorblad.
DiE. I-)enaming, van die voormalige Nasionale Veiligheidsbestuursisteem
(NVtsS), is mettertyd gewysig na die Nasionale Bestuursisteem (NBS) soos
Moorcroft (1990: 398) dit ste!: "............. officials tended coyiy
to drop the 'security' part (it) sour-ded
more benign." In 1988 is die oomeersing van die rol wat die Suid-
Afrikaanse Weermag in die voormalige Nasiona!e Bestuursisteem gete'nper
en het die SA Polisie 'n promine"te posisie in die sisteem begin
inneem (Moorcroft 1990: 410). In 1990 is die voormalige Btaatsveilig-
heidsraad gedemoveer (Moorcroft 1990: 474) en soos Moorcroft dit stel
the whole National Management System, that sinister
octopus which had enveigled itself into every nook and cranny of power,
was dramatically downgraded and transformed into apparently harmless
regional co-ordirllting committees" (Moorcroft 1990: 474) Die Nasio-
nale Koordineringsmeganisme en die verwantskap daarvan met formele
burgeri ike beskerming is uitvoerig toegelig tydens die 1991 Jaarkongres
van die Burgerlike Beskermingsvereniging van Suid-Afrika wat die





(ii) Die Nasionale Burger1ike Beskenningskomitee
Die Nasionale Burgerlike Beskerrningskomitee word geadminil:itleer deur
die Departement van Plaaslike Bestuur en Nasionale Behuising en bestaan
uit benoenlde verteenwoordigers van:
(a) Vier Provinsiale Adminislrasies Burgerlike Beskermingslrukture.
(hi SA Polisie.
(C) SA Weermag.
(d) Departemenl van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsonlwikkeling
(e) Instellings INat plaaslike regering verteenwoorcLg
(I) Die Vereniging van Streeksdiensterarle van Suid-A:rika
(g) l;lstituul van Stadsklerke.
(h) Burgerlike Beskermingsvereniging van Suid-Afril<a
(i) Selfregerende gebiede: Transkei, Bophut~atswana, venda en Ciskei.
Die Nasionale Burgerlike Beskermingskomitee is 'n beplanning-, k06rdi-
nerings- en rnoniteringsliggaam asook 'n beleidsadviserende liggaam op
nasionale vlak. Die komitee speel derhalwe ten opsigte van die Suider-
Afrikaanse formele burgeri ike bes~enllingsinisiatief 'n sleutelrol
(Willemse 1991. 44)
Die Nasionale Burgerlike Beskern.ingskornitee (NBBK) het 'n reeks
verlengstukke met 'n plaaslike owerheidspunt in die vorm van 'n Plaas-
like (Formele) Burgerlike Beskerming Kobrdineringskomitee (PB8K)
(K.P.A. Lasgewings kragtens Omsendbrief LG/PB/6/1979 15 Maart 1979:
paragraaf 2.6). Ongelukkig is die strukturering van streeks- en
provinsiale komitees (R.SA Handleiding vir Burgerlike Beskerming
1979 Hoofstuk 2 paragraaf 2.6) tussen die NBBK en PBBK yl en groten-
deels ontoereikend in bestaan en funksionering. Die hoofdoel is
gekobrdineerde noodbestuur op aldrie vlakke van uitvoerende regering
(sentraal, provinsiaal en plaaslik). 0:;; grondliggende gedagte is
natuurlik dat die komitees insette van die grond sal opkanaliseer via
die Nasionale Burgerlike Beskermingskomitee r13 die Kobrdinerende Raad
wie die Staatspresident en Parlement sal adviseer ten einde beplanning
en uitvoering Ie ko6rdi/1eer. In dieselfde ·,terband sal inligting
afbeweeg via die sisteem tot op grondvlak. Daar kan op gelet word dat
die NBBK volgens sy beleidsadvise'snde rol, geag kan word 'n deel van
die "authorities" en "regime" te wees aangesien geen beleidsaanpassing
moontlik is sonder bemiddeiing van die NBBK nie. In hierdie verband is
die bestaan en funksionering van die NBBBK 'n verdere kenmerk van




(iii) Die Departement Plaaslike Regering -1n NasionaJe Behuising, Pmvinsiale-
en Plaaslike Burgertike Beskermlngsinstellings
Die LJirektGur: Beskermingsdienste en Plaaslike OwuheidsopleidinJ onder
leiding V2:l die Minister van Plaaslike Regering en Nasionale B1huising
het aan die Administrateurs van die vier provinsiale owerhede in~evolge
die bepalings van die wetgewing en die ordonnansie. die bevoegdheid
gagee om binne hul provinsies formele burgerlike bE:skermi"lg te organi-
seer Die Administrateurs-in-Uitvoer9nde-Komitees op hulle beurt weer,
het aan al die plaaslike owe,'hede binne hulle provinsiale grense die
bevoegdheid vir die organiserillg van formele burgerlike beskerming
gesubdelegeer. Die plaaslike owerheidsrade het op hulle beurt weer
kragtens hulle bevoegdhede Hoofde van Burgerlike Beskerming aangestel.
Die Hoofde van Burgerlike Beskerming (as 'n reel die plaaslike owerheid
se Stadsklerk/Hoof- Uitvoerende Beampte) het weer munisipale departe-
mentshoofde getaak om formele burgerlike beskermingstappe te neern.
Daar is etlike variasies op hierdie samestelling maar volgens 25 jaar
praktykblootstelling van die skrywer van die tesis, is die uiteenset-
ting gereGelik verteenwoordigend van die praktyk. Die algemene depar-
temente van 'n plaaslike owerheid qroepeer onder andere volgens:
(a) Administratiewe dienste, wat :'''13nsies, edministrasie en persoreel
insluit.
(b) Beskermingsdienste, wat brand, verkeer. ambulans en sekuriteit
insluit.
(c) Gemeenskapsdienste wat behuising, gesondheidsdienste en
ingenieursdienste insluit.
Hierdie formele slrukture verleen 'n organiseringsgeleenthied aan
formele burgeri ike beskerm!l"\g.
Die beginsels wat formele burgeri ike beskerming ten grondslag IE~, word
ondervang in die doelstellings van al drie uitvoerende vlakke van
regering. Hierdie instellings word deurgaans kragtens statutere
voorskrif geskep en bedryf. Derhalwe is die owerheidinstemngs




(iv) Verenigings ~n Institute
Daar is verskeie verenigings en institute wat verwant is aan formele
burgerlike beskerming en/of wat direk gemoeid is met formele burgeri ike
beskerming. Hiervan is sekerlik die belangrikste die Burgerlike
Beskermingsvereniging van Suid-Afrika. Die Vereniging is in 1985 tot
stand gebring en reel ;aarliks die enigste nasionale kongres of jaar-
vergadering in Suid-Afrika vir formele burgerlike beskerming waar aile
plaaslike owerhede na uitgenooi word. Verskeie bronverwysings. ventat
in dil'- tesis, spruit o'ik voort uit referate gelewer tydens hierdie
byeer1Kurnste. Daarbenewe!.; is daar 'n magdom verenigings en institute
wat .)ok ten opsigte van r :8 werksvelde 'n invloed uitoefen op formele
burgerlike beskerming. Ten opsigie van bykans elke plaaslike ower-
heidsberoep is dadr 'n instituut of 'n vereniging wat omsien na die
ontwikkeling en uitbouing van sy iede se beroepsveld Lyste van
hierdie Iiggame is verkrygbaar uy enige rnunisipale k:;mtoor binne die
Republiek van Suid-Afrika.
Die feit dat die lede van die verenlglngs en institute se lidmaatskap
voortspruit uit beroepsverbondenheid aan statuter geskepte owerheids-
instellings, moet noodwendig voorncemde verenigings en institute
verbind aan formele burgerlike beskerming Hulle behoort tot formele
burgeri ike besker'1l!ng alhG:!wel hulle volgens stigtingsaard nie deur
owerheidsfondse bedryf word nie Daarvolgens is hulle nie-owerheid
infcmnele burgeri ike beskerrningsolQanisasies sonder winsbejag. Laas-
genoemde kenrllerk word egtet oorht;ers deur ve~8nigjnQslede se ower-
heids'"erbol1denheid en word tot 'n grout mate beheer vanwee hulle
beroepsingesteldheid Derhalwe V( , m verenigings en institute. in
owerheidsverband. deel van formele burgeri ike beskerming.
(v) Die Plaaslike Politieke en Administratiewe Gesag
Die munisipale raad en amptenare is die plaaslike beleidmakers en -
uitvoerders van formele burgeri ike beskermin~ eil vorm in effek die
politieke- ("authorities") en administratiewejuitvoerende ("regime")
gesag op plaaslike vlak. Daa.. is volgens die aard van verteenwoordi-
gende regering en die rol van die "authorities" (po:itieke verteen-
woordigers) en "regime" (uitvoerende gesag) geen twyfel dat hierdie
plaaslike owerheids rolspelers kenmerkend is tot die teoretiese onder-
bou van formeln burgerlike beskerming nie. Soos die reguleerders
omskrywing in (i) is die politieke plaaslike owerheidsgesag die toon-
aangewende komponent tot formele burgerlike beskerming ()p plaaslike
regeringsvlak.
(vi) Formale Burger1ike Beskermingshulpprosesse
Die formele burgeri ike beskermingsprosesse en hUlpproses~e volgens 'r
administratiewe- of bestuurmodus is generies aan openbare bestllur en
administratiewe prosesse. Hierdie prosesse is geldend binne aile
plaaslike owerhede landwyd binne die Republiek van Suid-Afrika en word
nie in detail omskryf nie. Tog kan dit sonder twyfel aanvaar word dat




(d) Die Konkurrente en Vyande van Formele Burgertike Beskerming
Konkurrente en vyande van formele burgeri ike beskerming kan bestaan uit
burgerlike beskermingsewekniee in die private sektor en in die ower-
heidsektor Ewekniee hoef nie noodwendig konkurrente en vyande van formele
burgeri ike beskerming te wees nie. Indien hulle as parallelle funksioneer
tot formele burgeri ike beskerming, dit wit se die Rooikruis ding mee met
formele burgeri ike beskerming vir publieke lede wat betrakke moet raak, ding
hulle mee vir fondse en ondersteuning, dan beteken dit dat hulle mededingers
is en hullp ge'fdentifiseer kan word as konkurrente. Dieselfde geld vir
owerheidskomp0nente wat as parallelle staan tot formele burgeri ike besker-
ming Indien die formele burgerlike beskermingsorganisasie hom daarop
toespits om 'n forrrele burgerlike beskermingsbrandweer parallel tot die
plaaslike owerheid se bestaande brandweerdiens te skep en die houding in te
neem dat tydens 'n ramp sal formele burgerlike beskerming die prableem
hanteer en oorneem by die brandweerdiens, dun maak formele burgerlike
beskerming 'n konkurrent van die brandweerdiells. Dieselfde geld vir enige
ander owerheid::.diens. As formele burgerlike beskerming begin meeding met
ander strukture om belasting en publieke steun. dan is sodanige strukture
konkurrente Eerder moet hierdie konkurrente as integrerende geleen~hede
benu[ word volgens 'n sa"lmwerkbeginsel. Aile owerheidsinstellings is in
effek formele burgerlike beskermhgsinstellings. Nie-owerheid informele
burgeri ike beskermingsinstellings, war,neer hulle nie ondersteunend en
funksioneel optree teenOlJr formele burgeri ike beskerming :lie, figureer as
konkummte tot formele burgerlike beskerrning
OneHektiewe en/of nie-Iegitieme forrneie burgeri ike beskerming kan in effek
aanleiding gee tot die bestaan van uitvoerige weerstand- en nie-owerheid
informele burgeri ike beskermingstrukture. Hoe swakker die integrering,
kobrdinering en samewerking tussen formele- en nie-owerheid informele
burgeri ike beskerming figureer, hoe grater is die waarskynlikheid dat
nie-owerheid inforrnele burgeri ike beskp rning 'n konkurrent sal wees van
formele owerheidsbedryfde burgeri ike beskerming
Weerstand informele burgerlike beskerming bestaan in opstand teen die regime
bedryfde formele burgerlike beskerming en derhalwe as 'n vyand. en disfunk-
sioneel (regime omverwerping) tot formele burgerlike beskerming.
Ongeag of die verhoudings funksioneel of disfunksioneel is tot formele
burgeri ike beskermingsdoe!stellings, konkurrente en/of vyande van formele
burgeri ike beskerming is 'n verdere kenrnerk van formele burgerlike besker-
mingo
(e) Die K1iente van Burgertike Beskerming
Die bree Suid-Afrikaanse gemeenskap in sy veelv.:Jud en heterogeniteit, is in
eHek die bedoelde kHente van formele burgerlike be~kerming. Hulle is die
individue wie se lewens en eiendom beskerm moet word ook tydens nood-
/rampgebeurlikhede. In die algemeen is die gesegde dat formele burgerlike
beskerming is vir die gemeenskap, uit die gemeenskap en deur die gemeenskap.
Die gemeenskap voorsien die geieentheid om formele burgerlike beskerming
paraatheid na te street en toe te pas. Indien die bree Suid-Atrikaanse
gerneenskap die statuh~r bedoelde klient o van formele burgerlike beskermlng






Daar bestaan geen twyfel dat al drie vergestaltings van burgerlike beskerrning
naamlik, weerstand informele-. nie-owerheid informele en formele burgerlike
beskerming in Suid-Afrika teenwooraig is. Die voorkoms van die vergestaltings
verteenwoordig, met uitsondering van weerstand informele burgerlike beskerming,
verskerfde vergestaltings van geileriese burgerlike beskerming.
Weersland informele burgeri ike beskerming het in Suid-Afrika fy oorsprong in
weerstand teen totalitere oorheersing. Sedert 1952 tot datum bedryf onder andere
die African National Council (ANC) weerstand informele burgerlike beskerming uit
weerstand teen totalitare oorheersing deur die sogenaamde apartheidsregering.
CODESA II blyk die kulminerende sukses van buite-parlerrlenh~re groepe se pogings
te wees in burgerlike beskermingsverband in hulle ST~ewe na politieke regIe.
Daar bestaan min twyfel dat 'Neerstand informele burgdr!ike beskerming 'n verge-
stalling kan wees wat binne enige staat, met n total iter oorheersende inslag
soos beleef deur bepaalde bela"gegroepe binne die' "n;, kan reaIiseer
Nie-owerheld informc:::: burgeri ike beskerming lTlel of sonder winsbejag. is 'n
natuurlike verskynsel wat. soos in die res van aie wekeld. alom teenwoordig is in
Suid-Afrika Die ,-ivaal (sake) sektor en welsynsorganisasies is verteenwoordi-
gend van die nie-owerheid informele burgerlike beskerming en bedryf beskerming
van die burgeri ike in ruil vir wins (sakesektor) en vir mede-menslike empatie.
Die politieke regering ge'fnisieerde formele burgeri ike beskerming is kragtens
statuut ingestel en verteenwoordig 'n verdere verskerwing van generiese burger-
like beskerming. AI drie die vergestaltings van generiese burgeriike beskerming
voldoen aan die algemene teoretiese kenmerke en beginsels van generiese burger-
like beskerrning Die primere grondslag van formele burgeri ike beskerming is die
politiek3 wil van die regering. In Suid-Afrika is die politieke wil vasgeh§ in
die wette. ordonnansies en plaaslike bestuursraadsbesiuite Die politieke wil
realiseer as politieke-. uitvoerende-, adrninistratiewe- en operasionele beleid en
\find inslag op die drie uitvoerende- en twee politieke regeringsvlakKe binne
Suid·Afrika Daar beslaan bepaalde raakvlakke. ooreenkomste en verskille tussen
formele burgeri ike beskermingsbeleid teenoor ancJer openbare beleidskaders binne
Suid-Afrika watn effek op formele burgeri ike beskerming uitoefen en in ag
geneem behoort Ie word, Ook die effek wat internasionale formele burgenike
beskermingsbeleid op die Suid-Afrikaanse weergawe het. behoort inbegrepe te wees





Die liggame en prosedures wat formele burgerlike beskermingsbeleid in Suid -Afrika
vestig en bel'nvloed, is talryk en word aangetref op al drie vlakke van uitvoe-
rende- en twee vlakke van politieke regering. Die liggame en proseclures het
aanleiding gegee tot die best3an van die wette, ordonnansies, regulasies. raads-
besluite en diverse formele burger!!!<e beskerming beleidsdokumente. Oit sal van
beleid formu!erende liggame en prosedures afhang of die gestelde dokumentasie se
inhoud in pas bly met die tydgenootlike omgewingstendense. Nalating hiervan kan
lei tot disfunksionaliteit van formele burgerlike beskerming in Suid-Afrika.
Struktuurfunksionalisme en beheermaatreels word kragtens formele burgerlike
beskermingsbeleid gevestig en bedryf. Veral onsuiwer ottewel omnibus wetgewing
in die vorm van uitvoerende. administratiewe en operasionele beleid vorm die
grondslag van formele burgeri ike beskerming. Voorbeelde van sodanige beleids-
dokumentasie is eweneens talryk en kom voor op al drie vlakke van uitvoerende
regering. Die nodige aanpassing van hierdie dokumentasie volgens omgewingsver-
anderings is eweneens van belang vir formele burgerlike beskerming funksionali-
teit. Om die komponente van formele burgerlil<e beskerming interverwantskaplik en
'n holistiese verband te kan visualiseer, kan 'n formele burgeri ike beskermings-
model aan die hand van die sisteemteorie 'n bydrae lewer tot opheldering.
Burgerlike beskerming volgens die drie vergestaltings (formele-. nie-owerheid
informele- en weerstand informele burgerlike beskl3rming} kom algemeen voor binne
Suid-Afrika. Vervolgens sal die evaluering van die effektiwiteit van burgerlike




HOOFSTUK 4 : EVALUERING VAN DIE EFFEKTIWITEIT VAN
BURGERUKE BESKERMING IN SUID-AFRIKA
4.0 INLEIDING
Die feit dat burgeri ike beskerming in Suid-Afrika bestaan, lewer geen bewys dat
daar optimaal beantwoorc word in die behoeftes aan beskerming wat heersend is by
burgerlikes nie Daar bE -lort derhalwe ondersoek ingestel te word na die effek-
tiwiteit van burgeri ike Lcskerming in Suid-Afrika. Daar sal veral op gekonsen-
treer word om vas te stel of die regte dinge reg gedoen word en nie slegs of dit
wat wei gedoen word, reg gedoen word nie.
In die eerste plek sal die betekeni:> en kriteria vir effektiwiteit beskryf word
In die tweede plek sal die teorie onderliggend aan vyf benaderings tot organisa-
sie-effektiwiteit ondersoek en beskryf word. Die vyf benaderings behels -
(a) die doel .,lliseringsbenadering;
(b) die stelseloenadering;
(c) die strategiese belangegroepbenadering:
(d) die kompeterende waardebenadering: en
(e) die Suid·Afrikaanse openbare bestuursrigsnoere benadering.
In die derde plek sal 'n introspeksie in die stand van formele burgerlike besker-
ming in Suid·Afrika onderneem word aan die hand van 'n probleemstelling. Die
toepassing van die benaderings sal eklekties gedoen word op die formele- en
informele vergestaltings van burgeri ike beskerming in Suid-Afrika, ten einde in
die vierde plek 'n evaluering oor organisasie-effektiwiteit te kan maak. Daar sal
oorsigtelik tydens die effektiwiteitspeiling oorweging aan informele burgerlike
beskerming vergestaltings verleen word.
4.1 DIE BETEKENIS VAN EFFEKTIWITEIT
Tradisioneel was effektiwiteit gedefinieer as die graad van daelrealisering deur
'n organisasie (Robbins 1990: 49). In kontemporere konteks is oorlewing van 'n
organisasie 'n meer aanvaarbare aanduiding van organisasie effektiwiteit waar
oorlewing die verskil tussen funksioneGI of dormant ten opsigte van die betrokke
vergestalting van burgeri ike beskerming kan wees (Robbins 1990: 49). Tog, veral
in die openbare sektor teil opsigte van formele burgerlike beskerming, beteken
oorlewing die voortgesettp. beskikbaarstelling van hulpbronne vir die uitvoering
van die funksie en nie noodwendig oorlewing gebaseer op effektiwiteit nie. Selfs
in di~ privare sektor word organisasies geherstruktureer, saamgevoeg en afgestig
ten ei!1dCl oorlewing te verseker (Robbins 1990: 49). Die oorlewing van 'n organi-
sasie is derhalwe nie noodwendig 'n aanduiding dat die organisasie effektief is





Robbins (1990 50) identifiseer 30 kriteria vir organisasie-effektiwiteit, maar
stel dit dat al 30 kriteria nie roodwendig relevant is ten opsigte van elke
organisasie nie 'n Kriterium wat geldend is ten opsigte van een organisasie, is
nie noodwendiQ geldend ten opsigte van 'n ander nie. Dit bring mee dat organisa-
sie-effektiwiteit vir verskillende bestuurders van verskillende organbasies nie
dieselfde sal wees nie. Tom Peters en Robert Waterman 5005 aangehaal in Robbins
(1990: 52) het 8 gemene kenmerke ge"identifiseer vir organisasie-effektiwiteit
naamlik
(a) Aksiegeneigdheid ten einde die werk gedoen te kry.
(b) Noue voeling met kliente
(c) Groot mate van outonorniteit en ondernemingsgees.
(d) Werknemerdeelname en verhoogde produktiwiteit
(e) Werknemer bewustheid van die organisasie se doelstellings met n aktiewe
betrokkenheid van bestuurders.
(I) 'n Neiging ten gunste van bekende besigheids- en werksmetodes
(g) Elegante en eenvoudige strukture met 'n minimum ondersteunende personeel-
kompliment
(h) Gesentraliseerde beheer ten opsigte van kernwaardes en meer ontspanne beheer
en risikobenaderings met gepaardgaande innovering in ander areas van werk-
saamhede
Voorrnelde kriteria kan bepaald geldig wees by die evaluering van burgerlike
beskermingseffektiwiieit veraI inaggenome die drie vergestaltings van burgerlike
beskerming soos wat dit in Suid-Afrika aange!ref word te wete, weerstand infor-
mele-, nie-owerheid informele en formele burgerlike beskerming.
4.2 BURGERUKE BESKERMING ORGANISASIE EFFEKTIWITErr
Die volgende benaderings word beskryf as moontlike benaderings vir die evaluering











Volgens die doelrealiseringsbenadering sal burgerlike besf,erming effel<tief Vo'aes
wanneer doelstellings bereik word. dit wi! sa wanneer oi::? burgerlike optimdai
beskerm word aan die hand van die kriteria onderliggend tot die algemene teorlp.
van ..neriese burgerlike beskerming (Randolph 1989. 654). Ten eir-de doelrealise-
ring ~an te sluit by effektiwiteit, word die agt kenmerke van effektiwiteit soas
voorr om in paragraaf 4.2 as vertrekpunt gebruik.
4.2.1.1 ORGANI::>.iSIE-EFFEKTIWITEll EN DOELSTEWNGS
Randolph (1989: 669) neem Robbins se o"lskrywing var. e(fey..iwiteit soos uiteengesit
in paragraaf 4.1, verder deur !r· verklaar dat or\;l'lnis:isie-effQktiwiteit daarop
ingestel is om die werk gedoen te kry met di~ spaarsam'3 ,\unwendirlg 'Ian hulpbronne.
Om die werk gedoen te kry in burgeri ike beskerm;ngsverband. impliseer dat die
behoeftes (dit wat nodig is) van die !liens (burgerlike) om holO te beskerm (volgens
die behoeftehierargie van Masiow) moet bevredig word. In ;;ort die doelstelling
van burgerlike beskermiflg 100et bereik word. Organisasie-effektiwiteit hang
derhalwe nau saam met die realisering van doelwitte. Randolph (1989: 657)
motiveer die belangrikheid van organisasiedoelwitte as -
(a) legitimisering vir die organisasie ten opsigte van integriteit, werknemers-
agting. finansitHe vermoendheid om verpligtinge na te kom;
(b) voorsiening in die toekomstige behoeftes van kliente;
(e) aanvaarbare dividende verdienste en verantwoordelike burgerskapingesteid-
heid:
(d) rigtinggeorienteerdheid. motivering en toegewydheid - wat aan die organi-
sasie 'n missie sal voorsien, geloofwaardigheid by werknemers en kliente sal
induseer; en
(e) die daarstelling van werkverrigtingstandaarde waarsonder doelrealisering nie
moontlik sal wees nie.
Hierdie kriteria, waaraan organisasiedoelstellings behoort te voldoen, is relevant
ten opsigte van bl !r;Jerlike beskerming en sal noodwendig in ag geneem moet word
wanneer die organisasie-eHektiwiteit van burgorlike beskerming geevalueer word.
4.2.1.2 DIE HleRARGIE VAN DOELSTEWNGS
Binne die organisasie identifiseer Randolph (1989: 653) 'n hierargie van doel
stellings waar:
(a) Amptelike doelstellings verwys na die beleid van die organisasie ten einde
rigting aan die organisasie te gee en legitimiteit te verleen. Hierdie
amptelike doelstellings moet gekommunikeer word aan aandeelhouers sowel as




(b) Uitv08rerlde doelstellings wat daarop ingestel is am te bepaal wat gOOoen sal
word binne die organisasie en hoe dit gOOoen sal word en verwys na die
prosedures en m€;todes wat gevolg moet word ten einde hierdie amptelike
doelstellings te realiseer.
(c) Operasionele doelstellings wat afgelei word van die uitvoerende doelstel-
lings wat die spesifieke werkverrigting vir elke werkseenheid of werknemer
uitspel.
Met die beskrywing van burgeri ike beskerming ten opsigte van die formele verge-
stalting, soos van toepassing in Suid-Afrika, is 'n beskrywing van die klassifi-
kasies van beleid (as doelstelling) gOOoen. Die klassifikasies vermeld naamlik
politieke-, uitvoerende-, administratiewe- en operasionele beleid stem ooreen met
Randolph se familie van doelstellings. Die relevantheid van 'n doelstellings-
hierargie, in die evaluering van burgerlike beskermingseffektiwiteit, word hier-
deur bevestig. Wanneer organisasie-effektiwiteit gepeil word, sal vasgestel moet
word of die geheel hierargie van doelstellings saamgevoeg is in 'n burgeri ike
beskermingstrategie en vervat word in beleid, reels, regulasies, standaarde en
prosed ures!metodes.
4.2.1.3 Die Vereistes Waaraan Doelstellings moet Voidoen
Randolph (1989 663) stel bepaalde vereistes waaraan doelstellings moet voldoen
wat onder andere insluit -
(a) die doelstelling moet 'n bydrap. maak tot die uitsette van die organisasia;
(b) doelstellings moet horisontaal sowel as vertikaal kongurrent wees en nie
konflik veroorsaak tussen gelykes (horisontaal) of werksvlakke op verskil-
lende hierargiese vlakke (vertikaal) wat disfunksionaliteit binne die
organisasie in die hand kan werk nie;
(c) doelstellings moet moontlik en realisties geselekteer word ten einde reali-
seerbaar te wees:
(d) doelstellings moet buigbaar wees vir 'n organisasie om aan te pas by die
uitdagings en verarlderings:
(e) doelstellings moet geskrewe wees en gekommunikeer word (opleiding) ten einde
bekend te wees aan almal wat daarby belang het;
(f) doelstellings moet effektief bestuur wOid wat impliseer dat daar deurlopend
'n herondersoek van doelstellings gedoen moet word in reaksie op die veran-
derende omgewing, dit kan selfs beteken dat doelstellings irrelevant vir die
organisasie raak.
V.:>ornoemde vereistes is toepaslik vir burgeri ike beskermingseHektiwiteit en




4.2.1.4 Die Organisasie-Ontwikkelingsfases en Doelstellings
In die ontwikkelingsiklus van 'n organisasie identifiseer Randolph (19<'1: 665)
stadia van onlwikkeling waartydens die doelstellings van 'n organisasie verskil.
In die entrepeneurstadium is oorlewing die hoofdoelstelling van 'n nuwe organisa-
si~. In die vroee volwasse stadium word daar wegbeweeg van oorlewing na 'n
groeibehoefte binne die organisasie. In die middel lewensstadium ontstaan daar 'n
behoefte aan professionele best~urders wat operasionele doelstellings kan formu-
leer en sodoende rigting kan gee aan ondergeskikte werknemers. In hierdie stadium
verskL:f die klem 'I.maf groei na 'n grater betrokkenheid by stabiliteit van
organisatoriese sisteme. suksesvolle interaksie met die omgewing en die handhawing
van die markaandeel vir die organisasie. In die volwasse stadium raak die top-
bestuur meer ingestel op die potensiele probleem van stagnering. In die laaste
instansie is daar die dalii"lgsfase waardeur 'n organisasie kan gaan as gevolg van
die afname in hulpbronne, krimpende markaandeel, aggressiewe k0;-npetisie in die
mark en 'n afname in tegnologiese mcarderwaardigheid van die organisasie in die
mark. Die laaste stadium kan in efteh aan:eiding gee tot 'n heropkoms van die
oorlewingstadium.
Burgerlike beskerming ten opsigte van elkee:-, van die drie vergestaltings, nac:mlik
weerstand informele-, nie-owerheid informele- en formele burgeri ike beskerming,
kclll deur voornoemde ontwikkelingsiklusstadia gaan en sal die eftektiwiteit van die
vergestalting wat ondersoek word. gedoen moet word met inagneming van die heer-
sende ontwikkkelingstadium waarin die betrokke burgeri ike beskermingsorganisasie
homself bevind Die AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging) en AVU (Afrikaner Volks-
unie) as oi?nskynlike weerstand informele burgerlike beskerming vergestaltings
verkeer waarskynlik tydens die skryf van hierdie tesis in 'n vroee ontstaansfase
met oorlewing as die hoofdoelstelling. Die ANC (African National Congress) met sy
buite-parlementere ewekniee is na 'n lang entrepeneurstadium waarskynlik nou eers
in sy vroee volwasse en middel lewensstadium met 'n dringende behoefte aan
professionele bestuurders wat operasionele doelstellings in die magsoorname proses
("transarmourment") kan formuleer. Die tekens is bepaald waarneembaar deurdat ANC
lede binne- en buitelands kragdadig opleiding in owerheidsbestuur ondergaan. Die
ANC se klemverskuiwing vanaf om die land "onregeerbaar te maak" na groter beheer
oar ANC volgelinge, in 'n strewe na groter stabiliteit, is ook bepaald tiperend
van die ANC se middel-Iewe ontwikkelingstadium
Die Nasionale Party as regerende rr.agshebber verkeer as forr.,ele burgeri ike besker-
mingsvergestaltin~ in die volwasse stadium maar ook in die dalingsfase Die
krallende vraag van 'n krimpende (politieke) markaandeel, aggressiewe kompetisie
en 'n afname in politieke meerderwaardigheid is bykans soos 'n skrif aan die rnuur
vir die Nasionale Farty Regering. In effek is die kO:ltemporere formele burgerlike
beskermingsvergestalting reeds in die iaaste fase van ontwikke:ing naamlik die
heropkoms van die oorlewingstadium. Die vraag is of die Nasionale Party Regering





4.2.1.5 VOOR- EN NADELE VAN DIE DOELREAUSERINGSBENAfJERING
(a) Aannames
Volgens Robbins (1990: 53) is die aannames van die doelrealiseringsbenade-
ring dat die organisasie 'n rasionele en doelgerigte entiteit is en wat weer
impliseer dat -
(i) die organisasie bepaalde doelstellings het;
(ii) die d081stellings ge'identifiseer en gedefinieer is:
(iii) die doelstellings In hanteerbare hoeveelhede voorkom,
(iv) die doelstellings bestuurbaar is;
(v) daar algemene konsensus is oor die doelstellings; en
(vi) hierdie doelstelling~) meetbaar is.
(bj Nade/e
Robbins (1990: 54) identifiseer ook enkele probleme rondom die doelrealise-
ringsbenadering in die sin dat daar 'n hierargie van doelstellings kml wees
wat wissel van topbestuursdoelstellings tot die werkseenheiddoelstellings op
.• ie !a~gstp. vlak. Amptelike doelstellings kan ook wissel van subjektiewe
persoonlike doelstellings terwyl daar ook bepaald sprake I<an wees van lang
en korttermyn doelstellings. Die realiteit is da! n organisasie 'n magdom
doelstellings het Bn die doelstellings wat gereaiiseer moet word, nie altyd
dUldelik en mOOlltlik kan wees vir konsensusbereiking nie Randolph (1989:
673) stel dit dal die doelrealiseringsbenadering in effek die proses igno-
reer en net konst:!1treer op uitsette op 'n bykans "die doel heilig die
middele" basis waar selT:. onetiese prosesse aangewend kan word om die
doelstellings te bereik wat in eHek die organisasie in diskrediet kan bring
binne sy omgewing (kliente/aar,'ieelhou'.:(s).
(c) Voordde
Die waarde wat die doelrealiseringsbenader~ng vir bestuurders kan inhou,
sluit in -
(i) dat die benadering fasiliteer die bekendheid van die amptelike rigting
en aard van b8sigheid wat vereis 'n bepaalde inset van eike deel-
nemende werkseenheid binne die organisasie;
(ii) die benadering fasiliteer derhalwe ondersteunende gedrag by die
Oiganisasie se deelnemers weens die bekendheid van doelstellings;
(iii) die benadering gee bepaalde organisatoriese rigting in die lang en




(i\l) die bem"!derir:g Ie n verpligting op die organisasie :Jm haalbare
kwanlltisAerbare en meetbare dC'elstellings neer te Ie met realiseer-
bare verwagti;lgs; en
(v) doelstellings word as dinamiese entiteite deur die organisasie aan-
vaa(
4.2.2 DIE SISTEEMBENADERING
Die sisteembenaderir;g is reeds as analitiese model gebruik om die bestaan van
formele burgeri ike beskerming in Suid-Afrika te ontleed en te beskryf. Die teorie
onderliggend tot die sisteembenadering is omvattend beskryt en word nie weer
herhaal nie Slegs daardie aspekte wat betrekking het op effektiwiteitspeiling
wora uitge1ig en beskryf,
(a) Aannamcs
Vol gens die sisteembenadering word die einddoelstellings nie ge'ignoreer nie.
maar word dit as een element van die meer I omplekse stel van kriteria
gesien (Hodge & Anthony 1988: 62). Die sisteemmodel is afgestuur op lang-
termyn oorlewing en fokus op die organisasie se vermoe am deurlopend hulp-
bronne uit die omgewing te verkry en voortdurend in kontak te bly met die
omgewing (Robbins 1990:58). Die aanname wat kragtens die sisteembenadering
geld, is dat die organisasie bestaan uit eUike subsisteme, Indien die een
subsisteem distunksioneel raak, oeten dit 'n negatiewe effek op die geheel-
sisteem uit Die grondliggende gedagte is dat daar 'n bewustheid rnoet wees
van die interaksie, (intern) binne subsisteme, (intra) tussen subsisteme en
intern tot die orq:lIlisasie en die geheelsisteem van die organisasie
(ekstern) met sy makro omgewing. Die beginsel van entropie is in effek 'n
bedreiging vir die organisasie wat beteken dat die organisasie se kostes aan
die omgewing sy inkomste oorskry en die organisasie geleidelik sal sterf
(Robbins 1990 58) Robbins (1990: 61) maak die stelling dat; "the
objective is to win not to get out there and look good loosing", Hierdie
aanhaling is relevant indien aanvaar word dat die sisteembenadering gebruik
maak van die middel tot 'n doelstelling eerder as 'n doelstelling op
sigself. Oit wil se die sisteembenadering is daarop gerig om die interaksie
tussen subsisteme en die breer omgewing te optimaliseer ten gunste van die
eineJdoelstellings Die doelr'?aliseringsbenadering konsentreer suiwe~ op
einddoelsteliings
(b) Voorde/e
Die waarde wat die sisteernbenadering inhou vir bestuurders, is dat die
sisteembenadering op die langtermyn gerig is op die deurlopende, VDort-
gesette funksionering van die oiganisasie, Die sisteembel'adering ontleen
derhalwe nie daartoe om die eHektiwiteit van bestuurders op die korttermyn
te peil nie, 'n Laaste waarde wat die sisteembenadering inhou is ten
opsigte van nie-maklik kwantifiseerbare doelstellings. Openbare organisa-
sies soos byvoorbeeld formele burgerlike beskerming meet soms hulle effek-
tiwiteit volgens hulle vermoe om begrotingstoewysinQs te verkry (Robbins
1990: 62) Soaanige verkryging<; lei nie noodwendig tot effektiwiteit nie





Die lIadele van die si<;teembenadering word deur Robbins (1990: 61) opgesom
as
(i) die meting van proses (omgewings-) veranderlikes is nie altyd moontlik
nie: er.
(ii) die midde/e (proses) kan oorbeklemtoon word terwyl doelrealisering nie
slaag nie.
4.2.3 DIE STRATEGIESE BELA,NGEGROEPEBENADERING
Hierdie benadering impliseer dat 'n effektiewe organisasie bevredig die kritieke
be/ange van groepe in sy omgewing. Die nie-bevrediging van belangegroepe se eise
kan 'n bedreiging inhou vir die oorlewing van die organisasie
(a) Aannames
Die aannames wat ing8volge die strategiese belangegroepebenadering gehand-
haat word, is dat die organisasie binne 'n bykans politieke arena tunksio-
neer. Die belangegroep met die grootste aanJeel binne die politieke
omgewing se steun sal bepalend wees vir die oorlewing van die organisasie.
Vir oorlewing is dit derhalwe noodsaaklik dat die groep se behoeftes opti-
maal bevredig moet word. Bestuurders sal derhalwe daarna street om 'n
versameling van doelstellings na t~ street. Geen van hierdie doelstellings
is waardevry nie Die waardes wat aan 'n doelstelling geheg word, sal direk
verband hou met die oorlewingsimplikasie wat sodanige doelstellings handhaaf
met die organisasie. Randolph (1989: 673) sien belangegroepe as kliente,
voorsieners. werknemers, reguleerrJers. bankiers en 'n verskeidenheid andere.
Die bevrediging van die eise van belangegroepe moet ook volgens 'n delikate
balans gehandhaaf word.
(b) Voordele
Randolph (1989 675) sien die ·Naarde van die benadering in die responsiwi-
teit wat daardeu.. by organisasies gekweek word ten opsigte van die korrekte
evaluering van belangegroepe en wat essensieel is vir die oorlewing van die
organisasie binne sy mnrkomgewmg.
(e) Nadele
Randolph (1989 675) identitis8er verskeie probleme wat die organisasie sal
moet aanspreek ten einde hierdie behoeftes t1"3 kan ondervang naamlik:
(i)
('"II,
Die kriteria van b9paalde belangegroepe ('n strategiese entiteit vir
oorlewing) is nie noodwendig identitiseerbaar nie





(III) Ole verskil in waarde wat die belangegroepe heg aan organisasie-
ef1ekllwileit, kan botsend wees. So byvoorbeeld sal spaarsame hulp-
bronaanwending vir die aandeelhouar voordelig wees, maar nadelig vir
die klient, wal produkgehalte vooropstel. Hierdie verskille in waarde
kan moeilik peilbaar wees.
(iv) In die laaste instansies moet prosedures (intwikkel word ten einde
belangegroepbevrediging te kan meet. Effektiwiteit van die verwesen-
liking van doelstellings sal daarop neerkom dat die aanvaarding van
die doelrealisering, deur die belangegroep 'n aanduiding sdl wees van
die eHek1iwiteit van die organisasie. Sodanige aanvaarding is nie
noodwendig meetbaar nie.
4.2.4 DIE KOMPETERENDE WAARDEBENADERING
Kragtens die kompelerende waardebenadering moet d;d waardes. wat 'n beoordeling
kan gee van organisasie-effektiwiteit byvoorbeeld -
proporsionele belasting toewysing aan burgeri ike beskerming;
die proporsionele \lerantwoordelikheidstoedeling aan burgeri ike beskerming
binne die beskermingspektrum:
vernuwende burgeri ike beskermingsinisiatiewe; en
werksekuriteit vir burgerlike beskermingspersoneel, :n verband gebring worrl
met mekaar len einde te bepaa: wat die bepaalde waarde se relatiewe aanaeel
is tot oorlewing van die organisasie.
(a) Aannames
Die aannames van die benadering is dat waardes sUbjektief is, personeel
plaas 'n groter premie op werksekuriteit terwyl byvoorbeeld die plaaslike
owert,eidsraad groler waarde heg aan gemeenskapsdeelname Die waardes is
egter ook streng verbandhoudend en sal die een komplimenterend tot die ander
wees Daar is derhalwe geen beste kriterium nie. Geen enkele waarde kan
aanvaar word as optirnaal nie. Robbins (1990: 69) noem drie stelle kompete-
rende 'Naardes
(i) fI.anpasbaarheid leenoor beheer waar aanpasbaarheid. innovering en
aanpassing fasiliteer en beheer ",!per stabiliteit, orde en voorspel-
bcarheid fasiliteer
(ii) Die kontinuum tussen ontwikkeling van personeel teenoor ontwikkeling
van die organisasie ottewel die mensgeorienteerde leenoor die organi-
sasiegeorienteerde benadering Die mensgeorienteerde benadering toon
empatie teenoor die behoeftes en voorkeure van die mens Die organi-
sasie-georienteerde ingesteldheid ten gunste van produkliwiteit en
taakverwesenliking
(iii) Die middele leenoor doelstellings kontinuum waar die middelebenadering
konsentreer op die interne proses en die langterrnyndoelstellings





Robbins (1990: 76) stel voor dat effektiwitE:otsperking deur 'n bepaalde
belangegroep eerder volgens 8 kritp.ria bepaal behoort te word. Die agt
kriteria om organisasie-eHektiwiteit te bepaal, sluit in -
(i) vermoe om Ie reage_r op veranderende omgewing en eise;
(ii) die geleidelike vergroling van die werkskompliment van die organisa-
sie:
(iii) 'n duidelike perspektief by werknemers ten opsigte van die organisa-
siedoelstellings:
(iv) hoe volume uitset gelewer deur die orgdnisasie:
(v) werknemers goed ingelig len opsigte van aspekte wat hulle werk be','n-
vloed:
(vi) die organisasj,g funksioneer vlot en in 'n ordelike patroon;
(vii) goeie onderlinge 'Nerksverhouding by die personeel; en
(viii) personeel is goed toegerus vir hulle werk
Die voldoening aan voornoemde 8 kriteria is nie noodwendig 'n aanduiding van
effektiwiteit by die bepaalde belangegroep nie
(b) Voordele
Robbins (1990: 76) stel die voordele as -
(i) die erkenning wat die benadering gee aan konflikterende belang en
veelvuldige kriteria in die peiling van organisasie-effel1iwiteit; en
(ii) die benadering laat toe vir die reduserong van veelvuldige kriteria na
hanteerbare konseptueel duidelike modelle wat geredelik bruikbaar is
in organisasie-eHektiwiteitsmeting.
(c) Nadele
Robbins (1990: 76) stel probleme rondom die kompeterende waardebenadering as
dat die belangegroepe se voor- en afkeure nie noodwendig aangespreek word
nie.
(d) Die Vier Kwadrante van die Kompeterende Waardebenadering
Die kompeterende waardebenadering word deur Robbins (1990: 72) in vier
kwadrante ingedeel soos uiteengesit in figuur 4 1, die simbole waarvan
aangehaal word in die beskrywing:
(i) Die menslike verhoudingskwadrant is ten gunste van 'n vaardige
werkerskorps as 'n doelstelling (D) en n samehorigheid onder die




(Ii) fl OOp sisleem kwadrant waar die doeislelling (D) die verkryging van
hulpbronne is en die middel (Mj tot die doel buigsaamheid ten opsigte
vai1 die interaksie met die omgewing impliseer
(iii) Die rasionele doelmodel waar die doelstelling (0) prodiJktiwiteit en
eHektiwiteit is en die middel (M) tal die doel berllanning is
(iv) Die interne prosesmodel waar die doelslelling (0) slabilite,t is en
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FIGUUR 4.1 : DIE VIER KWADRANTE VAN EFFEKTIWITEITSWAARDES




qobblns (1990 74) stel dit dat geen organisasie vierkantig binne 'n bepaalde
kwadrant sal sentreer as dit skematies voorgestel word nie. Eerder volgens
toepas'ikheid sal die benadering amoebiaal neig om te gratiteer na 'n bepaalde
kwadrant met 'n kleiner besetting van aldrie die ander kwadrante. Formele
burgeri ike beskerming behoort in volgorde van prioriteit die volgende kwadrante
besetting te ilandhaaf:
(i) Die menseverhoudingskwadrant (behoeftegedrewe).
(ii) Oap sisteem kwadl·ant (in harmonie met die amgewing).
(iii) Met inagneming van die interne proseskwadrant (strewe na stabiliteit deur
etfektiewe inl igting~;bestuur).
(iv) Genaegsame besetting van die rasionele doelkwadrant (daeltretfende besker-
ming en effektiewe beplanning).
n Geraamde kllvadrantbesetting word as paging tot skematiese uitbeelding van
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FIGUUR 4.2: 'N NORMATIEWE TOEPASSING VAN FORMELE BURGERUKE BESKERMING




4.2.5 DIE OPENBARE BESTUURSBENADERING
In die openbare arena, waar veral formele burgerlike beskerming ressorleer en tot
'n mate n!e-ewerheid informele burgerlike beskermingsorganisasies met 'n nie-
winsgewende welsynsinslag, is daar bepaalde openbare rigsnoere wat gestel word as
effektiwiteitsvereistes. Die openbare bestuursbenadering integreer Cloete (1986:
9) se rigsneere van die pubiieke administrasie met Gildenhuys (1988: 329) se H goue
waardes" van publieke administrasie as organisasie-effekliwiteit evaluerings-
metode
Cloete (1986 9 tot 34) stel die algemene openbare rigsnoere as:
(a) Verantwoording van uitvoerende regering ("regime"} se optredes moet aan die
politieke oppergesag ("authorities") gedoen word
(b) Beide die politicke- ("authorities") en uitvoerende- ("regime") regerings-
vlakke moet ill die openbaar verantwoording doen aan die bevolking wie hulle
kragtens verki8singsmandaat daargestel het.
(e) Die regering-van-die-dag moet aan die grendslae van demokrasie voldoen.
(d) Die regering-van-die-dag moet met inagnerning van die volgende gemeenskaps-
waardes uitvoering aan sy taak gee -
(i) christel ike leerstellings:
(ii) billikheid en redelikheid;
(iii) ewewigtigheid:
(iv) deeglikheid;
(v) onkreukbaarhied en eerlikheid:
(vi) doeltreffendheid: en
(vii) regsgeldigheid
Gildenhuys (1988: 329) veeg die volgende "goue waardes" van die publieke adminis·
trasie hieraan toe en herbeklemtoon vaornoemde rigsnoere -
(i) responsiwiteit teeneor die behoeftes en vermoens van die gemeenskap;
(ii) optimale openbare deelname van die gemeenskap aan owerheidsadministrasie;
(iii) owerheidsdienste volgens keuse en prioriteit soos deur die gemeenskap
bepaal;
(iv) administratiewe verantwoording deur die regering-van-die-dag ten opsigte van
ewerheidsadministrasie; en
(v) 'n sosiaal bill ike en gelyke beregtiging in owerheidsdiensle\tJering binne die
totale gemeenskap.
Die openbare bestuurskader moet ook die problema van Suid-Afrika aanspreek. Die
probleme is beskryf in die inleiding tot die tesis, aan die hand van Nattrass
(1988: 233), met spesifieke verwysing na die volgende -
(i) 'n verwringde arbeidsmarksamestelling:




(iii) 'n skewe welvaartsbede/ing, en
(iv) sosio·polilieke konflik an verdeeldheid.
Om effektief Ie wees, sal burgerlike beskerming in Suid·Afrika, gedeeltelik of len
volle - afhangende van die lipe burgerlike beskerming vergestalting, aan voor-
noemde rigsnoere &n probleemareas moet beantwoord.
4.3 EFFEKTIWITEITSMETING VAN BURGERUKE BESKERMING IN SUID-AFRIKA
Die benaderings geselekteer as waarskynlll<e mode/Ie vir die effek1iwiteitsmeting
van burgerlike beskerming in Suid-Afrika, soos beskryf in 4.2, sal vervo/gens in
onderlinge verwantskap, samehang, tLdpassing en aanwending ondersoek word ten
einde 'n goskikte modus operandi vir eHektiwiteitsbepaling vir burgerlike
beskerming in Suid-Afrika te kan formu/eer.
4.3.1 DIE WAARDE WAT DIE ONDERSKEIE BENADERINGS VIR EFFEKTIWITEITSPEIUNG
KAN INHOU
Die waarde wat die vyf tenaderings vir burgeri ike beskerming evalLJering inhou,





Die doelrealiseringsbenadering kan nuttig wees wanneer doelstellings duidelik,
tydgebonde en meetbaar is Die burgeri ike beskermingsorganisasie sal effektief
wees insoverre dit die doe/stellings realiseer. Dit op sigself impliseer nie
la~gtermyn oorlewing weens 'n harmonieuse en funksionele naasbestaan met ander
sisteme in die omgewing nie, of voldoening aan die verwagtings van burgerlike
b'2skerming belangegroepe nie Kompeterende waardes volgens die kompeterende
Vt:!.rW:Jeuenadering en rigsnoere uit die openbare bestuurskader asook kontemporere
proi.~If-·11e van Suid-Afrika word ook nie noodwendig aangespreek nie. Die alleen-
geb! uik van die doelrealiseringsbenadering sal derhalwe 'n reduksionistiese
resultaal lewer ten opsigte van die effektiwiteitspeiling vir burgeri ike besker-
rning in Suid-Afrika.
DIE SISTEEMBENADERING
Die gebruik van die sisteembenadering impliseer 'n duidelike verbintenis met die
omgewing en blyk meer ornvattend te wees as die doelrealiseringsbenadering.
Oorlewing van burgerlike beskerming in die omgewing impliseer egter nie opt!male
belangegroep tevredenheid, inagneming van kompeterende waardes of voldoening aan
openbare bestuursrigsnoere nie. Derhalwe is die sisteembenadering op sigself ook
'n ontoereikende effektiwiteitsmeting benadering vir burgerlike beskerming in
Suid-Afrika
DIE STRATEGIESE BELANGEGROEP BENADERING
Die strategiese belangegroep benad9ring impliseer dat belangegroepe 'n kragtige
invloed het op die organisasie en dat die organisasie op hierdie belangegroepe se
eise moet reageer. Die organisasie sal effektief wees indien dit ten minsle aan
die minimum eise van die belangegroepe voldoen. Soos reeds in die vorige para-
grawe beskryf. is belangegroep tevredenheid op sigself nie toereikend om burger-
like beskermingseHektiwiteit Ie peil nie. Kompeterende waardebenadering
impliseer dat die burgerlike beskermingsorganisasie nie duidelikheid kan he oor
waar sy klem behoort Ie Ie of waar veranderinge oar tyd belangrik sal wees nie.
Ook hierdie benadering sal onloereikend wees vir eHektiwiteitspeiling vir






Die openbare bestuursbenaderi Ig beklemtoon owerheidsetiek maar is op sigself
ontoereikend en reduksionisties as effektiwiteitspeiling modus operandi vir redes
reeds beskryf.
'N EKLEKTIESE BENADERING
Die oplossing vir die evaluering van effektiwiteit in burgeri ike beskerming setel
daarin dat 'n eklektiese benadering. met insluiting van al vyf benaderings, soos
beskryf. toegepas moet word Evaluering sal vervolgens afsonderlik ondersoek
word ten opsigte van formele-, wee,stand informele- en nie-owerheid inform'
burgeri ike beskermingseffekti.... ·lteit.
43.2 FORMELE BURGERUKE BESKERMING EFFEKTIWITEIT
Die bestaande formele burgerlike beskerming doel.,tellings stuur daarop af om 'n
parate organisasie daar te stel binne die totale Suid-Afrikaanse gemeenskap ten
einde tydens buitengewone gebeurlikhede (rampe of noodgebeurlikhede) die voort-
setting van die vreedsame alledaagse lewe te herste! of te verseker en in die
proses lewens en eiendom te beveilig. Voornoemde doelstelling impliseer dat
doelstellings relatief vaag en onseker is. Die doelrealiseringsbenadering het
derhalwe beperkte waarde vir effektiwiteitspeiling. Paraatheids noodplanne,
opleiding, inskrywing van korpslede en paraatheidsinoefening as doelstellings
realiseer wei maar dui nie noodwendig op effektiwiteit nie. Formele burgeri ike
beskerming ontleen as organisasie bepaald tot die kompeterende waardebenadering
asook tot die sisteem- en strategiese belangegroepe benadering. Daarbenewens is
die openbare bestuursbenadering spesifiek op formele br Irgerlike beskerming van
toepassing vanwee die openbare aard van formele burgeri ike beskerming.
Die bedreigingsomgewing van die samelewing. dit wil se daardie aspekte wat die
voortsetting van die normale gemeenskapslewe bedreig, is deurlopend besig om te
verander. Gevolglik moet formele burgeri ike beskerming as organisasie op 'n
toenemende basis. volgens tydgenootlike veranderinge en volgens die uiteensetting
van die model van Robbins (1990: 72). gemustreer in figure 4.1 en 4.2 bepaalde
effektiwiteitswaardes nastreef Volgens 'n eklektiese benadering behoort form(:le
burgerlike beskerming binne elke kwadrant. toepassingsvoorkeur te verleen aan die
Yolgende:
(a) Volgens die oop sisteem model, behoort formele burgeri ike be5kerming
daarna te streef am hulpbronne te verkry as 'n doelstelling en aanpas-
baarheid en buigsaamheid te openbaar teenoor aie bree gemeenskap as
middei tot die doelstelling.
(b) Va/gens die rasionele doelstellingsmodel. behoort formele burgerlike
beskerming daarna te streef om maksimale paraatheid nastreef as doe!-
stelling en deurlopend te beplan Vii gebeurlikhade en noodplanmaking
daarkragtens as middel tot die doe!.
(c) Volgens die interne prosesmodel. behoort formele burgerlike beskerming
daarna te streef om gemeenskapstabiliteit as 'n doelstelling na te
streef (minimum bedreigingrealisering) en die gemeenskap deurlopend in




(d) Volger s die menslike verhoudingsmodel. behoort formele burgeri ike
beskerming daarna te street om 'n parate en 'n vaardige werksmag
(formele burgerlike beskermingskorpslede) as doelstelling na te streef
en samehorighe;d van die formele burgerlike beskermingskorps en die
bree gemeenskaJ.!. as 'n middel tot die doel.
(e) Volgens die openbare bestuursmodel, behoort formele burgeri ike besker·
ming daarna te streef om te voldoen aan openbare etiek en -verantwoor-
ding.
Weens die onsekerheid wat daar heers in die breA omgewing ten opsigte van waner
bedreigings. wanneer sal realiseer en wat nooig sal wee... om hierdie bedreigings
te hanteer, val formele burgeri ike beskerming bepaald onder die kompeterende
waardebenadering. Die formele burgerlike beskermingsorganisasie het nie duide-
likheid het oar waar die beskermingsklem presies geplaas moet word, hoe omstan-
dighede en verwagtings van die gemeenskap oor tyd sal aanpas en waner tipe
beplanning nodig is om organisasie-effektiwiteit te verseker nie.
Dit impliseer nie dat formele burgerlike beskerming slegs op die kompeterende
waardebenadering kan klem Ie nie. Daar sal bepaald gekyk moet word na die
strategiese belangegroepebenadering waar die belastingbetaler tevrede gestel moet
word. Formele burgerlike beskerming moet relevante waardes aanspreek (beskerming
en oorlewing) wat resent is en beantwoord aan sy onmiddellike behoeftes. Die
gemeenskap sal oortuig moet word dat formele burgeri ike beskerming in die lang-
termyn as 'n "versekeringspolis" ter oorlewing en beskerming sal dien Die
sisteembenadering is relevant vir formele burgerlike beskerming aangesien die
organisasie afhanklik is van hulpbronne er. die voortges':::lle ondersteur.ing deur
die gemeenskap. Deur die toewysing van belastings en die beskikbaarstell!ng van
mannekrag en toerusting kan doelstellings gerealiseer word. Die doefrealisering
benadering op die korttermyn is oak belangrik aangesien opleidingsctoelstel!ing en
die realisering van opgeleide mannekrag op 'n jaar tot jaar basis beslis 'n
duidelike doe/stelling is wat meetbaar is. Die openbare bestuursbenadering is
spesifiek van toepassing op formele burgeri ike beskerming en moet by uitstek as
effektiwiteitsmaatstaf dien aangesien formele burgerlike beskerming 'n ower-
heidsdiens is wat kragtens politieke wil gevestig en bedryf word en derhalwe
gebonde bty aan openbare verantwoordinn.
Dit wi! voorkom of die benadering tot burgerlike beskermingseffektiwiteit in 'n
eklektiese-omvattende benadering setel. Bepaalde formele burgerlike besker-
mingsdoelstelling sal effektief deur middel van Jie kompeterende waardebenadering
aangespreek word Trouens, ten opsigte van die groter korpus doelstellings sal
die benadering die gepaste een wees.
FORMELE BURGERUKE BESKERMING EFFEKTIWITEIT
EVALUERING
'N EKLEKTIESE
Wat is die slotsom kragtens die eklektiese benadering '~<;n opsigte van dh~ effek-
tiwiteit van formele burgeri ike beskerming in Suid-Afrika? Oie probleGmsteiling
soos oeskryf in 4.3 verbenwoordig die status van kontemporere formele burgeri ike





(a) Kriteria van die ["Ioelrealiseringsbenadering
Volgens die aanhef tot beide die Wet OR Burgerlike Beskerming. 1977
(Wet 67 van 1977) en die Ordonnansie OR Burgerlike Beskerming
(Kaapland). 1977 (Ordannansie 8 van 1977). is die doelstelling am aan
provinsiale- en plaaslike regering die bevoegdheid te verleen am
burgerlike beskermingsmaatreel3 te tref. In die doelstellings is
geslaag soos beskryf. Die doelstellings vermeld is egter 'n middel
(burgeri ike beskermingsinstellings) tot 'n doel (paraatheid en veilig-
heid). Die inhoud van die prableemstelling veIVat in paragraaf 4.3 dui
daarop dat intermediere doelstellings, wat wei gerealiseer het, geen-
sins aanleiding gegee het tot die finale doelstelling naamlih paraat-
heid en veiligh8id vir die totale samelewing nie. Effektiwiteit met
paraatheid en uiteindelike burgerlike beskerming (veiligheid) is nie
net verdag nie. maar grotendeeis afwesig.
(b) Kriteria van die Sisteembenaderi. .J
Formele burgeri ike beskerming in Suid-Afnka is volgens die sisteem-
benadering kriteria oneffektief Die Suid-Afrikaanse
gemeenskapsbedreiging teenaor die bedreigings kragtens farmele
burgerlike beskerming toon min sprake van;
(i) funksianaliteit jeens andp,r sisteme in die omgewir,g: en
(ii) dat formele burgeri ike beskerming in noue voeling is mel sv
bedreigingsom1 :wing.
Dit is dan 00:< Ie verstane dar die verskynsel van entropie intree wat
waarneembaar is volgens die advies van ,)Iaaslike owerheidskonsultante
aan hulle kliente am formele burgeri ike bcsk~(I11;'1g af te skaal soos
gestel in 43.
(c) Kriteria van die Strategiese Belangegroepe Benadering
Konsult;:>::~c ·van Dlaaslike 0werhede tesame met palitici is van die mees
krit:~ke strategiese belangegroepe vir formele burgerlike beskerming
aangesien hulle advies en besluite deurslaggewend is vir hulpbron:oe-
kenning in die vorm van belastingbronne. Die feit dat die belange-
groepe positief is oar die afskaling van formele burgeri ike beskerming.
dui daarop dat formele burgerlike beskermir,g nie aan hu!le verwagtings




(d) Kriteria van die Kompeterende Waardebenadering
Owerheidswese ken deurlcpend prioriteite toe en moet kouses uitoefen
aangaande dienslewering- oftewel waardekwessies, Gevolglik is daar
bepaald sprake van waardekwessies wat onderling in It:ompetisie verkeer
Meeste van die waardes het 'n tydgenootlike dringendheid . vandag se
eise is resent en geniet voorkeur. Formale burgeriike beskerming
beteken die toewysing van vandag se hulpbronne, die resultaat waarvan
eerr tydens die rampe/noodtoestande waargeneem sal word. Die ramp/nood
georienteerdheid van f:lrmele burgerli!<e beskerming bou by voorbaat
oneffektiwiteit in volgens die kompeterende waardebenadering. Volgens
krimpende belastingtoewysing aan fonnele burgerlike beskerming. is dit
duidelik dat formele burgerlike beskerming 'n lae prioriteit by die
owerheidswese geniet as gevolg van die reserwe (verklaarde ramp) aard
en aanwending van formele burgeri ike beskermingstrukture
(e) Kriteria van die Openbare Bestuursbenadering
Weens die ontneming van politieke regte van buite-parlementere groepe
is daar van meet af geen voldoening aan effektiwiteitskritel ia deur
formele burgerlike beskerming nie. Die oorgrote meerderheid van die
Suid-Afrikaanse bevolking is in effek buite-parlementer. Hiervolgens
is formele burgeri ike beskerm:ng onc'ffektief. Ten opsigte van binne-
parlementere groepe is daar tot 'n groot mate wei sprake van voldoening
- waar die betrokke owerheid wei die openbcHe bestuursrigsnoere
gehoorsaarTL
(f) 'n Samevattende Uitspraak .Aangaande die Effektiwiteit van Formele
Burgerlike Be~:<erming
Formele burgeri ike beskerming in Suid-Afrika het gedurende Maarl 1993
onder leiding van die Direktoraat 8eskermingsdienste. Departement
Plaaslike Regering en Nasionale Behuising, 'n bosberaad te Ellisras
onderneem ten eincie die tekorlkominge in formele burgeri ike beskerming
onder oe te ,1eem. Die tekortkominge ten opsigte van formele burgeri ike
beskerming is saamgevat tydens die Bosberaad onder die opsk~if
"Introspection on thE Practice of Civil Protection in South Africa : A
Problem Statement" (Cronje 1993: 1). 'n Afskrif van die dokument
"Summary of the Proceedings at the Ellisras Planning Session en the
Future of Civil Protection in South Africa", soos saamgestel deur die





In die voordrag is voorgehou dat turgerlike beskerming 'n wereldwye
'/erskynsel is Aggressie tydens 0('(108 word tot 'n groot mate gerig
teen weer!ose burgerlikes. Kernuorlogvoering en die nagevolge daarvan
wat inwerk op die gemeenskap, is welbekend Mensgemaakte en natuur·
rampe is ook 'n algemene en toenemende verskynsel in 'n maderne
wereldera. 35 Miljoen mense is gedood in 1:.'0 V<in die grootste mens-
gemaakte rampe ter wOreld. Tussen 1968 en 1989 is meer as 3 miljuen
mense gedood in natuurrampe en 'n verdere 8 miljoen mense is daardeur
geaHekteer. Maer as een uit elke 8 persone wereldwyd word geaffekteer
del'r rampe. Burgerlike beskerming is die meganismtJ wat geskep is om
die nagevolge van rampe soos wat dit inwerk op die mens en sy omgewing,
teen te werk (Cranje 1993: 1).
Bevindinge volgens 'n "Vergelykende Praktykstudie van Burgerlike
Beskerrning in Plaaslike Owerheidsverband" (die volledige vraelys En
bevlndinge, aangeheg as Bylaag E) is dat
(i\ Die bestaande formele burgeri ike beskerming blyk irrelevant,
verouderd en ontoereikend te wees om te beantwoord in die
beskermingsbehoeftes van burgerlikes. Veral die reserwe aard
sonder rydgenootlike aanwending van formele burgerlike
beskerming mannekrag en hulpbronne word as 'n knelpunt
ge·lder,tifiseer.
(ii) Die uiteenlopende standaarde van ontwikkeling wat c1;:lI:';jetref
word by plaaslike regering is 'n knelpunt Die verstreking
van forrnele burgeri ike beskerrning kragtens die Wet op
Streeksdiensterade, 1985 (Wet 109 van 1985), word voorgehou
as 'n moontlike oplossing vir die prableem aangesien die
streeksdiensteraadstandaClrde eensgesind kan vestig by al die
ingeslote en deelnemende plaaslike owerhede binne die
bepaalde gebied.
(iii) Die vestiging en bevordering van formele burger!ike besker-
rning standaarde word voorgehou as moontlike en verdere
oplossing vir die uiteenloper.de standaarde van formele
burgerlike beskerming by plaaslike reg~jillg. Ontoereikende
iormele burgeri ike beskerming opleidingsinfrastruktuur en
inisiatiewe is 'n leernte wat die studie prominent uitlig.
Burgerlike beskerming is 'n f./roaktiewe owerheidsinisiatief, gerig op
die b~stL.. , van beskikbare hUlpbranne ten einde onder andere die
nagevolge van rampe te verminder en/of te voorkom. Cranje (1993: 1)
voer verder ~an dat burgeri ike beskerming (3uid-Afrika) aanvanklik as
n owerheidsfunksie in 1940 geformaliseer is Dit maak van burgeri ike
beskerming 'n 53 jaar oue owerheidsfunksie en doelstelling. Cranje
(1993: 1) het bevestig dat die sialislieke verme!d, in effek tot 'n
groot mate internaslonale statistiek is. Die "United Nations Disast8r
Relief Organisations (UNDIRO)" aanvaar onderontwikkeling en armoede as





Cronj8 (1993: 1) wys daarop dat plaaslil<e owerhede 'n lae prioriteit
toeken aan burgerlike beskerming. Na die T'Neede Wel,}ldoorlog het
Kaapstad 8 000 burgerlike beskermingskorpslede (vrywilllgers ter
onderst€lJning van bestaande dienstestrukturej op sterkte gehad, terwyl
hierdie stad op datum geen ingeskrewe burgerlike beskermingskorpsled~
het nie. Apatie jeens burgeri ike beskerming onder die alg~'Tlene
gemeenskap is seker die hoofprobleem van burgeri ike beskerming in ~'lid­
Afrika. Die toewYSlng van hulpbronne. veral befondsing ten gunste van
burgerlike beskerming, is relatief beperk en krimp voortOurend. Die
enigste burgeri ike beskermingsuniversiteitskursus (UNISA) is gestaak
binne 8 jaar na die ontstaan daarvan as gevolg van ontoereikende
studentegetalle. Vakatures wat in burgeri ike beskermingsafdelings
ontstaan. word nie gevul nie en is daar verskeie voorbeelde van poste
wat afgeskaf word. Plaaslike owerheidskonsultante aGviseer hulle
kliente tot 'n lae of geen prioriteil aan burgerlike b~skerming. Op
provinsiale vlak (Kaaplandse Provinsiale Administrasie) is maer as 50%
van die personeelkompliment onlangs afgesit met vroee aftrede. Cronje
(1993: 4) kom tot die gevolgtrekkirlg dat Suid-Afrika definitiewe tekens
van die verwerping van burgerlike oeskerming as 'n owerheidsfunksie
toon
Cronje (1993: 2) meid verder dat die hedendaagse bedreiglngspektrum met
minder as 36% ooreenstem met bedreigings soos voorsien in die Wet op
Burgerlike Beskerminq, 1977 \Net 67 van 19/7). Dit beteke" b';rgerlike
beskermingsbeleid is meer as 64% van die merk af. Hy vl'rwys na 'n
onlangse rondetafelbespreking, (18 Plaaslike Owerhede Onderiinge
Hulpverleningsooreenkoms in Burgerlike Beskerming 500& geadministreer
deur die Kaapstad Munisipaliteit) onder die toonaangewpnde owerheids-
funksionarisse op al drie uitvoerende '1lakke van regenng. Die verslag
van bevindinge word a3ngeheg as Bylaag" Die Rondetafel byeenkorns het
die onderstaande bedreigingspektrum gestel as heersend en kontempon3r
vir Suid··Afrika. Die samesprf~kings was verteenwoordigend van aile
formele burgeri ike beskerming verwante dissiplines in die Wes-Kaap.
Die bevindinge wat vir forme!e burgerlike beskerming van belang is, is
tot walter mate is formele burgerlike beskerming nag in pas met dIe
heersende bedreigings binl~C Suid-Afrika. Die volgende vyf kategoriee

















(Iii) OntOAreikende belastingbasisj 20%
-infrastruktuur j -toegang tot dienste en
-infrastruktuurjirrelevante wetgewingj
lae stanrlaard van paraatheid by die
bestaande infrastruktuur en algemene publiek.
(iv) Natuurrampe (droogte/oorstromir,gs). 12%
(v) Ontwrigte dienste. 2%
Cranje (1993 3) kom tot die gevolgtrekking dat alleenlik die rampe wat
in die tweede. vierde en vyfde hierargiese vlakke ressorteer ((ii) +
(iv) ~ (v)) binne die bestaande tormele burgerlike beskermingwetgewil1g
rnandaat en doelstellings ressorteer (22% + 12% + 2"/" = 36%), Die kans
dat hierdie rampe as verklaarbare rampe sou voorkom, is volgens hom
negeerbaar. Cranje (1993: 3) kom tot die gevolgtrekking dat indien
rampe in effek formele burgerlike beskerming se besigheid is en slegs
36% van die kontemporere rampe spektrum is effektief die besigheid van
formele burgeri ike beskerming. dan is formele burgerlike beskerming in
Suid-Afrika uit besigheid uit.
'n Verdere prableemstelling voorgele deur Cranje (1993: 4) is die
reserwe aard van formele burgeri ike beskerming. Die ontplooiing van
formele burgerlike beskermingstrukture. veral die vrywilligersgraepe.
is slegs moontlik gedurende afkondigbare rampe. Die voorkoms hiervan
is besonder skaars. nieteenstaande die statistieke voornoem. Hy meld
verder dat in Suid-Afrika, is die vvaarskynlikheid van een ramp elke vyf
jaar, in slegs een van die 800 pius plaaslike owerheidsgebiede,
realisties gesproke een uit 'n honderd. Vir elke plaaslike owerheid is
die waarskynlikheid derhalwe in die omgewing van 1 in 8uO (plus) x 100;
dit wil S8 'n waarskynlikheid van 1 op 80 000. Om 'l L~"Jr en uitvoe-
rige struktuur vir formele burgerlike beskerrning tot s.dnd te bring met
so 'n waarskynlikheid van voorkoms. kwalifiseer nie as '.1 gemeenskaps-
priuriteit nie. n Uitvoorige formele burgeri ike beskermingstruktuur
vir elke enkele plaaslike owerh8id landwyd, kan derl,alwe onrealisties
en oneffekt:of wees. Die verouderde en irrelevant" formele burgerlike
beskerming c..oelste!lings asook die futiliteit van die reserwe aard en
optrede slegs tydens afkondigbare rampe van formele burgerlike besker-




Die volgende probleemarea vir formele burgerli:<e beskerming is die
fragmentasie en duplikasie van strukture ten gunste van rampleniging
(Cronje 1993: 5). Vii die meesle funksles, inisiatiewe of pogings,
kragtens formele burgeri ike beskermingsbeleid, is daar 'n parallel.
Vir die formele burgeri ike beskermingskorpslid (vrywilliger teen geen
vergoeding) is daar betaalde reserviste (brandweer, ambulans, verkeer).
Reserviste word betaal vir hulle dienste en word op 'n dag tot dag
basis ontplooi. Daarteenoor word formele burgerlike beskermingskorps-
lede opgelei en moet hulle wag vir 'n afkondigbare rampgebeurlikheid.
Die gewone burgerlike behoort geen probleem te he om 'n keuse te maak
nie (Cronje 1993: 5). Dit sal in effek 'n mors van lyd wees om by
formele burgerlike beskerming betrakke te raak ten koste van 'n kans om
as 'n reservis sinvol benut te word. Hy brei hierop uit deur te verwys
na nie-owerheids informele burgerlike beskermingsorganisasies. Vir
elke formeIe burgeri ike beskermingsorganisasie is daar 'n Rooikruis,
"Meals on Wheels", Noodhulpliga en soortgelyke org~nisasies wat daag-
liks rampgebeurlikhede hanteer, ongeag of hulle oper.~3ar verantwoord-
baar is of nie. Formele burgeri ike beskermingsorganisasie~ daarteenoor
blyk waarnemers te wees in afwagting op die verklaring van 'n ramp.
Die owerheldsektor skep duur formelc biJrgerlike beskermingstrukture met
subsidies en ondersteuning op 'n parallelle basis tot voornoemde
organisasies wat neerkom op 'n dubbelloop be'ladering in die hantering
van 'n 1 op 80 000 waarskynlikheid. Daar behoort voorkeur ~legee te
word aan openbare inisiatief volgens informele vergestaltings van
burgerlike beskerming. Die vergestalting beantwoord tot 'n groter mate
aan die markmodel benadering en bestaan volgens openbare keuse en
prioriteit.
Ten opsigte van fragmentasie is formele burgerlike beskerming, die
aanbod vir beskerming van die burgerli!~e, volgens die bestaande
wetgewing, nie betrokke by wet en orde of verdedigem.ie aktiwiteite nie.
Hierteenoor is die burgeri ike 'n integrale persOQn met 'n integrale
nie-gefragmenteerde beskermingsbehoefte (vraag na beskerming). Deur
vir die burgerlike te S8 dat daar gehelp sal kan word ten opsigte van
brand en Iloodhulpaktiwiteite, maar wanneer die ander bedreigings soos
tUisveiligheid ter sprake is, kan formele burgeri ike beskerrnil1g nie
help nie, bring mee dat die burgerlike vertraue verloor ;n die
owerheidsgeskepte formele burgerlike beskermingstrukture. Ramr~0nds­
beheer word geadministrateer deur die Departement van l\Iasionale
Gesondheid. Dit verteenwoordig nog 'n fragmentering wat die geloof-
waardigheid van formele burgeri ike beskerming aantas aangesien rampe
formele burgeri ike beskerming se besigheid is (Cronje 1993: 5).
Cranje (1993: 6) het voorts gemeld dat lormele burgeri ike beskerming
ontwikkeling nie 'n behoeftegedrewe kommoditeit is nie en ook nie
responsief en bekostigbaarheid onder gemeenskappe bedryf word nie. Hy
kwalifiseer sy stelling deur te betoog dat 'n 1 in 80 000 waarskynlik-
heid, nie 'n behoefte vir formele burgerhke beskerming vestig nie.
Met 'n beiastingbasis in geval van relatief arm lande soos Suid-Afrika,
is burgerlike beskerming onbekostigbaar. Hy meld 'n tarief van R2,39
per persoon per jaar vir formele burgerlike beskermingsdienste, wat die
besteding op burgerlike beskerming vir 1 miljoen mense op R2,39 miljoen
sal stel. Hierdie uitgawe word aangegaan ten koste van dringende
inisiatiewe soos werkskepping, voedselvoorsiening, behuising, sosiale
opheffing en onderwys, die werklike en tydgenootlike rampe van Suid-
Afrika. Die geleentheidskoste volgens Cranie (1993: 6) vir formele




Met voornoemde beredenering word nie voorge';jee dat formele burgerlike
beskerrning. 01 enige ander vergestalting van burgerlike beskerming vir
daardie rede. geen bestaansreg het nie Deur egter burgerlike besker-
ming volgens irrelevante beleid en uit pas met omgewingseise te bOOryf,
is onbekostigbaar en futiel. Oit sou beteken dat die verkeerde dinge
reg gedoen word in plaas van om die regte dinge reg te doen. Wanneer
Cronje (1993: 6) verwys na dispariteite in die ontwikkeling van die
bestaande formele burgerlike beskermingstrukture kom hy tot die
gevolgtrekking dat die heersende bedreigings in ontwikkelende areas
(tradisionele swart gebiede) besonder hoog is teenoor die sogenaamde
wit gebiede. Ironies genoeg is die ontwikkeling van formele burgerlike
beskerming in swar: gebiede bykans afwesig. Hy meld dat dit verstaan-
baar is volgens die reserwe (verklaarde rampe) aard van formele
burgeri ike beskerming dat dit 'n lae prioriteit en hulpbrontoekenning
behoort te geniet Cror:e (1993: 7) sluil sy probleemstelling af deur
te S8 dat "formele burgeri ike beskerming mag sekere dinge reg doen,
maar is beslis besig om die verkeerde dinge reg te doen."
Dan Mofokeng het tydens dieselfde Ellisras Bosberaad namens dip South
African National Civics Organisation (SANCO) 'n inset voorgele 5005
voorgedra deur mm. M. Phetla. Die voordrag inhoud verteenwoordig 'n
buite-parlementere siening - die van die African National Congress
(ANC) se affiliasie SANCO, van formele burgeri ike beskerming. Mm.
Mofokeng se voordrag word in sy eie slotopmerkings samevattend
aangehaal:
"Firstly, the name - we are concerned that the r'3me as it stands, will
only complicate the matter of gaining acceptance by all. 'Civil
Protection' is definitely not the most appropriate.
Secondly. liaiS'"":ln v..rith organisations ~uch as SANCO must be established
and maintained at a level to be <..1et.errnined by consent, to gain and
errs-ure ":"l'n on-going support for this vvorthvvhile arid even necessary
cause".
Thirdly. the irnbal~nce that exists betV\leen the various communities must
be addressed to eliminate mistrust and give the organisation a chance
to succeed.
Fourthly, the relevance and upgrading of present structures and
policies should be investigated as a matter of priority, when this is
undertaken a representative group acceptable to all should be tasked
with this.
Fifthly, a vigorous concept selling campaign must be planned for and
implemented once all grey areas have been investigated and answers or
solutions found" (Mofokeng 1993: t).
Die probleemstelling wat aan die einde van die Ellisras Bosberaad aan
die hand van die voordragte bespreek, realiseer, sluit in:
(i) Formele burgeri ike beskerming is nie (rrenslike) behoefte-
gedrewe ten gunste van al die gemeenskappe in SUid-Afrika
nie.
(ii) Formele burgerlike beskerm:ng is nie openlik en sigbaar in




(iii) Sinvolle gemeenskapsdeelname in formele burgerlike beskerming
i~ ontoereikend.
(IV) Formele burgerlike beskerming handhaaf nie n oop sisteem-
benadering met sy bedryfs- en makro omgewing nie en is
derhalwe uit voe!ing met die beskermingseise en -verwagtings
van die totale Suid-Afrikaanse gemeenskap.
(v) Bestaande formele burgeri ike beskerming in Suid-Afrika,
volgens bestaande beleid en definisie. is nie 'n openbare
prioriteit en keuse nie. Gevolglik is die geleentheidskoste
van formele burgeri ike beskerming onbekostigbaar hoog wat lei
tot die verwerping van formele burgerlike beskerming as
owerheidsfunksie deur die oorgrote meerderheid van die totale
Suid-Afrikaanse gemeenskap.
(vi) Formele burgerlike beslcerrning, volgens bestaande beleid en
definisie. is persepsiologies verwarrend en polities nie
aanvaarbaar nie.
(vii) Formele burgeri ike beskerming blyk ongekobrdineerd en in
disharmonie met sy owerheids- en nie-owerheidsbeskermings-
inisiatiewe (bedryfsomgewing) te fungeer wat aanleiding gee
tot duplisering, paralleiisering en gefragmenteerde struk-
ture
(viii) Formele burgeri ike beskerming is nie sosio-maatskaplik-
ontwikkelingsgerig nie, wat meebring dat die doelstellings en
bedryf van formele burgerlike beskerming in Suid-Afrika, as
owerheidsfunksie, vir die bree gemeenskap in 'n toestand van
irrelevantheid verkeer.
Volgens bovermelde kriteria en die prestasievergelylcing van formele
burgeri ike beskerming in Suid-Afrika is daar verdoemende getuienis tot
oneffektiwiteit. Die mate van effektiwiteit wat we! mag voorkom, is
marginaal en ontoereikend volgens die owerheid se doelstellings met
formeIe burgeri ike beskerming.
4.3.3 WEERSTAND INFORMELE BURGERUKE BESKERMING EFFEKTIWITEIT
Weerstand informele burgerlike beskerming se strukture is, vergeleke met
formele burgerlike beskerming, relatief amort en moeilik om te identifiseer,
te peil en te ontleed. Daar is verskeie bewegings, ANC en PAC links van die
regerende party en die AWB regs daarvan, wat onder die weerstand informele
vergestalting van burgerlike beskerming ressorteer. Inaggenome die bykans
halwe eeu van weerstand teen totalitere oorheersing, kan daar nie sprake wees
van 'n hoe effektiwiteitstandaard nie. Tog regverdig prestasies van die
weerstandsbewegings en die oenskynlike meer demokratiese Suid-Afrika wei 'n
effektiwiteitsevaluering. Die AWB en AVF word as weerstand informele burger-





(a) Effektiwiteit volgens die Doeirealisering::>benadering
Bepaalde doelstellings is gerealiseer 5005 die weerstandsoptrede
(sabotasie, dernanstrasies, stakings en terreur) wat die regering-van-
die-dag gedwing het tot toetrede tot die CODESA onderhandelings.
Palitieke regte vir buite-parlementere groepe is steeds ni~ 'n reali-
teit nie, maar blyk 'n hoe waarskynlikheid vir 1994 te wees.
(b) Effektiwiteit volgens die Sisteembenadering
Volgens beskrywing met betrekking tot die suksesse van die buite-
parlementere grocpe. saos weerspieel in die totstandkQming van
CODESA II. is daar besliste bewyse van groei (negatiewe entropie) by
weerstand irlformele burgeri ike beskerming Steun vanuit veral die
internasionale omgewing is beslis nie in onderaanbod nie. Vir sover
amgewingsaanvaarding aangaan en positiewe groei handhaaf weerstalld
informele burgeri ike beskerming 'n hoe standaard van eHektiwiteit.
(c) KriWria volgens die Strategiese Belangegroepd
Die strategiese belangegroepe vir weerstand informele burgeri ike
beskerming is die bUite-parlememere groeperings en d:e internasionale
arena. Die instel van sanksies ien die Suid-Afrifmanse apartheids-
regering sowel as die deelname aan Ol:'ogte, stakings en demonstrasies
getuig van die eHek1iwiteit wat 'Neel . .:wecings handhaaf met die
voldoening aan elS8 Eon verv;agtin~. v,n hi8roie strategiese belange-
groepe.
(d) Kriteria Volgens die Kompeterende Waardebenadering
Die buite-parlementere groep offer hulle lewens op, plaas werks-
ge!eenthede, vryheid en veiligheid in gedrang tydens demonstrasies en
stakings en steun onomwonde die vryheidsLryd. Sekere oorsese lande
sken'" eerder fondse aan weerstandsbewegings as om in die Suid-Afri-
kaan::;e ekonomie te bele onder 'n apartheidsregering. Die weerstand
informelf' burgerlike beskerming handhaaf sander twyfel 'n hoe graad
van eHek1iwiteit kragtens die kompeterende waardebenadering I<rite-
ria.
(e) Kriteria volgens die Openbare Bestuursbenadering
Weerstandsbewegings is nie openbc:re instellings nie en is openbare
bestuurskriteria nie toepaslik nie.
(f) 'n Samevanende Uitspraak aangaande die Effektiwiteit van Weerstand
Informele Burgerlike Beskerming
Volgens weerstandstydsduur is daar verdagte graad van effek1iwiteit by
weerstand informele beskerming. Wat die res van die kriteria betref





4.3.4 NIE-OWERHEID INFORMELE BURGERUKE BESKERMING EFFEKTIWITEIT
Die eHektiwlteil van nie-owerheid inlormele burgeri ike beskerming word nie
gedetailleerej gedoen nie Nie-owerheidsinstellings oorleel in 'n vrye mark
ekonomie, slegs indien hulle tot 'n oorlewingsbevredigendp standaard voldoen
aan die kriteria soos beskryf
In teenstellillg met lormele burgeri ike beskerrning presteer nie-owerheid
inforrnele burger/ike beskerming goed relatief tot die hulpbroninsette wat die
vergestaltings geniel. Organisasies soos die SA Rooikruis, Meals on Wheels
as nie-owerheid informele burgeri ike besltermingsorganisasies oorleet en
funksioneer selfstandig deur middel van skenklngs, eie lede bydraes en sells
owerheidskenkings. Daar bestaan derhalwe geel1 twyfel dat hulle in 'n toestand
van negatiewe entropie verkeer ten opsigte van hulle omgewing (oorlewing en
groei) nie. Die omvang en intensiteit van nie-owerheid informele burgerlike
beskerming handhaaf ook 'n natuurlike balans met die vraag na beskerming in
die praktyk Nie-owerheid inforrnele burgerlike beskerming toon 'n hoe graad
van gemeenskapsresponsiwiteit, en openbare keuse. In eHek toon nie-owerheid
informele burgeri ike beskerming sterk tekens van 'n markmodel van burgerlike
beskerming. Voorvalle van brande in informele gemeenskappe (sogenaamde
"plakkergebiede") het ook getoon dat die Suid-Afrikaanse Rooikruis 'n t/Jsonder
responsiewe en sosiaal billike gesindheid teenoor die gemeenskap onderhou.
Negehonderd haweloses in Kayamandi (swartdorp) in Stellenbosch is deur die
SA Rooikruis versorg sonder dat enige formele burgeri ike beskermingsorgani-
sasie enige noemenswaardige bydrae kon lewer (Kayamandi brand Februarie 1993).
In plaas daarvan dat die Administrateur-in-Uitvoerende-Komitee (formele
burgeri ike beskerming) sy bevoegdheid, soos beskryf in hoofstuk 3, uitgeoefen
het deu~ die Kayamandi Plaaslike Owerheid se bevoegdheid oar te neem en sell
die haweloses te versorg, is die Kayamandi Hoof van Burgerlike Beskerming 24
uur na die uitbreek van die brand en 14 jaar nadat die lasgewing uitgevaardig
is, vir die eerste keer aangestel. Daarteenoor het die SA Rooikruis sonder
statuut en lasgewing die burgerlikes beskerm.
4.4 SAMEVAITING
Die sukses en mate waartoe buryerlike beskerming binne die makro omgewing
(gemeenskap) aorleef is 'n meer betroubare maatstaf van burgerlike beskerming
organisasie-eHektiwiteit as suiwer doelrealisering. Eerder as om 'n indivi-
duele benadering te gebruik as kriterium van eHektiwiteit is dit egter
raadsaam am die kriteria vervat in onderstaande benaderings eklekties toe te
pas in die eHektiwiteitsmeting van burgerlike beskerming in Suid-Afrika:
(a) Doel realiseringsbenadering.
(b) Sisteembenadering.
(c) Strategiese belangegroep benadering.
(d) Kompeterende v"aardebenadering.




Oil is van kardinale belang dat nie becekenis van eHektiwileit ook reg
':8rslaan word Alhoewel oorlewing 'n aanduiding kan wees van effektiwiteit.
karl oorlewing ook kunsrnalig ge-induseer word veral binne die owerheidsektor
waar oneffektiewe organisasies deur belaslingtoewysings aan die lewe gehou
word.
Die doelrealiseringsbenadering is vir burgeri ike beskerming evaluering op die
kort terrnyn van belang aangesien doeltreffendheid so ge-evalueer kan word.
Die doelrealiseringsbenadering is ontoereikend om langtermyn oorlewing te
evalueer Die tGepassing van die doelrealiseringsbenadering as evaluerings-
metode moet gedoen word met inagname van die vervvantskap tussen effektiwiteit
en doelslellings. Daarbenewens het die hierargie van duelstellings en die
inherente vereistes van doelstellings ook 'n invloed op die benadering wat
ondervang moet word Die ontwikkelingsfases waardeur 'n organisasie in sy
lewenssiklus beweeg, Dring rnee dat organisasie doelstellings oar tyd verander.
Ook hierdie fases en veranderings moet in ag geneem word met die doelrealise-
ringsbenadering as evalueringsmetode.
Die sisteembenadering bied die geleentheid om die oorlewing van burgeri ike
beskerming as 'n sub-sisteem van sy bedryfs- en makro omgewing as geheel
te evalueer. Die sisteemteorie aanvaar egtel 'n rasionaliteit dat inligting
tydig en voldoende beskikbaar is wat die organisasie in staat kan stel om by
die omgewing aan te pas in die proses van negatiewe entropie en oorlewing.
Die aanname is egter foutief en kan orngewings gemanipuleer word wat die
alleengebruik van die evalueringsmetode Jntoereikend laat. Tog hou die
benadering waarde in vir holistiese er I interveiWantskaplike perspektiewe
rakende die effektiwiteit van burgeri ike beskerming.
Die strategiese belangegroep benadering bied die geleentheid am te evalueer of
die kritiese groepe 5e belange na omgesien word ter oorlewing van burgerlike
beskerming. Hierdie evaluerir'';lsgeleentheid is wei van waarde, maar bestaan
daar leemtes ten opsigte van die duideliklleid-, veranderlikheid-, kwantifi-
seerbaarheid- en uiteenlopendheid van organisasie belailge. As gevolg hiervan
is die benadering in i30lasie nie die oplossing vir burgeri ike beskerrning
effektiwiteitsevaluering nie
Die kompeterende waardebenadering met die opponerende organisasie waardes van
menslike verhoudings-, oopsisteem (orngewing)-, doelrealisering en die interne
proses (inligting beskikbaarheid en stabiliteit) bring tot 'n groat mate die
voorafgaande drie benaderings byeen. Die benadering bied wei 'n mate van
eklektisiteit ten opsigte van die voornoemde drie benaderings. Vir die
openbare (owerheid) formele burgerlike beskerrning evaluering ten opsigte van
openbare verantwoording bly die benadering steeds ontoereikend om in isolasie
as burgeri ike beskerming evalueringsbenadering te gebruik.
Die openbare bestuursbenadering voltooi die behoefte aan n omvattende eklek-
tiese benadering tot die evaluering van orgar.;sasie-effektiwiteit vi,. burger-
like beskerming aangesien dit die effektiwiteit van openbaar verantwoordbare
burgerlike beskerming ondervang. Daarbenewens word die owerheid S8 rol in die





Die status van verdi to, mele burger-like beskerrning in Suid-Afrika is beskryf
as .
(a) nie menslike behoefte gedrewe nie.
(b) 'n organisasie met min sigbaarheid/openlikheid
(e) sonder Sirwolle openbare deelname:
(d) uit voeling met die beskermingseise van die omgewing:
(e) 'n organisasie wat nie 'n openbare keuse of prioriteit as onderbou
handhaaf nie:
(f) n verskynsel wat persepsiologies veNvarrend is en polities nie
aanvaar word nie:
(g) 'n org3nisasie wat in disharmonie met sy bedryfsorngewing is en aan-
leiding gee tot fragrnentenng, parallellisering en duplisering: en
(h) '11 irrelevante organisasie vanwee die ontkenning dat formele burger-
like beskerming sosio-maatskaplik-ontwikkelingsgerig moet fungeer am
werklik in die beskermingsbehoeftes van burgerlikes te kan voorsien.
'v'olgens voornoemde status is die eHektiwiteitsevaluering van burger-
like beskerming in Suid-Afrika aan die hand van 'n eklektiese evalue-
ringsbenadering beskryf.
Frrmc! _ burgerlike beskerming handhaaf 'n lae standaard van eHektiwiteit in
Suid-Af:',' Die verskynsel van entropie wat duidelik waarneembaar is in
formelL burgeri ike beskerming, is derhalwe verstaanbaar en onafwendbaar.
Weerstand informele burgerlike beskerrning, links van die Suid-Afrikaanse
regering-van-die-dag politieke spektrum toon tydgenootlik, 'n hoe standaard
van eHektiwiteit. Na bykans 'n halwe eeu toon die bevrediginq van besker-
mingsbehoeltes van buite-parlementere burgeriikes, 'n hoe wt=larskynlikheid van
rl:::Ilisering, Sander twyfel kan dit gestel word dat die spektrum weerstand
intormele burgerlike beskerming soos die African National Congress (ANC) , Pan
African Congress (PAC) en Azanian Peoples Union (AZAPU) effektief is in hulle
burgeri ike beskermingsdoelstellings en strewe. Die weerstand informele
burgerlike beskerming vergestaltings regs van die regering-van-die-dag soos
die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) en die Afrikaner Volksunie (AVU)
verkeer in 'n vroee ontstaansfase en sal evaluering van hulle effektiwiteit
prwnatuur wees. Nie-owerheid informele burgeri ike beskerming fungeer binne 'n
vrye mark ekonomie en net die feit dat vergestaltings van nie-owerheid infor-
mele burgeri ike beskerming voortbestaan, getuig dat daar aan die oorlewing-
standaard van effektiwiteit voldoen word. Ten opsigie van al drie
vergestaltings van burgerl;l~e beskerming sal daar in die volgende hoofstuk 'n
normatiewe vooruitskouing gedoen word,
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HOOFSTUK 5 : 'N NORMATIEWE TOEKOMSPERSPEKTIEF : BURGERUKE BESKERMING
SUID-AFRIKA QUO VADIS
5.0 INlEIDING
Die beskrywings tot dusver dui daarop dat vera! formele burgerlike beskerming
in Suid-Afrika 'n besonder laa graad van organisasie-effektiwiteit handhaaf.
Daarteenoor is die behoefte aan beskerming van die burgerlike in die huidige
dekade binne Suid-Afrika 'n dringendheid wat kommerwekkende afmetings aanneem.
Die oogmerk in hierdie hoofstuk Is derhalwe ingestel op herdefiniering van
doelstellings dn die ondersoek na 'n struktuurfunksionalisme- en beheerrnaat-
reels ".'~t nie net vernuwend kan inwerk op burgerlike beskerming nie, maar veral
optimale organisasie-effektiwiteit in die hand behoort te werk.
In die eerste plek sal aandag gp.skt I, 'Nord aan 'n normatiewe beskrywing van die
aard en ornvang van burgeri ike beskerming as omvattende konsep en verskynsel in
Suid-Afrika. Die totale spektrum van inisiatiewe, strategiee, metodes en
hulpmiddele wat daarop gerig is om die burgeri ike te beskeI'm, sal noodwendig
hierby inbegrepe wees. Die naam (term) burgerlike beskerming is persepsiolo-
gies verwarrend en 'n normatiewe uitspraak in die verband sal gedoen word. Die
doelstellings wat burgeri ike beskerming, volgens vergestalting, behoort na te
streef, sal die beskrywing onder die afdeling afrond.
in die tweede plek sal die organisatoriese strukturering en funksies van
burgeri ike beskerming norrnaiief beskryf word. Daar sal klem gele word op die
onderskeidende aard van burgerlike beskerming volgens ondersteunende- en
uitvoerende funksies Ter alsluiting van die struktuurbeskrywing sal formele
burgeri ike beskerming normatief as 'n korporatiewe ondersteunende en bestuurs-
funksie ornskryf word. Weerstand informele- en nie-owerheid informele verge-
staltings sal ook normatief toegelig word ten opsigte van die voortbestaan
daarvan binne 'n meer demokratiese Suid-Afrika.
In die derde plek sal 'n normatiewe verklaring gedoen word oor hulpbronvoor-
siening vir burgeri ike beskerming in SUid-Afrika.
In die vierde plek sal die beheer en verantwoording maatreels van veral formele
burgerlike beskerrning as openbare bestuursfunkie, aandag geniet.
In die vyfde plek sal die meriete van voornoemde normatiewe uitsprake getoets
word aan die hand van riglyne en standaarde geste, in hoofstuk 4.
5.1 DIE MRD, OMVANG EN DOELSTEWNG VAN BURGERUKE BESKERMING
Daar bestaan min twyfel dat vergestaltings van burgeri ike beskerrning in Suid-
Afrika min suiwer vorrns van omvattend-generiese burger/ike beskerming verteen-
woordig. Volgens beginsels, soos beskryf in Plato se grotteorie, is die
waarneernbare burgerlike beskerrning vergestaltings in Suid-Afrika slegs afska-
duwings van die omvattend-generiese burgerlike beskerming. Burgerlike besker-
ming as doelstelling, inisiatief, ;noganisme, hulpmiddel en strategie bly die
reg van die individu (burgerlike). ule burgerlike mag hierdie reg selfstandig
of in groepsverband uitoefen. Voornoemde groepering kan enige vorm aanneem,
van 'n familie- tot 'n staatsamelewingsgroepering Die burgerlike mag sy
burgeriike besKermingsreg op agentskap, volgens volrnag en/of kragtens mandaat
opdra aan wie hy ookal wi!. Die lasgegewene, kragtens voornoernde opdrag, kan





(a) n Weerstandsbeweging met die doel om burgerlike oorheer-
singjonderdrukking op te hef.
(b) n Owerheidsinstelling met die doel om die burgerlike, kragtens ver-
teenwoordigende regeringsmandaat (pluralisme), Ie beskerm teen bOOrej-
gings van lewe en eiendom.
(c)n Nie-owerheidsinstelling met die doel om, in ruil vir wins, die
burgeri ike te beskerm deur hom van lewensnoodsaaklike dienste en
produkte Ie voorsien.
(d) 'n Nie-owerheidswelsynsinstelling met die doei om uit mOOe-menslike
empalie, lew8nsnoodsaaklike diensle en produkle te lewer aan die
burgeri ike.
Burgerlike beskerming het 'n kontinue en omvattende toepassing. Enige eng-
gefokusde gebeurlikheid-, tyd- of funksie-afbakening van burgeri ike beskerming
kom neer op die reduksionistiese verskerwing en mutant voorstelling van omvat-
tend-generiese burgeri ike beskerming. Hiervan is daar 'n oormaat voorbeelde
waarneembaar wereldwyd en in Suid-Afrika. Vanuit 'n normatiewe perspektief sal
omvattend-generiese burgerlike beskerming \'9rvolgens per definisie beskryf
word.
5.1.1 DIE OMVATIENDE KENMERKE VAN BURGERUKE BESKERMING
Daar sal vervolgens gepoog word om die omvattendheid van burgerlike beskerming
te beskryf aan die hand vall 'n definisie en skematiese ontleding.
5.1.1.1 'N DEFINISIE VAN BURGERUKE BESKERMING
Aan die hand van die algemene teorie van omvattend-generiese burgeri ike besker-
ming en in die Iig van die feiteversameling en uiteensetting van gesigspunte,
word tot die gevolgtrekking gekom dat in 'n cmvattend-generiese sin burgerlike
beskerming as volg gedefinieer behoort te wora.
'N DEFINISIE : OMVATIEND-GENERIESE BURGERUKE BESKERMING
BURGERLIKE BESKERMING is 'N VERSAMELING VAN INISIA-
TIEWE, STRATEGIEe, METODES EN HULPMIDDELE WAT DEUR
ENIGE INDIVIDU EN/OF IDENTIFISEERBARE GEMEENSKAP
ONTWIKKEL EN BEDRYF KAN WORD, OP 'N INDIVIDUELE OF
KOLLEKTIEWE SAMELEWINGSGRONDSLAG, VIR EIE BESKER-
MING. BURGERLIKE BESKERMING STUUR AF OP DIE BEHOUD.
TERUGWINNING EN/OF UITBOUING VAN DIE REG TOT DAAR-
DIE MENSLIKE BEHOEFTES (FISIOLOGIES, VEILIGHEJD, L1EF-
DE, AGTING fN SELFVERWESENLIKING) EN DIE
GEPAARDGAANDE BEVREDIGING DAARVAN WAT NODIG EN
FASILITEREND IS TEN GUNSTE VAN LfWENS-, EIENDOMS- EN






8t:'p"t.'icle benutlers van die "burgerlike beskermingsreg" soos hieroo omskryf, het
in ef1.'!K vulgens eie omstandighede en eise, daardie fragrnente uit die omvat-
tend-ge:~E:1 iose burgerlike bcskermingspeklrum geselekleer en aangewend as hul
ele vergestalting (afskaduwing) van burger/ike beskerming. Formele bUlgerliko
beskerming, soos toegepas ingevolge die Wet 00 Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet
67 van 1977) is 'n voorbeeld van formele burgerlil<e beskerming vergestalting
(fragment) wat deur die Suid·Afrikaanse regering-van-die-dag bedryf word. Die
,A.frican National Cungress (ANC) se vryheidstryd in Suid-Afrika is 'n weer-
stand informele vergestalting (fragment) 'Ian burgeri ike beskerming. Dit is
juis voormelde delusionere vergestaltings van Onl'13ttend-generiese burgerlike
beskerming wat - indien dit nie ondervang wurd nie, aanleiding gee tot die
"inteling van foute" en die resulterE;nde mutante van omvattend-generiese
burgerlike beskerrning
am voormelde definisie meer volledig te ontleed, word 'n volle spektrum skema-
tiese voorstelling van omvatlend-generiese burgerlH;e beskerming unoerneem.
Die volle spektrum skemati9se voorstelling volgE'lS figuur 5.1. word gebaseei op
die inhoud van die definisie van omvattend-generiese bL:rgerlike beskerming.
Die komponente (bykans soos skywe) van die volle spektrum, word voigens prak-
tykontplooiings, in die vonn van mutante vergestCl'·:dgs en verskerwings.
afsonderlik beskryf
'N SI<EMATiESE VOORSTE:.IJNG VAN OMVATIEND-GE.NERIESE BURGERUKE
BESKERMING
Die beskrywings wat vervolgens gedoen word. is de novo afleidings gebctseer op
navorsing en bevindinge kragtens die tesis.
Die skematiese voorstelie van die volle speklrum van omvattend-gerleriese
burgerlike beskerming verteenwoordig in effek die somtota;:tl van formele-,
w(~erstand informele en nie-owerheid informelc burgeri ike be~''':~rming vergestal-
tings plus inisiatiewe deur individue in eie reg. Volgens die voorst€lling
word nie voorgegee dat aile inisiatiewe. strategiee, metodes en hulpmiddele
verteenwoordig word nie. Slegs die mees veralgemeenbare kOI tponente word
ingesluit. Die skematiese voorstelling tipeer vif:r hoofkomponentp. van OlTlvat-
tend-generiese burgerilke beskerming, naamlik:
(a) Die korpus doelstelings
(b) Die korpus menslike behoeftes, die beskerming en lJevrediging daarvan.
behoort te kulmineer in doelstellings vermeld in (a).
(c) Die veiliyneids- en ordelikheidsinisiatiewe wat deur gemeenskapsgroe-
perings en regerin~s van stapel gestuur en gelig word 'Jp behoefte-
bevrediging (b) en doelstellings (a).

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Die Korpus DoeJsteilings
Volgens die skerr.atiese voorstelling vir die totale spektrum van gene-
riese burgeri ike beskerming, behoort omvattend-generiese burgerlike
beskerming te realiseer in 'n missie van doelsteilings. Sodanige
doelstellings word aan die bopunt van die skematiese voorstelling
uitgebeeld as demokrasle, markvryheid, landsvelligheid, groei en
vooruitgang, beskaafde waardesjnorme, geestelike en stoflike welvaart,
eiendomsreg, menswaardigheid. wetsgehoorsaamheid, ordelike samelewing,
vryheid van assosiasie en gelykejbillike beregtiging. Sodanige doel-
stellings kan vervat wees en In grondwette van state. Indien die
doelstellings realiseer, behoort die behoeftes van staatsburgerlikes
optimaal bevredig te word. Dieselfde doelstellings kan nagespeur word
in die Freedom Charter van die African National Congress of die missie
dokument van enige nnder weerstand informele burgerlike beskermings-
vergestalting. 'n Fmgment van die korpus doelstellings kan ook
nagespeur word in d e missle van enige nie-owerheid informele (wins- of
nie-winsbejag) 'lerges13lting van burgerlike beskerming. Die korpus
doelstellinQs ;s eHekrief die kulminerende missie van die volle
spektrum omvattend-gr.meriese burgeri ike beskerming.
(b) Die Korpus MensJike 3ehoeftes: Die Beskerming en Bevrediging Daarvan
Die behoeftebevredigingspektrum word aan die onderpunt van die skema-
tiese voorstelling aangetoon met die volgende behoeftes daarin verval:
(i) Fisiologiese behoeftes wat insluit ekonomiese en hulpbrontoe-
ganklikheidsbehoeftes.
(ii) Veiligheidsbehoeftes wat politieke deelname, demokrasie, lewe
en ei8ndom, vryheid van spraak en assosia~ie insluit.
(iii) Liefdesbehoeftes wat sielkundige ("hearts and minds") behoeftes
behels.
(iv) Agtingsbehoeftes wat aanspreeklikheid/verantwoording, gereg-
tigheid, billikheid, redelikheid en gelykheid insluit.
(v) Selfverwesenlikingsbehoeftes wat geloof, groei en vooruitgang
insluit.
Die bevrediging van voormelde behoeftes kan onderskeidelik realiseer
indien byvoorbeeld -
(i) die mens toegang verkry tot kos, lug en klere:
(ii) 'n dodelike aanslag teen die mens se lewe afgeweer word;
(iii) die mens vrye toegang handhaaf tot mede-menslike assosiasies;
(iv) die mens vrye toegang handhaaf tot politieke deelname; en





Die korpus menslike behoeftes en die strewe na bevrediging daarvan, is
eHektief die drytveer en motiveringskomponent van die volle spektrum
ornvattend-generiese burgerlike beskerming
(c) Veiligheid- en Ordelikheidsinisialiewe
Die strewe na menslike behoeftebevrediging gee aanleiding tot die
ontstaan en bedryf van akt:witeite, wat daarop ingestel is om behoeftes
optimaal te bevredig. Belangegroepe. hetsy dit regerings. weerstands-
bewegings en/of nie-owerheid organisasies is. loads bepaalde inisia-
tiewe vir veiligheid en ordelikheid. wat aanleiding kan gee 101
menslike behoeftebevrediging. Hierdie inisiatiewe word aan die
Iinkerkant van die skematiese voorstelling getoon met die volgende
insluitings
(i) Burger1ike Inisiatiewe
Beskermingsi:lisiatiewe word geloods waar die belangegroep
noodbeplanning of gebeurlikheidsbeplanning doen. selts skui-
lings word beplan am as afweer te gebruik, teen bedreigings wat
mag realiseer. Die opsle van burgerlike weerstand teen tota-
litere oorheersing in die vorm van passiewe weerstand. wat kan
oorgaan in aktiewe weerstand deur sabotasie. stakings. optogte
en demonstrasies, ter herwinning/beskerming van die reg tot
behoeftebevrediging. word uitgeoeten.
(ii) Regstelsels
Belangegroepe kan bepaalde regstelsels at vorme daarvan instel.
byvoorbeeld regeringshowe in die geval van regerings-van-die-
dag. straathowe en hals$noerteregstellings in die geval van
weerstandsbewegings tee., persone wat nie hulle ideologiese
strewe ondersteun nie. Volgens hierdie metades sal oortreders
verhoor en selfs tereg gestei word om die reg tot eie besker-
ming te bevorder F"-. sodoende veiligheids- ell ordelikheids-
behoeftes te bevredig.
(iii) Weermag
'n Weermag, wat die varm kan aanneem van regering-van-die-dag
weermag en/of milisies (engels "militias") van weerstands-
bewegings/opposisie-groepe, soos byvoorbeeld Mkhonte Isizwe van
die African National Congress (Moorcroft 1990: 341). Die
Ysterbrigade van die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) in die
geval van die Republiek van Suid-Atrika. sal street na gewa-
pende beskel ming van groepe om sodoende veiligheidsbehoeftes te





Die vyand wat in eHek die aggressor is teen wie die burgerlike
beskerm moet word. kan die vorm van binnelandse onrus of
buitelandse inval aanneem. Daarbenewens kan die aanslag mens-
(met of sonder wapengeweld) of natuurgefundeerd wees. Voor-
noemde vyand realiseer as 'n bedreiging ",:at aa~leiding gee tot
die intensifisering van die behoefte aan veiligheid e'l orde-
likheidsinisiatiewe.
(v) Internasionale Neutraliteit
Internasionale neutraliteit teen aggressie binnelands sowel as
buitelands is 'n veiligheldsdoeistelling en sal in effek die
kombinering van suksesrealisering met veiligheid en ordelikheid
wees. As onderbou sal internasionale neutraliteit moet bevat
aanvalsontmoediging, binne- sowel as buitelands, 'n gemeen-
skapsweermag en -paraatheid met homogene gemeenskapswil,
welvarendheid en soewereiniteit.
Deur bogenoemde inisiatiewe te loods. word gepoog om 'n veilige
gemeenskapsmilieu te skep. Binne sodanige milieu (samelewing) behoort
burgerlikes hulle reg tot behoeftebevrediging optimaal te kan uitleef.
Voornoemde inisiatiewe word by uitstek deur die "regime" en
"authorities" geloods. maar bly steeds die reg van elke burgerlike en
belangegroep binne die ::amelewing. In die praktyk kan dit gebeur dat
sodanige inisiatiewe in botsing kom. Weerstandsbeweginqs kom byvoor-
beeld in opstand teen die regering-van-die-dag.
Veiligheid en ordelikheid as komponent van die volle spektrum omvat-
tend-generiese burgeri ike verteenwoordig 'n versameling inisiatiewe,
strategiee. metodes en hulpmiddele wat geskep en bedryf word ten gunste
van menslike behoeftebevrediging. Voornoemde aktiwiteite word gerig op
menslike doelstellings en strewes. Realisering van voornoemde doel-
stellings kan lei tot lewe- en eiendomsbehoud, geestelike- en stofJike
welvaart van die mens en gemeenskap. Veiligheid en ordelikheid vorm
derhalwe effektief 'n onderdeel van die volle spektrum omvattend-
generiese burgerlike beskerming.
(d) Politieke en Institusionele Strukture
Aan die regterkant van die skematiese voorstelling - figuur 5.1, word
die politieke en institusionele strukture uitgebl'eld. Politieke en
institusionele strukture kan volgens weerstand informele-, nie-ower-
heid informele en formele burgerlike beskerming belangegroepe geYmple-
menteer word. Die doel van hierdie strukture sal wees om versamelings
inisiatiewe. strategiee, metodes en hulpmiddele te vestig en te bedryf.
Voornoemde aktiwiteite word ingestel om die belangegroep-Iede se
menslike behoeftes te bevredig. Voornoemde aktiwiteite sal in die
finale instansie daarop afstuur om daardie doe'ste~lings te verwesenlik
wat aanleiding kan gee tot 'n milieu (samelewing), waarbinne lewe- en
eiendomsvei!igheid. -welvarendheid en die voortsetting daarvan, haal-





(i) Regering-van-die-dag Instcllings rRegime)
Owerheidsge"inisieerde strukture sal politieke slrukture wees in
die vorm van 'n parlement, streeks- en plaaslike regering. Op
die uitvoerende en administratiewe vlak kan departemente van
plaaslike owerhede en streeksdiensterade (sur» in die geval van
die Republiek van Suid-Afrika) sowel as metropolitaanse rege-
rings bestaan. Hierdie departemente kan verantwoordelik wees
vir die administrasie van veiligheids- en ordelikheidsinisia-
tiewe. Op die uitvoerende vlak kan 'n Nasionaie Burgerlike
Beskermingskomitee sowel as 'n Streeks- el1 PlaCiSlil<e Burgerlike
Beskermingskoordineringskomitee beslaan om uitvoering lcl ;Jee
aan die veiligheids- en ordelikheidsinisiatiewe.
(ii) Anti-Owerheidstrukture in die Vorm van Weersfelldsbewegings
sowel as Nie-Owerheidstrukture
Ten op:;igte van die anti-owerheidsinstellings, kan daar kwasi
politieke, administratiewe en uitvoerende vlakke instellings
bestaan analogies tot die beskrywing van formele burgeri ike
beskerming. Die African National Congress, Civil Protection
Units (CPU's), Inkatha, Cosatu, Cosas, voormalige United
Democratic Front en die Afrikaner Weerstandsbeweging, soos die
geval is binne die Republiek van Suid-Afrika is voorbeelde
hiervan. Instellings kan bykans deur enige belangegroep in die
vorm van 'n weerstandsbeweging, welsynsorganisasie en gemeen-
skapsorganisasie bedryf word. Die fragment van omvattend-
generiese burgerlike beskerming, wat die toepasser dan vir
homself toeeie~, bly slegs 'n fragment en kan nie die ware
kennis van orlVattend-generiese burgeri ike beskerming verteen-
woordig nie. AI drie die vergestaltings van burgeri ike
beskerming fcrmele-, weerstand informele- en nie-ower-
heid informele vergestaltings omskryf in hoofstuk 3 ressorteer
onder die owerheids- en nie-owerheidstrukture. Die strukture
is effektief komponente van omvattend-generiese burgeri ike
beskerming. Aile aktiwiteite van die komponente sal gerig wees
op beskerming en bevrediging van menslike behoeftes, ten
opsigte van lede van die belangegroepe wie hulle verteenwoor-
dig. Die uiteindelike strewe sal realisering van doelstellings
wees wat aanleiding kan gee tot 'n milieu waar samelewingsorde
en -veiligheid heers en waar menslike behoeftes en die bevre-




Volgens die beskrywinas van (a) tot (d) word dit duidclik dat die konsep en
begrip burgeri ike bes ,errning in effek die totaliteit van die inhoud van die
skematiese voorstelling is soos beskryf in figuur 5.1. Deur enige van hierdie
komponente en/of inisiatit we at te sonder en te tipeer as aileen vergestalting
van burgerlike beskerming, kom neer op reduksionisme en die verwringing van die
generiese begrip In die praktyk kom mutante van burgeri ike beskerming vry
algeno. 1 voor. Burgerlike beskerming is effektief di1 besigheid van die totale
staat, v) gemeenskapsinisiatiewe op 'n tormele en informele grondslag intra-,
ekstra- en anti-regering-van-die-dag. Burgerlike beskerming is nie die
alleenbesitting van 'n regering of enkel gemeenskapsgroep nie, Vir die bena-
ming "burgeri ike beskerming" soos vervat in die Wet 00 Burgerlike Beskerming,
1977 (Wet 67 van 1977), sal 'n plaasvervanger gevind moet word. Hierdie
mutant- "burgerlike beskerming", dien as grondslag vir 'n reeks dwaalleringe en
maak van burgeri ike beskerming 'n kunsmatigheid wat nie verstaanbaar of uit-
voerbaar is nie Gegewe die betekenis van omvattend-generiese burgeri ike
beskerming, is daar 'n magdom afskaduwings, vergestaitings en subjektipwe
toepassings daarvan relatief tot die eie verwysingsraamwerk van die toepasser
daarvan
Om Oi' verwarring te ondervang en 'n normatiewe uitspraak ter opklaring te kan
doen, word Maslow se behoeftehierargie in verband gebring met die ir.tensiteit
van die vraag na burgeri ike beskerming en weer ge-ekstrapoieer volgens verant-
woordelikheidstoedeling. Die terme "burgerlike" en "beskerming" voldoen
volgens die omvattend-generiese burgerlike beskermingsbegrip aan die omvat-
tendheidsvereiste. Die probleem ontstaan by die uitslui!endheidsomskrywing -
werklike afbakening van 'n bepaalde vergestalting van burgerlike beskerming.
Die diagramatiese voorstelling in figuur 5,1 dien as model om omvattendheid en
uitsluitendheid te illustreer. Figuur 5.2 benut Maslow se behoeftehieraryie en
bring dit in verband met gebeurlikheidsintensiteit vanaf geen gebeure tot 'n
ramp. Die ware betekenis (kennis) van die konsep "burgerlike beskerming" is
omvattend omskryf in die definisie Vervolgens sal gepoog word om die verge-
staltings van burgerlike beskerming volgens uitsluitende kenmerke te beskryf,
5_1.2 DIE ONDERSKEIDENDE KENMERKE VAN BEPAALDE VERGESTALTINGS VAN
BURGERUKE BESKERMING
Ter illustrasie van die persepsiologiese verwarring wat random burgerlike
beskerming bestaan, word 'n dokument aangeheg as Bylaag G - "BBSA - Beleids-
dokument met betrekking tot Status van Burgerlike Beskerming by Plaaslike
Owerhede". Die dokument is gedurende September 1992 deur die Burgerlike
Beskerming::;vereniging van Suid-Afrika aangeneem as verenigingsbeleid en voar-
gelE: aan aile uitvoerders van formele burgerlike beskermingsbeleid. Op 13 Mei
1993 het dieselfde Vereniging 'n beleidsdokument - aangeheg as Bylaag H,
"Raamwerk vir die Daarstelling van 'n Eenvormige Beroepsbenadering tot die
Uitvoering van die Funksie van Burgerlike Beskerming in die Nuwe Suid-Afrika"
in beginsel aanvaar. Die uiteenlopendheid wat daar bestaan tussen die bena-
mings gebruik in die twee dokumente, Burgerlike Beskerming versus Ramp- en
Noodbestuur, sowel as uiteenlopende gedagtes, dui op onsekerheid en/of 'n fase
van verandering en vernuwing.
137/ .
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In teenstelling met die volle spe!<trum omvattend-gf:neriese ":>urgerlike besker-
ming beskrywing (figuur 5.1). wat geredelik ueantwoord aan die omvattende
beskrywing van burgeri ike beskerming, doen Figuur fj2 'n skematiese bYCJraf~ tot
die onderskeidende normatiewe omskrywing van formele-, weerstand informele- en
nie-owerheid informele burgerlike beskerrning. FigUL'.r 5.2 dra daartoe by om die
onderskeidende verantwuordelikheidstoedeling en bepaalde vergestaltings van
burgerlike beskerming, te beskryf. Op sigself is 'n duidedk afbakenende
omskrywing steeds nie moontlik nie. In der waarheid bly die drie vergestal-
tings interverweef met gr'yS areas van oorlJleueling. Aang('sien burgerlike
beskerming 'n verskynsel binne die totale staat /gemeenskap is, moet onderskei-
dende kenmerke met omsigtigheid benader word. Daar sal gepoog word om sodanige
onderskei,lende kenmerke te beskryf. As veltrekpunt word aanvaar dat omvattend-
generiese burgeri ike beskerming, 5005 beskryf met behulp van figure 5.1 en 5.2,
'n realiteitslJerskynsel binne enige samelewing en/of staat is.
WEERSTArJD INFORMELE BURGERLIKE BESKERMING
Solank daar weerstand teen oorheersing is, sal daar weer~tand informele burger-
like beskerming wees. Die vorm daarvan sal amort wees en die doelstelling difJ
onverwerping van die oo.-heersende regeringsmag. As sodanig behoort weerstand
informele burgeri ike beskerming erken en aanvaar te word. Die regering-van-
die-dag behoort die gemeenskap se burgeri ike beskermingsverwagtings optimaal te
fasiliteer deur optimale demokrasie en gelyke/billike beregtiging na te street.
Indien geen onderdrukking of ocrheersing deur landsburgers beleef word nie,
behoort geen motivering te bestaan vir die vestiging en bedryf van weerstand
informele burgeri ike beskerming nie. Sodanige demokratiese-, billikh8ids- en
gelykheidsrasionaliteit is eweneens 'n mite en sal oorheersing en onderdrukking
volgens bepaalde belallgegroepe persepsies, soos die armes, altyd daar wees.
Tans in Suid-Afrika is die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) besig om"plekke
te ruil" met die African National Congress (ANC). Laasgenoemde voer 'n weer-
standstryd sedert 1952 as weerstand informele vergestalting van burgerlike
beskerming. Die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) beleef die demokratise-
ringsproses by die Congress for a Democratic South Africa (CODESA II) as 'n
magsoorname deur die ANC. Die vrees by die AWB is derhalwe dat na die volgende
een-man-een-stem-demokratiese-verkiesing op 27 April 1894 in SUid-Atrika. die
AWB blanke graep deur 'n ANC meerderheidsregering-van-die-dag oorheers kan
word. Uit weerstand hierteen, figureer die AWB toenemend as weerstand infor-
mele burgeri ike besKerming vergestalting. Sou die ANC uit die verl<iesing tree
as ,neerderheidsparty, kan die ANC vanaf 'n weerstand informele- na 'n formele
burgerlike beskerming vergestalting transformeer as regering-van-die-dag. Die
Nasionale Party is sedert 1948 aan bewind en is tans die formele vergestalting






NIE--QWERHEiD INFORMELE VERGESTALTINGS VAN BURGERUKE BESKERMING
Nie-owerheid informele vergestaltings word onderskei van die ?onder vergestal-
t:ng5 deurdat win::,- en/of mede-menslike empatle die motief vir die bestaan en
bedryf daarv2n ;5 en dat owerheidsbetrokkenheid afwesig is. Owerheidsbetrok-
kenheid impliseer nie nOodwendig die vestig en bedryf van formele burgeriike
beskerming nie. Daarlloor speel nie-owerheid informele burgerlike beskerming 'n
te prominente rol in enige samelewing. Hoe kleiner owerheidsingryping in die
sclelE:wing se burgeri ike besk6rmingsinisiatiewe is, hoe groter behoort nie-
owerheid I:.fcrmele burgerlike beskerming te wees. Andersom gestel, die
regering-va'1-die-dag oi-hoort slegs formele burgerlike beskermingsinisiatiewc> te
vestig en te lJ~dryf :ndien en tot die mate wat nie-owerheid informele burger-
like beskerming::,irisiatiewe afwesig of onvermoend is en waar UQ~. 'n bpsliste
VI aag na burgeri ike beskermingsdienste bestaan. Nie-owerheid informele
burgeri ike beskerming is die optimale markmodel benadering vir burgerlike
beskerming. Markmodel rasionaliteit, dit wi! se volmaaKte 3n gebalanseerde
vraag na en aanbod van burgeri ike beskermingsinisiatiewe. is 'n mite en sal
owerheic!singryping van gen of ander aard 'n kontinue realiteit wees. Die
regering-llan-die-dag, behoort egter te poog om die nie-owerheid informele
bL;rgerlike beskermingsorganisasies - uitgesluit weerstand informele organisa-
sies. optimaal te orlJersteun ten einde dip gemeenskap - eienaarskap van
beskerming van die burgeri Ike te fasiliteer. .~attrass (1988: 226) se siening
oor dip rol van die regerende owerheid strook met die markmodel benadering van
nie-oVJP.rheid informele burgerlike beskerming. Die twee vorme van nie-owerheid
ir.formds burgeri ike beskerming te wete -
(a) nie-owerheid informele vergestaltings met winsbeja\:;'; en
(b) nie-owerheid inforrnele verges.taltings ~~ ier winsbejag.
behoort beide, optimaal deur die regering-van-die-dag ondersteun te word aannp-
sien die oeskermingsrol van die twee vergestaltings noodsaaklik is vir n
welvarende samelewing. Daarbenewens het die vryemark meganisme en -kompetisie
'n natuurlike effektiwiteitsuiwering en uitskakeling-joorlewingsmeganisme.
lrrelevante en oneffektiewe organisasles word spontaan uit die mark geweer.
Derhalwe behoort informele vergestaltings behoeftegedrewe, volgens gemeen-
skapspnoriteit. b9dryf te word ten einde verseker te wees van oor!ewing binne
die samelewing omgewing. Nie-owerheid informele burgerlike beskerming is 'n
noodsaaklike realiteit en woro die voortbestaan ascc:< die optimale uitbouing
daarvan gesteun.
FORMELE BURGERt ~KE BESKERMING
Die laaste vergestalting van burgeri ike beskerming, is formele burgerlike
beskerming. Formele burgeri ike beskerming beskrywings word deurl0pend in die






Die beskerming markmeganisme is net so onvolmaak as die ekonomiese mark-
meganisrne. Die ekonomiese meganisme verwys na ekonomiese waardetoewysing
terwyl die beskermingsmark verwys na beskermingswaarde toewysing wat as analo-
gie gebruik is om die drie modelle, waarvolgens beskermiilgswaardes toegewys kan
word (tradisioneel-, mark- en bevelsmodelle). Vraag en aanbocJ is nooit werklik
in balans nie en markinvloede be'invloed deurlopend die vryemark meganismes. Om
nadelige en buitensporige sikliese tendense in dip beskermingsmark te voorkom
en te ondervang, is ingryping, in die vorm van owerheidsdeelname aan die
burgeri ike beskermingsrnark aktiwiteite noodsaaklik.
Formele burgerlike beskerming behoort binne enige staat 'n realiteit te wees.
Die afwesigheid daarvan kan dui op 'n graad van onderontwikkeling van die
gemeenskap of gemeenskapskwesbaarheid in buitengewone bedreigingsituasies. Die
uitdaging wat vir die regering-van-die-dag voorle, is om formele burgerlike
beskerming te vestig slegs tot die mdte wat die nle-owerheid informele burger-
like beskermingsinisiatiewe ontoereikend en/of ongekobrdlneerd is Hoe grater
die owerheidsingryping, hoe meer neig burgerlike beskerming na 'n bevelsmodel
benadering en hue meer rist.:ant raak die voldoening aan gemeenskapskeuse en
prioritelt.
'N SINOPSIS VAN ONDERSKEIDENDE KENMERKE VAN BURGERUKE
BESKERMING
Aangesien weerstand informele burgeri ike beskerming, volgens bestaansmotive-
ring, verwysingsraamwerk en aard, relatief amorf en organies is, sal die
doelstellings spontaan wees en behoort te verdwyn sodra oorheersing, oor die
burgerlikes binne die weerslandsbewe\:'ng, opgehef is, 'n Normatiewe uitspraak
in hierdie verband sal derhalwe slegs Kan wees dat die bestaan daarvan erken
behoort te word. Daarenteen is nie-owerheid informele- en formele burgeri ike
beskerming meer konkreet en gestruktureerd. Hiermee word bedoel statuter
geskepte strukture, sake-ondernemings en welsynsorganisasies word gevestig
kragtens vaste reels en is vry algemeen waarneembaar. Nie-owerheid informele
burgerlike beskerming is egter e'<veneens 'n markmodel vergestalting en sal die
opemark verseker dat doeistellings in pas bly en harmonieer met omgewings-
verwagtings, die nalating daarvan sal lei tot entrapie en verdwyning uit die
mark. Daar sal derhalwe gekonsentreer word op die doelstellings wat normatief
gestel behoort te word ten opsigte van formele burgerlike beskerming in Suid-
Afrika. Die aanhaling van Jean-Jacques Rousseau, in 2.2.1, waarsku egter teen
'n oormaat van owerheidsingryping wat in die lang duur a3nleiding kan gee tot
diktatoriale regeringsneigings.
Die beskrywing verskuif vervolgens in geheel na formele burgerlike beskerming
gevestig en bedry[ kragtens beleid geformuleer deur die politieke oppergesag en
kieserskorps ("authorities") en uitgevoer deur die uitvof~ende regeringsgesag
("regime"). Daar word in die beskrywings wat volg, nie detail beskrywings van
informele vergestaltings gedoen nie. Wanneer na informele vergestaltings
verwys word, sal dit wees in interverwantskap met formele burgerlike besker-
mingo Die plaasvervangende en/of aangepaste burgerlike beskerming strukture
kragtens die Wet OR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977) \s derhalwe




5.2. FORMELE BURGERUKE BESKERMINGSBELEID KRAGTENS WETGEWING
Voordat die eerste tre'} op die toekomspad gegee word, is dit wys om 'n terug-
blik te doen ten opsigte van die herkoms en reputasie random formele burgerlike
beskerming Die burgeri ike beskermingsdoelstelling kragtens die Wet 00
Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977) stuur daarop at om 'n parate
gemeenskap te ontwikkel wat die aanslag en gevolge van noodtoestande en rampe
teen te werk en/ot te verlig, ter beskerming van lewe en eiendom b:.lne die
Republiek van Suid-Afrika. Die doelstelling het sy oorsprong in twee wereld-
oorloe internasionaal asook grensoorloe en binnelandse terreur binne die
Republiek van Suid-Afrika. Die formele burgeri ike beskermingsdoelstellings
vervat in die statute segmenteer ook net die welvaartsbeskermingsaksie en
negeer die totale spektrurn van omv3ttend-generiese burgeri ike beskerming
Aktiewe optrede word verder beperk tot verklaarde rampejnoodtoestande na die
oordeel van die Hoof van Formele Burgerlike Beskerming. 'n Finale segmentering
is die tokus op paraatheidskepping, rampleniging en na-ramp herstel.
Volgens die probleemstelling random formele burgeri ike beskerming in Suid-
Afrika is die effektiwiteit van die vergestaltings laag. Verder word formele
burgeri ike beskerming deur buite-parlementere groepe, as 'n werktuig van die
nie-Iegitieme regering-van-die-dag, beskoLJ. Weerstand informele burgerlike
beskerming in Suid-Afrika bestaan juis in opposisie en weens di'3 nie-Iegitieme
aard van formele burgeri ike beskerming. Die vergestalting van nie-owerheid
informele burgerlike beskerming instellings soos die SA Rooikruis. het in
teenstelling met formele burgerlike beskerming effektiewe ramplenigingswerk
verrig in omus- en verwante sltuasies. Die ontstaan van SADRA (South African
Disaster Relief Association) en die uitgebreide toetrede van die SA Rooikruis
by plakkerkampbrande en onrusgeteisterde woonbuurte om slagoffers te versorg,
is nie net 'n bevestiging van voornoemde stelling nie. maar veral tiperend van
die sukses van nie-owerheid informele burgeri ike beskerming
Nie-owerheid informele burgeri ike beskerming in Suid-Afrika, aan die begin van
hierdie dekade, beskik oar 'n besonder effektiewe bedryf, Nie-owerheid infor-
mele burgerlike bGskerming -
(a) is 'n prioliteit en ope'1bare keuse wat sonder of met bitter min staats-
kasondersteuning funksioneer;
(b) geniet die sinvolle deelname van die gemeenskap en is derhalwe in die
openbare oog verantwoordbaar: en
(c) is sosiaal billik in sy dienslewering deurdat geen onderskeid getreI word
tussen sositile groeperings nie
Die enigste tekortkoming van nie-owerheid informele burgerlike beskerming is
dat dit in geheel afhanklik is van spontane. bykans 'n organiese en amorfe.
gemeenskapsoordeel en -inisiat.ief. As gevolg hlervan beskik nie-owerheid
informele burgerlike beskerming oor beperkte infrastruktuur en gaan dit mank




Die rol van forrnele burgeri ike beskerming vir die lOekorns. moet met inagneming
van die voorafgaande feite E:n die probleemstelling, die toekoms tegemoet gaan.
Die foute van die verlede moet as leerskool en die leemtes van die verlede as
uitda~wlgs dien in 10ekor~lsbeplanning.
Aanvullend lot voorrnelde foute en leemtes, word 'n verdere leemte bespeur wanneer
Suij·Afrikaanse burgerlike beskerming benaderings vergelyk word met die siening
van die Verenigde Nasies se ramplenigingsorganisasie UNDRO (Uflited Nations
Dis2.ster Relief Organisation) Volgens UNDRO is daar sewe fakwre binne gemeen-




(d) ontwrigting van hulturele gebruike:
(e) omgewingsagteruitgang,
(f) ontoereikende gemeeflskapsbewustheid: en
(g) oorlog/orlrus.
Voorm<;lde sewe oorsaaklikheidsfaktore is teenwoordig in oorvloed binr,e Afrika en
ook Suid-Afrika 'n Toekomsmodel vir formele burgerlike beskerrning behoort
voornoemde fa tore in ag te neem.
5.2.1 VISIONeRE POSISIONERING VAN FORMELE BURGERUKE ~ESKERMING IN DIE
SUID-AFRIKAANSE BESKERMINGSMARK
Met inagneming van die rol van die owerheid, soos deur Nattrass (1988: 22)
voorgehou. word die posisionering van formele burgerlike beskerming in Suid-
Afrika binne die owerheidskader op die volgende terraine voorgehou .
(a) 'n korporatiewe bestuursprogram in 'n ondersleuningsh0edanigheid;
(b) 'n gemeenskapsparaatheidsprograrn in 'n uitvoerende hoedanigheid; en






'N FORMELE BIJRGERUKE BESKERMING K(,RPORATIEWE BESTUURSPROGRAM
Bestaande burgerllke beskermingsinisiatiewe behoort volgens die beginsel van
sinergisme optimaal saamgebir,d te word ten einde die gebrek aan korporatiewe
bestuur te ondervang Dit is juis ten opsigte van ondersteunende korporatiewe
bestuur waar formele burgeri ike beskerming in die toekoms 'n rol behoort te
speel. Volgens die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977), doel-
stellings. word geen voorsiening gemaak vir ontwikkelingsgerigte iampversagtende
beplanning nie ("disaster mitigation"). Die volgende is 'n bondige verklaring
van die begrip "disaster mitigation".
"Disaster mitigation is the term moo to rerer to all actions to reduce the
impact of a disaster that can be taken prior to its occurrence, including prepa-
rednf!ss and long-term iisk reduction measures. It includes both the planning and
implementation of measures to reduce the risks associated with knONn natural and
man-made hazards, and the process of planning for effeGive response to disaster
which do occur" (Verenigde Nasies 1992: 53) ~ia~,ar,:atiej word die posisie van
rampversagting (disaster mitigation) as fase binn~ die totale rampbestuursprogram
uitgebeeld in figuur 5.3. terwyl oie proses en omvang van rampbestuur uitqebeeld
word in figuur 5.4
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FIGlJUR 5.4: RAMPPARAATHFIDSRAAMWERK (VERENIGDE NASIES - 1992: 53)
Die aanpassings wat derhalwe ten opsigte van Suid-Afrikaanse burgerlike besker-
mingsbeleidsdoelstellings ge'fnduseer behoort te word, is dat die totale spek1rum
van burgeri ike beskerming erken word as behorende tot die burgerlike beskermings-
werksveld. In teenstelling met kontempurere formele burgerlike beskerming se
rampgefokusde en verskerfde benaderings sal 'n kon!im,e bevolkingsontwikkeling
gerigte benadering gevolg moet word. Die sewe rampoorsaaklike fak10re die
rampbestuursiklus en -proses (figure 5.3 en 5,4) behoort by formele burgeri ike
beskermingbeplanning van die t08koms uitgebou te word. Daarbenewens behvort die
inisiatiew"! van nie-owerheid informele burgerlike beskerming, in noue samewerking
met inisiatiewe van formele burgerlike beskerming. gekob.dineer te word.
Burgerlike beskerming in, al sy fasette, behoort volwaardig vir aile bevolkings-
groepe ontploo; te word.
Deur middel van 'n Korporatiewe Bestuursprogram behoort die totale owerheid plus
gemeenskap se korpus beskermingsinisiatiewe ge't'ntegreer en gekoordineer te word.
Korporatief bedoel in die sin dat aile bedrywe, owerheid primer en nie-owerheid
sekonder ondersteunend betrek behoort te word by die program. Die kontemporere
inisatiew~ wat in die verband in Suid-Afrika bestaan en inbegrepe behoort te wees
by die korporatiewe bestuursprogram kan onder andere die volgende insluit:
(a) Die Staatsveiligheidsraad.
(b) Die Gesa,nentlike Koorrlineringsmeganisme.
(c) Die ~aSlondle Vredes Sekretariaat.
(d) Die Suid-Afrikaanse weergawe van die Amerikaanse 911 noodtelefoonnommer






Die Korporatiewe Bestuursprogram is by uilslek 'n ondersteunende slaf funksie en
maak nie Inbreuk op die Iyn uitvoerende gesag van bestaande owerheid- of privaat
strukture nie Die program verg gevorderde ramp- en noodbestuurskundigheid soos
vervat onder andere in die UNDRO rnateriaal en stem ooreen met die ramp en nood-
bestuursperspektief soos beskryf in 243 van ornvattend generiese burgeri ike
beskerming Die Korporatiewe Besluursproyrarn is 'n onderdeel van omvattend
generiese burgerlike beskerrning en kan nie plaasvervangend as die aller antwoord
op burgerlike beskerrning tigureer nie. Lyn owerheidsdepartemente (uitvoerend) en
die inforrnele (privaat en pUblieke) sek1.or beskik nie oor die ingesteldheid
(holisties) om die Korporatiewe Be::;tuursprogram selfstandig en sinvol te bedryf
nie. Dit is juis in hierdie verband waar cie Bestuursprogram hom onder andere
moet posisioneer binne die Suid-Afrikaanse beskermingsmark. Owerheidsbemoeienis
vol gens die Korporatiewe Bestuursprograrn is ook geregverdig kragtens die rol wat
die owerheid behoort te speel (Nattrass 1988: 226)
DIE GEMEENSKAPSPARAATHEIDSPROGRAM
Die sleutelbeg'p ten opsigte van die gerneenskapsparaatheidsprogram is die
desentralisering van gebeurlikheidsbeplanning maatreels tot op skool, nywerheid,
sake-ondernerningsj-bedrywe en bree gemeenskap vlak. Die program is genoegsaam
omskryf en beskryf in bestaande formele burgeri ike beskermingsbeleid kragten~ Jie
Wet OR Burgerlike Besl<erming, 1977 (Wet 67 van 1977) en word daar nie verder op
uitgebrE;! nie. Wat egter gerasionaliseer moet word, is die fragmentering van die
program. 'n VeelheicJ owerheidsbeamptes besoek tans besighede, skole. nywerhede
en bedrywe in die algemeen met die oog op beroeps-, gesondheids-, brand- en alge-
mene veiligheid (paraatheid) met die oog op paraatheids-gebeurlikheidsbeplanning.
Sodanige duplisering, fragmentering en oorvleueling behoort te verval ten gunste
van 'n eensgesinde burgeri ike beskerrning paraatheidsprogram as die tweede posi-
sionering van die Bestuursprogram binne die bree burgeri ike beskermingspektrum.
Die paraatheidsprograrn behoort 'n balans te handhaaf tussen 'n ondersteunende
(staf) en 'n uitvoerende (Iyn) gesagstoekenning. Die finale verantwoordelikheid
vir die paraatheidsprogram behoort 'n lyn uitvoerende verantwoordelikheid te wees
en ressorteer nie binne die Bestuursprogram nie. Die Bestuursprogram kundige
paraatheidsadvies vir die integrering van para3theidsbegim.els binne die onder-
nemings- en gemeenskapsbedrytsomgewing moet 'n ondersteunende (stat) verantwoor-
delikheid impliseer.
DIE VOUE VRYWIWGERSPROGRAM
Burgerlike ondersteuning tot die owerheid se beskermingspoging is 'n gevestigde
gebruik sedert die feudale tydperk en is in Suid-Afrika 'n realiteit in die vorrn
van die nasionale dienspligstelsel, kommandostelsel. reserviste- (polisie en
nooddienste) stelsel, burgeri ike beskerming korpslidstelsel en lede van welsyns-
en hulporganisasies, byvoorbeeld Rooikruis en Noodllulpliga. Die ondersteunings-
vorme bestaan in 'n oormaat van dupliserings, tragmenterings en o()rvll?!...'~!jngs.
Soos in die geval van die paraatheidsprogram is die volle vrywilligersprogram 'n
Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuuisprooram posisione-
ringswerksveld. Die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteullende Bestuurs-
progr::>m behoort die finale en volle burgerlike ondersteuningsprcgram vir die
totale owerheidsektor ge'lntegreerd en gekobrdineerd te administreer Die bestaan
en beskikbaarheid van ondersteuningsinstellings in die privaatsektor moet vasge-
stel, optimaal ge'lntegreer en gekoordineer word met die owerheidsbeskermings-




inisiatief en nie die oorname daarvan nie. Die Korporatiewe Buryerlike Besker-
ming Ondersteunende Bestuursprogram (vrywilligerskomponent) ~)ehoort vir sover dit
die administrasie van die prograrr. aangaan. 'n Iyn uitvoerende gesag te handhaa~.
Burgerlike ondersteuningsbetrokkenheid behoort kragtens die program gew~rf,
gekeur en geplaas te word. Privaat inisiatief. byvoorbeeld Suid-Afrikaanse
Rooikruis, ter .:H1dersteuning van Iyn-owerheidsdepartemente. byvoorbeeld brand-
weer- en ambularlsdienste behoort ook kragtens die program in 'n ondersteunende
hoedanigheid geadnlinistreer tA word. Die voorvereiste is dat die volle vrywil-
ligersprogram nie rampgl~6rienteerd bedryf word nie. maar op 'n daaglikse oeur-
lopende basis gevestig en ontplooi behoort te word.
5.2.2 BELEIDSDOELSTEWNGS VIR DIE KORPORATIEWE BURGERUKE BESKERMING
ONDERSTEUNENDE BESTUURSPROGHAM
Volgens di~ posisioneril1g van cie Bestuursprograrn aan die hand van die drieledige
programsamestelling, bel-Ioort daar bepaalde beleidsdoelstellings geformuleer te
word Voortspruitend uit beskrywings tot dusver, behoort die Bestuursprogram in
sy beplanning vir die toekorns die volgende in ag te neern
(a) Die basiese behoeftes van die mens en die bevrediging daarvan ottewel
u:e reg tot uitoefening/beskerming behuort erken te word as die onder-
bOll van forrnele burgerlike beskerming.
(b) Die owerheids-, nie-cwerheids-, veiligheids-, orde-, politieke- en
institusionele strukture vir die kollektiewe en individuele strukture
en inisiatiewe behoort erl... en te word as behorende tot die burgertike
beskermingsinfrastruktlJur soos uitgebeeld in figuu; 5.1.
(C) Die totale burgeri ike beskermingsrampbestuursproses, met inagneming van
'n gemeenskapsontwikkelingsgerigte ingesteldheid (vergelyk figuur 5.3
en 5.4) behoort aanvaar te word as behorende tot die burgerfike
beskermingsproses en -raamwerk as fasiliterende stat funksionele
aktiwiteit Die Verenigde Nasies (UNDRO) se rampbestuursbeginsels soos
vervat in die "Disaster Management Programme" ontwikkel deur die
Wisconsin Universlteit kan aanvaar word as uitbouingsgeleentheid vir
formele burgeri ike beskerming in 'n meer demokratiese Suid-Afrika,
(d) Geen verdere fragrnentering en duplisering soos wat tans ingevolge
kontemporere formele burgerlike beskerming strukture bestaan behoort
geduld te word nie.
(e) Die lasgewendc aard (bevel model) van kontemporere formele burgerlike
beskerming moet velllal ten gunste van 'r. openbare keuse/prioriteit,
behoeftegedrewe formele burgerlike beskerming (markmodel) benadering.
(f) 'n Ten volle demokratiese, legitieme owerheidsbestel wat jie nie-
legitieme regime velllang en wat aanleiding kan gee tot die vereniging
(bykans "transarmourment") van weerstnnd informele burgeri ike besker-
ming met formele burgeri ike beskerming behoort nagestreef te word.
Hierdie verskynsel kan lei tot die verdwyning van weerstand informele
burgeri ike beskerming kragtens inisiatiewe links van die regering-van-





(y) Ollder andere behoort die rigsnoere van openbare bestuur tesame met die
aanvulling van klassieke waardes te dien as onderbou en bedryfsmilieu
vir formele burgeri ike beskerming Hierby inbegrepe behoort ingebou
die eHektiwiteitswaardes beskryf in 42
(h) Die probleme van Suid-Afrika vandag, behoort oplossingsgerig aange-
spreek te word in die bedryfsdoelstellings van formele burgeri ike
beskerming.
(;) Die nie-owerheid informele vergestaltings van burgeri ike beskerming
behoort optimaal benut en uitgebou te word. Uiteraard kan weerstand
informele burgeri ike beskerming nie hierby inbegrepe wees nie.
(j) Die formele burgerlike beskerming infrastruktuur behoort in hocfsaCJK te
fokus op 'n t<vrporatiewe ondersteunende en bestuursprogram met 'n hoe
graad van legitirn;teit by intra- sowel as ekstra owertleidsinstellings.
Die beleidsdokumentasie van kontemporere formele burgeri ike beskerming bevat
reekse herhalings veral ten opsigte van riie Handleiding, Ordonnansies en RegulJ-
sies. Daar behoort 'n besliste poging aangewend te word om statute en dokumen-
tasie in die algemeen ten opsigte van formele burgeri ike beskerming te
rasionaliseer en te vereenvoudig. Waar dupliserende en oorvleuelende bepalings
tusse;l die kontemporere formele burgerlike beskerming beleid kragtens die Wet op
Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977), in verwantskap met ander ower-
heidsbeleid voorkom behoort sodanige bepalings geskrap te word Die verskerwing
van burgeri ike beskerming ten opsigte van tyd (net rampe) en toepassing (nie-
gewapend) betloort byvoorbeeld uit die beleid van forrnele burgeri ike bes.-:erming
geskrap te word.
5.2.3 NORMATIEWE ORGANISATORIESE STRUKTURERING EN FUNKSIES VAN FORMELE
BURGERLIKE BESKERMING
Om 'n normatiewe vooruitskouing te kan doen van formele burgerlike beskerming,
is dit nodig om die teorie onderliggend tot die organis?siekunde te ondersoek en
relevante kenmerke te beskryf Daar sal 'n beskrywing gedoen word van die
relevante kenmerke van die anatomie van organisasies. Tweedens sal die dimen-
sies van organisatoriese strukturering beskryf word. Laastens sal die beginsels
van organisatoriese te'Jrie normatief toegepas word op formele burgeri ike
beskerming in Suid-Afrika ten einde sover rnoontlik ook Gie informele vergestal-
lings van burgerlike beskerming onge::lupliseerd, ongefragr, lenteerd en sonder
oorvleuelings te kan akkommodeer.
5.2.3.1 DIE ANATOMIE VAN BURGERUKE BESKERMINGSORGANISASIES
Vier organisatoricse ontwerpsbesluite naamlik verdeling van arbeid, departemen-
talisering, span van beheer en delegering van gesag gee aanleiding tot die
organisatoriese slruktuur oftewel die anatomie van organisasies (Gibson 1982:
303) !=lobbins (1990 82) Iys 13 veranderlikes wat die strukturele dimensies van
organisasles definieer naarn!ik:
(a) Admlnistratiewe komponente wat bestaan uit die aantal toesighouers en





(b) Oulonomiteit wal verwys na die mate waarin besluitnemingsgesag op die
hoer of laer vlakke sentreer.
(e) Senlralisering wat dui op d:£:; mate van gesagsaambinding op top-
bestuursvlak of die desenlralisering daarvan.
(d) Kompleksiteil wat verv/ys fl3 die beroepspesialiteite sowel as die
professionele aktiwiteite W';lt aanleiding gee tet professionele oplei-
'ing van werknemers.
(e) Delegering van gesag wat dui op die mate waartoe besluitnemings-
bevoegdheid gedelegeer word aan laer vlakke.
(f) DiHerensiasie wat dui op die verdeling van funksies en wat aanleiding
gee tot departementalisering.
(g) Formalisering waar werknc""ers se optredes volgens formele dokumentasie
v08rgeskryi word.
(h) Integrasie wat daarop gerig word am eenheid van poging te fasiliteer
deur middel van terugvoering en kobrdinasie.
(i) Professionalisering van kundigheid by die werknemer self ter. opsigte
van autonome werksverrigting.
(j) Span var, beheer wat dui op die aantal ondergeskiktes wat deur 'n
individuele bestuurder beheer en gekobrdineer word.
(k) Spesialisering wat dui op die aantal beroepspesialiteite en die oplei-
dingsvereistes van elk ten opsigte van 'n bepaalde tunksie.
(I) Standaardisering wat die toleransie aandui wat toegelaat word vir
werksuitvoering en spesifieke ieels wat nagekom word.
(m) Vertikale hierargie wat dui op die aantal hierargiese vlakke van bo na
onder.
Bogenoemde veranderlikes kom vry algemee~ voor ten opsigte van fOrmelti burger-
like beskerming. Die mate en kombinasie waartoe hierdie vernderlikes 'Ioorkom,
binne 'n bepadlde burgerlike beskermingsvergestalting, sal bepalend wees ten
opsigte van die organisatoriese sttuktuur van die betrokke burgerlike besker-
mingsorganisasie.
DIE DIMENSIES VAN ORGANISATORIESE STRUKTURERING
Robbins (1990 83) identifiseer drie dimensies van organisatoriese struktureri'1g






Volgens Robbins (1990: 83) verwys kompleksiteit na die graad van differensiasie
wat bestaan binne elke organisasie. Horisontale. vertikale sowel as ruimtelike
diHerensi'3Sie r<an voorkom vo!gens die veranderlikes beskryf by 5.2.2.1, binne
die bepaalcle formele burgeri ike beskermingsorganisasie
(a) Horisontale Differensiasie
Horisontale differer.3iasie verwys na die onderskeid wat getref word
tussen funksionele werkseenhede, met ooreenstemmende take-, opvoeding-
en opleidingsvereistes. Groepe met soortgelyke vaardighede en doel-
stellings kan aanleiding gee tot spesialiteitsgroepe. Tipes horison-
tale differensiasie wat veral in formele burgerlike beskermingsorga-
nisasies voorkom, is byvoorbeeld die tipiese plaasli'e owerheid se
uitvoerende departe'11ente onder die benamings administratiewe-,
beskermings- en gemeenskapsdienste.
(i) Spe~ialiteitsgroepe
Spesialisering verwys na die groepering van aktiwiteite. Die
eerste spesialisering wat na vore tree, is funksionele
spesialisering waar werkstake opgebreek word in kleiner
eenvoudiger repeterende take wat ook bekend staan as die
verdeling van arbeid. Verdeling van arbeid verwys bepaald na
die werkstaak terwyl sosiale spesialisering verwys na die
werknemer oftewel die individu. Toegepaste kundigheid en
vaardigheid word geYnternaliseer by professionele werkers
deur middel van orienteringsopleiding ten gunste van formele
burgeri ike beskerming organisasie doelstellings (induksie).
Kennis. byvoorbeeld r.,ediese spesialisasie, word ook saam met
die werknemer die orgar.isasie ingebring deur middcl van
werwing en keuring wat daarop dui dat kundigheid en vaardig-
heid ekstern staan tot die organisasie, maar ten opsigte van
die professionalis. ge'lnternaliseer is. Internalisering
staan teenoor eksternalisering waar die organisasie self deur
middel van in-diens-opleiding kennis oordra (internaliseer)
in teenstelling met die werwing van reeds opgeleide personeel
(ge-ekstemaliseerde kennis). Die motivering vir spesiali-
sering is dat die werknemer wat kundig en vaardig is in 'n
bepaalde werkstaak, 'n taak effektief sal uitvoer. Hierdie
beginsel word afgelei van die uitgangspunt dat die totale
wf>'kspektrum binne 'n organisasie uiteenlopend en kompleks
is. Een enkele persoon kan nie aile take effektief uitvoer
nie (Robbins 1990: 85). Daarbenewens gee in-diens-opleiding.
oftewel internalisering van spesialisasie, deur d;e organi-
sasie aanleiding tot hoer effektiwiteit. Spesialisering
verwys ook na die effektiewe indusering van die werker in die
organisatoriese struktuur en kultuur. Opgeleide mediese




sie), mediese kundigheid en vaardigneid, sal. wanneer hulle
as korpslede by formele burgerlike beskerming betrokke raak,
'n ge-eksternaliseerde spesialiteitsgroep wees. Ten opsigte
van formele burgeri ike beskerming organisasie doelstellings
sal induksie opleiding gOOoen word wat byvoorbeeld dil~
professionele mOOiese praktisyn van burgerlike beskerming
kundigheid sal voorsien. Leke korpslede wat aansluit by
formele burgeri ike beskerming en opgelei word deur die
organisasie in byvoorbeeld brandbestryding, verteenwoordig 'n
ge-ge'internaliseerde spesialiteitsgroep aangesien hulle oar
geen (brand) kennis beskik nie. Hulle kundigheid word
ge'lnternaliseer deur opleiding.
(ii) DepartementaJisering
Die mees kenbare voorkoms van horisontale differensiasie
binne organisasies is die skep van departemente ottewel
depanementalisering. Depanementalisering dui op die
kobrdinering van funksionele aktiwiteite waarvan die aard
ooreenstem soos in die geval waar brandweer- en ambulans-
funksies in 'n beskermingsdienste departement gegroepeer
word. Dit wil se die groepering van spesiaiiste in een
depanement (Robbins 1990: 85). Gibson (1982: 282) onder-
skei 'n verdere vorrn van departementalisasi9 naamlik
gebiedsdepartementallsering waar die aktiwiteite binne 'n
gegewe area of streek toegewys word aan 'n bestuurder en dat
die geografiese gebied dan 'n vorm van depanementalisering
is Binne hierdie streekjdepartement verrig die bestuurder
nie gespesialiseerde take nie, maar die totale spektrum van
take wat binne die organisasie uitgeoefen word, afgewentel op
die gedesentraliseerde streek. Gibson (1982: 295) verwys ook
na produk departementalisering waar 'n departement geskep
word vir 'n bepaalde produk. So byvoorbeeld onderskei
Volkswagen Suid-Afrika tussen verskillende handelsmerke
byvoorbeeld Jettas, Volkswagens en Audis. KJient departe-
mentalisering is nog 'n vorm wat deur Gibson (1982: 296)
onderskryf word en verwys hy byvoorbeeld na die lenings-
departement van 'n handelsbank of mansklerasie afdeling binne
'n kledingswinkel. Gibson (1982: 296) sluit at met gemengde
depanementalisering waar lJinne 'n enkel departement '/erskeie
Iluwe produk1e of produksielyne ontwikkel word in reaksie op






Vertikale differensiasie verwys na diepte in die organisasie se struk-
ture en derhalwe na die hierargiese vlakke vanaf die topbestuursvlak
tot op die laagste werknemers uitvoerende vlak. Hoe meer hierargiese
viakke bestaan binne die vertikale differensiasiepatroon, hoe groter is
die geleentheid vir kommunikasie probleme. Robbins (1990: 87) stal dit
dat vertikale en horisontale differensiasie nie onafhanklik van mekaar
staan nie, maar aangetref kan word binne dieselfde organisatoriese
struktuur. Departementalisering van bepaalde funksies en take vereis
koordlnering. Op horisontale vlak het die funksionele departemente of
produkdepartemente uiteenlopende opleiding en werksmetodes. Hierdie
funksionele departemente wat elk in sy eie werksveld spesialiseer, se
aktiwiteit3 moet oorhoofs gekoCirdineer word ten einde die organisato-
riese doelsteliings effektief te kan nastreef.
Gibson (1982: 299) verwys na die span van beheer as die volume van
interpersoonlike aktivliteite binne 'n bbpaalde departement. Hy noem
drie faktore wat belangrik is om die spanwydte van beheer te analiseer
(Gibson 1982: 301):
(i) Kontak
Vereiste kontak waar deurlopende kontak 'n hoer graad van
koCirdinasie vereis tussen die toesighouers en die onder-
geskiktes wat 'n smal spanwydte van beheer sa! vereis.
Daarteenoor sal seltstandige werkverrigting wat nie sterk
getormaliseerd en beheer hoet te wore nie en waarvan die
aktiwiteite nie deurlopend geko6rdineer moel word nie, 'n wye
span van beheer he.
(Ii) V1ak van Opvoeding
Die vlak van opvoeding en opleid'ng van die ondergeskikte is
bepalend ten opsigte van die spanwydte van beheet (Gibson
1982: 301). Lae opvoedkundige vlak van opleiding sowel as
opvoeding sal daarop dui dat die werknemer relatief oningelig
is am sy taak seltstandig uit te voer teenoor die opgevoede
en opgeleide werknemer. Eersgenoemde sal derhalwe 'n smal
spanwydte van beheer he met intense toesighauding, terwyl
laasgenoemde 'n wye span van beheer sal he met min persa-
neelkantak en toesighouding.
(iii) Kommunikasie
Laastens ideniifiseer Gibson (1982: 301) die vermoe am te
kommunikeer as 'n bepalende fah'tor vir die spanwydte van
beheer. Hoe meer vermoend die toesighouer is om te kommuni-
keer en sy boodskap oor te dra sonder deurlopende terugvoer
en herkommunikasie, hoe w'fer sal die spanwydte van beheer





Robbins identlfiseer ruimtelike differensiasie RS horisontale en
vertikale dlHerensiasie binne veelvuldige geografiese plasings.
Oit wil se die organisatoriese strukture word herhaal binne verskil-
lende geografiese gebiede. Ruimtelike diHerensiasie lev.er 'n verdere
bydrae tOl die komplisering van die organisatoriese struktuur. Die
lasgewings aan aile plaaslike owerhede binne die Republiek van Suid-
Afrika om 'n formele burgeri ike beskermingsorganisasie op die been te
bring. is 'n sprekemde voorbeeld van ruimtelike diHerensiasie.
Op cie vra<lg of die drie vorms van diHerensiasie in 'n bepaalde pakket
teenwoordig is binne enige organisatoriese struktuur, is die antwoord
van Robbins (1990: 91) negatief. Afhangende van die samestelling van
die organisasie sowel as die doelstellings, sal veral horisontale en
vertikale diHerensiasie algemeen voorkom teM'yl ruirntelike diHeren-
siasie in gedesentraliseerde (geografiese) strukture meer algemeen sal
voorkom Ten opsigte von formele burgerlike beskerming korn al drie
varme, intra tot forrneie burgerlike beskerming. bepaald voor binne
Suid-Afrika.
Die motivering vir kornpleksiteit en die belang van komplekse strukture vir
formele burgerlike beskerming. Ie daarin dat organisasies bestaan uit subsisteme
waarkragtens kommunikasie, kobrdinasie en beheer van kardinale belang is. Hoe
meer kompleks die organisasie is, hoe grnter is die eise wat gestel word ten
einde te kobrdineer en die uitvoering van aktiwiteite te beheer. Horisontale.
vertikale en ruimtelike differensiasie is derhalwe ingestel om bestuurders in
staat te stel om hulle bestuursfunksies meer eHektief uit te voer en sodoende
die organisatoriese doelstellings meer doelmatig te kan nastreef
5.2.3.2.2 FORMAUS~RING
Formele burgerlike beskerming word kragtens politieke wit en statuut geformali-
seer. Derhalwe is dit noodsaklik dat die grondslae van formalisering beskryf
word. Robbins (1990: 93) definieer formalisering as die graad waarvolgens
werksuitvoering binne 'n organisasie gestandaardiseer is kragtens werksbeskry-
wings, organisatoriese reels, gedefinieerde prosedures en gekommunikeerde
organisatoriese beleid (Robbins 1990: 93). Formalisering is derhalwe 'n vorm
van standaardisering wat persoonlike diskresie aan bande Ie. Alternatiewe
menslike gedrag word sodoende uit die werkstoneel verwyder ten gunste van
eenvorrnigheid (Robbins 1990: 93). Gibson (1982) stel dit dat die mate waartoe
geformaliseerde prosedures en metodes aanvaar word, sal saamhang met die siening
van werknemers. Alhoewel 'n organisasie as 'n formele organisasie geag mag
word. hang dit van die werknemers af of die forrnalisering tot op grondvlak
uitgevoer word. Hy stel dit dat reels. regulasies en prosedures afgedwing moet
word ten einde formalisering tot sy uiteindelike konsekwensie te bedryf (Gibson
1985 305). Robbins (1990: 94) stel dit dat alhoewel gestandaardiseerde prase-
dures nie skriftelik hoef te wees nie, geskrewe regulasies bydra tot duidelik-
heid binne die organisasie ten gunste van formalisering. Robbins (1990: 95)
stel dit ook dat ongeskoolde werkers 'n grater vorm van formalisering vereis
terwyl professionele werksituasies, waar die werker groter kundigheid en oplei-
ding het, minder aanleiding sal gee tot formalisering. Oaar is egter uitsonde-
rings op die reel soos byvoorbeeld rekenkundiges wat gedetailleerde
rekordhouding moet doen en terselfcertyd 'n hoogs gespesialiseerde beroep
(professioneel) beoefen. Herhalende werk gee derhalwe groter aanleiding tot




Die vraag is waarorn formalisering vir formele burgerlike beskerming organisatfl-
riese str~l<turering belangrik if. Robbins (1990: 96) stel dit dat standaardi-
sering ko6rdinering bevorder. Die geformaliseerde werksprosedures wat On
besluurder vir sy werknemers stel gee vir hom die geleentheid om meer effektief
koordinering en beheer binne die organisasie uit te oafen. Robbins (1990: 96)
verwys ook na die ekonomi€ van formaliserlng wat in ag geneem moet word wanneer
hy se dat werke wat laag is in formalisering, groter diskresie vereis en
derhalwe On hoer koste-impiikasie vir die crganisasie inhou. Werkseenhede wat
'n hoe formalisering vereis. gee aanleiding tot voorspelbare oplrecles met 'n lae
koste implikasie. Die lae formaliserirlgswerke wat 'n hoe v1ak van kundigheid en
kennis vereis. word deur Robbins na verwys as geinternaliseerde werksgedrag, wat
min toesighouding verg, waar die kennis en vaardigheid gein~ernaliseer word by
die werknemer (individu) wat die werk uitvoer. 'n Organisasie het die geleent-
heid om sodanige kundigheid van buite te wert en hulle gedrag binne die organi-
sasie Ie sosialiseer deur middel van induksie (Robbins 1990: 97). Ge-
eksternaliseerde gedrag verwys daarteenoor na die we:wing van ongeskoolde
werknemers en die in-diens-opleidir.g van sodanige personeel om hulle gedrag te
modelleer ten gunste van organisaloriese doelstellings. By indiensneming is die
w.:nker se kundigheid nie intern tot die werknemer self nie en verg die situasie
ekstern ge'induseerde vaardighede (ge-eksternaliseerde werknemersgeclrag).
Bestuur het derhalwe een van twee formaliseringskeuses. Werkseenhede kan geskep
word deur middel van eksternalisering van gedrag dil wil se ongeskoolde werk-
nemers in diens neern en hulle op te lei of om kundigheid te koop op die ope mark
in die vorm van opgeleide werknemers (internalisering) en hulle deur middel van
sosialisering te laat aanpas f:Jy die organisatoriese struktuur Beide opsies is
van toepassing op formele burgeri ike beskerming en is gedetailleerd beskryf in
Hoofstuk 3 met die beskrywing van formele burgerlike beskerming in Suid-Atrika.
(a) Formalisering:>iegnieke
(i) Personeelwerwing. keuring en plasing is van die tegnieke wat
toegepas kan word.
(ii) Die opstel en kommunikering van taakvereistes is nog 'n vorm
van formalisering. Taakanalises word gedoen en verwagtings
gestel naamlik dat die werknemer binne 'n bepaalde taak
volgens bepaalde voorskrifte sal optree.
(iii) Reels. prosedures en beleide word opgestel en gekommunikeer
deur die organisatoriese bestuur. Opvolgende stappe
(prosedures) word uitgeoefen om take uit te voer. Take binne
On breer korpusbeleidstellings word gereguleer volgens
bep3alde norme as organisasiebeieid en laat 'n groter mate
:an diskresie oor aan die werl<' ,amer. Proseoures word neer-
gele selfs in die vorm van handleidings ten einde te verseker
dat daar gestandaardiseerd gewerk word.
(iv) Die opleiding van personeel is in die laaste instansie 'n
Vo(m van formalisering wat deur organisasies toegepas word




VoornoerncJe teorellcse beginsel~ bel100n binne forrnele burgerlil<e
t)eskermlllQ meer nougeset toegepas te word Waa~ gelnternaliseerde
kumligl1eid. by byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Roolkruis, in die ope
lJeskermingsmark bestaan, behoort die organisasie se I<undigheid en
ViliHejigheid by forrnele uurgerlike beskerming ingetrek (gewerf) te word
dour midc!el van formalisering. Oit bring mee dat die heskerming wat
diJur die Suid·Afrikaansp Rooikruis gedoen word, word saamgevoeg
\Cjcclepartemenlaliseer) by 'n gepaste owertleidsdepanernentj-instelling
0\_ oorbeeld die arnbulansdiens Die inisiatief sal deel vorm van die
_rywliligersprogrCirn var formele Jurgerlike beskerming beskryf in
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5.2.3.23 SENTRALI~ERlt<S TEENOOR DESENTRALISERING EN DIE EFFEI{ DI\ARVAN
BESLUITNEMING
''0~.
Senlralisering1desenlralisering verwys na die verspreidiny van gesag binne die
organisasie 'i1 Gesentralisr:erde struktuur impliseer ddt oie gesag by die
lopslruktuur alleenlik setel terwyl gedesentraliseerde struktuur verwys na die
delegel ing van gesag van hoer na laer gesag \/olgens die eisJ van die wervsitua
sie. Daar IS eGler vrae wal Robbins (1990· 104) vra ten einde senlralisasie
duideliker te kan omskryf
(a) Worel cJam slegs verwys na torrnele gesag7
(b) K.an LJeleid deur gedesentraiiseerde strukture ge'lgnoreer '.t,ord?
(e) Wal bel8ken konsentrasie by 'n bepaalde punt?
(d) Impliseer 'n hoogs effektiewe informasieprosesseringstelsel d:;t gesen
traliseerde bestuur steeds die gedesentraliseerde besluite beheer?
(e) Is die betleer 'Ian informasie op ·n laer \flak 'n aanduiding dat daar
gedesentraliseerde casluur bestaan? (Robbins 1990 106).
Met hierdie vriie kom Robbins (1990: 106) tot die gevolgtrekking dat desentrali-
sering die graad is waarvolgens formele gesag, gekonser,lreerd is in 'n indi'Ji-
duele eenheid of werknemers op 'n laer vlak waar hulle met 'n mate van
diskresionere bevoegdl1eid beklee word ten opsigte van hulle eie werk. Die
gavolgtrel:king va:l Robbins (1990:i 06) impliseer dat sentralisering slegs te
doen l1et met formele strukture aangesien besluitnemingsdiskresie, gekonsentreerd
is by 'n enkel punt. Moderne faksimilil'!e en !\ommunikasie tegnologie stel
lopbestuur selfs binne ·n organisasia wat geografies gedesentraliseerd funksio-
neer. in staal om steeds gesentraliseerd oesluite te neem. Oft word muontlik
gemaak deur ir.ligtin~ met die minimum tydsverioop aan tcpnestuur
(gesenlraiiseerd) beskikbaar te stel waarop 'n besluit geformuleer kan word.
Bykans onrniddellik kan die besluit aan die gedesentraHseerde werkseenheid
gekomrnur.ikeer word Effektiewe ir.formasieproses:>ering kan tOlJbestuui j, staat
stel am beler beheer toe te pas
flobbins (1990 109) l10u die organisalorie3e besluitnemingsmodel uilgebeeld in





Voorr loemde teoretiese beyinsels behoort binl]e for mele burgerlike
besherrning meer nougeset toegl'!pas te word Waar ge'lnternaliseerde
kundigtleid, by byvoorbeeld die SuiJ·Afrikaanse Rooikruis, in die ope
beskermingsmark bestaan, behoort die organisas;e se kundigheid en
vaardiqheic by forrnele burgeri ike besherrning ingetrek (gewerf) te word
deur rTllddelvan formalisering, Dit bring mee dat die beskerming wat
dflLJr die Suid·Afrikaansp Rooikruis gedoen word. word saamgevoeg
(gedepClr~en1entalis:;er) by 'n gepaste owerheirjsdeparternent/ ·irstelling
byvoorbee!d die arlbulansJiens Die inisiatluf sal deel vorrn .an die
vrywilli;)ersprograrn van formele bUt gerl ike beskerrning beskryf in
521 3
SENTRAUSERING TEENOOR OESENTRALISERING EN DIE EFFEK OAARVAN OP
BESLUITNEMING
Sentraliseringjdesentraliserir",g verwys !la die verspreiding van gesag binne die
organisasie, n Gesentraliseerde strukluur impliseer dat di~J gesag by die
topstruktuu. alleenlik setel terwyl gedesentralisrJerde slruktuur verwys na die
delegering van gesag van hoer na laer gesag '/olgens die else van die werksitua·
sie Daar is egler vrae wal Robbl'lS (1990 104) vra ten Plnde seillralisasie
duideliher te kan omsl\ryf
(a) Werd daar slegs venNys na 101 mele g8sag?
(0) Kan beleid deur gedesentraliseerde slruklUre oe!gnoreer word?
\e) Wal beleken konsentrasi8 byn bApaalde pUilt?
Id) Irnpliseer 'n hoogs effekliewe inforll1asieprosessc:rin~lstelsel dal gesen
traliseerde bestuu~ steeds die gedesentraliscerde besluite beheer?
(e) Is die beheer vail infurrnLlsie op 'n laer vlak 'n aanduiding dat daar
geclesentraliseerde bestuur hestaan? (Robbins, 1990 106)
Met hierdie vrae korn Robbins (1990 106) lot die gevolgtrekking c.iat desentrali·
sering die graad is waarvOlgens forrnele gesag, gekonsentreerd is ill 'n indioJi-
duele eenheid of werknerners op 'n laer vlak waar hulle met 'n rnate van
diskresionere bevoegdheid beklee word ten opsigte van hulle eie werk, Die
gevolgtrekking van Robbins (1990 106) impliseer da, sentralisering slegs te
Joen het met tormele strukture aangesien besluitnemingsdiskresie, gekonsenlreerd
is by 'n enkel punt Moderne faksimiliee en kornmunikasie legnologie stel
topbestuur selfs binne 'n organisasie wat geografies gedesenlraiiseerd funksio·
neer, in staat orn steeds gesentrallseerd besluite te noem. Oit word moontlik
gernaak deur inligting met die minimum tydsverloop aan topbestuur
(gesentraliseerd) beskikbaar te stel waarop 'n besluil geformuleer kan word
Bykans onrnidcle1lik kan die beslult aan die gedesentraliseerde werks8enheid
gek:)rnmunlkeer word EHektiewe inforrnasieprosessering kan topbestuur in staal
stel 01""1 beler beheer toe te pas
Robbins (1990 109) hou die org(;ni~atoriese besluitllemingsmodel uitgebeeld in





























































































































































































































Hoekom is sentralisering belangrik vir besluitneming? Robbins (1990: 101)
stel di! dat organisasi3s besluitnemings- en irlf::Jrmasieprosesseringstelsels
IS Dit wil S8 die organisasie is enersyds 'n sub-steb,el wat informasie
versamel en ontleed, Andersyds is die organiS<isie 'n fub-stelsel wat besluite
moet neern gebaseer op beskikbare infc :masie, Organisasies fasiliteer ook die
bersiking van doelstellings deur midJel van gek06rdineorde groepsoKtiwiteite
en IS besluitneming en informasieprosesserings sentraal tot die koordlne-
ringsproses Sonder die :;.:;ntraliserings- en desentraliserirlgsged..tgte sal die
topbestuurder te kamr" sit nH:~t informasie-oorlading. Desentralisering gee
derhalwe aanleiding tot .·elname in besluitneming en de ~lnE'mende bestuur op
die laer hierargiese vlakke. Da· benewens gee desentralisl.'ring ook aanleiding
tot die opleiding van junior bestuurders om later bestuursfunksies op hoer
vlakke Ie kan hanteer
Ten opsigte van die verwantskappe lussen sentralisering, kompleksiteit en
formalisering, stel Robbins (1990 112) dit dat sentralisering en kompleksi-
teit handhaaf 'n omgekeerde verwantskap. Desentralisering werk 'n hoer mate
van kompleksiteit in die hand Sentralisering en formalisering hzndhaaf nie
'n duidelike verwantskap nie aangesien formalisering met geseFltraliseerde
sowel as gedesentraliseerde strukture in verband gebring kan worn Onge-
skoolde werkslui kan byvoorbeeld aanleiding gee tot formalisering Sodanige
formalisering kan die vorm van handleidings, opleiding en toesighouding
aanneem. Outokratiese bestuurstyl neig tot 'n dominerende Nerkswyse waar
gesag gesentraliseerd behou en beheer uitqeoefen word Daarteenoor het
opgeleide en professionele v!erkslui 'n grater neigi.lg tot laer formalisering
en desentralisering By implikasie is minder toesighouding nodig en 'n groter
mate van deelnemen,/ bestuur en gedelegeerde besluitnemingsmagte by profes-
sionele werkslui As 98\/019 van taak· en gesagstoedeling, ontstaan belangrike
mag en gesagsverhoudings war vervolgens toegelig word
Ten einden kor;Joratlewe bestuur·, paraatheids- en volle vrywilligersprogra,n
effektief, as werk:svelde van die Korporatiewe Burgerlike Beskerrning Onder-
steunende Bestuursprogram te kan bedryf, is dit noodsaaklik dat diE. teoretiese
beginsels van sentralisering teenoor desentralisering verstaan word en korrek
toegepas word. Die Ko'poratiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende
Bestuurspr00rarn behoort by uitstek bestuursvaardigheid aan die dag !e Ie.
Onvermoe in die vert~'ld is een van die hnofoorsake van die konternpon3re lae
eHektiwiteit Indien die kundigheidsvlak, met die oog op bestuurstoepassing,
van die Korporatiewe Burgerlike 8eskprming Ondersteunende Bestuursprogram in
die toekoms nie op standaard gcl;r;ng word nie, krlf1 die onbenydenswaardige




5.2.3.3 TIPES STRUKTURE VIR FORMELE BURGERUKE BESKERMING
Hodge (' 988 358) identifiseer 5 tipes organisatoriese strukture aeur middel
waarvan gesag uilgeoefen kan word, naamlik
(a) Lynstruktuur




Die slruktuuruitbeeldings word slegs i1lustratief en nie noodwendig normatief
voorgetlou nie Die struktuurfunksionalisme van 'n bepaalde Korporatiewe
Burgcrlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram is 'n huishoudelike
aangeleentheid. Struktuurfunksionalisme ve(skil van organisasie tot organi-
sasie. Die beskrywings en uitl)eeldings word normalief uitgebeeld ten einde
die teoretiese grondslae te beskryf soos van loepassing binne die werksveld
van die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Cndersteum;nrJe Besluurspr09,am
(a) Lynstruktuur
Die Iynstruktuur is die ebnvoudigste orga,lisatoriesc struktuur (Hodge
1:-l8e 3:59) Sta:-tunksies soos finansies, administrasie en sekuriteit,
word ge1nkorporeerd deur die Iyn (taakgerigle) departemente self
tlanteer Hierdie formaal kom nerens in 'n suiwer vorm in plaaslike
owerhede voor nie en figureer formele burgeri ike beskerming glad nie as
'n spesialiteitsfunksie nie. Volgens die siening van formele burg8r-
like beskerming kan 'n piaaslike owerileid se slruktuur, aangepas vir
farmele b'..:rgerlike beskerming soos volg gestruktureer word. Aile
funksies wat onder v8rkeer, arnbulans, brandweer en gesondheid ressor-











Hoof van Burgerlike Beskerming
cum Stadsklerk
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FIGUUR 5.6 : DIE LYNORGANISATORIESE STRUKTUUR FORMELE BURGERUKE BESKERMING





Die Iyn-stal gekornbineerde strui<tuur is 'n variasie van die suiwer
Iynstruktuur in die sin dat sodra 'n organisasie groei en kornpleksiteit
verhoog, ontstaan die neiging am stafdepartemente te skep ten einde 'n
slaf (ondersteunende) funksie ondersteunend tot Iyndepartemente uit te
voer In so 'n geval word die staffunksie grotendeels weggeneem van































Ondersteunende (stat) departernent _.
FIGUUR 57: DIE LYNSTAF ORGANISASIESTRUKTUUR FORMELE 6URGERUKE BESKERMING
BINNE 'N TIPIESE PLAASUKE OWERHEID
Die Iyn-slafstruktuur kom vry algemeen in plaaslike owerhede voor 5005
diagrarnrnalies voorgestel in figuur 5,7 en kan as 'n voorvereiste vir
stal-formele burgerlike beskerrning as stat (ondersteunings-) atdeling
gestel word Indien daar geen tonnele burgerlike beskerming (stat)
ondersteuningsa7deling bestaan wat vol gens kundigheidsmag die Iyn-
departemente ka,l ddviseer nie, sal formele burgeriihe beskermin1S-
funksies deLlr elke Iyndepartement seltstandig slegs ten opsigte van sy
eie fUflksie bYo,/oorbeeid brandweer hanteer word
Die voorcleei van Iyn-stat strukture is dat n ondersteunende (stat)
funksie soos formele burgerlike beskerming met grater toewyding en
vakkundige bedrewendheid gespesialiseerd verrig kan word Statdepar-
temente het 'n adviserende ra! met geen afdwingbare Iyngesag nie,
(c) Die Getunksionalisee.de Struktuur rFunctionalised")
Die gefunksionaliseerde strukturering is 'n verdere uitbouing van die
Iyn-stat struktuur waar die staf-spesialis bykans die Iyn-departement
'oor~leers" Ten opsigte van die gefunl:sionaliseerde strukluur word die
onrJersteunings- (stal) departement se gesag verander van suiwer advi-





















FIGUUR 5.8: DIE GEFUNKSIONAUSEERDE FORMELE BURGERL IKE BESKERMING
STRUKTUURTOEPASSING BINNE 'N TIPIESE PLAASUKE OWERHEID
Alhoewel ondesteuningsdepartemente soos administrasie, finansies en
personeel daarin geslaag het om vir hulle self in plaaslike owerheids-
wese 'n gefunksionaliseerde posisie te vestig, het formele burgerlike
bcskerming nog weinig vordenng op hierdie weg gemaak. Gefunksionali-
seerde stl ukture in die vorm van direktorate van byvoorbeeld adminis-
trasie- ell beskerrningsdienste strukture kom vry algemeen in plaaslike
bestuur voor en ontleen geredelik aan die vestiging van burokratiese
koninkryke ("empire building"). Sodanige "koninkryke" is nie nood-
wendig oneHektief nie en word die verwysing nie in 'n negatie\";e sin
]edoen nie. Wanneer die bepaalde cndersteuningsfunksie (rinansies,
administrasie en Korporatiewe Burgerlik8 Beskerming Ondersteunende
Bestuursprogram) '1) noodsaaklikheid (onontbeerlik) is, behoort die
funksie te groei in statuur Korporatiewe Burgerlike Beskerming
Ondersteunende Bestuursprogram het nog nie bewys gelewer van onont-
beeriikheid nie. Die toed rag van sake kan daaraan te wyte wees dat die
bestuursaard van Korporatiewp Gurgerlike Beskerming Ondersteunende
Bestuursprogram nie na waarde getakseer word nie.
(d) Die Projek/Produk Matriks Struktuur
Die projek/produk matriks is in effek 'n balansering van Iyn- en
stafgesay en derhalwe 'n uitbouinr;;; op die Iyn-stafstruktuur asook die
gefunksionaliseerde struktuur. Die projek;produk matriks strukture
verleen in effek bestuursgesag aan stafdepartemente binne Iyndeparte-
mente met erkenning van die Iyndepartement se uitvoerende gesag (Hodge
1988 362) Aangesien hierdie struktlJur met goeie gevolg binne 'n
plaaslike owerheid met 'n formele bu~gerlike beskerming toepassing
aangewend kan word, word onderstaande diagram, figuur 5.9, voorgehou.
Vir toepassingsdoe!eind8s word die term "produk" vervang met die meer
gepaste term .. I .... \sie.. Die projekjfunksie struktuur kan teenstellend
lOt die gefunksionaliseerde struktuur burokratiese koninkryk ('empire
building") temper Dit is moontlik weens die feit dat departemente nie





Ole projek/produk malriks slruktuur handhaal 'n gesonde magst.alans tussen
stal- en Iynfunksies en word oorheers;ng ("empire bou") getemper, Wanneer
formele burgerlike beskerming werwing vir enige van die Iyndepartemente gedoen
word, word daar gew1Hk onder leiding van die Besluurder Forrnele Burgerlike
Beskerminy Wanneer finansieel begroot word vir gewerfde korpslede, word dit
onder leiding van die Bestuurder: Finansies gedoen
- -~ ~ -- ---_.._-:



























FIGUUR 5.9 : DIE PROJEKjFUNKSIE MATRIKS STRUKTUUR TOEPASSING OP
FORMELE BURGERUKE BESKERMING BINNE 'N TIPIESE PLMSUKE OWERHEID
VOORGESTELDE ORGANISATORIESE STRUKTURERING TEN OPSIGTE VAN
FORMELE BURGERLIKE BESKERMING IN 'N MEER DEMOKRATIESE
SUID-AFRIKA
Die organigramme wal vervolgens beskryf word, vervat die voorgestelde struk-
turering van uitvoerende owerheidsinslellings op die drie vlakke van regering
naamlik sentrale-, streeks- en plaaslike regering. Aan die onderkant van die
organigram word die raakvlakke en inter....ksie met nie-owerheid burgeri ike
bes1.<ermirq aangetoon deur 'n reguierende-, adviserende- en diensleweringskop-
peling asook gerneenskapsbetrokkenheidskoppeling in die vorm van vrywillige




Aangesien die owerheidsbestel van n demokratiese Suid-Afrika, bekend:s
nie word aanvaar dal kragtens figuur 5.1, saamgelees mel figuur 5.2. die
ornvattende rotaliteitsbegrip vir burgeri ike beskerming in Suid-Afrika erken
worci Daarbenewens word oak aanvaar dat die doelstellings soos normatief
beskryf in 522 ondervang sal wees in 'n meer demokratiese Suid-Afrikaanse
owerheidsbestel
Die uitgangspunt aanvaar verder dat formele burgeri ike beskerming as uitvoe-
renoe funksie die totale regime 58 organisatoriese struktuur sal verteenwoor-
dig Die fllnksie van die 1977 Wet se hierargiese formele burgerlike
beskermingskumponent sal suiwer a::. 'n Korporatiewe Burgerlike Beskerming
Ondersteunende Program realiseer. Die Korporatiew€ _Jrgerlike Beskerming
Ondersteunende f-'rogram sal die drieledige Bestuursprogram, soos beskryf in
5.2.1 administmer. Die totaliteit van omvattend generiese burgerlike
beskerming soos beskryf in 5 1 bly die reg en prerogatief van enige belange-
graep binne die ~emeenskap, oak die reg en prerogatief van die totale ower-
heidsektor. Wal vervolgens omskryf word. is die relatiewe posisie van die
Korporatiewe Burgerlike Beskerming Omjersleunende Program tot die res van die
owerheidsektor. die privaatsektor en die bree gemeenskap. Die drieledige
Bestuursprogram soos beskryf in 5.2.1 word v€'lvolgens na verwys as die Korpo-
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F1GUUR 5.10: OORHOOFSE ORGANIGRAM TER lLUJSTRERING VAN DIE BURGERUKE
BESKERMINGSVERWANTSKAP BINNE DIE HleRARGIESE VLAKKE VAN REGERING




Ramp- en noodbestuur S005 beoog ingevolge die Verenigde Nasies se Rampbestuurs-
organisasie "United Nations Disaster Relief Organisation", (UNDRO) is in effek
inbegrepe in die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuurs-
program Indien 'n Suid-Afrikaanse rampbestuursprogram aanvaar word ter vervan-
ging van die doelstellings en 'itruktuurfunksionalisme, soas beoog in die
konternporere Wet op ~urgerlike Beskerming. 1977 (Wet 67 van 1967), sal dit
neerkom op reduksionisme en 'n verdere verskerfde mutant van omvanend-generiese
burgeri ike beskerming. Sodanige reduksionisme word in effek vooryestel in die
voorstelle vervat in die Burgerlike Beskermingsvereniging van Suid-Afrika doku-
ment, "Raamwerk vir die Daarstelling van 'n Eenvormige Beroepsbenadering tot die
Uitvoering van die Funksie Burgerlike Beskerming in die 'nuwe' Suid-Afrika",
aangeheg as Bylaag C. Indien figuur 5.2 ontleed word, kan die UNDRO benadering
gelyk gestel word met die ramp- en noodbestuursfunksie van omvattend generiese
burgerlike beskerming. Die UNDRO benadering stem oak ooreen met die Korporatiewe
Bestuursprogram beskryf ir. 5.2.1.1. Die Korporatiewe Burgerlike Beskerming
Ondersteunende Bestuursprogram is slegs 'n onderdeel van formele burgerlike
beskerming oftewel die burgerlike beskermingsinisiatiewe van die owerheid.
am reg te laat geskied aan die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende
Bestuursprogram, behoort daar 'n semanties-, generiese- en menslike behoefte
gedrewe perspektief benadering gevolg te word in die vestiging en bedryf van 'n
Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram Kragtens
figuur 510 is aile binnelandse owerheidsinisiatiewe wat voldoen aan die gedefi-
nisieerde omskrywing van formele burgeri ike beskerming, in effek inbegrepe as
Suid-Afrikaanse formele burgerlike beskerming. Die tradisionele komponent wat
algemeen erken word as "burgeri ike beskerming", naamlik die burgerlike besker-
mingsafdeling van sentrale-, provinsiale- ell munisipale adn dnistrasie, was en is,
slegs 'n tmgmenl van die totale burgeri ike beskerming. Die fragment se benaming
behoort binne die totale burgeri ike beskermingstruktuur te verskyn as die Korpo-
ratiewe 8~rgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram soos beskryf in
521.
Aangesien die totale owerheidstruktuur 'n gekompliseerde en omvangryke struktuur
is en dit nie die doelstelling van hierdie tesis is am normatiewe uitsprake
daaroor te maak nie. word die tesis belJerk slegs tot die i(orporatiewe Burgerlike
Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram. Dit wi! se daar word implisiet 'n
onderskeid gerr"l3k tussen burgerlike beskerming in Iyn-uitvoere'de verband (totale
owerheid - regime) en die Korporatiewe Burgerlike Beskermillg Ondersteunende
Bestuursprogram as 'n stat en fasiliterende program.
Voordat die komponente van die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende
BeslUursprogram normatief toegelig word, is dit nodig am te beklemtoon dat aile
diHerensiele organisatoriese vlakke van die owerheidstruktuur in effek die Iyn-
uitvoerende burgerlike beskermingsvlakke is Na elke denominasie, Soos Staats-
president-, Minister-. Direkteur-. kan in effek ingevoeg word - "ten gunste van





KORPORATIEWE BURGERUKE BESKERMING ONDERSTEUNENDE BESTUURS-
PROGRAM AS KOMPONENT VAN FOAMEL:: BURGEAUKE BESKEAMING
Die Korpl.'r..ltlE:· ... e Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestllurspro\Jram kan
!Igureer ()p "I drie vlakke van uitvoerende regering afhangende van die
3tddbLJi"::,tl~1 Ole vestiging van die program op sentrale- en streeksrege-
ringsvlah (lIi!.uerend) behoort egter 'n vereiste te wees. Oit impliseer nie
clat cliP Be ,tLJursprogram uilvoering nie op plaaslike regeringsvlak sal figureer
ille Vol~wrs elle b('~taande plaaslike regering~~estel kan meeste plaaslike
owerhedl; te hlein ?S om 'n volwaardige Bestuursprogramontplooiing te
regvercJi~l C,,~ gedagt8 van 'n verstreekte Bestuursprogram behoort in sodanige
gevalle uor... eeg Ie word. Die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteu-
nende BestLJursprogram is primer 'n fasiliterings- en staHunksie. 'n Kundige
spesialir81bfunksie wat adviserend en ondersteunend inwerk op die totale
owerheicls privaat- en burgeri ike sektor ten gunste van beskerming van dig
burgerlike Dil IS volgens aard en doelstelling 'n "expertise" komponent
aangaaneJe dlfl dr'ieledige programtoepassing in die voor,. tydens- en na
gebeurlikheld fases. soos beleef deur aile kaders van die gemeenskap. Die
omvattencH18ldvan die Bestuursprogram. en die multi-dimensionele aard daaNan
bevestig eJle bclangrikheid van bestuursingesteldileid by die vestiging en
lJItvc2ring elaarJ(l11
Die Korpor:ltiev,e Burgerlike Beskerrning Ondersteunende Bestuursprogram behoort
met ofllsigtlgtleiLJ geveslig en bedryf te word Daar behoort bepaald gelet te
word op die leerntes en tekortkominge met die bestaande formele burgerlike
beskerming bedeling Die kornemporere ontoereikende-, oneHektiewe- en
onvermOCHlde struhluur-funksionalisme van tradisionele "burgerlike beskerming",
kragtens SuicJAfrikaanse wetgewing kan die direkte gevolg wees van die onver-
moe van sentrale en provinsiale owerhede (polities-. uitvoerende-, adminis-
tratiewe- en operasiollele vlak) om gepaste prioriteitstoedeling, hulpbron- en
aandagtoewys:ng ClJIl die ontwikkeling dnaNan te gee. Navorsing- en ontwlkke-
lingsinisiatiewe deur veral senlrale regering skyn grotendeels afwesig te
wees Die afv,entellrlg va:l ontwikkelingsverantwoordelikllede sedert die vroeg-
ste formele vergestaltings van burgerllke beskerming blyk afgeskuif te wees op
die skouers vall plaaslike regering Indien voornoemde negering van formele
burgeri ike tJeskerrning ontwikkeling, veral deur sentrale- en provin-
siale/strecksregerlng voortduur, kan die onbenyd0nswaardige toedrag van
form:~le burgeri Ike beskermingsake net vererger. Die struk1urering soos
vou:Jestel kan ten volle owerheidsgeformaliseerd onderneem word, maar kan ook
gedeeltelik geprivatiseer word Die opsie van 'n semi-owerheidsformalisering
in die vorrn van 'n staatskorporatiewe program of agentskap met proporsionele
staatsubsiciering karl ook oorweeg word. Die omvang en formaat van owerheids-
bemoeiing met die vestiging van 'n Korporatiewe Burgerlike Beskerming Onder-
steunende Bestuufsprograrn. met inagneming van die markmodel bE;nadering word
nie spesifiek voorgeskryf nie Die kontemporere parallelle funksionering van
die Vredessekrelariaal. Gesamentlike Koordineringsmeganisme (GKM) en Burger-
like ~00rdin2(ingskomitees is nie net koste-oneHek1ief nie, maar werk
verJarrend in op die korporatiewe bestuur van die beskenning van burCJ8rlikes
D.:larbenewens behoort die parallelle en dupliserings wat bestaan in die vorm
van reserviste. korpslede en dienspligtiges, opgeklaar te word ten gunste van
padteit. billikheid en eenvormigheid. Wanneer pUblieke deelname aan for-
mele burgerlike beskermingsdienste geformaliseer moet word, behoort die





In die IIg van bostaande behoort die plasing van die bestuursprogram nie
onderhandelbaar te wees nie Die Korpo,atiewe Burgerlike Beskerming Onder·
steunende Bestuursprogram betloort noodwendiQ volgens hierargiese status
posisionering tweede in rangorde onder die hool-uitvoerende vlak binne veral
die sentrale en streeksregering uitvoerende strUl<tuur senior tot aile ander
lunksionele hoofde binne enige bepaalde direktoraat /departement. te ressor-
teer Die Bestuursprogram behoort die volle spektrum van formele burgeriike
beskermiflg korporatief saambindend en ondersteunend te bedien. Daarbenewens
behoort die Bestuursprograrn die binding en koordinering tussen formele en
informele burgeri ike beskerming fasiliterend te bestuur. Die volle vrywilli-
ger komponent (openbare deelname) ondersteunend tot voltydse formele burger-
like beskermingstrukture. behoort ten opsigte van aile dissiplines en
vrywilligers ook deur die bestuursprogram ge-administreer ta word. Afwyking
hiervan sal lei tot die skep van parallelle p.n fragmentering van die
Bestuursprogram en onderskatting van die waarde daarvan Die gevolgtike
verskynsel/toestand van entropie wat tans heersand is binne die Republiek van
Suid·Arrika ten ops;gte van tradisionele "Lurgerlike beskerming" geskep
kragtens die Wet oR Burgeri ike Beskerr.1ing. 'j 977 \'Net 67 van 1977). kan intree
en die Korporatiewe Bestllursprogram in dieselfde dilemma laat beland as wat
tans die geval is.
Die Korporatiewe Bestuursprogram behoort horizontale en vertikale differen-
sia'e viakke te bevat wat bo en behalwe staHunksies ook Iynfunksies kan
meebring. Die staffunksies (fasilitering) behoort in hoofsaak ek:.terr. tot die
bestuursprogram gefokus te wees terwyl Iynfunksies 'n suiwer interne fokus tot
die program behoort te handtlaaf.
(a) Sentrale Regeringsvlak
Figuur 5.11 beskryt die struktuur van die Korporatiewe Burgerlike
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FIGUUR 5.11: ORGANISATORIESE STRUKTURERING VAN DIE KORPORATIEWE





In die 119 'Jan bostaande behoor1 die plasing \lall die bestuursprogram nie
onderhandelbaar te wees nie. Die Korporati8we Burgerlike Beskerming Onder-
sleullemJe Bestuursprograrn behoort noodwendig volgens hierargiese status
posisionering tweede in rangorde onder oie hoof-uitvoerende vlak binne veral
(:18 sentrale- en streeksregering uitvoerende struktuur senior tot aile ander
funksionele hoofde binne enige bepaalde direktoraat/departernent, te ressor-
leer Die Bestuursprogram behoort die volle spek1rum van formele burgertike
beskermlng korporatief saambindend en ondersteunend te bedien. Daarbenewens
behoort die Bestuursprogram die binding en ko6rdinering tussen formele en
informele burgerlike beskerming fasiliterend te bestuur. Die volle vrywilli-
ger komponent (openbare deelname) ondersteunend tot voltyd:::e formele burger-
like beskermingstruk1ure, behoort ten opsigte van aile dissiplines en
vrywilligers ook teur die bestuursprogram ge-administreer te word. Afwyking
hieNan sal lei tot die skep van parailelle en fragmentering van die
Bestuursprogram en onderskatting van die waarde daarvan. Die gevolglike
verskynsel/toestand van entropie wat tans het:lrsend is binno die Republiek van
Suid-Afrika ten op5igte van tradisionele "burgerlike beskerming" geskep
kragtens die Wet OR Burgerlike Beskerming, 1977 0!'Jet 67 van i 977), kan intree
en die Kcrooratiewe Bestuursprogram in dieselfde dilemma laat beland as wat
tans die geval 1s,
Die Korporatiewe Bestuursprogr3m behoort horisontale en vertikale differen-
siale vlakke te bevat wat bo en behalwe staffunksies ook Iynfunksies kan
meebring. Die staffunksies (fasilitering) behoort in hoofsaak ekstern tot die
bestuursprogram gefokus te wees terwyl Iynfunksies 'n suiwer interne fokus tot
die program behoort te handhaaf.
(a) SentraJe Regeringsvlak
Figuur 5.11 beskryf die struk1uur van die Korporatiewe Burgerlike
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Flguur 5 11 sal volgens die kornponente soos aangceken in die figuur
toegelig word
(i) Die Staa'!>president, Par1ement, I«1binet en Sentrale Regering
Staatsdt. ,..-drtemente
Die Sta"ltspresident, Parlernent. Ministers en Staatsdeparte-
mente verteenwoOlcip die totale staatsadministrasie. Die
komponent wat verantwoordelik is vir die Korporatiewe
Burger'ike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram word
beskryf. Die Hootdirektoraat Korporatiewe Burgerl!ke
Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram behoort, soos
sentrale regeringsdepartemente, onder leiding van 'n kabinet
minister verantwoording te doen aan die parlement. Dit
impliseer dat die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Onder-
steunende Bestuursprogram 'n selfstandige hoofdirektoraat
behoort te wees.
(ii) Die Hoofdirektoraat Korporatiewe Burgertike Aeskerming
Ondersteune!1de Bestuursprogram
Die Hoofdirektomat: Korporatiewe Burgerlike Beskerming
Ondersteunende Bestuursprogram behoort in eHek die Staats-
veiligheidsraad, Vredessekretariaat en die Gesamentlike
Koordineringsmeganisme in sy totaliteit te vervang. Die
Nasionale Burgerlike Beskermingskoordineringskomitee, as
koordineringsforum van die bestuursprogram. behoort die
korporatiewe bestuur as 'n statfunksie, in die vorm van 'n
burgerlike beskerrningskoordineringskomitee te bedryf. Die
Nasionale Burgerlike Beskermingskoordineringskomitee kan die
Gesamentlike Koordineringsmeganisme. Vredessekretariaat en
Staatsveiligheidsraad se funksies ge"integreerd oorneem, wat
sell bydra tot die uitskakeling van fragmenter:ngs en dupli-
serings. Ministers en departementshoofde van staats-
departemente behoort verteenwoordig te wees onder leiding van
die Staatspresident. Daarbenewens behoort verteenwoordigers
van inforrnele burgerlike beskerming sodanig inbegrepe te wees
oy die Koordineringskomitee dat die ondervanging van openbare
keuse en prioriteit optimaal aan voldoen kan word. Die
Nasionale Burgerlike Beskermingskoordine.-ingskomitee behoort
te besin oar die gekoordineerde identifisering, boekstawing
en aanwending va:l aile hulpbronne beskikbaar binnelands am
die doelstellings van burgerlike beskerming ten opsigte van




Inbegrepe by die Hoofdirektoraat behoort da?r 'n Nasionale
Burgerlike Beskerming bestuursentrum te wees in die vorm van
'n formele gesofistikeerde informasiebestuursentrurn. Die
Staatspresident en Ministers van die verskeie staatsdeparte-
mente behoort op 'n deurlopende basis '~erstehands by die
bestuursentrum inligting te kan verkry 001 enige gebeurlik-
hede landwyd wat 'n impak kan he op die beskerming van
burgerlikes. Die Nasionale Burgerlike Beskerming Bestuur-
sentrum behoort nie net tydens rampsituasies te funksioneer
nie, maar op 'n deurlopende dag tot dag basis am volgens 'n
proaktiewe informasiebestuursprogram inligting in te win en
te verwerk ten einde die Staatspresident, Parlement en
be!anghebbendes op hoogte te hou van burgerlike besker-
mingsverwante aangeleenthede.
(iii) Die Direkteur: Burgerlike Beskerming Administrasie
Direkteur: Burgerlike 8'Jskerming (AdministrasiejNavorsingj
OntwikkelingjOpleidingjBeleidbepaling) en sy personeel
behoort verantwoordelik te wees vir die administrering van
die bestuursprogram. Die direktoraat behoort te verseker dat
die bestuursprogramstandaarde, -werksprosedures, -doelstel-
lings en -toerustingvoorsiening in pas bly met veranderende
omstandighede binnelands sowel as buitelands. Die Direkto-
raat behoort die deurlopende kanaal te wees van die opera-
sionele vlak ten gunste van beleidsdirektiewe
(iv) Die Direkteur: Burgerlike Beskerming Operasionele Bedryf
Die Direkteur: Operasionele Bedryf behoort verantwoordelik te
wees vir die ontplooiing van bestuursaktiwiteite, pro- sowel
as reaktief binne streeksregeringsverband. Die Direktoraat
behoort derhalwe 'n ontwikkelingsinisierende funksie te
verkry ten opsigte van die totstandkoming van bestuurspro-
gramme binne elke streeksregering landwyd op die basis van
ruimtelike differensiasie en gerig op dl:isentralisering van
die bestuursprogram.
(b) Streek Regeringsvfak
Figuur 5.12 is normatief n diagramatiese voorstelling van die Korpo-
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FIGUUR 5.12: ORGANISATORIESE STRUKTURERING VAN DIE KORPORATIEWE
BURGERUKF BESKERMING ONDERSTEUNENDE EN BESTUURSPROGRAM
OP STREEKSREGERINGSVLAK
Soos in die geval van sentrale regeringstrUkturering, word geen
omskrywing gedoen van die politieke hoof van die streeksregering asook
die hoof- uitvoerende beampte met sy departementshoofde en uitvoerende
beamptes nie. Die komponente van die Korporatiewe Burgerlike Besker-




(i) Die Streeksdirektoraat: Korporariewe Burger1ike Beskerming
Ondersteuneooe e~stuursprogram
Die Hoofdirektoraat: Korporatiewe Burgerlike Beskerming
Ondersteu"ende Bestuur op stre€ksregeringsvlak ressorteer
onder die Iyngesag van die Hoofdirektoraat op sentrale
regeringsvlak soos vervat in figure 5.10 en 5 11 en het 'n
fa.:;iliteringstaHunksie ten opsigte van die streeksregerino
t.;itvoerende departemente. Soos in die geval van die sentrale
regering strukturering, behoort die Hoofdirektoraat ook op 'n
status hierargiese vlak bokant die streek uitvoerende depar-
temente te ressorteer.
(ii) Die Streekskoordineringskomitee en Streeksbestuursentrum
Elke streekregering behoort te beskik oor 'n Burgerlike
Beskermingskoordineringskomitee en -bestuursenirum wat
saamgestel behoort te word deur die hoof- uitvoerende beampte
en departementshoofde van die streeksregering. Die res van
die Koordineringskomitee en Noodbestuursentrum behoort
soortgelyk aan die sentrale regering beskrywings ten opsigte
van die streek gevestig en bedryf te word. Die sekretariaat
en bestuursentrum behoort geadministreer te word deur vol-
tydse personeel van die Hoofdirektoraat. Soos vermeld onder
die sentrale regeringsomskrywing, vervang hierdie sekreta-
riaat, kocrdineringskornitees en bestuursentrum die funksio-
nering "an die Vredessekretariaat, Staatsveiligheidsraad en
die Gesarnentlike Kobrdineringsmeganisme. Die Streeksregering
se koordineringskomitees en bestuursentrum behoort dieselfde
funksies te he as d:e sentrale regering se bestuursentrum,
maar moer in operasionele verband ten gunste van die
streeksregering se geografiese gebied. Die onderskeid tussen
die bestuursentrums op sentrale- en streeksregeringsvlak is
dat die streeksregering koordlneringskomitees en bestuur-
sentrum, streeksoperasionele ontplooiing sal bestuur en
admi:listreer terwyl die sentrale regering kobrdineringskomi-
tees en bestuursentrum grootliks 'n samebinding- en kobrdi-





(iii) Die Direkteur: Bestuursadmjnistrasie Korpsvesting en Ontwik-
keling
Ole Direktoraat: Bestuursadministrasie Korpsvestiging en
Ontwikkeling se verantwoordelikheid kan wees korpsvestiging
en ontwikkeling. Die bepaling of 'n plaaslike regering
bestuursprogram geregverdig is, kan deur hierdie Direktoraat
gedoen word in oorleg en samewerking met die plaaslike
regering, volgens plaaslike omstandighede. In teenstelling
met die tradisionele benadering tot "burgerlike beskerming"
in Suid-Afrika, behoort die vestiging van Bestuursprogramme
wat korpsvestiging binne plaaslike owerheidstreke insluit,
nie kragtens lasgewing te geskied nie, maar volgen~ openbare
keuse, behoeftegedrewe en volgens die prioriteit van die
plaaslike owerheid. Dit kan selts beteken dat die Direkteur:
Bestuursadministrasie op streeksregeringsvlak etlike pJaas-
like owerheidsgebiede saamvoeg vir die doeleindes van korps-
vestiging ten einde 'n vorm van streeksnoodbestuursadminis-
trasie en korpsvestiging in die hand te werk. Die Direkteur:
Bestuursadministrasie behoort noodwendig met die (Iyn)
uitvoerende burgeri ike Oeskermingsvertakl<:'lys soos byvoor-
beeld brandweer, ambulans, verkeer, sekuriteit asook nie-
owerheid informele burgeri ike beskerming vergestaltings
plaaslik in verbinding te tree am te bepaal wat die omvangs-
vereiste behvort te wees van I, Jrp:;;vestiging ter ondersteuning
aan hierdie bu:gerlike iJeskermingsvertakkings en strukture.
Aangesien formele burgeri ike bef'kerming in effek 'n total i-
teitsaksie van die tota,e owerheidstruktuur is, hehoort dit
noodwendig 'n vereiste wees dat die korpsvestiging voorsie-
ning moet maak vir aile vertakkings van formele burgeri ike
beskerming, wet en orde, verdediging sowel as welvaarts-
beveiliging. Korpslede behoort volgens gelyke diensregula-
sies en vergoeding geadministreer te word ongeag of korpslede
aangewend word vir polisiering of welvaartsfunksies. Die
inisieringsevaluering wat deur die Direkteur: Bestuursadmi-
nistrasie ten opsigte van plaa~l;ke owerheidsgebiede gedoen
word, behoort by herhaling geherevalueer te word ten einde in
pas te bly met die veranderende omstandighede.
(iv) Die Direkteur: Opemsionele Taakmag
Die Direkteur: Operas:onele Taakmag wat verantwoordelik is
vi~ opleiding, rampleniging en bevoorrading behoort op
streeksregeringsvlak die fisiese verantwoordclikheid he om 'n
operasionele taakmag te ontplooi binne die streeksregerings-
gebied. Die sporadiese voorkoms van rampgebeurlikhede maak
dit onrealisties vir allp. individuele plaaslike owerhede om
uitgebreide taakmageenhede op die been te bring en in reserwe
te hou in afwC'gling op 'n rampgebeurlil<heid. Die Direkteur




vlak op die been te bring, hulle intensief op te lei in die
hantering van rampgebeurlikhede, rampleniging en die voor-
siening van voorrade in rampneteisterde gebiede. Die taakmag
wat deur die Direkteur: Operasicne&i op die been gebring kan
word, behoort in effek 'n volttydse taakmag te wees wat die
vermoe behoort te he om binne plaaslike regeringsverband
opleiding te doen van vrywillige korpslede. Opgeleide
vrywilliger korpslede kan in diens gestel word onder beheer
van die (Iyn) uitvoerende burgerlike beskermingsvertakkings
binne die plaaslike owerheidstruktuur (brandweer, ambulans,
verkeer en hospitale). Die vrywilliyers kan uproepbaar wees
om by groter gebeurlikhede in 'n vergrote taakmag onder die
beheer van die Direkteur: Op,~rasionela Taakmag op te tree
ter hantering van die gevolge van rampe. Die Direktoraat sal
derhalwe tot 'n groot mate die formaat van die weermagkom-
mando's in tradisionele verband kan aanneem en vervang. Die
Direkteur: Operasionele Taakmag behoort nie gefragmenteerde
welvaarts-, polisiering of verdedigingstaakmagontplooiing te
hanteer nie, maar behoort die totale spektrum wat omskryf is
in hierdie tesis as formele burgerlike beskermingstake te
hanteer en sodoende 'n volle spektrum vrywilligerskorps te
mobiliseer ter ondersteuning van die (Iyn) uitvoerende
burgerlike beskerming strukture wat binne plaaslike ower-
heidsverband en van die gemep.nskap gelewer word in formele ell
informele verband.
(v) Die Direkteur: Gebeurlikheidsbeplanning en Gemeenskaps-
paraatheid
Die Direkteur: Gebeurlikheidsbeplanning en Gemeenskaps-
paraatheid kan verantwoordelik wees vir paraatheidsprogram.
Die program behoor~ by uitstek tot op plaaslike regeringsvlak
uitgebou te word. Die funksionele aard van die program is
beskryf in 5.2.1.2 en behoort met inagneming van die doel-
stellings en bestaande tekortkominge gevestig en bedryf Ie
word Aigemene gemeenskapsparaatheid volgens 'n paraat-
heidsadviesprogram aan die bree gemeenskap behoort hierby
inbegrepe te wees. Die doelstellings vervat in die bes[aande
wetgewing behoort toereikend te wees maar behoort vQorsiening
gemaak ta word vir die uitskakeling van fragmenterings,
dupliserings en oorvleuelings tussen owerheidstrukture wat in






Die beskerming van die burgerlike is 'n plaaslike aangeleentheid en is
dit onafwendbaar dat die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteu-
nende Bestuursprogram kulmineer binne elke gemeenskapsgroepering. Die
graatte en vermoendheid van kleiner plaaslike owerhede kan dit onrea-
listies maak om 'n bestuursprogram vir elke plaaslike owerheid te
antwikkel. Die verstreking van die program of 'n program volgens
samewerkingsbeginsel behoort ten opsigte van kleiner plaaslike owerhede
gevestig en bedryf te word. Slegs die grater plaaslike owerhede
behaort oor 'n volwaardige Karporatiewe Burgerlike Beskerming Onder-
steunende Bestuursprogram te beskik. Die vestigingsvoorwaarde behoort
te wees ddt die bestuursprogramme behoeftegedrewe volgens openbare
keuse en prioriteit gevestig en bedryf word. Die Plaaslike Owe~heid
Bestuursprogram kan dieselk1e organisatoriese strukturering handhaaf as
die streek se Bestuursprogram. Waar plaaslike owerhede klein is of die
behoef1e aan 'n Bestuursprograrn sowel as korpsvestiging ontoereikend
is, behoort strukture nie plaaslik ontplooi te word nie maar, soos
reeds vaorgeslel, kan die funksie versireek word of volgens samewer-
kingsbeginsel gevestig en bedryf word.
Ten apsigte van korpsvestiging kan dit, veral in die landelike gebiede
en in kleiner plaaslike owerhede moontlik en nodig wees om, deur middel
van vrywilligers, burgerlike beskermingstrukture (Iyn) te vestig
byvoorbeeld bemande ambulans-, brandweer- en verkeersdienste. Die
vrywilligerkomponent van die Bestuursprogram kan derhalwe gebruik word
om die ontstaan van beskermende dienste of formele burgerlike besker-
mingsinisiatiewe (Iyn) moontlik te maak. Die Bestuursprogram vrywil-
liger kompanente kan mettertyd groei tot voltydse besl-errringsdienste
soos wat in groter plaaslike owerhede die geval is Die benadering
behoort gevolg te word waar voltydse beskermingsdienste nie koste-
etfekti8f gevestig kan word nie. Veral in die Suid-Afrika van die
toekoms en binne ontwikkelende gemeenskappe, wat tans met die probleem
van beskemringsdienste afwesigheid en 'n onvermoende belastingbasis te
kampe sit, is voornoemde benadering relevant.
Beskerming van burgerlik~s is in die finale instansie 'n plaaslike
aangeleentheid. Owerheidsbemoeiing oftewel forme!e burgerlike besker-
ming behuort in effek net gevestig en bedryf te word waar die informele
markmodel benadering tot burgerlike beskerming ontoereikend is om diG
burgeri ike effektief Ie beskerm. Die beskermingsmarkmodel is Ollvclmaak
enn Korporatiewe 8urgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuurspro-
gram, sal bepaald 'n ro! Ie speel he. Die bepaling van wat die omvang
en aard daarvan behoort te wees, sal afhang van hoe effektief Korpora-
tiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogramme se struk-





5.3 HULPBRONVOORSIENING VIR DIE KORPORATIEWE BURGERUKE BESKERMING
ONDERSTEUNENDE BESTUURSPROGORAM
Aangesien burgeri ike beskerrning deur die totale en bestaande owerheidsel<tor
onderneem word, word slegs die hulpbronvoorsiening van die Korporatiewe Burger·
like Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram beskryf.
5.3.1 HULPBRONVOORSIENING MET DIE FOKUS OP MENSUKE HULPBRONNE
Daar word twee personeel kontir.gent vir die bestuUlsprogram beskryf naamlik
voltydse personeel en vrywillige korpslede.
5.3.1.1
5.3.1.2
DIE VOLTYDSE BESTUURSPROGRAM PERSONEEL
D'e ')ersoneel komingent vir die bestuursprogram behoort uit die sentrale- en
streeksbelastingfonds ten opsigte van sentrale- en streeksregering gefinansier te
word. Indien 'n Korporatiewe Bestuursprogram by 'n plaaslike owerheid gevestig
word, behoort die bedryfsko3tes van die Korporatiewe Bestuursprogram uit die
plaaslike owerheid se belastingfonds gefinansier te word. ren opsigte van
Korporatiewe Bestuursprogramontplooiing deur die Plaaslike Ower-
heid Bestuursprogram buite die plaaslike owerheid se gebied van jurisdiksie,
behoort die plaaslike owerheid 'n dienooreenkomstige subsidie van die streek-
regering te ontvang vir bestuursprogramah1iwiteite buite sy gebieJ. Die omvang
van die personeelkortingent kan gebaseer word op die organisatoriese strukture-
ring en werksomvang van die f':orporatiewe Best;Jursprogram.
DIE VRYWILLIGER KORPS VIR FORMELE BURGERLIKE BESKERMING
DiE heersende veelheid parallelle en dupliserings in die vorm van reserviste,
dienspligtiges, kom ''lndOI8de en dies meer by brandweer-, verkeer-, ambulans-
dienste, polisie- en weermaginstellings is nimmereindigend. Die verskille in
diensleweringsvoordele en verpligting is eweneens uiteenlopend en kan lede van
die pub:iek seker wees van dispariteite tussen vrywillige of verpligte publieke
deelname aan forrnele (Iyn) uitvoerende burgeri ike beskE:rmingsdienste strukture
(bestaande owerheidsbeskerrningsdienste strukture). AIle verskynsels voornoern
behoort te verval ten gunste van 'n eenvormige ge'integreerde volle vrywilliger
stelsel wat publieke deelnarne induseer en administreer ter ondersteuning van
(Iyn) uitvoerende burgerlike beskermingstrukture (bestaande owerheidsbesker-
mingsdienste struktuur). Die streeksregering se Korporatiewe Bestuursprogram
behoort hierdie stelsel te administreer.
Die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram op aldrie
uitvoerende regeringsvlakke behoort sover prakties moontlik aile nie-owerheid
informele burgeri ike beskermingsinisiatiewe en strul<ture by die Bestuursprogram
te betrek Enige owerheidshulp aan sodanige organisasies behoort via die
Bestullrsprogram gekanaliseer te word. Waar spontane gemeenskapsinisiatiewe
bestaan, moet dit deur die Korporatidwe Burgerlike Beskerming Ondersteunende
Bestuursprogram ondersteun en uitgebou word eerder as om parallelle te vestig.
Sodoende word nie-owerheid inforrnele- en formele burgerlike beskerming versoen en
sinergisme in die hand gewerk. Die totale owerheids- en nie-owerheidspersoneel-
kompliment ten gur,ste van beskerming van die burgeri ike vorm gesamentlik die




5.32 RAMPFONDSADMINISTRAS/E EN ALGE~jENE HULPBRONTOEWYSING
Volgens konternporere rampvoorsiening, word rampfondse deur die Minister ~n
Departemen! Nasionale Gesondheid geadministreer. Rampbestuur (burgeri ike
beskermin(:J) word kragtens die Wet 00 Burgerlike Besketming, 1977 (Wet 67 van
1977) deur die Minister en Departement Plaas/ike Regering en Nasionale Behuising
geadministre8r word. Die tipe van gefragmenteerde en gedupliseerde hantering van
owerhe;dsburgerlike beskerming inisiatiewe is verwarrend. Rampfondsadministrasie
behoort deur die Korporatiewe Bestuursprogram op plaaslike-, streeks- en sentrale
regeringsvlak gedoen te word. Dieselfde beginsel geld ook vir algemene hulp-
brontoewysing en administrasie ongeag of dit monetere- of fisiese bronne is. Die
hulpbronvoorsiening en prioriteit van kontemporere 'burgerlike beskerming" Wet op
Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977), is 'n bron van ernstlge kommer en
behoort inkomstebronne vir dip Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende
Bestuursprogram bepaald '11 grm2r prioriteit te geniet as wat tans die gevai is.
5.4 BEHEER EN VERANlWOORD/NG
Formele burgerlike beskerming in (Iyn) uitvoerende sowel as (staf) ondersteunende
VerbCl'1d is onderworpe aan openbare verslagdoening as beheermaatreel kragtens die
beginsels van verteenwoordigende regering (Cluete 198t3 181) Robbins (1982
376) verklaar dat -
".. .. control can bE" defined as the process of monitoring activities to deter-
mine whether individual units and the organization itself are oDtaining af1d
utilizing their resources effectively and efficiently as to accomplish their
objectives and, where this is not being achieved, implementing corrective
action"
Tan opsigte V3n formele burgerlike beskerming impliseer beheer en verdntwoording
dat die doelstellings deur die politieke oppergesag ("authOrities") geste/ word
en deur die uitvoerende regeringsgesag ("regime") uitgevoer word. Die prestasie
van laasgenoemde kan volgens bepaalrje standaarde voortspruitend uit die doel-
stellings geevalueer word om te bepaal of die doelstellings doeltreffend en
effektief gerealiseer het.
Interne beheermaatreels sal deur die "regime" strukture ge-hduseer en bedryf
word terwyl eksterne beheermaatreels gerig is op en kulmineer by die
"authorities" as politieke oppergesag (Cloete 1986: 182). Kragtens die norma-
tiewe doelstelling van organisasie eHektiwiteit behoort interne beheer a'iook
eksterne beheer en verantwoording, met voldoening 2.an die rigsnoere van openbare
bestuur gedoen te word. Openbare bestuursbeginsels behoort nougeset ten opsigte





5.5 DIE AANSPREEK VAN TYDGENOOTUKE SUID-AFRIKAANSE PROBLEME VOLGENS
DIE AANPASSINGS VOORGESTEL
Bepaalde vereistes is gestel waaraan formele burgeri ike beskerming, wat die
Korporaliewe Bestuursprogram insluit, behoort te valdoen. Daar is onder andere
gestel dat responsiwiteit, openbare deelname, -verantwoording, -keuse en 'n
sosiale bill ike bedeling owerheidsdienste ten grondslag behoort te Ie. Daar
bestaan knelpunte hinne die Suid-Afrikaanse toneel soos werkloosheid. sosiale
poiitieKe konflik en gefragmenteerde en gedupliseerde strukture (Nanrass 1988:
226 en Van der Berg 1990: 8). Vervolgens sal beskryf word tot waner mate die
strukturele aanpassings verantwoord in voornoemdL vereistes. Probleemsituasies
en die r"rloontlike opklaring daarvan word ook vervolgens normatief beskryf en
verklaar
5.5.1 MERIETE VAN DIE NORMATIEWE VOORSTELl.E TEN OPSIGTE VAN FORMELE
BURGERLIKE BESKERMING
'n Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram soos voor-
gestel. maak voorsiening dat daar wegbeweeg kan word van hoogsgestruktureerde
voltydse dienstestrukture met 'n lae aanwending. Brandweerdienste, verkeers-
dienste, ambul3nsdienste en nooddienste in die algemeen wat byvoorbeeld min
piek1ye en merendeels lae besettingstye beleef, is n;e geredelik bekostigbaar
binne gemeenskappe met 'n onvermoende belastingbasis nie. Ontwikkelende gebiede
wat sogenaamd bekend staan as "swart gebiede" in die tradisionele Suid-Afrika. se
belastingbasis is ontoereikend om luuKse westerse brandweer-, verkeers- en
ambulansdienste te bekostig. Indien die Korporatiewe Bestuursprogram toelaat dat
die vrywilligers die grootste gedeelte van die mannekragkomponent van (Iyn~
uitvoerende formele burgeri ike beskerming, veral nooddienste, uitmaak, kan 'n
groot gede21te van die voltydse personeelkorps met 'n vergrote vrywilligerskorps
vervang word. Slegs die kundigheidskern van die diens kan op 'n voltydse basis
behou word. Die vrywilligerskorps kan dan in die mannekragvereiste voorsien teen
'n bekostigbare tariet Dit laat toe dat die gemeenskap tot 'n groter mate
versoen word met gE;meenskapsdienslewering. In plaas van byvoorbeeld 5 voltydse
poste teen 56 uur per week diens, kan 20 vrywilligers teen 18 uur per week en 'n
verlaagde uurlikse besoldiging in diens geplaas word. Die koste van 5 >'oltydse
dienspersoneelled€ beloop RS 040 per week (5 x 56 uur @ R18 per uur). Die koste
van 20 vrywilligers beloop R3 000 per week (20 x 15 uur @ Rl0 per uur). Diens-
leweringsbesparing kan R2 040 (40,5%) beloop, 15 ekstra werksgeleenthede kan
geskep word en 15 wcrkloses kan van 'n minimum bestaansloon (R150 per week)
voorsien word. Ai drie die probleme, naamlik werkskepping, minimum bestaansmid-





5.5.2 VEAMINDERING VAN SOSIO-POUTIEKE KONFUK EN GEPOLARISEERDE
GEMEENSKAP
Openbare verantwoording vereis 'n demokratiese owertleidsbestel met legitimiteit
vir aile gemeenskappe binne Suid-Afrika en wat demokratiese regte tooken aan al
sy inwoners. Aan hierdie regstellingsvereisle kan die voorgestelde aanbevelings
nie veel doen nie. Deur egter gemeenskapsdeelname optimaal en sinvol te fasili-
teer deur die bestuursprogram en wywilligers uitvoerig by formele dienslewering
te betrek, kan die gemeenskap nader aan cie owerheidsdiensleweringstrukture
gebring word. Die verwydering wat tans best-Jan tussen die totale gemeenskap en
die owerheid. kan hierdeur verklein word. Wanneer dienste bekostigbaar volgens
die openbare keuse en responsief ten opsigte van die behoeftes van die gemeenskap
gelewer word, behoort daar ook 'n afname te wees in die wantroue jeens die
owerheid. Owerheidsdienslewering behaort dan meer geredelik aanvaarbaar te wees
vir die totale gemeenskap. Deur derhalwe responsief op te tree in dienslewering.
deelname te fasiliteer. openbare keuse en prioriteit as grondslag vir die
bestuursprogram te aanvaar, kan dit meer geredelik moontlik wees om suksesvol
openbare verantwoording te kan doen aan die gemeenskap. In hierdi'C' JerlJand
behnort die bestuursprogramaanbevelings sowel as die vrywilligerskonsaanbeve-
lings te strook met die verkleining van sosio-politieke konfiik asook die tempe-
ring van polarisering binne die gemeenskap. 'n Brugbou-operasie in die vorm van
vrywilligers tussen die gemeenskap en die owerhp.idsektor kan derhalwe bydra tot
die opklaring van sosio-politieke konflik en polarisering binne die totale
gemeenskap.
5.5.3 AASIONAUSERING VAN FORMELE BURGERUKE BESKERMING STRUKTURE
Deur die uitskakeling van die veelheid van duplisering ten opsigte van vry-
willigers wat uit die gemeenskap getrek word om gemeenskapsdienste te ondersteun
word reeds 'n rasionaliseringsbydrae gelewer. Die uitfasering van die veelheid
gesamentlike koordineringsmeganismes (en gunste van een Korporatiewe Burgerlike
Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram as homogene koordir~ringsforum kan
die rasionalisering van struktlJre gefasiliteer word en onnodige struktuurkostes
teengewerk word. Die aanbevelings gedoen ten opsigte van die erkenning van die
totale owerheidstrukture, volge:ls die generies omvattende siening van burgerlike
beskerming, as die totale konsep formele burgerlike beskerming en die vestiging
van 'n Korporatiewe Bestuursprogram, het die potensiaal om die rasionalisering en
struktuurreg::.:elling te fasilite~r wat noodsaaklik is vir 'n toek0mstige Suid-
Afrika. Sodanige rasionalisering wat ook gemeenskapsdeelname sinvol in die hand
werk, belort by te dra tot 'n owerheidsbestel wat vir die rotale gemeenskap meer
aanvaarbaar behoort te wees.
5.4.4 OPENBARE KEUSE EN GEMEENSKAPSPRIORITEITSDIENSTE
Die aanvaarding van openbare keuse en gemeenskapsprioriieite as motivering, vir
die lewering van owerheidsdienste, behoort toereikend ondervang te word in die
normatiewe aanbevelings Yolgens die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Onder-
steunende Bestuursprogram met vrywilligers Korporatiewe Bestuursprogramme
behoort slegs gevestig te word waar daar 'n behoefte bestaan. Solank formele
burgeri ike beskerming behoeftegedrewe dienste lewer, behoort die eis van openbare
keuse en gemeenskapsprioriteit te realiseer. Die aanpassings Yolgens die Korpo-




5.5.5 SOSIAAL BILLIKE TOEDEUNG VAN DIENSTE TER BESKERMING VAN DIE
BURGERUKE
Die demokralisering van Suid-Afrika in totaliteit op die politieke vlak sal eers
reggeslel moel word alvorens sosiale billikheid deur die Korporatiewe Bestuurs-
program mel vrywilligers aangespreek kan word. Binne sodanige optimaal gedemo-
kratiseerde gemeenskap kan die I-:c.rporatiewe Bestuursprogram met vrywilligers die
geleentheid bied om wei sosiaal b:llik~ (lien.>ttl aan die gemeenskap te lewer.
5.6 SAMEVATIING
Omvattend-ge:leriese blJrgcrlike beskerming as ware kennis van die verskynsel
burgeri ike beskerming verteenwoordig aile menslike behoeftel.>tWiedigende aktiwi-
teite kragtens weerstand informele-, nie-owerheid inforrnele- en formete burger-
like beskerming. Formele burgerlike beskerming behels die totale spektrum van
owerheidsaktiwiteite wat daarop afgestuur is om die burgeri ike te bes;~erm soos
verval in die b€'skrywing vail die aard van burgeri ike beskerming. Die tradisio-
nele mutant van hurgerlike beskerming wat kragtefl::> die Wet oR Burgerlike Besker-
mlng. 1977 (Wet 67 van 19"77) in die owerheidsektor bedryf is, behoort in effek
vervang te word met 'n Korporatiewe Surgerlike Beskerrning Ondersteunende
Bestuursprogram as kundige fasiliteringstaffunksie in hoofsaak met ook bepaalde
Iynverantwoordelikhede tot die owerheidstrukture en nie-owerheid informele
burgerlike beskerminglrul-1ure Tasarne met 'n volle vrywilligerskorps as aanvul-
lende menslike hulpbron tot die beskikking van die formele owerheids- en nie-
owerheid informele burgeri ike beskermingstrategie behoort die Korporatiewe
Bestuursprogram daarin te ~an slaag om die burgerlike optimaal te beskerm.
Voornoemde komponente k<Jn volgens die normatiewe stellings gevestig en bedry~
word ten einde gedurende enige gebeurlikheid die beskerming van burger1ikes
optimaal te fasiliteer. Die verval van nie-Iegitieme en gedupliseerde strukture
sO:JS die Staatsveiligheidsraad en Gesament!ike Kcordineringsmeganisme asook die
Vredesverdrag/-sekretariaat is 'n voorvereiste vir suksesvo,'J beskerrning van die
burgerlike volgens 'n bestuursprogram in SUid-Afrika.
Die status wat geheg is aan tradisionele burgeri ike beskerming ingevolge die Wet
OD Burgerlik€' Beskerming, 1977 (\l'vet 67 van 1977) het 'n onaanvaarbar8 lae
statustoekenning binne die owerheidshierargie en is gevolglik nie uanvaarbaar
nie. Daarbenewens het die bestaande burgerlike beskerming ontwikkeling, ottewel
mutant van burgeri ike beskerming sodanige dupliseringsfragmenterings en paral-
lelle in die hand gewerk dat dit eerder weerstand binne owerheidstrukture
veroorsaak het as wal dit werklik samewerking en k06rdinering in die hand gewerk
het Oit !s derhalwe van kardmale bela. ,g dat die generies omvanende siening
van burgerlike beskerming erken behoort te word. Die tradisionele burgeri ike
beskermingsmutant behoort herbenaam te word na die van Korporatiewe Burgerlike
Beskerming Ondersleunende Bestuursprogram soos uiteengesit en omskryf aangesien
dit die toepassingsveld van die politieke wil en -doelstelling duideliker tipeer.
Die belangrikheid van voornoemde Korporatiewe Bestuursprogram vir Suid-Afrika en
die strukture daarkragtens, behoort nie onderskat te word nie. Deur die status-
posisie binne die owerheidshierargie van die Korporatiewe Bestuursprogram, laer
as die van uitvoerende departementshoofde op aldrie regeringsvlakke te plaas, is
'n fatale fout Geen departementshoof gaan ag slaan op 'n kundige fasiliteerder
aan die hoof van die Korporatiewe Bestuursprogram wat 'n laer hierargiese vlak as
hy h,mdhaaf nie Die Korporatiewe Bestuursprogram kan 'n multi-dimensionele
program wees wat al die vertakkinge en aktiwiteite lIan die totale owerheidsektor
adviseerIkoordineer Oerhalwe kan 'n laer hierargiese vlakplasing as tweede tot
die iloof- uitvoerende vlak, lIet aanleiding gee tot die verskynsel van entropie.
wat tans deur die strukture kragtens die Wet oR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet




Die Korpol atiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende BestLJursprogram behoort die
persepsiologiese dwalings volgens die gebruik van die term "burgeri ike besker-
ming" ~Jit Ie skakel 'n Drastiese naamsverandering is onnodig en beh00rt die
term net semanties verryk te word met die toevoeging van die beskrywende byvoeg-
like naamwoorde "korporatiewe". ·ondersteunende" en "I)estuur", Die rol en
posisionering van die Korporatiewe Bestuursprogram figureer volgens drie sub-
komponente te wete die korporatiewe bestuurs-. gemeenskap- en vrywilligerskorps-
komponent. Die Korporatiewe Bestuurskomponent het as fokus lntegrering en
koordinering van aile beskermende inisiatiewe binne en buite die owerheidsektor.
Die kompCJnent behoort die tunksies van ~ie Staatsveiligheidsraad. GKM en Vredes-
sekretariaat ge'inkorporeerd te bedryf, Die Gemeenskapsparaatheidskomponent van
die Korporatiewe Bestuursprogram behoort dit ten doel te stel om, eensgesind,
geintegreerd en ge!<oordineerd, burgeri ike paraatheid tot onder andere op skoal-,
tabrieks-. sake-ondernemings-, individuele- en gesinsvlak te desentraliseer
sonder die gefragmenteerde, -dupliseerde en oorvleuelende aard van die bestaande
bestel Die vry....illigerkomponent van die Korporatiewe Bestuursprogram behoort
ontplooi te word ten eind8 eensgesindheid, ge·int.Jgreerd en geko6rdineerd publieke
deelname ter ondersteuning van die formele (owerheids-) burgerlike beskerming
strukture - volgens die generies omvattende siening. te mobiliseer, Die mobili-
sering behoort die bestaande diensplig-. kommando-. en reserviste stelsel te
inkorpureer.
Die doelstellings van tormele burgerlike beskerming met die K...,rporatiewe
Bp.stuursprogram inbegrepe behoort herbevestig te word om voorsiening te ma.ak vir
die uitskakeling van foute en leemtes van die verlede. Met die bevestiging en
aanpassing van doelstellings. moet die kontemporere probleme van Suid-Atrika in
ag geneem word met die strewe daarna om optimaal voorsiening te maak vir die
opklaring daarvan. Hierin het die normatiewe toekoms perspektiewe soos gestei
bevredigend geslaag.
Die struktuurtunksionalisme van toekomstige burgeri ike beskerming behoort by te
dra tot verho'Jgde organisasie effektiwiteit van formele burgerlike beskerming met
die Korporatiewe Bestuursprogram inbegrepe, Die funksionele aspekte asook
bestuurskundige aspekte Ie 'n bestuursgrondslag vir Korporatiewe Burgerlike
Beskermlng Ondersteunende Bestuursprognm.
IIlustratiewe struktuurtunks:onalisme aan diJ hand van organisatoriese struk-
tuurskemas bied opsies vir die vestiging van tormele burgerlike beskerming met
die Korporatiewe Bestuursprogram inbegrepe, Hulptrontoewysings en beheermaat-
reels met die kiem op 'n grater mate van bron- en aandagtoewysing, as in die
verlede. behoort die bestaande probleme en leemtes effektief aan te spreek,
Cie waarde wat die beskrywings. verklarings en aanbeve!ings van burgeri ike
beskerming, veral die formele vergestalting en die vestiging van 'n Korporatiewe
Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram, vir Suid-Afrika inhou bied
moontlikhede vir owerheidsd:ens rasionalisering-. uitskakeling van gemeenskaps-
konflik-. werkskepping-. responsiewe dienslewering en sosiaal billike burgerlike




HOOFSTUK 6 • DIE BEDRYF VAN BURGERUKE BESKERMING: 'N WAARDESKATTING
Beske(ming van die burgeri ike ottewel burgeri ike beskerminq is so oud soos die mentidom
self Die familie groepering bestaan primer om die beskerming van die burgeri ike na te
street. Burgerlike beskerming kan rJeur die eeue teruggevoer word tot Noag en die ark as
beskerming van die burgerlike.
Burgerlika beskerming word as n regeringsfunksie "...ereldwyd bedryf sedert die begin van die
twintigste eeu Dit wil voorkom ot owerheid burgerlike besl<erming sy ontstaan te dan::e het
aan oorlogstoestande. Die "soldaat" en "burgerlike" teenstelling het bepaald 'n rol
gespeel in die totstandkoming van die internasionale "civilian defence", "civil defence" en
"civil protection". Die blootstelling van tuisfront burgerlikes aan oorlogsbedreigings as
sogenaamde sagte teikens van vyandelike aanvalle, het die behoefte aan beskermingsmaatreels
by regerings en die gemeenskap op die voorgrond geplaas. Dil is dan ook tydens oorlogstoe-
stande dat die burgeri ike beskermingspogings van regerings die hoogste protiel gehandhaaf
het. Na vredesluitings het die belangstelling in burgeri ike beskerming gekwyn en word
burgerlike beskermingsorganisasies selfs onthind
Met die verloop van tyd het regerings besef dat rampe en noodtO€3tande soortgelyke bedrei-
gings inhou vir gemeenskappe. Die regering se oorlogsmodel ven ' "Jrgerlike tdsKerming is
gevolglik uitgebrei om ook die beskerming van burgerlikes tydens .ampE; te l1anteer. Die
tend~ms word tekenend ge"r1lustreer deur die Verenigde l'Jasies se verklar:ng dat daar in die
huidige dekade verskerpte aandag aan rampe, die voorkoming en hantering daarvan, geskenk
behoort te word. Die teboekstelling van die "United Nations Disaster Organisation" (UNDRO)
se handleidings vir die besluur van rampvoorkoming en ralilpleniging is simptomaties van die
ramp-jnoodtoestand evolusionere ontwikkeling van regcrings se oorlogsmodel van burgerlike
beskerming.
Die aanvaarding dai die verskynsel burgarlike beskerming net 'n regerings!Jrerogatid en
funksie is, is 'n mile. Deur die eeue is gemeenskap g~oeperings gevorm vanaf die leen-
heer-, feudalisme·, merkantilisme-, stadstate tnr die moderne verteenwoordigende
regeringstelsels om die burgerlii<e Ie beskerm. :. " \:>te groepering word persepsio1ogies,
veral in Suld-Afrika, as die enigste vorm burgeri ike ~. eskerming aanvaar en erken naamlik
regeringsbedryfde burgerlike beskerming kragtens wetgewing. Die bestudering van burgeri ike
beskerming volgens die siening van oorsese skrywers, "sook die voorkoms daarvan in die
Verenigde State van Amerika: Brittanje: die voormalige Unie van Sosialistiese Suwjet
Russiese Republieke: China: Swede: Switzerland; Yugoslavia: en die Republiek van Suid-
Afrika bevestig die oorheersende klem op regenngsgeskepte en bedryfde burgerlil<e
beskerming.
Alh08wel voornoemde fokus op regeringsbedryfde burgeri ike beskerming die toneel oorheers,
is daar deur die eeue talle voorbeelde van gemeenskapsgroeperings wat burgeri ike beskerming
bedryf in opstand en weerstand teen veral totalitere regerings. Die doel van sodanige
burgerlike beskerming is juis om die totalitere regering se oorheersing omver te werp en





In Suid-Afrika het die weerstands-/bevrydingsbewegings sowel as die regering se burgerlike
beskerrninnspogings parallel en in botsing/opposisie tot mekaar ontstaan en ontwikkel. Die
regering se burgerlike beskerming is normaalweg daarop ingestel om die orde (status quo) te
handhaaf of dit so gou rnoontlik na versteuring, te herstel na die normale ongeag of die
versteuring mens- of natuur gefundeerd is. Die uitdruklike of koverte bedoeling kan wees
om die politieke oppermag te behou. Die weerstands-/bevrydingsbeweging is daarop ingestel
om die orde (status quo), veral ten opsigte van ~ie regerende bestel te destabiliseer en
omver te werp ter bevryding van sy volgelinge.
Bo en behalwe die regerende en weerstands-jbevrydingsbewegings se vergestaltings van
burgerlike beskerminy het organisasies S003 die internasionale Rooikruis, wat ook in Suid-
Afrika aktief is, toegetree tot die beskermingsarenlJ van die burgeri ike. Die Rooikruis
word aangevul deur talle welsyns- en hulporganisasies wat hulle daarvoor beywer om die
burgerlike in tyd van nood Ie beskerm. Trouens, in die moderne tegnologiese en hoogs
verstedelikte sarnelewing is die bedreigingsvlak vall die burgeri ike intens en is beskerming
van die burgerlike 'n kontemporere noodsaak. vVelsyns-, hulp-, besigheids- en sosiale
organisasies tree vry algemeen toe tot die beskermingsare,la. Die motiverings kan uiteen-
lopend wees. Vanaf medemenslike empatie en -samehorigheid tot winsbejag Ie die burgeri ike
beskermingsaksie ten grondslag.
Belangegroepe en veral regerings sit met die persepiologiese dilemma dat dit wat hulle as
burgerlike beskerming bedryf, mutante is van die ware betekenis van burgerlike beskermipg.
Die summiere toe-eiening van die benaming "burgeri ike beskerming" of, die weglating van die
benaming "burgeri ike beskerrning" kom neer op een van die volgende vergestaltings, as
mutant, van generies-omvattende burgerlike beskerming:
(a) Die Suid-Afrikaanse formele (owerheids-) vergestalting van burgerlike beskerming
verteenwoorclig slegs 'n verskerfde (gedeeltelike) komponent van generies-omvattende
burgerlike beskerming as die sogenaamde nie-politieke en nie-gewapende lewens- en
eiendomsbeskermingspoging kragtens parlementere wetgewing.
(b) Die African National Congress (ANC) se weerstand informele vergestalting van burger-
like beskerrning wat algF!meen bekend staan as 'n bevrydingsbeweging is 'n verskerfde
(geci 'eltelike) komponent van generies-omvattende burgeri ike beskerrning.
(c) Die Suid-Afrikaanse Rooikruis as nie-owerheid informele vergestalting van burgerlike
beskerming wat algemeen bekend staan as 'n welsynsorganisasie figureer as 'n
verskerfde (gedeeltelike) komponent van generies-omvattende burgeri ike beskerming.
Voornoemde mutante van generies-omvattende burgerlike beskerming vollooi die spektrum van
veralgemeenbare vergestaltings van burgeri ike beskerming naamlik -
(a) die formele vergestalting van burger!ike beskerming met 'n politieke wit
(regeringswetgewing) as grondslag;
(b) die weerstand informele vergestalting van burgerlike beskerming met weerstand (in-
op3tand-) teen rr; Jeringsoorheersing van bepaalde gemeenskapsgroeperings, as grond-
slag; en
(c) die nie-owerheid informele vergestalting van burgeri ike beskerming met medemenslike




Voornoemde drie vergestaltings is nie net beperk tot die Suid-Afrikaanse regering. Rooi-
kruis en die ANC nie, maar is verteenwoordigend ook van regerings, weerstandsbewegings en
gemeenskapsorganisasies (welsynsake en sosiale sektor) wereldwyd
Voornoemde vergestaltings van burgerlike beskerming kan die toedeling van beskermingswaar-
des of die strewe daama hanteer aan die hand van een of meer van die volgende modelle
(benaderings) :
(a) Beskermingswaardes kan volgens die tradisionele model toegedeel word. Volgens die
model word die beskerrningsmetodes en meganismes van geslag tot geslag oorgedra en
ontwikkel. byvoorbeeld evolusionere krygsmetodes het antwikkel vanaf die swaardgeveg
tot hedendaagse terreu~aanvalle. Beskermingswaardes word derhalwe volgens tradisie
toegedeel.
(b) Beskermingswaardes kan oak outoriter toegedeel word volgens 'n bevelsmodel waar veral
diktatoriale regerings gesentraliseerd en sonder openbare deelname (demokraties)
besluit oor die toedeling van beskermingswaardes. Beskermingswaardes word derhalwe
kragtens eensydige \Jesagsbesit en bevelvoering toegedeel.
(e) Beskermingswaardes kan ook aan die hand van die vrye markmodel toegedeel word
(kapitalistiese vrye markstelsel). Volgens hierdie model sal die vraag na besker-
ming, binne die vrye beskermingsmark. 'n spontane aanbod tot beskerming genereer.
Beskermingswaarde toedeling word derhalwe volgenc; vra::lg en aanbod deur spontane
markwisselwerking natuurlik toegedeel.
Die markmodel impliseer 'n volmaakte mark waar markbalansering van vraag en aanbcd 'n
voldwonge .caliteit is. Die realiteit is nie in die praktyk haalbaar nie. Owerheids-
bemoeiing is nodig om markbalansering optimaal in die hand te werk. Die bevelsmodel is
volgens 'n demokratiese grondslag onaanvaarbaar en nie in 'n modeme westerse demokrasie
verantwoordbaar nie. Die tradisionele model voldoen nie aan die mademe samelewing se eise
nie aange3ien die model te arga'fs is vir toepassing. Werefdwyd is dit nodig dat die drie
modelle ek/ekties toegepas behoort te word met die klem 013 die mark model vir die toewysing
van beskermingswaardes.
Burgerlike beskerming were/dwyd kan volgens bepaalde perspektiewe verklaar word. Die
volgende vyf perspektiewe word voorgehou:
(a) Die vroegste ontwikkelings en spontane vergestaltings van burgeri ike beskerming dui
op 'n tradisionele perspektief. Voigens die perspektief sal die mens as individu
maar veral binne bepaalde groeperings, tydens oorheersing en bedreiging of die
waarskynlikheid en persepsiologiese waarneming daarvan. aangeleerde en oorgeerfde
beskermingsmaatreels in plek stel, as afweer- of neutraliseringspoging teen die
waargenome bedreiging.
(b) Die blootstelling van die burger/ike gemeenskap teen oorlogsaanslae deur vyandige
krygs- (soldate) aanvalle het veral in die twintigste eeu aanleiding gegee tot die
oorlo9sperspektief van burgerlike beskerming. Veral regeringsinisiatiewe (formele




(c) Die kcntempon?re blootstellings van die mens aan natuur- en m.:msgemaakte rampe
verteenwoordig die jongste perspektief van burgerlike beskerming naamlik die ramp- en
noodbestuursperspektief. Die uitgebreide lewensverlies en skade aar. eiendomme tydens
ramp- en noodtoestande Ie die ramp- en noodbestuursperspektief ten glOndslag.
(d) Die mens se strewe nn kennis en begrlp behoort aanleiding te gee tot die generies-
semantiese perspektief van burgeri ike beskerming as verskynsel. Wetenskaplike kennis
(Iogika) Ie die perspektief ten grondslag. Die semanties-generiese perspektief is 'n
kontemporere noodsaak ter opklaring van dwaalleringe en mutasies in die toepassing,
vestiging en bedryf van burgeri ike beskerming.
(e) Die skade/verlies aan lewe en eiendom in 'n moderne wereld, tydens rampe, vi'1d
oorwegend inslag by ontwikkelende gemeenskappe. Die Verenigde Na:>ies identifiseer
die aanleidende faktore tot rampe If) 'n moderne wereld as armoede, oorbevolking,
snelle versteJeliking, ontwrigting van kulturele gebruike, omgewingsagteruitgang,
ontoereikende gemeenskapsbewustheid en ooriug/omus. Die voornoemde skade/verlies en
oorsaaklike rampfaktore gee aanleiding tot die ontstaan van die menslike behoefte
ged~cwe perspektief van burgerlike beskerming. Die perspektief is maatskaplik
opheffend en ontwikkelingsgerig en is 'n bykans neologistiese toekomsperspekti8f vir
burgeri ike beskerming.
Die semantiese betekenisse van "burgerlike beskerming" impliseer dat enige aksie wat daarop
ingestel is om die mens se lewensbelnnge, lewens- en eiendomsbehoud, te beveilig, terug te
win en/of uit te bou, ressorteer in €ffek onder die begrip burgerlike beskerming. Aktiwi-
teite vanaf die individu. gesin. sake- en handelsektore, privaatsektor tot en met die
owerheidsel-.10r ressorteer binne die toepassingsveld van burgerlik6 beskerming. Die gene-
riese omvattendheid van die begrip "burgerlike beskerming" word gedefinieer as:
BURGERLIKE BESKERMING IS 'N VERSAMELING VAN INISIATIEWE,
STRATEGIEe. METODES EN HULPMIDDELE WAT DEUR ENIGE INDI-
VIDU EN/OF IDENTIFISEERBARE GEMEENSKAP ONTWIKKEL EN
BEDRYF KAN WORD, OP 'N INDIVIDUELE OF KOLLEKTIEWE
SAMELEWINGSGRONDSLAG, VIR EIE BESKERMING. BURGERLIKE
BESKERMING STUUR AF OP DIE BEHOUD, TERUG\MINNING EN/OF
UITBOUING VAN DIE REG TOT DAARDIE MENSLlKE BEHOEFTES
(FISIOLOGIES. VEILIGHEID, L1EFDE, AGTING EN SELFVERWESEN-
LIKING) EN DIE GEPAARDGAANDE BEVREDIGING DAARVAN WAT
NODIG EN FASILITEREND IS TEN GUNSTE VAN LEWENS-, EIEN-
DOMS- EN WELVAARTSBEHOUD ASOOK DIE VOORTGESETIE
GRGEI DAARVAN.





Burgerlike beskerming ver~JL'o;taltings, as meganismes vir die toewysing van beskermingswaar-
des, kom vry algemeen in Suid-Afrika voor. Die buite-parlementere gemeenskapsgroeperings
in die Jorm van onder andere die ANC PAC en IVP is voorbeelde van weerstand informele
burgerlike beskerming vergestaltings en ligureer links van die regering-van-die·dag se
politieke siening. Die AWB en AVU toon teke"'> van weerstand inlormele burgerlike besker-
ming in die entrepreneur stadium en figureer regs van die regering-van-die-dag se politieke
siening
Die nie-owerheid informele vergeslaltings van bcr~lerlike beskerming bestaan binne Suid-
Afrika. Sake-ondernemings, sosiale klubs, welsynsorganisasies en hulporganisasies is
talryk binne SUld-Alrika en loods n verskeidenheid buruerlike beskermingsinisiatiewe
Formele vergestaltings van burgerlike beskerming bestaan in Suid-Afrika ingevolge pol!tieke
wil (wetgewing), Die vergestalting figureer as owerheids-en semi-owerheidsorganisasie op
die drie uitvoerende vlakke van regering in ondersteunende (stal) en/of (Iyn) uitvoerende
verband, Volgens die omvattend generiese aard van burgerlike beskerming is die owerheid-
sektor in sy totaliteit 'n burgerlike beskermingsmeganisme vir die toewysing van besker-
mingswaardes aan burgerlikes. Die burgerlike beskermingsmutant-program wat in Suid-Afrika
bedryf word kragtens die Wet oR Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977) is in effek
'n verskerfde mutant van burgerlike beskerming Die mutant program is in effekn onder-
steur.ende (staHunksie) bestuursprogram tel' bevardering van burgerlike beskerming en nie 'n
alter ego burgerlike beskermingsprogram nie.
Die leit dat '1'1 organisasie sy doelstellings b8reik, imp!iseer nie noodwendig effektiwit,,:t
nie. Burgerlike beskerming behoort funksioneei by te dra tot omgewin9sgroei ten einde nie
self vc"gens die entropie beginsel uit die omgewing geweer te word nie. Oorlewing van
oneffektiewe burgerlikf' beskerming binne 'n bedryisomgewing is moontlik indi(.:l omgewings-
invloedE! kunsmatig gemanipuleer word. We(;:l;': die kompleksiteit van eHektiwiteitsevalue-
ilng, \IIord die volgende vyf benaderings, in eklektiese verband, gebruik am die
effektiwiteit van burgeri ike beskerming as organisasie, geldig en betroubaar te evalueer:
(a) Die doelrealiseringsbenadering.
(b) Die sisteembenadering.
(c) Die strategiese belangegroepbenadering.
(rj) Die kompeterende waardebl'Jlladering.
(e) Die openbare bestuursrigsnoere benadering.
Ten eincie die effektiwiteitskriteria kragtens voornoemde eklektiese benadering in verband
te bring met die prestasie van burgeri ike beskerming in Suid-A~rika word daar, ter. opsigte
van veral formele bcrgerlike beskerming in Suid ..Afrika, 'n probleemstelling onderneem. Ten
upsigle van 'n kontemporere introspeksie van formeie burgerlike beskerming in Suid-Afrika
is daar uevind dat die organisasie oneffek,ief is en nie voortgesit behoort te word nie.
Regstellende iTluatreels, am grater effektiw!teit te verkry, is nodig en word die volgende
maatreels voorgestel:





(b) n burgerlike beskermingsprograrn wat openlik sigbaar is. volgens openbare keuse en
prioriteit bedryf word An wat persepsiologies duidelik- en polities aanvaarbaar is
binne die gemeenskap;
(c) 'n ge'integreerde en gekoordineerde burgerlike beskermingsprogram sonder fragmente-
rings, dupliserings en oorvleueling wat op 'n sosiaal gelyke en bill ike wyse bedryf
word ten gunste van die beskerming van aile burgers binne die geheel Suid-Afrikaanse
gemeenskap: en
(d) 'n bedryfsomgewing-responsiewe burgeri ike beskermingsprogram, in harmonie en noue
voeling met die bedryfsomgewing en gerig op die sosiaal-maatskaplike-ontwikkeling van
die totale Suid-Afrikaanse gemeenskap.
Die weerstand informele burgeri ike beskermingsprogramme van buite-parlementere groepe toon
'n bevredigende graad van eHektiwiteit. WeerstandsbewegingR in Suid-Afrika van onder
andere die ANC en PAC slaag tans daarin om hulle volgelinge se behoeftes ten opsigte van
veral demokratiese en politieke regte te bevredig. In 'n meer demokratiese Suid-Afrika
behoort die totale spektrum menslike behoeftes optimaal, relatief tot die situasie onder 'n
apartheidsregering, uevredigbaar te wees ten opsigte van veral die kontemporere buite-
parlementere groepe. Die weerstandsbewegings regs tot die regering-van-die-dag verkeer in
'n vroee ontstaanstadium en blyk eHektiwiteitsmeting Vdn onder andere die AWB en AVU
prematuur te wees.
Die nie-owerheid informele burgerlike beskerrning instellings fungeer binne 'n vrye mark-
stelsel. Organisasies soos handels-, weisyns-, ramplenigingsorganisasies en sosiale klubs
oorleef binne hul onderskeie bedryfsomgewing volgens gemeenskapsteun. Dit op sigself dui
op 'n genoegsame graad van eHektiwiteit ten opsigte van oorlewing.
Generies omvattende burgerlike beskerming as verskynsel is 'n wereldwye verskynsel en
die voortbestaan daarvan in Suid-Afrika behoon as 'n voldwongendheid aanIJaar te word. Die
weerstandsbewegings. links of regs van die Suid-Afrikaanse regering-van-die-dag is weer-
stand informele burgeri ike beskerming vergestaltings, 'n realiteitsverskynsel, wat nie
noodwendig aanvaar word deur die regering-van-dle-dag nie maar tog in ag geneem moet word.
Solc:nk bepaalde belangegroepe van mf:ning is dat die regering se beleid vir hulle volgelinge
'n bedreiging i:lhou. sal daar teen die regering-van-dip.-dag in opstand gekom word deur
weerstand informele burgerlike beskermingsorganisasies te vestig en te bedryf,
Nie-owerheid informele burgerlike beskerming in die vorm van enige nie-owt:heidsorganisasie
wat na die beskermingsbelange van burgerlikes omsien, is vergestaltings van burgerlike
beskerming en behoort eweneens as 'n voldw,;~gendheid aa vaar te word. Die motivering vir
die bestaan van sake-ondernemings, welsyn- ~c hulporganisasies, sosiale- en kulturele klubs
kan wissel van winsbejag, mede men~like empatie tot gemeenskap samehorigheid.
Formele burgerlike beskerming omsluit i"!:;e owerheidsinisiatiewe aangesien owerheidsdienste
ingestel behoort te wees op die erkenning en bevrediging van die totale gemeenskap se
menslike behoeftes. Formele burgeri ike beskerming behoort derhalwe eweneens as sulks erken




Vulgens die teorie wat struktuur funksionalisme. binne die owerheidsektor, teen grondslag
Ie, behoort die polilieke doelstelling "burgerlike beskerming" kragtens die Wet OD Burger-
like Beskerming, 1977 (Wet 67 van 1977), ge'identifiseer te word as 'n Korporatiewe Burger-
like Beskerrning Ondersteunende Bestuursprogram, Die Bestuursprogram betloort volgens
programontplooiing vertikaal inslag te vind deur die owerheidshierargie. vanaf die kabinet
tot op plaaslike uitvoerende vlak, Die kulminerende toepassingsfokus van die Korporatiewe
Burgeri ike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram behoort te wees die optimale besker-
ming van burger"likes op plaaslike vlak, Die Bestuursprogram se inslag behoort gegrond te
wees op 'n kundige adviserings- en ondersteunende program sonder Iyngesag versteuring van
uitvoerende owerheidsdienste Die visionere posisionering van die Bestuursprogram behoort
volgens die volgende toepassingsvJlde gevestig te word
(a) 'n Korporatiewe Bestuursprogram in die vorm van:
(i) 'n Pro-aktiewe K06rdineringsvergadering wat die bestaande GKM, Vredessekreta-
riaat en Burgerlike Beskerming Ko6rdineringskomitees vervangend behoort te
inkorporeer.
(ii) 'n Reaktiewe Noodbestuursentrum wat aile gefragmenteerde bestuursentra oor-
hoofs, ge'integreerd en korporatief behoort te administreer, Beide die Ko6rdi-
neringsvergadering en die Noodbestuursentrum salop al drie uitvoerende vlakke
van regering figureer onder uitvoerende bestuursleiding van die hoof- uitvoe-
rende beampte (Staatspresident, Administrateur-in-Uitvoerende-Komitee en
Stadsklerk) Die Korporatiewe Bestuursprogram se direktorate sal slegs fasi-
Iiterende administrasie hanteer.
(b) 'n Gemeenskapsparaatheidsprogram gerig op gebeurlikheidsbep!anning vir die voor-
korning, hantering en opklaring van bedreigings, Die program behoort gerig te word op
die individu en gemeenskapsgroeperings soos skole, nywerhede en sake-ondernemings.
Die gemeenskapsparaatheidsrogram behoort multi-dimensioneel aile huishoudelike
paraatheidsaspekte van brandveiligheid-, beroepsveiligheid- tot omgewings- en
gesondheidsveiligheid in te sluit. Bestaande gefragmenteerde, gedupliseerde en
oorvleuelende programme behoort plaasvervangend by die gemeenskapsparaatheidspro
gram ge'inkorporeer te word. Soos die Korporatiewe Bestuursprogramdirektoraat in (a),
sal die paraatheidsprogram 'n fasiliterende grondslag he sonder om inbreuk te maak op
Iyn uitvoerende gesag van inslellings wie se paraatheid deur die program bevorder
word.
(c) 'n Volle Vrywilligersprogram ter vervanging van bestaande vrywilliger programme
(dienspligstelsel. reserviste en korpslede), behoort deur die Korporatiewe Bestuurs-
program fasiliterend geadministreer te word. Vrywilligers gewert en gekeur kragtens
die Volle Vrywilligersprogram behoort by en onder die gesag van Iyn uitvoerende
departemente geplaas te word. Slegs die administrasie van weMing, keuring en
plasing behoort binne die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende
Bestuursprogram onderneem te word,
Die Korporatiewe Burgerlike Beskerming Ondersteunende Bestuursprogram behoort by 'n
bestaande staatsdepartement ge'lnkorporeer te word as 'n hoofdirektoraat op sentrale
regeringsvlak. Die inslag binne die tOlale owerht)id- en nie-owerheidsektor en die omvang




Gemeet aar. kontemporere formele burgerlike beskermlng is die toekorns visie revolusioner en
verrykend. Die wyse waarvolgens optimale beskerming van burgerlikes gerealiseer kan word,
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-;"en einde die gem~nskap doeltreffend te dien, is dit noodsaaklik dat daar binne
Qwerheidsinstansies 't;OOr'dinering en spanwerk moet wees, maar veral oak met die
privat~ sektor. Ter bevordering hiervan het die Regering op 15 November 1989 'n
nuwe koordineringsmeganisme goecgekeur.
Die doel met hierdie Handleiding is om eerstens die nuwe benadering met die
koordineringsmeganisme toe ta IIg, tweedens die strukturele veranderinge aan ta dui
en derdens om riglyne te verskaf waarbinne 'n Gesamentlike Koordinerende Sentrum
(GKS) en Plaaslike Koordinerende Sentrum (PKS) moet funksioneer. Die
verantwoordelikheid vir die doeltreffende en effektiewe funksionering van 'n GKS en
?KS berus op streek- en plaaslike vlak.
Enkele aangeleentheda op nasionale vlak soos kommunl~.asieen inligting genlet nag
aandag en cie Handlsiding sal na uitsluitsel hiemar, sawel as met inagneming van
\/oorstelle ceur die persone wat in die praktyk op streek- en p!aasiike viak staan.
aangepas word.
A:liv~wel die dokument nie vertroul/k geklassl11seer Is nie, Is dit 'n amptelike
dakument wat vir amptetlke doeJalnCles opgestel is.
\, I)\lG~__h .........r _
Zt~ARJS VAN DIE MaiNer ~.
22 MAAAT 1990 ~
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1. Agrergrond ten opsigte van NK..\f
:. Strukture
a. Die Kabiner
b. Komitee van DcpJrtementshoofde
c. Die Veilieheidskomitee (Y"K)
d. Taakgroepe
e. Die Gesamentlike Velligheidsrat (GVS'j
- .
1. Die Kabinetsek.ret::.r:;l2.t
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j. Algemene rigiyne vir funksionering van GKS"e en PKS',e
k. Projekspanne
1. Struk~ure om die priVil<ltsektor te bct:-ek
171. \"ei~oms op aIle vlakkt.









HANDLEIOING : NASIONAlE KOORDINERINGSMEGANISME (NKM)
1. INLEIDING
1.1 Die Nasionale Bestuurstelsel is enke!e jare gelede ingestel om beter koordinasie en
doel treffenciheid van optrede tussen die veiligheidsgemeenskap aan die een kant, en
'....elvaartsgemeenskap aan die ander kant. te verseker. ~fet die oog op die nuwe
S~id-Afrika. sinvolle doel'Kitbereiking, koste-effektiwiteit en om die outonorrUe van
c:epartemente sc IJllfunksic verancwoordelikhed: te versekt:r, het die Kabinet die
Sasionaie Besruurstelsel met die N:asionale Koordineringsmeganisme veNango
Z. ~l')\t'E ~ASIONALE KOORDIl'iER1NGSMEGA!"JISME C'/K.\f): AGTERGROND
~.1 Seder. cie instelling ....an die V~iligheid:;bestuurstelselin 1979. ',1,:at primer rondom
;::le ,oeiligheidsproblematiek gewerEd het. het die weh'aartst~rrein geleidelik meer
?rominent geword ten einde gestabUiseeLd~gebiede ~e normahseer.
:'.1 l ~:v."yl daar ua ic.eal~5tie",e eif.G.coelW1ua "ir Suid-Air.oKa op aile ter.eine ge5treWe
0,1. md. :1~oet bestaancie probleme prakties ben.'l.der word. O? die kort- en medium lermyn
)t:un die j~~d voor groat ultda~ngs. A..rrnoe.de. werkloosheld, ::uisvestingstekone,
;ebrekkige opleiding, ongelett~rdhe:d en talle Clll.der struikelblokke staan in die weg van
oonorspoed. en groei. Die omstandigli~J~ V~\li. die mease iD SL:id~.~r:ka moet in sy volle
'oerskeicenl:eid hanteer word. Si"in;e:~de ~'r-Gbreme ',a;', \aDdJg en more r;;oet nou
o_..,~.",~.. 'Loorrl \'!'r cll'e .,...,ter"""'·bi~"oQ"">" '.",... ,-1:" r- "1·"'Co;t'i-·· .. ,,- ... o';'e '03.5:"5'"' 00 ").,0-'='·-'e5
•• _ ...... 110"""........ '-. U '-l5 5""'" '-'r"'J'~l .. y..,) •• W6 • ....J..l. __ .\.: i ,. J.~'.L.~ "':l" ... 1.·~1..1 1_ '-' ...... ~~ '-Ir..~
~eec5 'r. Stap wees in die verbeterin!. VJ.J1 [-....Ilk k'l,ti'.s\"'-walito c:t Cl g.~!l..;j.;:.
Z.3 Die Regering het in 1989 b~sluit am hoe r-ri'Jr:t~i!o te ,oerleen aan die welvaart van
die land en s~ mense en die verbeter.ng van die aig~m;:ne h.~wenspeil. Dit is belangrike
~oustene m ciie fondament ....an 'n Suid-Afrika waarn:t ons suewe. Dit is duidelik cat sake
S00S die o['!derw:vs. primere gesondhcid. werksgeleenthede. ~ehl;lsing en die d1arsteiling
\:1:1 ~oodsaJklike infrastruktuur prioriteitsbenoeftes van ons ~Z:.i1d se :"i1ense is.
2A Die Regering ag dit belangrik dat vinnig met doelv.itberelking gevorder word en d;.:~
Jie ...-ordering doeltreffend bestulJf. getoetS en teen neergelegde tvdskJ.le gemect war,:
Dcnkpatrone sal. vervang meet word met onkonvensionele lip .J<e ten opsigte van c
Jc:cdcing van doelwitte. 'n Nuwe ~uid-Afrika verg 'n nuwe benadering tot die doel ~
fJnksies van die owerheid. Bestaande doelwitte en strategiee van depanememe en ~ -
vwer~eid in die algemeen word in heroenskou geneem en .n herv,aarderlIlg \". 0
),a.Wi ..1.1Hle ..ind plaas. Doelwitbesmur sal In ale :::>taats,llens voorop gestel word en c ~
Regerir:g sal hom verge.....is van die effektiwit~it en impak van staatsbesteding
ontwikkeling. Voorts is die kwaliteit en k'w'antiteit van produkte en dienste wac deur L: =
Staat gelewer word van kardinale belang. Gereelde evaluering van die vordering met i..:.e
bereiking van doel~itte sal geskied.
:.5 In die hantering van die welvaartsaangeleemhede is dit duidelik dat die voUe ....er·
moens ""3~ die owerheid in eenheidsoptrede 'n voorvereiste is. Die voigenoue
samewerking en ondersteuning deur die veiligheidsmagte is noodsaaklik. Die Nasionale
Koordinerings.neganisme is gerig op veIUlootskdP, gesamemlike verantwoordelikheid en
optrede waarby die konununikasie- en inligtingsgemeenskap van kardinale belang is. Die
~a~ionale Kobrdineringsmeganisme is juis tot voordeel van depanernente geskep waar
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die hulp en bystaad van ander instansies gekoordineer kan word in 'n gesamemlike
?Oging. Duplisering eo ool"\'leueling k.an ook hierdeur op 'n sinvolk ~'se ultge:skakel
word.
2.6 Die mees prysenswaardigc doelstellings kan nie bereik word deur gell1.)pireerde
feiers en die staatsdiens sonder die huip van die private sektor rue. Bestaande werkswyse
en metodes sal oak aangepas word. Daarom is nuwe en hernude idees nou nodig om
groat vraagstukke soos behuising aan te spreelc. Goeie resultate kan alleenlik verkry
word indien die volkshuishouding helderheid het oor die doelwitte wat bereik moet word.
Gie mees effektiewe en doelgcngte stappe aangewend word en indien die pnvate en
open bare sektor behooilik saarngesnoer word tn 'n eenheidspoging om die vraagstUkke te
hanteer. 'n :--tasionale poging met ontVt'ikkeiing op aile terreine kan die agtergeblewenes
juis omvorm in 'n ~emeenskap op pad na die nuwe Suid·Afrika. Die Staat kan hierdie
doel\ltitte nie alleen verwesenlik nie. Die gemeenskap, en veral di~ private 5ektor. met sy
~ie ondernemingsgees en vindingryke mense. dra ook 'n veranrwoordelikheid vu die
:iigemene welstand van die land en sy mens~.
;".1 D~\lf 'n Qn~iMCiin~S~t;ri~te benacering cn c:ie fj]osotie y.:m gemecn.'ikap:,\oot·
'J.lk..keling binne die \'asionalt: Koordinef'\ngsmeganisme toe te pas. kan gJoter
~omentum verleen word om die welvJ.4:lrt Va.-i die land effektiewer en op ,i1 beter
~rondslag te plaas en sodoende die doelwitte van die Regering binne sy 5-jaar-plan te
\., "0~re:j(.
:.8 Staatsdepartememe bn nou bione die ~asionale Koordinen.ngsmegaillsme besl;Jg
~ee aan die indikatore (aarw,)'sers) ten opsigte van welvaan war J~;;r hJ~1. angeuul;s en
wat binnekon deur die Kabinet oOf\ileeg gaan word. in die sin dat dit as ngunggewende
J.:ln~'Ysers gebruik word waarbinne prioriteitsprojekte van nasionale tot grondvlak
aangepak word. Dit is oak die strewe om die opgraderingfontwikkeling oor die hele land.
')·;2.ar die behoeftes self deur die gemeel1.5kappe bepaal ',:.,ord. volgens priorit~il per
'....oongebied aan te spreek,
Z.9 Die Regering gio cat daar op die suksesse van die verlede voortgebou ',l,ord t
;;::fekuv,iteit en doeltreffencheid van staatsoptrede verder bevonier :.al v.orc.
Van die belangrik.ste voordele van die koordineringsmegarllsme is dat:-
dit die Kabinet as hoogste b~leidmakendeen koordinerende gt;sag bevestig;
dit gesamentlike optrede en 5panwerk op alle vlakke van staatsaktiv.;teite bevorde r:
daar net een formed gt.:struktureerde meganisme is ...if die Ko6rdinering \. -:
owerbeidsoptrede; .
'n doeltreffende bestuursinligtingsbasis gebandhaaf word;
'r'erskeie komi tees aigeskaf word wat koste-besparcnd is;
duplisering grootliks uitgeskakel word;
Iynfunksie gesag van departemente verseker word;
dit dinamies van aard en buigsaam is en na behoefte aangepas kan ward; en





Di~ str':"'~f:l.lrele uneensettiflg van die ?'iasionale KoordinenngSrTlegarusrr:e 1$ in
Aanhangsel A..
3.1 Die K3.binet
3.1.1 In die RS.~. is die Kabinet grondwetlik die boogste koordineringsmeganisme in die
.:)werheidshierarsie ten 0pslgte van alle uicvoerende Qwerheidshandelinge. In sy
,a~esteiling is daar voorsiening vir vier kabinetskomitees elk onder voorsitterskap van ':1
)c;mor ~1ipjster. om die Kabinet in sy beleidmakingsprose:. JY Ie staan, tc wete:
\ l) Kabilletslcomitee vir Staatkundige Sake (KKSS)
(j) K3bir~el.Skomiteevir Ekonomiese Sake (KKES)
\iii) Kabinetskomitee vir \tfaalSkaplike Sake (KK.\1S)
(iv) Kabinetskomitee ..ir Veiligbeidsake (KKVS)
3.1.1 Die vier Kabinetskomitees beskik oor aal1bevelings- ~n afhande1il1g5bevoegdheid
':':l...r:e hul or.derskeie bevoegdheidsveld. Die Kabinetskomitees sal voanaan op hulk
'):ic:erskeie terr~ine sake van die ~'KM hanteer.
3.1..3 Die Staatsvelligheidsraad is 'n statutere ligg~m en die ministers wat leek van die
"Gor.nelce Raad uitrn3.ak.. cien ook in die Kabinetskomitee vir Veiligheidsnke.
3.104 Die au Sekrer3.riaat yan die S\"R (SSVR) is verval1g deur 'n Yelligheidseiueranaar
: \'5), .... at ~u·..Ikturc:d bi die :-;a:,ionale Intelligensiedlens (~I) geimegre:::- is ~:1
~ekretariele dienste aan die KKVS en SVR lewer.
3.1..5 Die au Welvaamekretariaat se benaming is verander na die KabinetSek:ctariaat
,1(S). ~:1 dit bly in die Kantoor van die Staatspresident gesetel. Die Kabinclseiaetana3t
:~·....e:" sekretariele dienste aan die Kabincr.. die KKSS. KKE5 en KK.\1S. die Komitee V3-
Qepanememshoofde en Welvaartstaakgroepe .
.3.2 Komitee van DepartementshooCde
3.2.1 Die voormalige Werkkomitee en Kemwerlckomitee van die 5vK is as vaste KOrT"
~ees afgeskaf. Depanementshoofde word na behoefte byeengebring am 'n Konutee v:.. .
Departementshoofde te vonn. Die Komitee van Departementshoofde sal nie nool-"
,1,er:dig un alle direkteurs-generaai bestaan rue maar kan as 'n klein groepie saamges t _.
'\"ord om 'n bepaalde aangeleentheid te hanteer. In beide gevalle word die Voorsitter ~ :
:.:ie geledcrc aange'tlf")'s.
3.2.2. Sakeiyste. natules en ver.vante dokumentasie ~al aan alle direKtellrs-sener3J.l
:Jeskikbaar gestel word sowel as aan die voorsitter en lede van die betrokke sub-komitee.
Op hierdie ""Yse ~al direkteurs.generaal op hoogte bly van owerheidsoptrede binne dle
~asionalekoordineringsmeganisrne wat moomlik 'n invloed kan uitoefen op liie totaiiteit
'v'an owerheidsoptrede.
Ole Kabinetselcretariaat sal in hierdie verband met die sank:sie van die Komitee van
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Departementshoofde of sy sutrkom1tee, aangeleemhede van beiang deur IT:!ddel '.an die
nasionale k06rdinenngsmeganisme na regionale en plaaslike vlak dcurgce ec ~odanige
optrede op gemelde vlakke bewerkstellig as wat nodig mag wees.
3.2.3 Die Komitee van Departementshoofde kan op verwek of op eie imSl3t1er ad\,-;es
Jan die Kabinet of lC..1blOetskomitees lewer.
3.2.4 Depanementshoofde sal steeds Iynfunksie-aangeleenthede direk aan sy ver3m-
woordelike \-iinister deurgee.
3..3 Veiligheidskomite-e (\'1<)
33.1 Omd::.t die skepping van die :-';a.slOoale Koordinermgsmeganisme \:'~K.\1) er; die
~ep3.ardga.arlde afskaffing van die \Verk.kornitee \ WK), Kern Werkkomitee (K\VK) sowel
J.5 die ~GBS en sy komitees 'n leemte op die Veiligheidsterrein gelaat het. ;~e! die
Sta.1tspresioent :oestemming v~rJeenOat ondersoek ingestel w.)rd na meg:::rusrr:.es om die
l~emte te \''111.
3.3.1 Die DG's gemoeid met Veiiighe~csa.an~eleenthede::et besiuiL om Iii cie ?i6;: \':,n
..:lie au K\VK 'n Veiiigheid.skomIte~I VKl, te Stlg. Die sarr.e)teiling van hierc:e K.of;l;:ce :s
soos '.oig:
\ :) DG ~I (VI)orSltter)
\:) SAW'
\3) Kompol
(~) DG Staatk'-lndige Ont\1;'1 i(ke lJ::g
(5) DG Buitel3ndse Sak~
(6) DG jus!isie
(:) Selcretaris·generaal van die SP se kantoor
\8) Hoof van die Veiiigheidsekrctanaat
1\ 9) Sekret3r1s \~I).
3.3.3 Hierdie komitee vergader twee weekliks voor die S\'R en is verar,N'oofcelik \, .
die ~oordinering van aile Veiligheidsaangeleemhede op nasionale viak. sowei
versiagdoening aan die StaatSveiligheidsraad (Sv"R) en Kabinetskorrjtee \
Veilig..1eidsake (KKY5).
3.4 Taakgroepellnterdepartementele Taakgroe~ (lTG'e)
3";.1 Die konsep van imerdepartemente!e taakgroepe op nasionaie ..... lak ',;,oro benou - ~
hulk word deur die direkteurs-generaal van die Konmee van Depanememshoo r .-:
geaktiveer soos nodig met die ondersteuning en bystand van die Kabine~sekretariaater. ,r
Vell:gheidsekretariaat. Die Interdepanememele Komitees van die 55VR (behalwe Gi~
~J.5ionale Sekerheidskomitee, SATEKG en die G'v"S) sowel as die ~GBS tesame me: sy
sub- KOIrJtees ~ASGIK SASSEM, NAS'v'EI en NKS is afgeskaf.
3A.2 Die volgende veiligheids ITG't! bestaan tans:
(i) Die Gesamemlike Veiligheidstaf (GVS).
(ii) Die Suid-Afrikaanse Telekom en Eiektriese Kragvoorsieningsgesag lSATEKG).
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(iii) Die Suid-Afrikaanse Verbindingsekerheidsagemskap (SAVSA)
3A.J Ole GesamentHke Veiligheidsbl (GVS)
Die GYS tree ~ operasionc.le uitvoenngskoordineerder van die Veliigheid~gemeenslcap
op.
3.4.3.1 B~nsels
:1. Gekoordineercie gesamentlike veiligheidsnlagopw.:Oes.
J. RespeKlering van lynfunksies.
3.4.32 Doe!
Om die bepianning. uitvoering en r:1OID ~ering ten opslgte van ~;~e gesamemiike
\"eiligheidsrnagoptredes op naslOnaie vlak te kooidir.er::r ~;:. te ver5eker dat cit 001< op





(1) HoofOpe:-asionele Tak (\/oorslt~~!")
(2) Adj Hoof Operasionele tak.
(3) Snr Adj KOmrrllssaris Tin en Oniu:~tebC~jee:­
(.t) SAP( V) verteenwoordiger
(5) SAP ~odale punt (~1ede Sekretaris)
. SA \Veermag
(1) HoofviID stat Operasic:s ;Alternatiewe voorsl,te r)
(2) Adj Hoof van Staf Operasies
(3) Hl.eer S Cps
(4) SOl~ RSA-HSOPS (S~kretaris)





iv. Provinsies (Burg B)
v. Kabinetsekretariaatverteenwoordiger




Kan op grond van aie ~ipe veiligheidsprobleem deur ale SAP or SA \V waargeneem
·'\'ord.
Die persooD onilllddei:.u ondergeskik aan bogenoemde Ie de, en met toeste:r-....ning van
.:::~ voorsitter.
'... DJ.gbesruur
SAP senior AJjunk KomJms.sar.~Tin en OrJu.sI~hec:r.
S.-\ W Acjunk Hoof van Stat OpcrllSi~s
Sc:iaetans.
3,4304 Sk4Jkelk~na!e
J:e G VS skakei met di~ volg-:nde instausies:
,~, HQ~r 09 in di~ ~F\:\f hii'"rCirglt:' met (Fe V.ill;heid!::ko:n:t00 ~fI. di-2 \'~iii£~>::C3- .:n
K.: J i;--.etseiUetanaat.
-.., S~\.1,·aarrs met die ance: imerde9J.rttmenrele Veiiigheidsraakgroepe.
-:. L1er af in die hi~rargiemet die Vciiighejdskorrutet;:s van die G KS' en die P~:;·e.
3.·L'.S Ver-.mtwoordelikheid
D.~ G\/S doen slegs a3n die \;eiligt.,;;dsKomitee (VK) veranr.~:oorGi~l~
3 ·L3-6 Funksies
::.. Id.en~lfi:;ef.tlg van terreine vir gesarr.~mlike vel~igheid.smagoptredcsop na.sjonai~ Vi3:'-.
r Oore~I"J.:omstig bepalings L!1 die beleidsverldaring OQf SA\V en S.-\P "era.:Hwoo-·
: ... :;'.' J ,)~~ .. lI.lle~....
-.., KJordineriLg van ge5Jll1e!lt~~kl;; veilig.heldsmagoptredes op r.asior.aie ·'!cik.
•. Opsrel en deurlopcnde opdatcring van gebeurlikheidsplanne war Cdarop gerr..,:K is Co
~ n;ge negaticwe veiligheidsitu.asie war bestaa., of poteruiieei kan on tvr"j kke l. te t-.amee r.
d. Ve:-skaffing van r.glyne vir gesamentlike veiligheidsmagoptredes op stitek.s·... iak .1"::-:
GKS·e.
e. Koordinering van opkiding ten opsigte van veiligheidskOlllponente van GKS·~.
, Die h3..-;tering van die ATO (ScaaCioorlog:iboel:).




a. Dagbesruur (Taktiese vlak)
i. Lede skakel deurlo~ndmet r••ekaar om te verscker dat gesamentlike Yeijigh~iGs.
magoptredes betyds identifiseer en sukesvol uitgevoer word. Vergaderings word beie
soos die situa5ie dit vereis,
~.Deurlopende skakeling met die Kabinetsekl'etariaat en Veiiigheioskomponeme van
die GKS'e word ook gedoen am te verseker dOlt potensieie veliigheidsprobleme ber:'ds
ldemifiseer en hameer word.
o. Volie vergadering (Strategiese vlak:)
i. Word mog die situ:l!.ie verci~ byrnciulB.f g~r~p vm die ,c;';;l;~l.c;~:l;.u~il;; it;
evalueer. beplanning te doen en moomilke aa...lbevelings aan die VK te doen.
l •• P:-osedUIe
Vergadering ·.,l,ord geopen deur 'n velii/=heid.svooriigting deur el~
Vl;iligheidsekre,anaat en aangevui (waar nodig) deur die ander ieee.
Bchoeftes aan gesamentlike optredes word idenufiseer en die betrok.k~
runksionaris word gewak met die ultVOenmL
V~r31ng oor .ei~ f'..1nk5kIl1e.lu~,,~u ~:;c :llcbd utJ ~lrc:c:k- er piaa:,like vli;lkke '~'ord
deur die Oagbesruur gedoen.
.\1oontlike verslae en/of aanbevelings aan die VK word oor":eeg.
A.lle opvolg staf.,verk word deur die s~kretaris gedoe~.
3.4..3.8 Beleidsverklarings
Voorskrifte vir impl~men~ering \ian spesifieke aangeleemhedc deur 3i
"'eilig!leidsmagte word, nadat dit deur lynfunksionar1sse departemer.teel t.:i:gdd<:i<:ii "-
deur die GVS goecigekeur is. aan aile betrQkkenes uitgereik.
3.5 Kabi.n~tsekr2tariaat ell Veilig,heidsekretariaat
3.5.1 Kabinets~kntariaat
3.5.1.1 Die Kabinetsek.re:anaat is oorhoofs verantwoordeEk v, r die :'um;s.lone:-:ng ",.in
die :-';asiunale Ko6rdinerir:gsmegan~rne. asook ...ir Kabin~tsdienste.
3..5.1.2 Die Kabinetsekretariaat is veramwoordeiik v;r die volgende fur..k.sics:
(~) Sek.retariele dienste aan die K.at"lin~t. K...l(SS, KK..\1S c:il KKES. die KlllTLltee "ir




\ ii) Fa.sill&erellde dJenste wanneer departementc betrek wQrd 0'1 toepaslike
aangcleenthede wat gesamentlike beplanning en optrede vereis.
(iii) Koordinenng van venolkle tendens-inligting op welvaarutern::m.
(iv) Ondersteuncnde dienste aan die streek- en plaasiike sekretariate van GKS'e en
PKS'e valgens behoefte.
(v) Die Kahinet.~krcTari:1;n moer drie.m3~ndilik.5 "irdag I1Un die Knbinc! do~n ovr
die funksionering van die KobrdineriT1gsmeganisme.
3.5.2.1 Die Veiligheidselaetariaat bestaan uit die takke Strateglese Kommt;nikasie,
Strategie en Adrninistratiewe Ondersteuning. ~n is 'vir die volgende funksles
ve ramwoordelik:
(a) Die lewering van die sekIetariele dienste aan die Sy'R, KabinetSkorrutee ....~r
Veiligheidsake (KKVS) en Veilighetdskomltee (v'K)
(b) Die k06rdinering van strategiese kommurukasie
(..;) Strategi~do~umentering (Opmerking: Die fu:nkswne ie .....e ran~~oorGe:iK;,..:d~ ,,~[
die strategiese ~n stratkomtu.nksies berus bv die ivnfunksionanss~)
'- < <
(d) ~;avorsingen opleiding
(e) Daarstellin~ volgens behoefte van oi~ ht':rrnk~p [)G'i van interde?~I1em.ntele
:aak.groepe (ITG'e) wat dfrek bctrckking het op .h~ l:'lUU1~i~~ var
ve i1igheidsfunksi0 narisse.
3"6 Gesamentlike Koordinerende Sentra : D~t samestelling, en funksies
3.6.1 Dit is die Regering se beleid dat die besruur van die owerheid op ..,
gedesentralisecrdc basi,} op streekvlak ~df)'f wunl tt.:r oereiking van die owerheid
doei\lwitte.
3.6.2 Op streekviak is die GBS'e vervang deur Gesamerulike Koordinerende Sem~.;
~ GKS'c) wat OIl diesclfde wyse saamgestel word as die GBS'e in die verlede. met die':
';erstande dat die sueek se }Y:hoeftes dit anders kan bepaal.
3.6...3 GK$.doel
Om op streekviak op 'n koste-effektiewe wy~ ko<:hdinenng en dus gesament!ikhcld
tussen die owerhede onderling, die gerneenskap en die private sektor te bevord~r :en
cmJe weivaan eo veiligbeid biIlile sy geografiese gebied te verseker.
3.6.4 GKS-samestelling
(i) Die volle vergadering b-esuan uit die ~treekverteenwooldigersvan die tersaaklike
staatsdepanememe en adIDlIDsrra')ies sowel as ander noodsaak.l1ke persone in die
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bctrokke ~ebi:d. Dit is bew..Il~-ik dat die GKS rue lomp gemaak ·,:.ord deuf verdere
koOrdinenngsliggame te skep orn die priv~\te sektor t~ akkolT''-l.'TIodeer rLi~. In
t.:ltsonderlike gevalle: k3n private persone van nooosaaklike belang in die GKS dien.
Dir moe! egter nie tot gevoig he dat die georganiseerde handel. ~andbou ens wat reeds
:n die SOAK veneenwoordig is. ook in die GKS g~dupliseer..vord rue. Die wedersydse
<'cn.::enwoordiging van die '.;oorsitters van dre GKS!SOAK <=n PKSiSOV erJof DOY is
::oodsaaklik. Weens die private sektoi ....erteenwoordiging in die GKS is dit belangnk
cat 'n sisteeru gevind word waarvolgens geklas~;ifiseerde irJigting binne GKS-verband
~:lr'.teer kan word of direk met ivnfunksionarisse. Die GSF,'OY, is 'n organ;sasie ',l,at
. ~
S~lwer vanuir die gemeenskap self ontstaan en het dus rue 'n ampt~lii<e owerneidscktar
:"::JI'akter rue. Persone of in.stan~leswar hie rep vCI1eenwoordig word, ~s inwoners va..
-:::e gemcenskappe op plaaslike viak.
,ii) Die Voorsitter/~1edevoorsirterword dt:ur die \,t:rgadenng self verkies,
:. :ii) 'n Dagbestuur ka..'1 gevorm 'Word.
\ ;.... ) Ten einde etIektiewe en doe:uetienge f ..ll1k.siojlen~g :-;: \ers~~er :J~:J.Gon




(<1) '41 KofTlitee wat ...eilign~idsaangeleentbeGe: hameer ondc:-steun ceur i1
ooerasionele semrum. eie voorsk:;fte vir die i!!steJh::.; er1 ·... erksa2Iru~ede van
~ieikoms sowel as die \\'~.;se V:'ill ~r-;J.i;.C~~~g met (jK':":·~ t;:; ?KSc 1S lrI .-\.r·c.ding 0
·;ervat.
lb) '0 Komitee wat 5taatkundige. eKor.<)n1i':~t~ ~n maar.skaplike aarlgelcemhed\.
hanteer. Die samestelling kan J.angep~ wrm~ '''0[1;..:r;5 J:e s~reek5behoefte.
(c) 'r. Komitee wat kom.r11U:1ikasie hameer. Die ::giyne ~en cpsigte \'30 die
::amerir.g van kommunikasieaangeleemhcde 52l so spoeaig ~oont;1J."voorsien word.
',d) ';[ Komitee wat inligting karl :laIlteer wat deur 'n miiglingst;:1tf'Jill ondersteu:-
....·ord. Die voorskrifte vir inligtingsY')()rSlenmg aan GKS'~ en PKS'e is in AideiiDg -:
vervat.
(e) 'n ~krp.tariaat wa~ waar moomlik. deur die betrokke PrGvln5iale Qwerhei
'
verskaf moet word.
By die moontlike samestellim: van sub-k.omitees moet daaneen g~waa.k \\ord C~
, ... y -
die eenb~idsg~voel nie verlore gaan rje. Kornitees moet hulleself rue as '01.l~l .
Doom' beskou rue, maar as deel van die GKS.
.3.6.5 GKS-funksies
,l) Verk.r)' 'n 5treekp1:rspek.tici 'ian die heersende weivaart- en veiJig..~eidsom.star.­
,'::ighede (Bepaal priori Leite).
,,ii) Koordineer gesarnentiike bepianning. ',.,·aar meer as een instamie betrokke is.
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(iv) Verkry noodsaaklike private sel<tor betroKkenheld vp streeieviak geng op die
screekbchoeftes.
{v) Bevorder 'n voorkoming.s- en ontwiidcelingsgengte benadering,
:..,i) Bied ondersteuning aan die plaaslike koordinerende senlra.
(vii) Hanteer J.J..llgeleemhede wat deur PKS'e VCN'j'S ',\f·ard.
,...-iii) Doen vei)lag <WI1 die Kabine-t..-ia die Kabinetselaetariaat.
: i:<) Bepaal op!eiding.~:Jehoeftes vir effektiewe n.:nksionering.
3.7 Plaasiike Koordlnerende Seutra (PKS'e) : Ooel, samestelling, en ~un~ies
3.7.1 Op die plaa.slik': vlak word die voormalige mirj GBS'e en PBS'e vervang deur
Plaasiike Koordinerende Seritra wa! kaLl onderverdeel in funksionele £IOeDenr;2.S ,ODS
. - . ~
·.... at cle piaaslike b-::toeft::: vereis.
3.1.1 PKS-aoel
Om op plaaslike vlak op 'n koste-eff~ ktle~!e \.It'Yse kobrdinenng en dus gesamentlikheiG
::.lssen die owerhede onderlmg, c!ie gerr.e.en5kap en die rrivate sekwr :~ be\'orc>~;- ~C;1
~~;1de weh·aart en veiiigheid binne -sy gcograriese gebied te verseker.
3.1..3 PKS-samest~mng
(i) Veneenwoordigers van die owerheidsektor asook ander noodsaakJike pri...,.at~
"ektor persone wat op plaaslike vlak fun.ksionea (Plaaslike owerhede is oak hier van
":."'1'",-11> bc1nno)
\..o, ... \,liij; ......"'.\;O ls.u.1C '
(ii) Die Voorsitter/:-"1edevoorsm~rword deur lede self aange",,:-·s.
(iii) ':1 Dagoesrour enlof subkomitees kan gevorm word.
(lV) 'n Sekretariaat wat verkieslik deur die pro'linsie of pJaaslike owerheid versL
word.
(v) Projekspanne wat indirek dee! van die PKS lS. ka.n gevorm word.
3.7A PK..S-funksies
(i) Uitbouing. bevordeiing ~n vestiging van 'n spanbcnadering (gesamentlikheid) op
Dlaasiike vlak.
: ::) DoelbeVlUste bevordering van voorkoITungs- en ontvtiiC,elingsgerigte akJies.
\ iii) Behulpsaam in die da.a.rst~lling\'an projekspannt' C:: L'iteensetting van die rol, doel
er:. f,m.ksies van projekspanne is in Afdeling 4).
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t,iv) Ondersteuning aan die projekspar.ne, plaaslike owerheid en die gemeenskap se
untv.ill:lingstruktuur,
\... ) Hantering van aangeleemhede wat vanuit die gerneer..')i\ap en ;JlaasliKt (J'w'erheid
...c~)~ word,
\vi) Koordinering van beplanning waar meer as eeQ lllStal1sie bcuokke is.
\"ii) \1obiiisenng van die privare sektor,·betrodenbeid op grond\iak :n Cic
.,:::voaing: van projeicteia1<sies.
\"iii) Verslagdoe6ng aai1 die Ol\S "ir Q~mame in die EeKonsniickrrGt" Ver'itig 2:&.:1 C:1i
Kabine~.
: ix) Bepaling van opieldingsbehoeftcs.
:,X') \hak seker Gat die bepaling 'ian die gemeensKappe se behoertes Q~ ?l3asU:~e
'.~aj( 'r. ·...'eerspieeiing is van die werkiik bel~efde behoeitcs.
3.8 Algemene rigI)ne \ir die runksionering van Gesam~ntlike KoOrdinerend" :;enlra
:GKS'e) en Plaaslike Koordinerende Senn-a (PKS'e)
3.8,1 GKS'e en PKS't: omsluit sowei veiiigneld- as welvaal :1an~e~ee:n~ece te:--. ';-:i:C:e
<:-;:ei-;,- err piaasii~e behoeites te akkomrnO<:ieer.
3.8.2 GKS'e en PKS'e se samestelling in owerheidsverband word beperk :0:
?laaslik-beskikbare beamptes. ~1inisters is versoek om die nodige reelings met hulk
,je?;:lrtementshoorcle te tref dat depanemente by die strukture van die ~K.\1 inska~",~
5005 war hdle by die vonge ~BS ingeskakel het.
3.8.3 Die 'verkiesing van voorsitters word plaasiik self hanteer SODGe:" tussenkoms .,';:.-
.:~e Kabi;-;.c:r.sekretariaat.
3.8.4 Dit is verkieslik dat die yoorsitter van een komponent bmne aie koc··
cineri.ngsmega.uisme rue ook as voorsitter van ander komponente bmne ~,_
:",oordineringsmeganisme optree me, Die voor'sitter van 'n GKS of PKS behoc
..: ...·eneer'~ ook nie 'llliJ le wet=~ van een van sy komitees nie. Dn sal ·'erseker dat hv me: .
~v'ci ,at sy beskikking bet om ander bree skakeling Ie bewerbtellig.
3.8.5 P:obleme en behoeftes wat op streek- en ?laasiike "lak geidel1tlfiseer word en ~
.::.lcia.1I deur die GKS opgelo::: kan word rue, rnoef deur die lynfunksie-amptenaar na c: ~
:et;-okkc departementshoof (',;~n vir die GK$-sekretariate ter m,fo) deurgevoer word S01..~:
":;;Jartemeotsnoofde en hulk Ministers kennis kan neern van probleme 1,l,3t op ~je
.:~o"dviak ondervine word.
3.8.6 Verslagdoening
PKS'e :IlQet SOOS deur GKS'e bepaal~ die G~S'~ versiag ,1 0 -:n sOOat daar ]aarlik.s O?
;.: :"1aar. en op 30 Septem~er a.lIl di~ Kabinetsekrctar1ut versiag gedoen kan word na





lnOlen die welvaart van die land steeds op 'n beter grondslag gepiaas wil word. sal dit
:1odig wees om vier vennote in 'n eenheid saamgesnoer te lay om aksiegcrigte programme
~n projekte aan te pak. Hierdie vier vennote is:




Projekspanne kan bestaan \lit enige :en van die vier vennote aileen of uit 'n kombinasle
d~arvan. Projekspanne word saamgestel op grand van behoeftes en probleme wat in
gemeen.skaFpe gCldentifiseer word ~n vervolgens a~1l1gespreek ;noet word. Die PKS meet
in. hierdie ....erband die nodige inisiatief neem ten o?sigtt~ van d;;.ardie probleP1e of
:,enoeites wat binne die raamwerk van die PKS aangespreek moet word.
Die brc<: uitgangspunt wat geld is dat hierLiie vennote Yclgf'll.s die spesifieke behoefte of
:J.ksie wat benodig word in 'n eenheid saamgevoeg word. In effek kan dit beteken dat .ir
';1 spesifieke bebaef:e al 'tier ·,tennene vir 'n projek betr~k '~ord. In ander gevaJle mag
~ieg5 twee of selfs net ,,:en van die 'ne:- v-;>rJ'LOie be trek word,
Hi~rdie .;;,.:r, ,:,;,o:e word \'ian g.-:'Samenliik of J.fsc~der!ik. na gelang van
omstandigh~~ > .~; 'n projekspan ~aamgevoeg om 'n. ~p~sifieke ?rojek aan te pak en at te
bndel. So 'lJ ';l!~.:kspanmaak: rue formeei. d~~~i 'lit van die OKS of PKS me, maar
ad-hoc sames?rekings. beraadslaging en temgrapportering aa.i gemelde strukture is we!
;'oodsaaklik. ?'iadat'n projek afgehandel is sal,;o 'n prajt;KSpan ook "ontbind",
Dit is moomlik dat sekere nn die vennote (individue) by :.e1fs meer as een projek:spa~
beuokke kan wees.
Die voordeel van die projekspan..'1e is veral die volgende:
bulle het rue nodig om by die geskeduieerde vergaderings van die PKS teenwoord,,:
te wees we.
die projekspannc kan a1 hul tyd en energie op aksiegerigtheid instel (projekte).
Projekspanne moet veral konsentreer op die werklike geyoelde behoeftes Vc.,l
gemeenskappe. soos laa.'5genoemde dit uit sy eie geledere bepaal her.
Projekspanne kan op grond van !'Nee benaderings saamgestel word:
eerstens op grand van behoeftes of problerne wat deur formele of ander instanSies binne
en buite die gemeenskap bepaal word bv watervoorsiening. gesondheicisdienste.
~ rlS{)meer.
l'Wmens op grond van die werklik gevoelde en bel¢et'de behoeftes wat deur die
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besondcrhede wat in die verslae verlang word sal deur die Kabinetsekretariaat aangedui 
word. 
3.3.1 Alle personeeluitgawes sal uit die departemente se eie begrotings bestry word. 
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gerneenskap self of die teikengroep bepaal word.
4.2 Vitgangspurae
Die uitgangspli ;e war by projekspanne moet geld is vera! die \iolgende:
~rstens moet dit aksiegerig wees. Dit impliseer dat spesifieke behoeftes of p:-obleme
~riet konkrete aksies aangespreelc moet word.
tw~dens dat projekspanne biy voonbestaan totdat die spesifieke aksie afgehandel is en
can "ontbind~, Dit ~estig dll5 dat 'n projekspan doelgerig moet wees en rue net in nnnm
rr.oet funksioneer rue.
derdens sal die behoefte of probleem bepaal of 'n projekspan noJig is al dan rue.
Projekspanne moet dus eers in werking gestel word as daar 'n behoefte daarvoor is en nie
Jr:derson me.
"ierdens TTtQ<;~ 'n ,elnt;;:greeror. h~:1(\dering !evolg l,'ord \~'lt impli~8liH d:lt
Qwerheidsamptenare. lede van die gemeensk'ap self, asook pnvate sekto[ persQne in 'n
projekspan saarngevoeg kan word. Alles sal afhang van die projek: of aksie en ';l,1e aimal as
hl:ipbron moet dien.
":i'dens moet gepoog word om 'n projckko6rdineerder daar te stel wat ver~:ieslik '[1
pe:-soon van di~ Provinsie of Plau.slike Owc:rheld lean wees om deurlopend die or.aerskeie
[Jrojek.spanne se vordering en modes-operandi te monitor en vaar :1odig ondersce'JL1ing te
verieen.
sesdens moet die projekspanne nie as direkte deel van die PKS gesien word IJe, maar
cat vordering van die projekspanne wel aan die PKS voorgele word \1r die nodige
';e ..slagdoening aan die GKS, wat weer 'n gekonsolideerde verslag sal voor~e vi r opname
in die verslag aan die Kabinet.
Die insteiling van 'n projekspan bring die filosofie van omwikkeling en vennoQtsk;l:::
:~5~O die cmderskeie rnlspelers 'ite:rk: na vore. Hierdie filOiofie word wereldwyd bl!'lCstl~
en die Verenigde Nasics beklemtoon ook die sinvolheld van so "n benadering waar De[(~;;;
Wereld otnStandigbede verbeter moet word na Ee~te Wereld situasies..\Dders gestc .
'A-'aar lewenskwaliteit van mense verbeter meet word. kan 'n onrwikkelingsgerig::
benadenng as een van die werksv.yses wat daanoe kan bydra om lewenskwaiireit.:
verhoog:. aangewend word.
.-\nder meer direkte benaderingsVvyses is ook nodig en die projek:spangedagte eiimine. ~
ilie hierdie ander benaderings me.
D.e trelangrik:jte aspekte wat die projekspan-gedagte praktykgerig maak is die
:1oodsaaklike vennootskap tussen die Qwerbeid, private sektor en die gemeenskappe of
te:kengroepe self. Sonder hierdie vennootSkap en eenheid van optr~de kan geen regenr:g
die lewensk:vwaJiteit of lewensornstandighede van mense verbeter rue.
Die groot uitdagiog veral op plaaslike vlak. is en bly steeds om die private sektor sterker
by aksie of projekgerigte prograrrune wat afgestem is op spesifieke tell<engroepe betrokke
te maak. In hierdie opsig het die PKS 'n belangrike en deurlopende funksie om t~ vervul.
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5. SKAKELFORUMS OF ON1WIKKELINGSVERENIGINGS BINNE GE:\IEEN.
SKAPSVERBAND (GSF's)
5.1 Inleidioi
Die ~asionale Koordineringsmeganisrne wat op streek- en plaaslike vlak sy neerslag
vind in die Gesamentlike Koordinerin.gsentra (GKS) en die Plaaslike Koordinering·
sentra (PKS) benodig 'n indirekte verlengstuk: of 'n meganisme na die gerneenskap as
sodanig. Hierdie rneganisme is veral noodsaaklik om die owerheid en die gerneenskap
self asook die private sektor se bedrywighede en aksies te sinchroniseer.
Hierdie meganisrne behoon basies vanuit die gemeenskap of die teikeligroep gevorm te
word en moet rue uit 'n beduidende getal ow~~rbeidsarnptenare bestaan rue. So 'n
UII;~a.H.;':>Wl;; l.Jc1 by umlerske1e gerneensKappe lU dle verlede bekend gestaan as 'n
Gt:rr.eenskapskakelforum (GSF) of 'n Ontv.rikkelingsvereniging.
Die naam wat so 'n rneganisme genoem word is nie belangrik rue, wat wel belangnk is, is
5'1 samesteUing en funbionering, wat verder aan bespreek word.
Dit is 'velangrik om daarop te let dat daar tans vera! op Swart- en
Kleurlinggemeenskappe gekonsentreer word ten einde hul lewensoffiStandighede te
·,'er:'eter. Dit moet cgter me uit die oog verloor word rue dat saver dit veiligheid en
'selvaan van die laud aangaap~ die ander bevolkingsgroepe nie buite rekening gelaat kan
'.vord nie. Hoewel daar 'n klemverskui'Ning in terme van behoeftes sai wees, sal alle
oevolkingsgroepe met die verioop van ryd aandag vanuit die steiselverband moet verkry.
In hierdie stadium is dit byvoorbeeld belangrik am die goedgesindheid en samewerking
'ian die Blankes te verkry om met opheff1ngswerk behulps.wm te wees in swan dorpe, om
onder andere, daardeur te help am die veiligheid en welvaan van aIle inwoners van die
;:.1nc te verseker en te verbeter.
::.2 Rasionaal" 3ll GSF's of Onmikkelingsoerenigings
Di, :s noodsaa..Jik orn die Derde Wereld gemeenskappe in die land by te sta.an or:~
50doende nader aan 'n Eerste Wereld situasie te Deweeg. Oit sal beteken dat sterk kle:-~
op ~kere vorms van modemisering gele moet word. In hlerdie proses is olt egtl:-
noods.1akl.ik dat gemeenskappe (teikeng.roep), self in die prosesse betrek raoet word. D:
,vl~t;J1\.l~ is ulrgangspunte wat belangmc is en toegepas be hoart te word by c ~
t'unksionering van GSFs of Ontwikkciingsverenigings:
Gemeenskapsdeelname en gerneenskapsbetrokkenheid is 'n voorverelSte 'vir sim-'ol ;;
funksionering.
Die kweek van 'n algemene be\\rustheid in die t-emeenskap om ak..sics en projektc a~1n
te pak tef verbetering van hul eie we!-.'a3J1.
Die amIvaarding deur die gemeenskap om sover moontlik selfnelp toe 'P pas.
Die toeoemende aanvaarding van veranC'W·oordelik.held om 'n beter uekoms i;1 cie
reg daar te stel.
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Die erkenning en beskerming van die gemeenskap se menswaardigheid.
Die beJdemtoning en propagering van aksies wat gerig is op die welvaan van die
gemeenskap.
Die bevordering van onderlingc samewerking in die gemeenskap en die ....estiging en
lustandhouding van 'n vennootskapsbasis tussen die gemeenskap. die private sekwr
en die owerheidsektor, ten einde hul gemeenskaplike verantwoordelikheid tere
opsigre van die uitwissing van sosio-ekonomiese vraagstukke doeigerig na te streef.
Dat die gevoelde en beleefde behoeftes deur die gemeenskappe self idemifiseer, die
nodige aandag verlcry sodat elit binne owerheid en private sektor verband gehanreer
kan word.
Hoewel die GSF of Ontvilkkelingsvereniging sterk gemeenskapsgerig is en sodanig
saamgestel moet word dat dit primer uit gemeenskapslede moet bestaan. :s dit
tluuJ~a.ak.lik dat daar n dlrekte kommunikasielvn tUssen die GSF of
Omwikkelingsvereniging en die PKS moet wees, .
Van die uirerste belang is dar hoewel hier na 'n GSF of Ont\oliikkelingsvereniging verwys
',l,'ord, dit slegs 'n soon van versame[naarn is en OJt gemeenskappe die reg daanoe moet
;,e om hierdie meganisme die naarn ',x..aannee hy as gemeer..skap gelukkig sal wees. te gee.
5.3 Die stigting ':an 'n GSF of On~ik.keHngS'\'ereniging
Bepaalde Yoorbereidings is rlOodsaaklik alvorens daar tot die stigting van so 11
meg'lllisme oorgegaan word. Die belangrikste a.5pekte hier ter sprnke is onder andere:
5.3.1 Die Prov'insie, Plaas!ike Owerheid en PKS moet vQoraf kenms dra van die te stigte
GSF of Onrwikkelingsvereniging.
53.2 'n Persoon (1Il.StaIlSie) moet die primere veranrwoordellkheid neem 'vir die
:msiering, bemarking en daarstelling van 'n GSF of Onrwikkeiingsvereniging, In die ge\~:l
\.:an so '0 meganisme in swangemeenskappe sal dit byvoorbeeld primer c-
veranrv.·oordelikheid van die cetrokke Provinsiale Adrrunis[raSlc~ se ';:mfun.k.sionar;
wees.
5.3..3 Die verantwoordelike persoon behoort meestal 'n persoon binne die raarr,we ~-;
'.:an die owerheidsektor t6 wees. So 'n bcampte behoort egter mel ';}y L~markingsaksie- '
geslndbeidskepping in die spesifieke gemeenskap daarin te slaag am die daarstelling ... ~.:l
'n GSF of Ontwikkelingsvereni.ging deur die gemeenskap self tot stand te laat brit1g. Hy
riloet egter steeds in die laaste instansie veramvioordel,tk geholl ka,n word VIr die
cJ.arsteiling van so 'n meganisme.
5..3.4 Alvorens daar enigsins in die gedagterigting van 'n GSF of OntViikkelings-
vereniging beweeg word, moet daar eers 'n deeglike situas~e·analise gedoen word van
strukture wat reeds in 'n gemeen.skap fun.k.5ioneer. Die doel i1i~rvan is vera.l:
Eerstens om te verhoed dat 'n bestaande struktuur gedupliseer word.
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Tweedclls om. te verseker dat indica daM reeds a soortgelyke struktuur is. sy
'w'erksaamhc:de net ;)0 behou bn word en gevolglik onllooige insette van die kant van die
owerbeid uitskakel en sodoende die geloofwaardigheid van die gemeenskap behou word.
Derdens om onnodige verwamng by die gemeenskap uit te skakel.
Vierdens om te vernoed dat lede van die gemeenskap 2 of 3 afsonderlike vergaderings
bywoon wat basics dieselfde werk verrig. Hiervan is daar reeds talle yoorbeelde in
?emeenskappe.
Yyfdens om te verseker dat die owerheid se geloofwa.ardigheid me geskaad word deur
dupliserende a.ksies in die gemeenskap te bew~:-ksteiligof te bevorder rue.
5.3.5 Die t>etrokke bearnpte Wilt daa."1oe sou oorgaan om die stigting Vail 'n GSF of
Onn-.ikkeUngsvereniging te inisieer moet die Yolgende modus vperandi \/oig:
5.3..5.1 'n Totale situasie·analise of 'n sogenaamde gemee.1Skapstudie van die gemeen-
skap doen.
5.3.5..2 Sy eerste komak--punt moet die pl~like owerbeid '.l,:-:~S waar die doel, t3.ak en
~:.ln.ksl.e van 'r. GSF of Ol1t'wVil<.keiiI~gsverenigingdnidelik uitges?el moet word.
Elke pb3s'ike owerheid moet d;\~ r(~g diJ.JJ1:0e gebied w,:;:;: om :e besiuit Of hy 'n
ieegiike toeligting aan 'n groter of kje~n~r de~i van. rije; pi:;,.:..:,jke owerheld noodsaakiik
-5' In hierdie proses is an beiangrik (:at di~ pi:l2.SU:1; .lwcrheid en die GSF 0:
Onrwikkelings",:ereniging me teer-oor mekaJf ~e5:el :n~: word rue. maar as vennote
gesien moet word. Oit sal dus noodsaaklik wees dat die beampte baie duidelikheid het
oor plaaslike owerhede se rol. taak en f-u:Lf\.sie J.:,()OK die 'van 'n GSF of
On~'ikke1ingsvereniging(kyk byvoorbeeld Wet 102;'8:: te~ opsigte van Swart Plaaslike
Owerhede),
5J..5.3 boien daar in die gemc:; ... :-c:k':ip 'n struktuur is 'Nat as :1 GSF
Onrw'ikkelingsverenigin& sou kan funksioneer. moet da.;..;, :net die rr;edewete V<ill die
;Jlaaslike owerbeid., met die struktUllr onderhandei word s,!dat dit in die behoertes van ' ..
GSF of OQ~ikkeUngsverenigingkan voorsien.
5..3.5.4 Vervolgem ~ daar. indien daar nie reeds 'n struktuur is war sodanige fl.mksi-.:'
ka.n veIY1.l1 nie. met geldentifiseerde st:ukture en saakmakende individue die rasionZ1.~
van 'n GSF ufOntwiklingskclingsvereniging gebanteer moet word. Op hierdie ','lyse wo: ~
daar dus bemarkingswcrk gedoen en 'n klimaat geskep ,ir die daarstelling van sodan: c·'
;7lega..rusme.
5..3.5.5 :"iadat 'n gunstige klima~it geskep is. karl fia gel:hig van die spesifieke gemeer.-
skap se siruasie die volgende gedoen word:
die plaaslike owerheid of ander ~gesaghebbende" tnsta1.Jsie kan 'n gemeen-
skapsvergadering bele vir die daarstcl van 'n GSF of Ontwlkkeiingsvereniging.
Verteenwoordigers V\lT"lit die gemeenskap waaronder ook byvoorbeeld voorsltters




Die volle inhoud van 'n GSF of Ontwikkelingsvereniging. sy doel, taak en funksie
llil;;~ '0'1;;141 Jll;; illosofte van ontwikkcling en Ous wetvaanaangeleenthede moet hier
WCOf ce~ hnntcer word. Dil;; ~,;::)iuJLI;;J.1;,; V41Ll we PlaasHke Owerheid en die ~taat l!l
terme van weivaartbevordering moet s~sifiekeaandag vcrkry.
.. Tydens bierdie geiecntheid moet die teenwoorclige teikengroep daanoe kan oorgaan
om 'n G:F of OntWikkelingsvereniging daar te stel wat as spreekbuis van die
gerneenskap kan optree.
., Hierdie spreekbuis sal veral na twee strUkture 'n belangrike korrununikasierol he om
te vervul naamlik;
eE1"Stens as spreekbuis na die plaaslike owerheid
tweedens as spreekbuis na stelselverband wat op plaaslike viak saamgesnoer is binne die
raamwerk van 'n PKS.
S.4 SamesteUing van 'n GSF or Ontwikkelingsv~reniging
DaaI kan me '0 eenvormlg~~Lruktuurvoorgehou word wat regdeur die land sal geld me.
Die rede hiervoor is dat daar Eerste Wereld e~ Derde Wereld gemeenskappe is en verder
verskil gemeenskappe te veel in terme van bestaande strukture en instan.sies in die
gemeenskappe. Die Yo!gende aspekte is egter belangrik om in ag te neem by die
samestelling van 'n GSF of Onrwikkelingsvereniging.
5.4.1 Di~ tdeaal SOU w~e~ om in clke ge:meenskap en dUi nie net vir eiki dorp rue, 'n
GSF of Ontwikkelingsvereniging te he. Hoewel dit nie 'n wetrnatigheid moet wees rue,
s~ cit problemc wat later mag ontstaan by die b~pc:Uing van veral gemeenskapsbehoeftes
kan uitskakeL Indien daar dus in 'n dorp byvoorbeeld 'n Blanke-, Kleurling·, en Swart
gemeenskap is sou daar drie GSFs of Ontwikketingsverenigings kon weeSt Die
gemeenskappe se behoeftes en nood is dikwels so uiteen.lopend dat daar by vergaderings
groat frustrasies ontstaan indien hul in net een so 'n meganisme saamgesnoer is.
Indien die beboefte by die gemelde gemeenskappe egter vir slegs een geidentifiseerce
meganisme is. moet volgcns die gemcenskap se wense opgetree word.
5.4.2 Indien daar na aanleiding van tJunt 4.1 onderskeie GSFs of Ont'Nikkeling~'
verenigings in 'n dorp Destaan sou die egter op 'n verteenwoordigende basis op gereei~~
en ad~b(X; basIS met mekaar gesprek moot voer en sekere gesamentlike bepla.nnings dor:::1
en wedersyds hulpverleniog aanbied"
5.4.3 Weer eens moet dit beklemtoon word, dat indien daar '0 bestaancie struktuur is
wat as 'n GSF of Ontwikkelingsvereniging kan dien, die struktuur benut moet word. al
meet daar sekere uitbreidings of toevoegings in sy samestelling met verioop van tyd
plaasvind.
5.4.4 Die uitgangspunt by die samestelling moet wees da!. dit so verteenwoordigend van
die gemeenskap as moontlik moet wees. Die volgenae instansies kan onder andere
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Leiers in die gemeenskap
Indien hierdie instansies nie in 'n gemeenska'p aanwesig is rue, sou hulle op 'n ad-hoc
basis as hulpbronne vanuit ander gemeenskappe benut kon word by aksies wat in
eersgenoemde gemeenskap g~neem moet word om probleme en behoeftes aan te spreek.
Uit die aard van die saak sal daar mintier van gemelde strukture in 'n Swangemeenskap
aanwesig wees, maar daar mag ook strukture wees, wat me in bogenoemde Iys vervat is
rue en nogtans sinvol binne. 'n GSF of Ontwikkelingsvereniging aangewend kan word.
5.4.5 Van kardinale belang is dat daar rue op die GSF of Ontwikkeiingsvereniging sterk
owerheidsektor verteenwoordiging moet wees nie. Dit beteken dat byvoorbeeld slegs een
of twee person~ deur die plaaslike owerheid en die provinsiale administrasie (in die geval
van Swartgemeenskappe) by 'n GSF ct Ontwikkelingsvereniging betrokke behool't te
wees. (Kyk in hierdie verband punt twee waar di~ filosone uiteengesit word.
5.4.6 Die GSF of Ontwikkeiingsvereniging verkies self sy voorsitter en sekretaris en kar:
oak 'n dagbestuur aa.r1WYS, indien.nooig.
5.4.7 Indien die aSF of Ontwikkelingsvereniging sekretariele ondersteuning benodi~.
kan daar in gesprek met die plaaslike owerheid of PKS gegaan word om oplossin~,
hiervoor te help soek..
S.5 Funksie., YaD 'II GSF orOntwikkelhlgsvereniging
Die volgende belangrike funksics wat deur 'n GSF of Ontwikkelingsvereniging uitgevQ(' ~
behoort te word is:
5.5.1 Om die gemeenskap se behoeftes en probleme deur uie gemeenskap selt te laat
bepaal of toe te siea dat elit bepaal word.
5.5.2 Om dia g.meiD£lalp te benut om :iclf gy prioritcite ten o'Psigt~ va.u. v1V1.Jl~lIl~ c:n
behoeftes te bepaaL
5.5.3 Die aanwys, identifisering en of skep van promotors of hulpbronne ten einde
aksies geng op gemelde prior1!eite wt te voer.
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5.5.4 om gemeenskapsbetrokkenheid te mobiliseer by die gemeenskap se welvaart
(dir~k) en of veiligheidsituasie (indirek).
5oS.s Die opstel van gemeenskapsaksiepianne en die deurlopende evaluering van die
vordering daarvan.
5.5.6 Die ioisiering van projekte wat gerig is op behoeftebevrediging in die gemeenskap.
5.5.7 Om private sektor betrolc..kenheid by aksieplanne te bekom en te bevorder.
5.5.8 Om sinvoile kammunikasie met die owerheid uit te bou en in stand te hou.
5,5.9 Om probleme of behoeftes wat deur die owerheid aangespreek moet word, na die
PKS te vezwys.
5.5.10 Om die gemeenskap deurlopend oPe die hoogte te hou of te laat hou met die
Yordering wat daar met aksiepianne gemaak word.
5.5.11 Om bebulpsaam te wees met die saamstel van projekspanne om spesifieke aksies
in die gem~enskap van stapel te smur.
5.6 Skakelmeganismes
Die GSF of Ontwikkelingsvereniging en die PKS moet 'n sim/olle skakelingsprosedure
tot stand hring. Dit sal impliseer dat vl!rteenwaordigcrs van eersgenoemde op b~paa.lde
rye by die PKS sal aansluit om sekere sake na behoefte daar te hanteer. Dieselfde sal oak
geld waar verteenwoordigers van die PKS op bep~alde tye oy die GSF of
On~'ikkelingsvereniging sal aansluit. Afgesien van vaste en geskeduleerde bywonings
van samesprekings of vergaderings van tyd tot tyd, soos reeds na verwys, kan daar oak op
'f! adwooc basis skakeling na behoefte plaasvind.
Die plan va..n aksie wat vanuit die gemeenskap saamgestel is en wat 'n weerspieeling :5
van die behoehes en problcme van die gemeenskap, sal tydens hierdie gemelde skakelin·;
die inhoud van die samesprekings Yorm.
Nadat so 'n aksieplan opgestel is en die gerneenskap homself oak getaak het om seker~
aksiesself te hantecr en af te handel, moet hierdie aksieplan aan die PKS voorgeJe wor~.
sodat die owerheidsektor se veneenwoordigers bulself daarbinne kan taak.
NdUdt laasgenoemde afgenandel is beskik die PKS oor 'n volledige plan van aksie wat
di~ a:melde hchneft~'li van die gemcflmk3p reflekteer cn wnt gevolglik by Jic uiL~'ut:ring
daarvan die samewerktilg en goedgesindheid van die gemeenskap sal verseker aangesien
hulle deel gebao;~ bet in die opstel van gie p!iW.•
Die PKS kan verder 'n belangrike ral speel ill die mobilisering van vera! die private
sektor by die uitvoering van die aksieplan. In hierdie opsig word onder andere gedink aan
die rol wat die onderskeie SOAK's, SOV's en DOV's in hierdie verband kan speel.
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Skematies voorgestel sal die skakeling tussen die owerheid se :'-iasionale
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6. DIE INSTELLING EN FUNKSIONERING VAN VEILIGHEIDSKOMITEES
(VEIKOMS)
6.1 Die Veikom op aUe vla.kke
6.1.! Agtergrond
Die bestuursfunksie van interdepartementele liggamc soos die ou GBS is onder die
nuwe stelsel met 'n suiwer koordineringsfunksie vervang. Omdat die GKS op streek- en
PKS op plaaslike vlak dus oak nou sleg.s 'n koordineringsfunksie vervu.l. word sterk op die
dfektiewe funk.'iicmering van lynfunbie departemente gcstcun. Vir die VeiligneidslHagle
beteken hierdie klemverskuiwing dat die SAP as primere iynfuuksionaris ten opsigte van
die bewaring van die binnelandse veiligheid die hoofakteur op die veiligheidsterrein is.
Die SAW is egter steeds soos deur die Staatspresident ingevolge die Verdedigingswet in
diem; gestel ter voorkoming of onderdrukking van terrorisme en binnelandse onluste.
6.1.2 Haidige situasie
Omdat die aanwending van die volle vermoe van die staat as beginsel. vir die beicamping
van die rewolusionere aanslag steeds geld, is dt noodsaaklik dat die SAP en SA\V op
veili~heidsterrein ook steeds sal moet saamwerk. Om te verseker dat hierdie
sam;werking effektief en tot Yoordeel van die RSA geskied, het die GVS besluit dat die
volgende voorskrifte op streek- en plaaslike vlakke gevolg moet word:
6.1.2.1 Beginsels
i. Gekoordineerde gesamentlike veiligheidsmagoptredes.
ii. Respebering van lynfunksies.
6.1.2.2 Verantwoordelikhede
i. Die bewaring van die RSA se binnelandse veiligheid is die Iynfunksie verantwoor-
delikheid van die SAP, en die SAW tree in ondersteuning op. Omdat hierdie tvlee dew
parternente onderling met mekaar moet koordineer, moet daar op streekw en sub-
streekvlakkc 'n Veikom aktiveer word om samewerking te vergemaklik.




jjj, Die DCl2.i) atDax&})j]Jg y;m SA? ~J] .5AW yel';m;wooroeJiKJJeoe ;3) 4J '0 lJe)eioJ..
verk'iaimg ceur cle C'J~ ul'tge....aarolg worO.
6.1....; Doel VaH aie '(emPJ.eid~mill koOrdinelingsmeganisme. Om die beplanning.
uitvaering en monitering ten opsigte van aite ge~enttike veiligheidsmagClptredes te
koordineer.
6.1.2.4 Voorvereisces vir sUkesvoUe gesamentlike optredes
L Vroee waarskuwing van die hulp wat benodig word vir 'n spesifieke situasie.
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it Tydige, volledige CD aJc.kuratc. inligting tcn opsigte van die aard en omvang van die
situasic.
iii Gesamentlike beplanning en besluitneming waartydens die roi en take van die
onderskeie magec duidclik uitgespel word.
iVa Duidelike opdragte a.an alle betrokkenes (vera! waar die gebruik van vuUl"W'apens
ter sprake is).
v. Gesamentlike beheer en monitering van optredes om te verseker dat dieselfde
yoorligting aan hoor SAP en SAW vlakke gegee word.
6.1.2.5 Samestelling'VaD die Ve~om op:
i. Streek· (GKS) vlak





GekoOpteerde lede soos benodig
(bv Provinsies (Burg B), Gevangenisdiens, ens)
Sekretaris (SAP of SAW lid)
Nota: Waar daar meer as een SAP SK per GKS gebiedis kan:
- Elke SK gebied 'n apane Veikom aktiveer.
- :\lIe SK gebiede saam een Veikom vorm.
ii. Sub Streeks • (SAP OK en SAW OP) vlak




Gek06pteerde lede soos benodig
Sekretaris (SAP of SAW lid)
Nota;
(1) Die aiskaffing van Sub GBS'e het vir die SAW en vera! vir die SAP 'n Yakuum te:1
opsigte van gesamentlike optredes op OK en GP vlak gelaat.
(2) Omdat dit belangriker is dat sinvolle skakeLing op hierdie vlak eerder as die
plaaslike vlak gefonnalisecr word, is besluit dat Veikoms bier aktiveer moet, word.
Hierdie Veikoms sal gebeurlikheidsplanne vir die hele streek opstel en deur die
lynfunksiekanaal. na die SAP en SAW verteenwoordigers op plaaslike vlak (SAP sa en
SAW komdo) versprei.
iii. Veiligheidsmagbetrokkenheid by die PKS op PlaasJike vlak.
(1) D:ur t3J dug Setn formele Veikom op plClQ,Slilcc (PKS) vlllk ~!wn me. Di~ SAP
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513 en die SAW Komdo Bev moet egter die PKS vergaderings in hulle spesifieke
gebiede bywoon en sorg dat daar wedersydse k06rciinering ten opsigte van
veiligheidsaksies plaasvind.
(2) Indien daar VeiligheidsprobIeme op plaaslike vlak opduik: wat nie in terme van
lynfunksie bevoegdheid afgehandel lean word rue, moet die betrokke departemem
(SAP of SAW) dus by die DKlGp vial<: Veikom om hulp aanklop.
6.1.2.6 Skakeling met die GKS er PKS.
Die streek- en sub-streek Yeikoms meet in hulle spesilieke gebiecle by die GKS en
PKS'e inskakel. Dit is die pUg van veiligheidslynfunksionarisse om, waar moontlik,
welvaartsinstansies betyds in te lig wanneer veiligheidsmagoptredes inbreuk gaan maak
op die lynfunksieverantwoordelikhede van die welvaartsdepartemente.
6.1.2.7 Verslagdoening
i. Gesamentlike veiligheidsprobleme wat rue op grondvlak opgelos kan word nie,
moet langs die lynfunksiekanaal na die sub-streekvlak Veikorn, daarna na die streek-
vlak Veikom., en laasrens na die nasionale vlak (GYS) verwys word.
ii. Slegs OKS Veikoms moet 'n afskrif van hulle notules aan die GVS stuur.
iii GKS Veikoms moet maandeUks (die derde Donderdag van elke maand), 'n vor-
deringsverslag oor die stabilisering van hulle spesifieke gebiede by die GVS indien.
Hierdie versiae moet met die betrokke OKS voorsitters uitgeklaar word Y.QQ! ver-
sending aan die GVS.
6.1.2.8 Funksies
i. Identifisering van terreine vir gesamentlike veiligheidsmagoptredes.
ii. Koordincring van e~entlikc veiligheidlimagnfltr~d~').
iii. Opstel cn deurlopcnde opdatering van gebeurlikheidsplanne vir gesamentlike
veiligheidsmagopucdes wat daarop gemik is am enige negatiewe veiiigheidsituasie wat
bestaan of potensieel kan ontwildcel, te hanteer.
iv. Bepaling van gesamentlike opleidingsbehoeftes.
v. Verslagdoening.
1. Streek Veikoms aan die GVS.
11. Sub-streek Yeikorns aan die streek Veikoms.
6.1.2.9 Werkswyse




ii. Elke ve,gadofi.n.g mooet a.s 11..\ W,\;l~~ ~J...v~ wun!. 1m-lien claar rue uringende werk
is wat gesamentlik afgehandel moot word nie, moet elke depanement dus afsonderlik
voo. tgaan met sylynfu.nksie.
iii. Veikom werksaamhede kan of pro-aktief (as inligting oor 'n tockom5tige bedreiging
bekend raak) of re-aktief (as die probleem reeds bestaan) wees, Die Veikom behoort
egter pro-aktief ingestel te wees.
jv Die Gesamentlike Operasie Sentrum (GOS)
(1) Wanneer gesamentlike operasies uitgevoor wor~ moet 'n Gesamentlike Operasie
Sentrum (GOS) aktiveer word om die opel'asie te bedryf,
(2) Die bemanning van die GOS sal deur die Veikom bepaal word.
(3) Gesarnentlike werksprosedures wat elke moontUke veiiighcidsituasie dek. moet
",ir die GOS opge!;tol en uW'! all~ VM?~ ....¢r5pi't';i wUtJ.
7. INLIGTINGSVOORSIENING AAJ."l GKSte/PKS'e
7.1 Met die ontbinding van die GIK'e/GIS'e in GBS~verband het 'n leemte op grondvlak
ontstaan. met betrekking tot interdepartementele :-:ktl.kdin~ t~n opsigte van
veiligheidsinligting. Gedurende ~.;am~spre~jngs tussen Nl, die SAP en SAW is dus besluit
dat:
7.1.1 Die lynfunksionaris veranrw'oordelik vir die bedryf van inligting ten opsigte van
Wet en Orde-aangeleenthede op streek· en pla.aslik~ vlakke, die veiligheidstak van die
Suid-Afrikaanse Polisie is. wat sorg sal dra dat relevante inligting aan aile departemente
op aile vlakke voorsien sal word. Verder moet aIle ander departemente ook sorg dra dar
dringende informasie wat op Wet en Orde betrekking het op aile vlakke aan die SAP(V)
voorsien word, sodat 'n volledige inligtingsprent daargestel karl word.
7.1.2 Die Veiligheidstak: sal, warmeer daar 'n behoefte aan inligting van 'n
nasionaal-strategiese aard op sueekvlak bestaan. in oorleg met sy hoofkantoor reelings vi;-
die voorsiening daarvan tIef.
7.1.3.1 Waar GKS en PKS lede nie almal sekerheidsklarings het rue, moet inHgting or·r
die veiligheidsimasie slegs in bree trekke verstrek word en moet sorg gedra word cL:
taktiese inligting rue bekend gemaak word nie. Waar sensitiewe inligtiq
noodsaaklikeI'V!)'s aan 'n GKSIPKS bekend gemaak moot word, kan dit afsonderlik a~,:1
die GKSIPKS voorsitter en/of betrokke departement gedoen word. Taktiese inligting s..d
as 'n reel slegs by Veikoms op verskillende vlakke verstrek word.
1.1.4 Die SAP(V) wat dus as veiligheidsinligtingstafoffisier ten opsigte van Wet en
Orde-aangeleenthe<ie vir die GKS/PKS in sy streek optree, sal self oor die samestelling en
funksionering van 'n inligtingsvoorsieningsinstansie vir 5Y streek moet besi~ en die
GKS/PKS voorsitter yoorlig. Daar word egter Yoorsien dat dit wei in die praktyk nodig sal
wees om intcrdepanementele inligtingsvergaderings te hou - veral wanneer die
onrussituasie eskaleer.
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Nota: NI en me SAP op nasionale vlak is dus aan die NKM op nasionale vlak 
verantwoordelik vir die strategiese of tendensinligtingsprent, terwyl slegs die SAP(V) op 





































































































































































































































































































Hoof van die Suid-Afrikaanse Weermag









Kabinetskomitee vir Ekonomiese Sake
Cabinet co~~ittee for Economic Matter~
Kabinetskomitee vir Maatska~like Sake
Cabinet Committee fOr Social Matters
Kabinetskomitee vir Staatkundige Sake
Cabinet SOffimittee for Constitutional Matters
Kabinetskomitee vir Veiligheidsake

































Kommissari!'> van die Suid-Afrikaanse Polisi~
Comrnis!'l10nll='l'" of thliil South l\.friC::ln I"'olic~
~omitee van departementshoofde
::::8rrJn::'ttee oE heads cf cepart:!ients
:1i:1 i -GBS
~asio~ale Staatkur.dige, Ekonomiese en
~aatskaplike Ko~itee
~aticnal Constitutional, £ccnomic and
Social Committee
:;asionale Gesamen:li.ke 3estu;.:rsentrum











































South African Telecommunications and
Elect:ical Power Provision Authority
sentrale Ekonomiese Adviesdiens











































sekretariaat van die Staatsveiligheidsraad











veiligheidskornitee (stt"!··' en suh-v1.=lk)





Werkkomitee van die Staatsveiligheidsraad


























SUID-AFRIKAANSE TELEKOl\1MUNIKASIE EN KRAGGESAG
RIGLYNE VIR DIE SELEKTERING, SPESIFS1':RING
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RIGLYNE VIR DIE SELEKTERING, SPESIFISERING EN
AFSTANDBEHEER VAR HOORBARE ALARMS
ALARMS
INLEIDING
1. Hierdie dokument is opgeste1 as 'n hand1eiding vir die selek~es
ring van hoorbare alarms as waarskuwingstoeste1le.
2. Die produkte waarna verwys ward, is verteenwoordigend van beskiks
bare tipes, maar hierdie geskrif moenie heskou word as t n voi::'edige
katalogus van beskikbare produkte nie.
TIPES HOORBARE KWL~~S
3. Die hoorbare alarms ~n algemene gebruik is die volgencie:
a. Klokkies. Vibrerende k1c.kkies is die mees populere
meerdoelige alarms. Groot klokkies kan gebruik word
vir alarms, en die k1eineres vir roepseine. Eokel:
slagklok~ies is baie nuttig vir rQepdoeleindes.
b. Toeters. Die blerende geraas wat deur t n toeter
voortgebring word, trek onmiddellik aandag.
Hierdie irriterende geraas kan nuttig wees om 'n
indringer af te skrik of om aandag te vestig op 'n
belangrike gebeurtenis.
c. Gonsers. Afhangende van hoe hulle gemonteer word,
kan gonsers omtrent onhoorbaar, of byna so luid
SOOS 'n toeter wees. Gonsers is nuttig am plaas=
like nie-kritieke gebeurtenisse aan te kondig, maar
kan ook gebruik word wanneer 'n eiesoortige roep=
sein verlang word.
d. Sirenes. Die skel deurdringende geluid wat deur
sirenes vGcrtgebring word, maak hulle besonder
geskik vir noodsituasies, bv om aandag op gevaar te
vestig of am t n indringer af te sk.ik.
BEGINSELS VAN ~~
4. Vinnige variasies in lugdruk veroorsaak trillings van die trommel-
vlies wat as klank waargeneem word. Drie basiese faktore wat die waarne-
ming van k1ank van 'n hoorbare sein beinvloed, is:
a. Frekwensie of toonhoogte.











c. Afstand vanaf die hoarder en hindernisse tussenin.
S. Daar word na die tempo, waarteen variasies in lugdruk voorkom,
verwys as "frekwensie" en dit word in Hertz (Hz) uitgedruk. Die menslike
oar is in staat am klank wat wissel van 20 tot 20 000 Hz waar te neem.
6. Hardheid word bepaal deur die omvang van hierdie variasies. Hoe
grater die variasie in druk, hoe verder sal die trommelvlies beweeg en
hoe harder die klank. Daar word na die volume of omvang van t a klank
verwys as "klankd.:-uk".
7. Die skaal van klankdruk waarop die menslike oar sal reageer, is
besonder wyd - iets 5005 etlike miljoene tot een. As gevolg hiervan word
dit onprakties om kl<>uk van verski11enr:e druk te vergelyk dmv t n lineere
skaal. Om hierdie t~,Je metings mee te doen is t n logaritmiese skaal
baie meer paslik en gevolg1ik word die desibel,~at 'n logaritmiese een=
heid is, gebruik om klankdrukvlakke te mee~.
8. Dit is belangrik om daarop te let dat wanneer desibels gebruik
word, Tn vermeerdering van 3 dB die luidheid verdubbe~, maw indien t n
sein aangeslaan word teen 80 dB op 3 i:'eter sal 'n sein van dubbelsterkte
teen 83 dB aangeslaan word op 3 meter. Dit is oak be1angrik om daarop te
let dat dieselfde uitwerking verkry kanword deur die byvoeging van 'n
bykomende toonhoogte by die sein, of deur gebruik te maak van twee seine
van verskillende toonhoogtes.
TIP lESE dB VLAKKE
9. Die tabel hieronder dui sommige tipiese dB vlakke, wat met ver=
skeie toestande geassosieer word, aan:
---~ , -
REAKSIE dB BRON ,
Baie luid 130-140 Lughamerboor op 1 meter II
Luid 80-90 Stoomketelfabriek I
Matig 70-75 Normale gesprek op 1 meter I
StH 40-50 Hospitaalkamer
Baie stil 20-30 F1uistering op 1 meter
I
Nouliks hoorbaar 0
10. K1ankdrukvlakke bokant 120 dB is pynllk. Bokant 150 dB kan hulle
die trommelvlies beskadig. Die maksimum klankdrukvlak (KDV) bereikbaar
onder ~~sferiese toestande is 194 dB.
DIE UITWEI3KING VAN AFSTAND OF KLANKDRUK
ankdrukwisseling verminder met verceerdering van afztand vanaf
ron. Die tabel hieronder dui aan hoe klandrukvlakke wissel met
/3 r ••
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5 10 1.5 20 25 30
STAND IN HETER
~t op dar die KDV oy elke halvering of verdubbe1ing van di.e afstand wet 6 dB
5se1; by die vertiendubbe1ing van die afstand, verander die KDV 20 c.B).
E OM HOORBARE ALARMS IE SELEKTEER
Wanneer 'n alarmtoestel gespesiiiseer word, ruoet a1 die v00rafgaande
raktertrekke oorweeg word, asook alle beskikbare faktore betreffende die
~passing daarvan. Die korrekte seintoestel vir elke r.oepassing behoort
~er nie moeilik te wees nie indien die volgende aspekte in gedagte gehou
rd:
a. Sei-":unksie.
~. Basies word seintoestelle v~r die volgende
:uDKsies aangewend: algemene alarm of .
noodgeval; aanvang en verdaging; roep of
kodering; plaaslike gevaar en aanduidiug.
i1. Wanneer t n seintoestel geselekteer moet
word, is die eerste ~cap die definiering
van die funksie daar an. Moet die sein
'n waarskuwing, 'n ,'oepsein of 'n opdrag
wees? Sal dit ge~'rl\ik word om lewens of
~aardevolle eiendom te heskerm? Hoeveel
tyd sal beskikbaar wees.ir optrede?
111. Dit is vanselfsprekend dat hoe meer kritiek
die toepassing is, hoe meer skrikwekkend
moet die sein wees wat gegenereer word.
t n Toeter of sirene is gewoonlik die mees
skrikwekkende aangesien die irriterende
lawaai onmiddellik aandag gebied. 'n
Trillende of vibrerende tipe klokkie kan
gebruik word as gevaarsein binne 'n kleiner
gebied. Enkelslagklokkies of gonsers kan
/4 ...
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gebruik word as nie-kritieke alarm=
stelsels of verklikkers.
b. Eenvormige klankverspreiding. Gewoonlik word beter
klankverspreiding verkry deur die noukeurige plasing
van 'n aantal kleiner seintoestelle in 'n gegewe
gebied, as deur die plasing van 'n enkele groot een-
heid in in sentrale posisie.
c. Omgewingsklanktoestande. Die fre~ensie (toonhoogte)
van die geselekteerde seintoestel moet so ver moontlik
verskil van die agtergrondgeruis en moet hierdie geruis
met minstens 6 dB oorskry. Hoe grater die geruis, hoe
harder is die sein en hoe meer eenhede word benodig.
Toeters en klokkies is geskikter vir algemene alarm-
stelBels aangesien hul varierende toonhoogtes bo die
agtergrondgeruis gehoor kan word. Vir langafstand-
opelug-alarmstelsels is sirenes geskikter.
d. Grootte van Gebied wat Gedek moet word.
L. Oar die algemeen,hoe grater die gebied is,
hoe luider is die sein en hoe grater is
die aantal eenhede wat benodig word. Beter
dekking word normaalweg verkry deur gebruik
te maak van verskeie seine met 'n laer dB
aanslag as deur gebruik te maak van een luide
sein; die sielkundige uitwerking op 'n per-
soon in die nabyheid van 'n hoekragsein wat
onverwags in werking gestel word, is nag 'n
rede waarom verspreide eenhede gebruik word.
LL. Hindernisse tussenin, 5005 geboue, mure of
ander strukture moet oak in aanmerking geneem
word. Om bv alarm te rnaak in 'n groat fa-
briek, sou 'n groat sirene vir die opelug=
gabied, met miskien bykomende sirenes of
toeters vir spesifieke gebiede wat beskut
is van die hoofs irene , benodig word. Hierdie
alarms sal nie persone binne die fabrieks=
gebuue effektief waarsku nie en de~halwe sal
bykomende klokkies in noukeurig geplaastf
posisies benodig word.
e. Oorwegings by Monterin~. Die oppervlak waarop alarms
gemonteer word, kan 'n merkbare uitwerking op die sein
he. So byvoorbeeld, moet 'n toeter of sirene stewig
vasgemaak word op 'n soliede oppervlak sodat die
energie wat vrygestel word nie geabsobeer word deur
die montasie nie maar sodat al die energie dcur die
klankbron gevoer word. 'n Gonser kan egter baie
harder klink indien dit gemonteer word op 'n resone D
rende oppervlak wat as 'n klankbord sal dien.
/5 .•.
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f. Kragvoorsieningsbehoeftes~ 'n Primere oorweging
by die selektering van seintoestelle is die tipe
elektriese krag wat beskikbaar is. Elektrisi-
teitsaangedrewe toestelle is beskikbaar wat laekrag
GS, enkel- of driefase kragnettoevoer benodig.
Daar moet egter in gedagte gehou word dat die
kragnettoevoer onderbreek kan word op daardie oo~
blik wanneer 'n noodalarm noodsaaklik is. Voor=
siening moet gemaak word vir noodkragtoevoer dmv
'n kragop~ekker of batterye.
;ELEKTERINGSTABEL
.3. In die selekteringstabel word versk~ie seintoestelle vo:gens af~
;tandsdekking en gemiddelde prysaanduiding gelys.
!
PRYS --I'W"ERKSAFSTAND VAN I TIPE TOESTEL AFSTAND TUSSEN VEEL=ENKELTOESTEL I VOUDIGE TOESTELLE
9,5KM SIRENE 27KM NIB
5KM I SIRENE 15KM R1 700
2KM SIRENE 5KM Rl 000
600M SIRENE 1,6KM R 70
200M SIRENE SOOM R 40
120M SIRENE 300M R 40
70M KLOK 180]1 R 30






14. Die volgende parameters meet gespesifiseer word wanneer alarm=
stelsels aangeskaf word:
5
a. Tipe. Sirene, teeter, klok, gonser, ens.
b. Klankvlak. Die klankvlak word gespesifiseer in dBA
en moet 6 dB hoer as die agtergrondgeruisvlak weese
Vir normale toestande is 60 dBA voldoende by die
luisterpunt (uiterste afstand). In omgewings waar
meer geraas voorkom. sal 70 dBA of selfs 80 dBA
benodig word. Die volgende tabel dui die verhouding









STIL RASERIG BAlE RASERIG
80 dBA 20m 7m 2m
86 DBA I 40m 13m 4m
90 dBA 70m 22m 7m
95 dBA 120m 40m 13m
\100 dBA 200m 70m 22m
110 dBA 600m 200m 70m
120 dBA 2km 700m 220mI
130 dBA Skm 1,6km sOOm
136 dBA 9,5km 3km lkm
c. Kragtoevoer. Die beskikbare kragtoevoer moet aan=
~edui word, bv handbedien of volt, en irekwensie
van die beskikbare kragtoevoer. Die meeste alarm=
stelsels is beskikbaar in 'n wye reeks van elek=
triese kragvoorsiening; vanaf battery tot 3-fase
Ws.
d. Crootte en Massa. Waar dit belangrik is, moet die
maksimum toelaaibare afmetings en massa aangedui
word.
e. Oorweg~ngs by Montering. Daar moet aangedui word
waar die alarms gemonteer sal word, bv binnenshuis,
buitenshuis, op 'n dak, op 'n taring, teen 'n muur,
ens.
f. Omgewingsvereistes. Indien die toestel weerbestand
of brandbestand moet wees, moet dit gemeld word.
g. Motoraanslag. Sekere elektries-aangedrewe sirenes
is antwerp vir kart periodes van werking. Indien
daar beoog word am die sirene vir Langer as 15
minute op 'n slag te gebruik, moet gespesifiseer
word dat die sirene die tipe moet wees met 'n





15. Vir tipiese data op verskillende alarmstelsels, kyk aar~1angsels
A tot G.
AFSTANDBEHEER VAN ALARMSTELSELS
16. By sekere toep~ssings sal dit noodsaaklik wees om a1armstelsels by 'n
afgelee punt te beheer, bv daar word vereis dat 'n alarm vanuit 'n sentraal
gelee beheerkamer aan- en afgeskakel kan word, of dat sodanige beheerkamer
in kennis gestel \vord wanneer 'n a1.<;r.m in werking gestel is. Die metode om
afstandbeheer te bewerkste;.lig, sal afnang van verskeie faktore, bv afstande
batrokke, aa~d van terrein, aantal alarms en hul posisies, koste, betrou~
baaYheid of integriteit wat verlang word, ens.
BEHEERFUNKSIES
17. Die volgende beheerfunksies ka~ geidentifiseer wore:
a. Waarskuwing dat 'n afgelee alarm geaktive~r i~.
b. Plaaslike aktivering (of kansellering) van 'n
afgelee alarm.
c. Plaaslike bevestiging dat 'n afgelee. al.ar1'l werklik
funksioneer wanneer die geaktiveer word.
d. Stelselintegriteitstoets om ~e b~ve$tig dat beheer=
kringe korrek funk~ioneer.
TIFES BEHEERSKAKELS
18. 'n Beheerskakel is die metode waarvolgens beheerinformasie versend
word 'lanaf 'n plaaslike na 'n afgelee plek .• Dit kan die volgende wees:
a. Kabelverbinding.
L. Die eenvoudigste varbindig is dmv draad
o~ kabel. Die gebruik daarvan is slegs
prakties indien afstandc betreklik kort
is en di~ aantal alarms wat beheer moet
word, min is.
LL. Vir groter. afstande kan lyne van die
Poskantoor gehuur word. In hierdie geval
3al 'n modem aan beide ~ante van die lYQ
benodig word om CS beheerkrag te omskep
in tone wat dmv die Poskantoorlyn oorge=
send kan word. Slegs modems wat daur die
Poskantoor goengekeur ~S, mag gebruik word.
iii. Vir 'n groter aantal alarms kan die alarm=
funksies vermeervoudig word om sodoende






1. Beheerinformasie kan ocr 'n radioskake1
versend word. Dit vereis 'n sender en
'n ontvanger aan elke kant van die skakel
en goedkeuring moet vanaf die Poskantoor
verkry word. 'n Modem word benodig by
elke kant ten einde die oorgeseinde infor=
masie in die vorm van 'n kode te kan
versend, om te verseker dat foutiewe
werking agv radiosteurings op die radio=
skakel, vermy word.
11" Radiofr~kwensies sal in die BHF of UHF
bande wees wat, afhangende van die geogra=
fiese eienskappe van die om1iggende terrein,
'n afstandswerking van ongeveer 50 km sal
toelaat.
SELEKTERING VAN DIE TIPE BEHEERSKAKEL
19. Die volgende tabel dien as 'n gids V1r die selektering van a~e
tipe afstandbeheerskakel:
J...FS:AND~KABEL HPK LYN RAD IO SKAREL
o - 10 km X
1 - 50 kID l X X1 - 1000 km X
VOORSIENERS VAN GITRUSTING
20. Die meeste voor~ieners van elektroniese kommunikasie-uitrusting kan
geskikte afstandbeheerstelsels voorsien.
KOSTE
21. 'n Aanduiding van koste kan nie gegee word n1e, aangesien dit deur
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Dle Hoof van die SUld-Afrlltaanse Weer-mag het hlerdie Administr~sle v~rsoe~
om u raad daarOr te wys dat, waar burgerlike beskerm )sberlannlng. ~er~l
met Oetrekking tot ale ontwer-p van kO'T1mUnlkasi~stels,.ls, ,noont1ik '(I
ClUlJ.llserlng Vdn SUid-Afrlk.aanse \~eermagaxtlwitelte tor. 'leval,:! sal 11e. ~lt
vuora! met die betr~kxe Le~rkommandement ultgekldar en die beoogde
dltti'w'ltelt met ale netrokJce WeermagaJctiloilteit CJekoordineer moet. wot",L
Ole Hoof van die Wearmag vestig oak die aandag ddarop dat, aan~eSlen nit
'II a .. nVCldrcJe begln::;cl is dat burgerlike besk.el:'mlog 'n paSSlewe
1I0oul,;olgingsak.3le L5 waacvan ge'w'eld nie 'n element is nle, opleldlnq in
seltveraedl~lna nle onder d18 vaandel van burgecllke be=kermin~ aan~anl~'
behoot"t tc woed nle.
"IISTHA51l::
........ -.....
CHD/O la HO 50/'1 (Ilucg l>c.sK)
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SUMMARY OF l"HE PROCEEDINGS AT n-lE EWSAAS PlANNING SESSION
ON THE FUTURE OF CIVIL PROTECTION IN SOLmi AFRICA
1. A SYNOPSIS OF THE PURPOSE FOR THE MEETING:
The synopsis at the purpose for the m• .-Ilng wa~ tabled by Eddie Trolllp: Chair-
p&rson of the Steering CammtttaQ and repre:JofJlUUV9 of the Department of Local
Government:
'It Is Important tMt C:vll Protection'" In the new ~.OUlhAfrica Is:
(a) Accepted by all communll19i end structure9
ibj Unclerstood by all communities and community ~tructur9S
(el t\dclrasses the needs of all communltls!.
To tlnSUr9 that this Is possible. It Is ot critical Importance that all rale
piayars get together, 10 anaiyse present and discuss the future at proposed CMI
Protection actlvitles.
It Is also essential through this gat together. that mechanisms be created that
will ensure 019 1ll9aningful and pmctlcal Imp!amenlatiCn af Civil Protection In
ltle future.
Remember Wl~ cannot prevent ail dlS&9lers. but we can learn now cast to survive
them! Wlthoull your participation we cannot make meaningful Drogrss3. to make
th!3 statement coma true.'
2. PAPERS DEUVERED :
2.1
T~e following pelpers were delivered at the planning 56sslon:
Introspection on tl19 Practice of Civil Protection In South Africa: A Problem
Statement - J.A. ClOnje.
Mr. Cronle conlirmed that CIvil Protectlc;t1 is a wortd '!-Ilde phenomenon. He alSO
stressed that Civil Protection for any community lis 8 nac9ssity. HOW9\·er. It W8iS
quite clear that after 53 year of governmBntaf Civil Protection thare are carta:n
problems experienced with CIvil Protection, especially when It comes to the
underdeveloped areas. Furthermore he refer to the apathy that exists Bmong the
allluen~ communities towards Civil Protection. He commenced his statement In
pointIng OUI thaI. Civil Protection experiences a low priority among local autho·
r:tles. Resources are limited and shrinking and the only university course for
CIvil Protection has been terminated on January 1993. furthermar'" local autho-
rity consultants progressively advise local aUlhorltlal to give B very low
priority to Civil Protection. The fact that the Cape Provincial AdmlnlBtratlon
puts almost 50% or more of Its personnel complement In lieu at Civil Protection
on earl." retlremer.t confirms this tendancy.
He cam,? to the bottom line conclusion that South Africa Is showIng definite sign",
of shedding Ci....U Protection as a governmental function. He went on to say that
disasters are the business of Civil Protection. He however, envisaged that
the changing environment of South Africa has changed the face of disasters to
such an l1xlent that CIvil Protection Is 65% off target. The real disasters that





strikes and the Intflrruptlon ")f s8Nlces Is not within the task spectrum of Ctv~
ProtectIon as specilled In re!l::vant legislation. He furthermore pointed out that
the posslbl!\ty of 0.11 Protectlon SHUCtUf99 _baing deployed under the present
leolslalion has 8 vary' low probability. ThIs baIng the case toea! authorities
arg nat positive art providing QxtRoslve CIvil Protection structures.
A further problem that WElS pOinted out by Mr. Cranle was the fraomematlon and
dupllcatlon of structures In lieu of dIsaster ald. Especially when tt comes to
:tle paraliels created by elvu Protection corp memoor8 VQrsus reservists. Red
Cross members and other Ylrst ak:l organisation members, Maols on Wheels aoc a
,ariaty 01 parallels to tha aHect of protecting the cl"man th'lP,; Is a greal
deal at duplication. On till:! fragmentation side It was pointed cut that for
InstEH1CA the disaster lUnd administration was bSlng dona by tile MlnlstM of
NatlonBl Heailh which leads to tho frs<;;Jmentad approach that Ma different
Ministers are dealing witl the bUBlness of d!sast~r!l.
He further more ~ofnted out that Civil PrOl&ct!on as It :5 presently tftllng
exercised Is not a ngoo ulven commodity :.:Jut fothor a directIve that was forced
~Don I0C<11 autl'iOr!tlss by central government. He slao mentioned that where the
'1800 for CI\'il Protection Is 'iho highest the Civil Protection structure
ClS'/810pmel1t Is ltlB lowelS! and vice versa. He came to the cO~icluslon that evil
Protection may be doing things right (admlnlstsrlng tt19 Act en evil Protection
nS well as the Ordlnanc85) but It Is not doing the right thing. It Is not
satisfying the naees of tho c6ople.
In '5Ulrnary he mer,tlOfled that Civil Prolsct,i);"1 'J :





TI19 opponunlty cost of Civil Prolectlon ~s unaifordably high.
Panlclpallon In C:vll Pro~ecllon in Ilau 01 declared d!sastel8 Is a
lutlla and frustrated sHort and therefors en the drlchna ~ not non-
existent.
(d) Th8 &,;countability by government to the paying plJbllc regarding civil
protection as It stands today doing the wrong things right cannot be
possible.
(9) Social Inequity Is cer1a!nly the greatest 8hortcor'ilng of CIvil Protactlon
In South Africa. Where protection noQds ara tha higheSt, elv:: Protec·
tlon praaance Is the lowest.
The way to go with CI'Jll Protection In SOL1h Africa said Mr. Crenle would be :
(a) A market approach to the protection of the civilian. address tho ne9'ds In
accordance with the affordablHty.
(b) Allow fTIE!sningtul partIcipation In iavour ot par;;) :"at gt owth.
(e) ThE! priority for Civil Protection should bQ ,'t·;:ng with tOOay's thrMts
In 8 flexible and meanlngtul manner and In ac ')r(1ancp with public chOice.
(d) Accountability to tha paying public on non.fragmentoo, non-<lUpllcated




(9) SocIal equity In the provision of protection fer all.
The gop-Is set through Mr. Cronje's papgr waB ba600 on moving away from doing the
wrong things right to doing the right things right. -
2.2 ClYlI Protection In the new South Afr;ca: The View at Organised Local Government
- M.J. Beukes.
Tt,e following Is 8 ',ummary on Mr. 8eukas' paper as pr~s8nted by Mr. Beukea
hlms~H and Included In his distributed document:
, ThIs forum has been arranged 60 that we can exchange views on CI'.'U Protection In
a new South ,AJrica. We from locai oovernment have come Mre with an open mind.
My paper Is based on certain premises that could sarve as a basis 10r a
discussion, rameiy
(a) that Civil Protect.lon Is run Internatlonally as a relief action without poll-
tlca, face. colour OF raUglon playing a role;
I,b) that CIvil Protection. as al66where In the world. will aiso continue to exist
In B new South Africa to assist people In distress.
(c) that local authorities, whiCh (unction the nearest to the mar. In the street,
will alill be responsible for the nracllcaJ rLlnfling of CIvil Protection;
(d) that local tlutllorltles '-.'Iiil be democratlcaily elocted governmsnt bocies t~at
wllliook aftar Iha Interests of aU rssldent!5:
(a) that communities wi!! hava sufficient ~y In the handling at their Interest9
and will also bear the responsibility of launching and developing community
actlons;
(~ that elv!l Plolectlon could form the basis of a system In which safety and
social needs "'8 satisfied.
I put iorward these Idess so that we can discuss them. A strong, healthy ccmmunlty
IIle will have to ba the basis ot a new South ~,frlca"
2.3 Paper read by Mr. Ptletla on behalf of Mr. Dan Mofokeng on behalf 01 SANCO.
Mr. Mofok6ng'e paper as read by Mr. Phatla can be summarised In his own words In
thE! foltowlng:
• Firstly, the name • we ere concerned tr.at lhe name as 1\ stands, will only
complicate the matter 01 gaInIng acceptance by all. 'Civil Protectlon' Is
definitely not tha most appropriate.
Secondly, liaison with organlwtlons such liS BANCO must be eslab1lsh~ and
maintained at a level 10 be detl;!rmlned by cOn!Jent, to gain and en~u;e an on-Qolng
support for this worthwhile and eVl?n nec9Ssary causa.
Thirdly, the ImbalanC6 that (\xlsts cstwun 1:1i:.l various uJmmUflillos must ~







Fourthly, the relevance and upgrading of presHfll structurBS and policies should
be Investigated 8S a malter of priority, when this Is u;ldertaken a representative
group acceptable to aU should be tasked with this.
Fifthly, a vigorous concept sel1ln~ campaign must be plann&:i far and 'Implemented
once ail grey areas hava been InvesUgatGd and answers or solutfons found.
Mr. Chairman, ladles and gentlemen, I am" aure that I have only 5crfttched the
8uliace of Issues that need to be looked at as a maner of urgency. I deduct
I rom other presentations beforl~ rnln8 and from questions asked. that others soras
that ail 19 not wall with Civil Protection and that some of my vlewpolrls and
aspects raised ara echoed by others.
In closing, allow me to reilerata that Civic Oroanlsatlons have not had the
opportunity \0 be exposed or to be inyojved in Chili Protection Issues to any
great extent, r;artly due to previous 8uthorrty policies and guide-lines, but I
hopa thai Wlltl this milestone. a more positive phase In th" aeveloprnent of this
worthy cause has been entered and that future developments will Incorporate all
communities B'ld c::Immunlty structures. Oniy by joining hands can we succeed.'
Proposal for the Establishment of S.A.D.RA (Southern I-frlcan Dlsast9r RtJlef
Aoency) • Ms. J. LO'/e.
The paper aallvsred by Ms. J. Love on the Southern African O:s.aster Relief Agency
estabilshment propo~1 was a true statefY'sni 01 the Iiladequacv of Civil Protection
In South African wnere '.hare exlst8 a (.:.,(lnll€l need In the privats soctor (non·
gov~rnmental organisations) to providEr I;;" the needs of the people. iha oblectlVes
oi S.A.D.R.A. runs absolutely parallal to that of Civil Protection.
Although the need for non·governmental organisations to Involve Itself with the
protection of the civilian the fact that this organisation was established Without
prior liaison between formal CIvil Protection structures this new structure
emphasises the fact that there Is a probJem with CIvil Protection In South Africa.
Organising for Disaster Management· J.A. Maeske.
The complete paper delivered by Mr. Meeske Is ettachOO to this document In view of
of the lmpor.ance of thlli approach for ClvU Protectlon In the near future. This
will be enllghtslloo later In thIs repon.
FHAMEWORK FOR ACTlON :
The framework for action as a result of the planning session at ElllBras Incor·
porates the following:
3.1 Prlndples agreed upon:.
3.1.1 Civil protec!lon should address the human needs of all tht! communltieB of South
Africa.
3.1.2 ClvU protBctlon should be driven by ail lIers of government ena~iing all non-
governmental organisations to panlclpate In the prorgctlon of civilians as wall as




3.1.3 Thore is a great need that clvU protection shoUld be transparent to the total
soclety at South Atrlca.
3.1.4 Meaningful community Involvement /8 a prerequIsite for a legitimate cIvil pro-
tectIon In South Africa.
3.1.5 Civil protection should be flexible, adaptable and Integrated Into tlla entire
society in South P.frlca.
3.1.6 Civil protection should accommodate the locat cC'fldltlons Whether it be a smail
community or a metropOlitan community.
3.1.7 ClvU protection services should ba rendered affordable and sustainabJe by local
communities.
~ 3.1.8 ClvU protection :should enjoy the support of the total population and 00
acxnow19dged With an acceptable degraG of legitimacy.
Civil protection ShOuld be exercised rn accordance with puoiic c~olc8 as a. prlorlt'y'






SCOPE OF ACTlV1nES :
'~ha scope ot d,1I protection in SOJth Africa should range from a comprehensive
development (ene-SLOp service) ~..[[§.U2 the disaster management avproasn linked to
development~ civil protection (tradltlone1 view).
CiVil protection call range from a slHff function to a co·ordlnatlng and faclll-
laUng function.
There Is a daflnlle need far 8 change In the name 01 civil protection.
POUCY AND LEGISLATION:
Civil protection shOUld estabH:lh a vision, mls'llon. goals/objectives that should
bil Incorporated In legislation based on the principles set out above as well as the
~cope of aCllvllle! In order to Instigate tile renewal needed for civil protecllon
:n So;,nh Africa.
PUBUC MANAGEMENT VARIABLES:
The following variables should be taken Il1to consideration when ImpfamenWlg a
framework for eellon, namely
6.1 human resources
8.2 financial resources
6.3 organisatIon (co·ordlnatJon and ralJonallzallon/communlcallon)
7. STRATEGIES FOR CJV1L PROTECT10N :
ClvU protection should follOW one ot the following 5trategles:
7.1 A service orientated 5lrategy;
7.2 An organisational strategy:


















Governmental 8lructu~e9 to non-govsrnmental organisations:
Event driven approach to 8 sltuatlon driven approach:
ReglonsJ approach to a local approach; /
A co-ordlnatlng approach to a service rendering approach;
f... compulsory approach to a voluniarlly approach;
An Institutional affiliation to 3 Individual affiliation.
SUMMARIES OF THE VARIOUS SESSIONS ARRIVED AT DURING THE BUSH
COUNOL:
Summary 1:
There was congensus that c:.. 11 protectlcn addres:lss an Important human nGoo.
There Is. howover, a definite Qap between the Ideal civil protection 10rmat and
t'''.at present day status and realities.
TI18re Is a deflnlla need to Increase the relevance at civil protection within the
South African society.
There Js a de[l"lte need (or a flaw improved and relavsnt polley structure lor civil
protocUon.
There Is a need for the fe-assessmont of legislation and effecting lh3 necessary
change.
There Is a definite need lor a cnange In the name cf cNIl protection.
9.2 Summary 2:
It was concluded that clvU protection must be vlslblo/transparent, especlaily In
black developing areas.
There Is Ii need to co-ordinate actions and to ratlon81I!9 clvU protection.
CIvil protection should remain a function within and amongst local authorities.
The principle 01 civil protection should be dIscussed in an organised manner and
the community should playa significant role.
Rural area~ do not possess the capacity for B full-fledged civil protection struc-
ture and needs SP9~i81 8ttenllon when formulatlng local ely" protectIon atruc-
tures.
There Is 8 defln!t9 need to consider Interim measurGS In order to deal wIth the
civil protecllon problems of today.
Hlere should be an Incrsl'llled awaroni:lt'lll created through communlcaUc.n among the




elvi prOllCtlOn ShOUld be a community service centre, a function to ~ det8lmined
by the comrnunlty lt~eJf In aCCOrdance wnl1 public choice.
elva protection should be aMn as • staff function.
9.3 Summary 3:
During t:'lIS aesslon It was conetuCleo that:
Th.rll is III I"l8ed tar 0 new vlSlo., 01 dlsaater management.
That cMI D1"Otsctlon leQiiiatlon Is at preS6l'11 Inappropr~t9.
There MOuiO be greater Invatvsment In SOCial deveiopl':'Isnt with eMI protectlon
strat8Qles
There '5 a aatlnns nsea tJ r61C/'./~ What our aOJBctIVes shoula be in terms at
Osvelapment or-entation linked .. dlsast8r m'anagsrnent.
rhere :8 a need to senously consider the typa of InvolvlJment in rural arMS Le.
wnsre tr,.re 15 e lack of reSOl..Jrcas. ClvU protection snoutd be suopOnJve and
l;omDjament.ary to the non-govemmental organlsatlr:~.... All actions sf10Uld be c:)-
ordlnatea and must preferably be donQ by all tiers of (j:Nemmem.
The State /'laS a responsIbility and r rOle to fullH In dlsa:ter manaQt3ment but thQ
9XecutJon thereof shouid be done at regional and local levels with ~tle InvaNement
of aJllnterested panls5,
D..... ·1 tnls session It WdS concluded that disaster management needS to 00 human
need orientated.
Civil protection must be able to adapt In orcar not to disappear trom the scene at
Qovlrnmental struc:lwea (adapt or die). It Is vital that civi proteetlon shoUd
acapt to cnanging circumstances.
CornlT1Utllty jnvatvement and particIpation In polley planning and exlilCUtlon Is eiS8n-
tiaj for tnlsuMval of civil protsctlon.
F'rlmar~y eNU protection is a government responsibility and should be dacen-
traJluo to local govemment level,
It waa accepted that all arMS are not the sam3 8nd should btl dealt '...-tth accor-
dingly,
The C;-"'D ProtectkJn Aaaociatlon of South Africa Sllpport8 and identifies wfth thll




'0. THE PROPOSAL mAT CAN BE CONSJOERED BY A COMMITTEE TO INVES1lGATE mE
POSSH3lE NEVY fACE OF c....,.,L PROTECTION IN SOUTH AFRICA:
There W!8 a generai consensus llrnono the artoodance at the planning se~n that
Civil P'otec!lon snould move to a dIsaster rnanagement approach linked t~ oeveiop-
mQm as proDosed by the United Nations contained In training modules that was
formUiatOO 'Jy the University Wiscons! n and which Is presently In 1M proce5S of
being registered In South Africa tor tralnlno purposes.
n",9 tcllOVVlno asoacts Is outlinea as a possible approach to the renewal wltntn tna
of Soum AfrIcan CIvil Protection:
•
10.1 SCOPE OF ACTlVlTIES:
It Is recor.-:menclOO tr.at the d!saster man8ysmsm linked to communrty deve!ooment be
acceoteo as the lill lncumo9nt scope at /lcttvtttes tor lne ft..1\.Jre Ct'lll protaerJon
In Sout:"l Atnca.
=urtnermOi8 't !s recommended thelt eN" protection should be seen as a tac~\tator
ai disasler ranagemem :::-ordlnallng all activities and 8xeCt.'llng a staff Junellon
within t~ t::;~aJ 5Dec~rum ot community actMtles or: a pro-aC':1V8 as weil as a re-
actIVe caStS
it Is recommendOO :."uu trre name at clvil protection In South Afries be cr.angea to
South Afncan Disaster Mana~8mant.
•
10.2 PROPOSA.LS ON THE STRUCTURAL ANAJ..YS1S AND REFOAMULA110N FOR A R.n1JRE
CML PROTECTION:
it Is recommended that GNII protectlc)n on the first t1ir ot gov&mment remain with
the Department of Local Govemment with the following function allocation:
The formUlation ana execution of potfcy with the suthority to delegate oowel1l to
regional and local govarnment leve!1!.
CNII prot8C1\on In lieu of the fal::'t thst It be a human need driven ObjectN&
should nat be IS compulsory activity but 8hould be a voiuntary activity (public
cI10108). This also Implies that the dlrectNes aaNed on local government In 1979,
9hoUid be abolished and replaced by II discretion to develop CIVil prOl8Ctlon amonQ
the 10CiU communtty In accoroance with the pUblic ehotes and pnorttlQ& of that
community.
102.1
The first tier 01 government should be aetlvely involved and responsible lor all
researcn In ctvU protection as well as Ihe fOfmulatlnQ of national atandardl
incorporated In stEl.n<:Ulrniaed training material. Research findIngs as well !UI
atBndardlseo training materlal should be made avallabla to all concerned with civil
pl'otectlon on a natloMI ba!ls. It will also be the responsibility of central
f;jO'o'emmenl to establish and maintain tralnlno ce"1tres for all areas In South
Afl1ca. Central government should bft r96PCln61b1e to ensuri that tralr"ng Is
carried out In an appropriate manner and that the stanaards set, be develOped and





Recl~naJ government will be responslblll for :o-ordlnatlng all clvU protection
activities wlthtn Its boundanes of jurisdiction. The execution of eM prottte"
tlon within metropOlitan and d""eloped local areas will be the responl!lblilty of
local gOV8tnment. Aegionlll govemment will only have a co-ordlnating ana facHI-
tatlng func:lon. However, In rural areas and 5mesH locaJ area!, regiOnal govern-
ment shOuld M responSible for the final level execution of c:vU protection
measures. The establishment ci r~lonal training centre~ ana tM ddmlnlstratlon
and operatlona! activities Cc'!n tle the responslb~l1y at regional Qoverr:nent del&-
gatlon by cantrSI government.
10.2..3 L...oQ!J Government:
The final execution and deployment of c{Vj protection practice in South Atrial
• should remain tl18 prerogative of local govemment. L.ocal government anOl.O.td be
gNen t~ alscretlon wQethef to deploy civil protection I5trategies In accordance
with the nsOOs of the people and ·the priorlUes linked to all loceJ goverr.ment
functions on an afforcable c:asis linked to the dsveiooIT:ent actIVities of that
specific local community. The reg!C\nal govemment tralntnc;J ::entras wHI be at the
olspO$8l of all local governmlnt civW protection fraternny ana snouid reglolla!
government ~rei6r to make U~ of tn! training centrn 9stabllsh90 Within local
government, the local government will. on an agency Dasi15. run CNU orotecUon
tl"<!lnlng on oenali of carMElI government.
10.2.4 THE POUCY ON ClVlL PROTECT10N :
Th, policy on ,Nil protection should ~ formula.ted to incorporatij ail aspectl
mentioned In this, ,;;.port.
..
The value (service orientation) of dvll protection must De transparamty felt by
tna community on an experience tOday bl!sla.
It It recommenced that the , 6 Local Authontl1!l8 Agreement conSI08r tM abo"e recommend«-
tlcns In order to formUlate a report In 3Upport or otherw·',e of the planning :!ssslon
outCome.
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STEPHEN J. VAN RENSBURG
IN OPDRAG VAN DIE B.B.S.A
STREEKKOMITEE (w~S-~~P)
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1. ~OEL~[:7: VAN DIE STUDIE
iJie doel van die studie was am vas te stel wat die huidige stand van
oncwikkel.ing en funksionering van BurgerU.ke Besker.ning in die Wes-Kaap-
streek is en am die sterkpunte en leemtes daarvan te bepaal. Die B.B.S.A.
':c:m dan die Vereniging se ondersteuning aan Burgerlike BeskerJ1ing in die
streek baseer op feitlik bepaalde gegewens en behoeftes.
Jie vroelys is ierhalwe saamgescel om eerscens die status quo van Burger-
:ike 3esker:!ling te ::,e!Jaal en cweedens am 'n meningspeiling te <ioen ten
O?S:6t~ van brandpunte in Burgerlike 3e.ske.rming.
.:.. :;:1VA:-iG 'jAN DIE STUD IE
3::' ?laaslike werr.ade in die r...·es-Kaapscreek is versoek am die vrael'/see te
voltooi, ·..aaruit 25 vrae':'ys:e te.rugontvang is (:net ander '..;oorcie 73~ van
~ie vraelyste. is te.rugontvang).
~ie gebled wa~rin die studie gedoen is, sluit in die Skiereiland, rl~el van
d~e 301a~d en Suid-Kaac tot Sy Knysna en Oudthoorn. Die Weskus-gecieelte
"ian ~~e ~es-~aapstreek i,s n~e i~gesluit ~~ ~ie onderscek nie.
:iteenlcpende result3ce ten opsigta van bykans elke ascek van BurgerI ike
3eske~i2g is gevind. ~aar die grooe variasie kan hoofsaaklik toegeskryf
~ord aan die gro~tte van die plaaslike owerhede.
Vir doeleindes van die bespreking is die plaaslike owerhede dus verdeel in
C", '" kace~oria volgens die grooete van die plaaslike owerheid, naamlik:
j~ein (Graad 5 tot 7), ~edium (Graad 8 tot 10) en groat (Graai 11 tot 15).
Die 6elangrikste bevindings word verlolgens bespreek.




're r:: ig .
'lan die plaasli.ke cwerhede is voltyd...; Burgerlike Besker:nings-
cHens, tenTyl 56% van plaaslike owerhede oar die algemeen
van ~;ooddienshoofde om die Burgerlike Besker:nings£unksie te
·::-i;Jies ·..;ord ~iooddienshooide dus aangewend om die Burgerlike Beskermings-
:::..nksie te vt:rrig - trO'..lens by 92;: van medium-groottE: plaas.like owerhede
~s noocci~enshoo[ce verantwoordelik vir hierdie runksie.
~n die ~':'ei..r.er p1aaslike owerhede ~s cae
?,eamt'ce. ·/e.ralltT..;ot1rde.~ik vir die. f'T.ksie.
plaaslike. owerhede is daar slegs L5% wac
beampces in diens het.
Stadsklerk or n Administratiewe






Klein plaaslike owerhede spandeer gemiddeld R15 000,00 per jaar aan
Burgerli.ke Beskerming, maar die begrotings varieer tussen RSOO,OO cot
~S8 000,00 per jaar.
~fedium-g!'ooe::e plaaslike owerhede se gem:tddelde Burgerlike Bdker::ling-
begl:ocing is R22 500,00 per jaar, maar die is nie'i1 realistiese weer-
spieiEi:1.g van die groep se gemiddelde spandering op Burge:cl.~ke Beskenning
:1ie, erndat 507. 'Ian die medium-grooct,? plaaslike owerhede slegs ongeveer.
~s COO,CO of minder per jaar begroot vir die doel.
Die groet: plaaslike owerhede se begrotings wissel t'Jssen R1S 00::1,00 en
R2,2 miijcen, met n gemiddeld van R740 OJO,OO per jaar.
Die kiein plaaslike owerhede spandeer gemiddeld Ri.S5 per 1nwoner ?er jaar
op 3urgerli:<e B~skerming, terwyl die medium groot:e owerhede .:.~c per
inwone!' ;Jer : aar spandeer en groot plaaslike owerhede Rl, 70 per in'Woner
?er j ailr. Jie Breerivier Streeksdiens teraad (Graae 8) is by die laasce
g!'oep ingesl~ic, sodat TI ~eer realistiese gemiddelde ueeld van spandering
deur d~e verskillende kategoriee gegee kan word. Hierdie plaaslike
owerhei~ se 3urgerlike Beskermingsprofiel in te~e van begroeing en in'Wo-
~ergeta~ LS n~e verceenwoordigend van die tipiese medium grooeee plaasLike
owerheid nie.
3.3 Kor'Jslecie:
Geen de~ini:iewe afleidi~gs kon gemaak word ten opsig:e van die ~ccv~el­
~eid aktiewe en reserwe korpslede van die verskillende plaaslike cwerhede
nie, ::-angesien daar onduicielikheid was rondom die prasiese betekenis van
die ter::le.
Dit bl/k dat korpslede gewerf ·,.Tord suilolec om aan die voorskri:ce va.n
',,'etgewing ca voldoen, sonder am prakciese benuccing van d:i.e korpslede in
die voor~itsig te stel. Korpslede wor.d dus grotendeels g~weri en opgelei
:net die oog O? :noontlike ::ampgebeurU.khede.
3.4 OD 12 1d i::g :
! <
Die blyk dat 92: van d:'e oWl?rhede Burger-like Beskecningsopleiding aanbied,
veral l.oodhul? en brandbes'.::rydingskursusse, :naar die scandaard daarvan i"
niE:~ 1Jepaa':'baar uit die studie nie, a':'hoewel aIle aanduidings is dat di~
opleidi:-:.g 'Jan ':1 basiese aard is, Die opleiding hee hoo:saaklik
campparaacheid ten doel,
72: maa~ geb=uik van bui~e-instansies, hooisaaklik van die ~oodhul?liga en
St ..Iohn's.
Slegs :.:.= van die respondente het opleidings~odules wat beskikbaar gescel




3.5 Aanwending van korpslede:
:iob':'liserin~ van korpslede in 1991 was hoofsaaklik (84%) vir ral:!p--geas-
sosieerde oef0ninge.
3y '.L:'.: van die pLaaslike owerhede word korsplede ocgelei en in reserN'e
,;;ehou. 3y 28: word ;";orpslecie aangewend vir sport:diens, tar...yl daat' by die
0urbLT,,/ende owerhede mat::.ge praktiese benut:t:ing van ~orpsJ.ede is. Bete-
~enlsvo.:.._e prakt:iese benutting van korpslede is slegs by 12~ van die
vwerhed2 ~ werklikheici - waarskynlik ~ weerspieiling van die beperkings in
die ~u:'dige 3urgerlike 3eskerrningswetgewing.
9:: ~a~ aie respondent2 was egte~ ce~ gu~ste van mee~ ?raktiese aanwend1ng
van kor?slede. 75~ is van ~ening d3~ die ~ me~~ ei~!ktiewe diens aan die
'Sel:!e~r:skap le'.Jer; o.nde,:, :-ede::; aangevcer slu:!.t: in ':ie benoud van Jelang-
3celli~g van kOr?5l~de; die koste-voordele vir die ?iaaSlike ower~eid en
verbeter~ng van dianste deur die aanvulling van voltydse personeel.
3.6 3.3.S.A. Ondersteunin~ :
Ji~ meerderheid o~e~je~e (~2:~ hec 3angeau~ dat ~ul ~Jl? van die 3.3.S.A.
3a.:.. -.. er.Je_Kom cen o~sL~t:~ van opleid:i.:.1g, ("Jeral ".Jae c:ia b~skikhaa=-5i :lJ.lng
~n stan~aardiserin~ 'Jan apleidingsnodules hetrei), E~:gerlike Bes~e~~~ngs­
:1avorsing en ontT,.;rikke.~::':H~ sowel as inligtir..gverska~::ng. dia bekendstel-
_:"L:g '"/an 3u:,ger2.=-~a 3esker-::l'in~ 0'.)1" die:. J.lge:neen ~n :asi.lite-=:'::g 7an
samewerkingsooreenkc~2:~[~5Sen owerhede. 3ehoei~a Jes~aan ~ok aan ;:oter
2enr~eic. i~ 3urge~2.l~'-: ~,2s:z2r~:'L:1g E~nks.iJ... !lering.
~oemens~aardig is oak aia teit riae slegs 29% van die respondente (persone
7erant~oordelik vir 3urgerl~~e Besker~ing by a~e onderskeie plaaslike
owerhede), lid is van die B.n.S.A. D~t blyk cok uie ant~oorde dac groct
onkur:digheid bestaan ,-ondam eli.,,", l!c::1rTliigr.o=de en st3.C1.:S van d:e Vereniging.
4 GZ·;OLG':'?E:ZKI::GS
AangesieD d:'e studie gebasee-:: is 01' feitlik-bepaalba-::e gegewt:ns. ~an die
resultate met: redelike 'Je-::troue aanvaar f,.;rord. Die vraelysce '....at terug-
ont7ang is, k.an egter moontlik 'n meer posit:iew'e b~eld van elie funksio-
~eri.ng van Burg~rlike Beskerming in die gebied gee as wac in werk:ikheid
die ge':a: :'s ..
4.2 Greotee van die plaasli.ke owerheid:
Oor die algemeen kan opgemerk word dat Burgerlike 8eske~ingiunksionering
:ninder uitgebreid is by Plaaslike OHerhede waar Burgerlike Be5ker::ning as
koppelf~nksie bedr,/: word, veral in die medium-grooc~e plaaslike owerhede




~ie ol,tT,.;rlKKe~:.ng van 3urgerlik.e Bt!skerminl?; is ook baie onaweredig binne
die be?a~lde plaaslik.e owerheidsgroocce kacegorie.
4.3 3eQ:roting en uie\?;awes aan Bur~erlike Be~.!.<er:ning:
Jie blyk U'~ die resuleaee dat
J8skou word as rampparaacheid.
lede aan op . deurJ.opende basis
(i:1 pc-".tiese oplt!::.aingsdiens).
die aoel van 3urger~i~e 3eskerming steeds
Slegs l2~ van die respondence wend korps-
om werklik.e noodgebeurlikhede te hanceer
~ierdie sC2nd 'Ian sake :-can :noontlik. veranc-,.;oordel.i:'C ',.;ees "lir ciie lae
?L:.orieeit '..rat Burger2.i::Ce 3esker.:ning eans by d:i.e publiek en ?~aaslike
owerhede gen::.el:, omdat ,iic ::lie as van onmiddellike prak:iese '",aard" beskoJ
',.;o,d nie. 3urge.r like 3esker:nin~ '.-lord nie i::l verband gebri:1g met bevredi-
ging 'Jan die kr::.eiese behoerces van gemeenskappe ~ie - die ~et ~ atstrakte
teoretiese kwaliceit ~at dit n misbare oiens maak.
',;a3:':" die beg:-oting pe= =.:1'Wone:. ?er jaar 'lergelyk '..;ora :nee die resulcate
'ian di.e 3u:-gerlik.e B",skermiclgsakti'..;iteir-e, blyk d:i.t dat ten spyte 'lar.
,'elatie'",e hoe uitg3.wes ?er kop (',eral by dia Kleiner P:'aaslike o-..-erhede)
":at die ::ondse nie opci::laal. aanger..rend war':: ::':1 l:er:J:e van ?:'3.Ktiese waarde
~i- ci:i.e gemeenskap nie.
lei ~!ir hierd~~ doeleincie,
Aangesien die praktyk gecoon her dat
~orpslede .- :,ampsituasies ?laasvin~
of
',.;e inig
aanJ es Kik:, Clat"':: :mcise








~or?s~ece ce ~er: en op ce
'../aarsK::nlik cp ':1 ',.;an-
3ur 5erlike 3~ske~i:1g.
4.4 ?:-aktiser:'ng van Burgerlike 3eskerming:
Burger-l.ike 3eskeITlingspraktisering he t nog weinig ins lag i:1 die gebied
gevind. Op~eiding en aanwending van Burgerlik.e Beske~ingskarpslfie slegs
'ri:: raIDpdoe:.eindes behels ':1 bepECrkte benutting van die Jrorme, maar is
~rotendeels te ~Tte aan die bererk~nde wet?ewing in die ver~and.
Jic ~ord bevestig aeur die ~eit dat 92: van die respondent2 d1e behoefte
aic 6 espreei<. ::et dat Gaar ':1 grocer praktiese aanwenciing "Ian korpslede
gevi~d ~oet ~ord ten einde meer paraacheid ca weeg te bring, nooddienste
aan t~ "lui, 3urgerl:"ke 3esker.ning meec kosce-effektief te bedry£ en om 11
cieurlopende e~ onmisbare dians aan die gemeenskap te tied.
~ierdie onoisbaarheid sal egter slegs oereiK kan word ~nriien die Burger-
=-':.:e:e 3eskermingsdiens cot \, groter maCe geincegreer ',,;ord by die aktiwi-
ceiee van die plaaslike ower~eid.
Veorstelle van prakciese diensgeleenchede wat cndersoek en 0eout kan word,
sluit in:
* Op oeriiese gebied: l-.mbul.:J.Dsdiens; :loodhulpklinieke (noodposte) in
gebiede m.et hoe mediese insidents:n:ers; Sport-
diens; !-!ospi. caaldiens; ensomeer;
- I),
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Ten opsigte van br.andbescryding:
7en opsigee van verkeersdiensce:
Brandweerscasiediens en byscand
aan die diens;
Hulp by padblokkaJes; puncdiens
cydens spic5cye en byscand by
sport en sosiale gemeenskapsge-
leenchede.
Ande:- :::contl::'.khede is noodbeheersencrumdiens en hull' by voorligting en
:':11ig:':'::g van gemeenskap ten opsigte van noodgebeurlikheidvoorkoming en
opcrede,
Jaar ::",oe C oak gele c wOLd 01' die feic dat ::Tooddienshoofde dikwels ook
3urge~~i~e aeske~ingsbeamptes is (55: van respondence), wat ~ guIde
5eleenc~eid ciaarstel om 3urgec~ike Beskermingsprakt~5ering te vestig deur
enders reuning en aanvull:-ng van nooddiens te deur 3urgerlike 3eskerming
·Jr~I'iN':':'':'.:...get:' 5 •
5. ..l...ANBE'l::L nG
~oorts?:-uicend uie die studie word die volgencie aan6eveiings ge~aak:
S.: ~er~i~e 3eskerming as ~ Streeksfunksie:
Jie :eic da.c Burgerlike 3esker::liug wei:J.ig ont'.olik:Cel het by ITledium en
~leiner grooc:c plaaslike owerhecie (ten spyte van die relatie£ noe uitgawe
?er i:nwner- per jaar by laas~enoemcie) ciui daarop dae idencifisering 'Tan
3urgerlike Beskerming as 'n streeks£unksie sinvol sal wees, ten einde 'n
meer koste-e£fektiewe verdeling van bestaande Burgerlike 3eske~ingsbronne
te weeg te bring.
5 ')
.-
?raktiserin~ van Burgerlike Beskerming:
:n cie lig van die swakker ekoncmiese omscandighede 10 a~e R.S.A. en die
gewelcige eisp. van kompeterende gemeenskapsbehoeic2s aan basiese dienste
soos medies, opvoeding en behuising, sal Burgerlike Besker.ning ten einde 'n
Jes caansreg te behou van anmiddellike praktiese '...aarde vir gemeenskappe
moet word - eerder as am die gemeenskap verder finansieel te belas, moet
dit ~ verligting en 'n verbetering bring ten opsigte v~n openbare dienste.
In cue verband het Burgerlike Beskerming 'n ge1eenthe:!.d en 'n pUg am
diensgeleenthede te identifiseer vir Burgerlike Beskerming vrywilligers en
~ierdie diensgeleenthede te onwikkel.
5.3 Opleidin~:
3ehoefte bestaan aan ont~ikkeling van Burgerlike Beskermingsopleiding op n
algemeen aanvaarbare standaard - verkieslik moee gevorderde opleiding ap
die mini~um standaard van opleiding van die nooddiens-personeel wees




01 t b 1yk dac opleiding moontlik die primere area ::'s waar die B. B. S .A.
SurgeriH.e Beskermingsfunksionarisse 'Jan hulp k.:rL1 wees. 607. van die
respondence her aangedui dat hulp mec opleiding dia primere behoefte vir
ondersceuning van die B.B.S.A. is, spesifiek hulp oet beskikbaarsceLling
van ho~ scandaard opleidingsmateriaal en moontlik ook opleiding van
ins c:-·Jkteurs.
5.4 Inspraak in wecgewing:
Tans bl'/k die Burgerlike Beskermingswecgewing nie d"~ ge~eenskapsbenoeftes
en die eise aan koste-ei'i'ektiewe benutcing van belastingiondse te weer-
spieel nie. In die lig van hUidige ekonomiese en fi~ansiele realiteite en
die uitgesproke behoefte aan praktiese aanwending van Burgerlike Besker-
mingsDronne. is dit noodsaaklik dat die wecgewing aangepas word.
6. S~~VATTI~G
Dit blyk duidelik uit hierg.ie
Beske~ing gest;:-em is deur die
dat 3urgerlike Beskering nie as
studie dat ontwikkeiing van Burgerlike
huidige beperkende ~ecgewing en d~e feit
'n st-:-eeKsiunks ie bec:"?: ,wrd nie.
Aan die anderkant is daar enor:ne geleenchede
breidi::g van 3urgerlike 3eskerming indien die
basis meer prakties aangewend (kan) word.
vir cncTN'ikkeling en uit-
:'-luksie 00 ':": deurlopende
Voorcspruitena hieruit blyk c., .; .,.
-'- dat 5.3.S.A. (wm ::lOe t be :rwe r ou:::
* Wetgewinr: te wysig om voorsiening
Burged. -", Beskerming;
te maak V i
-
.~ die praktisering van
* Burgerlike 3esker::ling as ':l Streeksiunksie te identiiiseec en te
vestig;
* :!eer ondersteuning mec 3urgerlike Beskenningsopleiding te bied, in
terme van ciie standaa:-disering van opleidi.ngsmociules en die opleiding
van Burgerlike Beskennlngsinst:-ukceurs.




\'ERGE:..:n:EKDE PRA,.'<.r::-:STUDE VA~ BURGERLIr:;:: BESKERMING BIKNE
P!..A.-\SLIKE BEST1.J1JRSVER3A':-;D
~8XPARX=-"l:\'E SIUDY 0: C:'.T.. ?ROTEC"l:O~ 1:: PRACTICE \~ITHI~ 12E
~JCA~ A~THORITY CO~TEX:
.:"'an2.i::lecc ·::':-.ci u ':1 vrael::s :2~encit:: :iie aarci '/an burge:-2.ike r:esken:::i.•. f; i::
?:aasi~ke 0werheicisverba:ld. :ie vraelys is belangrik vir die suksesvolle
.::-:c..;i.i<.izeli,;; er. voor'.::jescaan van 3urgerl~K.e 3esKenning en -;.;ord geloods
~eur die 3.3.S.A. (~es-~:uapsc=eek).
:~i3 ques:ionaire ~s i~portant for the success-
_·\~tac.~e0 :-e~a,rciing tje nature of Civil ?=otectio~
~~: develo~~ent and survlva: 2~ Civil ?:ote2tion and is being conducted bv
".::1e ~.?s ..~. \~.·:ester:: C.::..~)e o:-2.:'J.cj) .
."__ e i::li;:l::~ verst:-ek sal as st:-eng vert~oul_k jeskcu en behandel -;.;orc.
~~: sa: 2? ?~ys ~este~ ~orc, ~~dien u dia v~a~lY3 so vc~~edig en duidel~k
=:contli~: .:::twoorci e!C. ~enH?:stu ...:r aan ondergec:ekenae so spoedi; moor.cii.k,
=aar voor :~ ~anuarie ~?9: .
.-"-_:.2. ::':"l.!or::o::"o~ ?:-O\"~_"'::::c~ .... ~.~.: ;)e regarded ana ~::eated as s-criccly cant=:.-
dentlal. :t ~1~: be a?prc:~2[~ti i~ the questl0naire could be completed as
:2.earl": C:.~c ~~2.2.:; as ?ossijl2 .:::.~.: ret"Jr~.1e·i ::0 the undersigned prefe.rably
as soon as ~ossible, but be~cr2 ~l January L992.
-:'::dens l.., vergadering van 18 liurger.Like 3eskermingshcofde in die Kaapse
Skiereiland (18 Plaaslike Owerhed~ Ooreenkcms), gehou op 11 Nove~Der 1~91,
is claar ~et goedkeuri~g kennis geneem van ~ie cndersoek. Die vraeboog is
)ok ~itgek:aar =et 2ie ~.?A.
~: a meeti~g c: the
~i3 Local Authorit':
given :or this study.
i8 Chiefs of Civil ?:-otection i~ the Cape ?enJ..~sul.a
Agreement) held on 1.1 November 1991, approva':' was
:he questionaire has also Deen cleared with C.P.A.
~ie vraeboog behoort ~ie weer as 45 minute van u tyd op te neem nie.
:his questionairc should not take more than 45 ffiinutes or your time.





?~RSOO:\LIK:: !:::~IG:'I~G/PERSONAL I:; FORHATI ON :
~an en Voorletters/lnitials and Surname:
:ui ,- hoot:rekke aan v~r ~atter ander
:~G:en van toe9assin~ilndicate broadly
:espor:sible, ' - applicable.:
iunksies u aok veran:woordeli~
- , . .
:or ~nlC~ c~ner :~nC:~8ns ~ou
:'s,
are
I:-;1.IC7D;G TEN OPSICTE VAN PLA.ASI.I~E OWERHEIDI INFOR..'1AnO~ R::GARDI:-:C LOCAL
::aar:: 'J3.ll ?laaslike Owerhe.id/~aI:le of Local ..J..utnorit'::
Gladerlng van Plaaslike Owerheld (1 - 15) in ter~e van die ~et op 3eso1-
nging van Stadsklerke, 1984/Grading of Local Authority (l - 15) in terms
or the Remuneration of Town Clerks Act, 1984:
Jie getal inwoners 1.n die gebied I.'at u instansie bedien/~urr:ber of resi-
:e~:s ~n ~~e are~ ~hich your c~ganisati~~ serves:
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:.4 ~oeveel persone~l is direk verantwoordelik vir Burgerlike Beskerming in u
instansie'? ~!eld asseblief ook die posbenamings/How ruany personnel are
directly ~esponsible for Civil ?~otection within your organisation?





'::'.5 ::::a1e 3urger2.ike Beskermi~g Degroti~g
,>?9~/l992)/\,-nat is your :::Jtal CivL.
::~a~c~~_ vear? (199t/32)
vir die huidige iinansiele
?r-otect::.on budget _V~ ::-:e
1 ..,
-'.-
~':atte:- Lp'..:.-=:~sse bien t: ::':-'..s~.:lnsie 2.20:1 ,. ....... kor?slede? ~.2.:le i.ategor:"~)I~~hac
courses cio~s your organisation present t~ corps members? (a~l categories)
)oen u instansie self die opleiding of gebruik u bUite-instansies vir ~ie
:aak? IDoes :;our organisation present its own training or do you make use
of outs~de crganisatlons?
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':'.':' I:ldien wei '.,'al:ter :'nstanSies doen Burgerlike 5eSKeTI1::':l; opleiding? lIE. so,









~ociules ~vailaole [~ [~e C.?S.n.~ (if so, ?iease attac~)
:::OR?S:"::D::/C:JRPS :-~::::iBES:
-. ~ ':i.: ::oeveel "::.::::rcslede ':iescaan 1.l korps: ,lEo,,; :::o.:F :::e,llDe::s does 'Jour c~]r:)s
:ons:.st 0::
~unisl~Dle Lecie/~unici~al ~e~bers
Aktie: Reserwe .~ktie= Kesen.Je
4.2 Vir watter doeleindes word die korpslede opgelei? (Spesi:iseer asseblief)1
For what purposes are the corps members being trained? (Please specify):
5. ":';'.l~..TE:;:)I!\'G v.:....'f. KORPSLEDE,'LTTILISATIOK OF CORPS :-:E!·:EEES:
5.1 Was u korpslede gemobiliseer gedurende !?91?/~ere ~our corps members
~ODiliseci durin; :991::
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:~dier. wei, ~oe dikweis en om watter rede?/I£ so, how o:ten and for what
::-easor:: :
Gelee~:hei~.Occasion:
::000 s::. :~~as ::.es / Erne rgency s i tua t ions
~ ~: 2~::...:"_z:ei :'::erc :'ses
Aantal kerej~um6er of times:
.:.:-:ce::-:
:: ~:. e:::'':::·
Spesi':iseer aso.), Other: ,Please
-----------------_._._------------
------'-------
j~s~:.r:,,~..~iG~ V3.n ''::ie aksies/Kir..d.i.y
:::~ :: :~e actio~s:
---_._--_ .._-------_."-_.._-----_._--------
-------_._-----_._----_..
;.- ~oe ~ord kor?slede aangewend en meld asseblief ook die hoeveelheid man-ure
:Jel." :La-and cieur korps lede gelewer ten opsigte van ondergenoemde aanwen-
ci::'.gsgeleer:chede? IRo... are corps members utilised and please stare the
:".·..::::,e:- or ::an hours worked by corps mel!lbers in ::-especc 0: the undermen-
:::~ec OC~2s:ons?
Hoeveelheid ~a~-urel
~o. c: man nou::-s
~Qs?i:~aldiens (naam van hospitaal)
~os?ital due: (name 0: hospital)
::::::odhu:"? b:: spo::-bveen~~omste
:~r5t aid at sports meetings
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.-\mDulansdiens lby watter stasie)
Ambulance duty (at w~ich station)
~oojhulDK1~nieke (waar)






Verkeersdiens by optogrn of cpenbare
;e.l.een'C~ede
:~a~~~c ~uty a~ ?rOCeSSlons or public
OC~2.';:',Jns
Ancie;:: IS?esi~i52er asseb~i2£:
!. ? .'-eas e speci:::.'::
Jple:c:ngsci:ens :y brandweers'Casl~s
- ... . .
. ral~~~g C~ty at :~~e sta:~ons
3ra~dweerj~s~anadiens
Standby duty for fire br~;ade
_~.nder: ~SDesifiseer 3ssebliefl'Other: (Please siJec::':::.-:
J. J :Lncien u Korps noodsituasies hanteer, wat ~s die aard daarvan en ciie
noe'leelheid i~sidente per r!laand? 3yvc'orbeeld: Kraamgevalle 5/1:: the
event of :.'our corps handling emergency sicuatl.ons. ·...hat ~s the nature
thereor and number or incidents per month? For example Maternity
cases - 5:
.. ooasi:uaSle;Emergencv Situacion: Eoeveelheid insident~i
~o. of incidents:
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z'..:nS1:e ':an \opie~a~ngs) diens deur U Kor,?slede DV ;;ooddienste
O'J :: deurlopende oasis (bvvoorbeeld dmbulansdiens or branci...·eer-
~ot~~eer assebliE~/Are you in favour of corps ~embe:.-s ~oing
~~[y a~ E~ergency Services Centres on a conci~ual ~asis l~xa~­
a~~e auty, f~re ciuty)? Kindly cotiv&te:
-. . ~ .
~~:.;~y. :=~cect~on)
::·es:\.e::::":l~,
.: 5 S 2::; :.. :. e:' ::: :::
::cec C::'::-.
ceur lCDe,we:Jils is te ::lee t?
2~D~O~ 2 ::1etnca to ceasure
2:: a continual oasls; so. ;:; 1. e..: 5 e s p e c ::.::; :
CJ.l =5 ciaEr deu::iopencie sameweI'Klng tussen Burgerlike Besker.:ring en ale ::ooci-
21.enste c-:~. t.: ~nstansie'~l l'Is there conti:lued co-operation between C:..~:::..
E"'ro(ec(~on a~c the Emergency Ser'll.CeS at your institution?:
'J. _,at ::." c:"c C.are \'3.:1 ciie samewerking en op -.:a1:te:: ·.. :'",k ..'inci G:': p:"'aas: "',:"a[
~~ t::e natU:'-2 of the co-operat~on and at ~hat ~evel does it take place;
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~.J ~erskaf ~ooadienspersoneel opleiding aan ~orp5:, Jo ~~ergency Services
personnel provide your corps with training?:
~.4 =~dien wel. 00 watter ~lak?/If so, at what level?:
.1 ~atter 3urger!~ke 3eskermingsak:iwite~te verr~z c :en c~sig:e ~dn 3elang-
rike ?lekke en Geoiecie? /wnat C':'vi1 ?::-oteC'con a::::~';:::"::.e5 QO ";au per:or:n/
provide .,'ith regard to Important: Places anci .';'reas:
i .:2 \','acter werkswyse volg u': /What work methods de 'lOU employ?
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~a~ter opleiding bied u instansie aan vir BPG's? Is u hereid om hierdie
ooleingsmateriaal beskikbaar t2 stel gan BBSA? Indien wei, heg asseblief
",.:;.n/ l,llac t:-aining does your or~anisation oEfe.r to IPA IS? Are you prepared
~~ :::ak2 ::-.i5 c:-ain:'ns =acerial a.vaLLable to the C?SA? . - 5'0, ?lease
..... _... " ....
-:. ~ ... a. .
-;:-osedures ':eu::
------------_._----------------
Organiseer u die bre~r
doeleindes, en indien
:::oader c.ommuni;::: ~ .•
s?ecify:
gemeenskap in u gabied vir Burgerlike
wel, spesifiseer asseblief/Do you





3. 2 ;~at::e= metodes gebruik '... om die gemeenskap se belangscelU.ng i:: ikrgerlike
Beskerming :e verkry? /''il1ae rn.ethocls do you employ to obtain the inter.esc of
the ~ommunit:y in Civil Protection?
:.3 ~oe :enou ~ ~ieraie Belangstelling?/How do vou main:ain this ~::terest:
9. B.B.S.A./C.P.S.A.:
9.1 Is u ~ lid van die B.B.S.A.?/Are you a member or the C.P.S.A.~:
9.2 Vinci u baae by die huidige B.B.S.A. funksionering? ~otiveer asseblief/Do
you ~eel that you benefit by the present functioning of the C.P.S.A.?
Kinciiy motivat~.:
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~ . 3 ~oe ~an d~e D.3.3.A.
_:u'. ::::e C.?S ..~. ae
duties overall:
van meer steuniwaard~ ~i=
or more assistance!v3';';.:.e
u werksverrig:ing ~ees?!Ho~
~n t~e ?er:or~ance ur your.
J '
... 4 ',';a t t:: r ~ydr3e
":eriJetel:"? /\fnat
C.P.S.A.'?
~an u lewer c~ die e£iekt~~iteit ~an die 3.B.S.A.









samewerking met hierdie :;'':l''lorsing en c:ntwikkelings-





GESLUIT DEUR 18 PLAASLIKE OWERHEDE
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-:-eleKs: 52·0966 C::::C:- SA
Fax. \C21) 25i ~97
KONSEP-VERSLAG VIR VOORLEGGING AAN DIE K06RDINERINGSKOMlTEE VAN
DIE 1aPl.AASUKE OWEP.HEDE OOF1EENKOMS : RONDETAFEl SAMESPREKINGS
~,e eanqeheqte vers:ag sc:reek v:, slgself en word daar nl8 uilgGbrei op die inhoud daarvan
i,ie. :::; ie vOlgende aSDeK1e veraieli egler indringend aandaQ voortvloeienu uil die verslag en
::enoort cie noorde ',an burgeriike oeskermmg binne die 18 plaaslike owerhade ooreenkoms
2ancag i1leraan te gee.
Ci8 ron08tafel samesDreKlng IS geree! b!~lne eli? werksveld vcm bur~erlike beskermlng en was
aile ceelnemers wei ceegiik bewus niE:~'ian. irou8ns. :eri 3anv3nQ is 'n voororag deur
Qr.der~etekende geocen ten elnde ole ceeiner;WIS aan die rcndetafel· duidelik onder die indruk
te Dring van die huioige stand van sake random ourgerlii<e beskerming.
Jaar is aeurgaansn oop gesprel\ k:imaat gefasilileer t'tdens die rondetafel samesprekings
en her 8ndergetekende as fasiliteerder geen leldende vrae gestel deur die p6rsepsies van
:;8 aeeinemers in 'r. ,Igting te lei nino
::;e ultgangspunt met die reeling van die ronde(afel byeenkoms was dat plaaslike owerheids-
,';~se ir, sy geheei in etfek die kern is van burgerlike beskerming en cat dar burgerlike
::;esKermlng maar net die verlengsluk is van die bestaande plaaslike' owerneidstrukture. Oit
s;:;reek cerhalwe vir sigself dat burgerlike beskerming na 15 jaar rvVet 67 van , 977 - Wet op
Surgerlike Beske:rmmg) behoorlik gelnlegreerd behoort te wees binne die plaaslike ower·
heldstruKiure, Indien dir nie die geval is nie, dan hel burgeri ike beskerming nou 'j 6 jaar
nle geslaag nie. Die deetnemers aan die rcndetafel samesprekings is geselek!eer soos
geslen kan word in Deel B van die aangeheqte verslag. Nie net is die toonaangewende
funksionarisse van die onderskeie disslplines bv. brandweer, verkeer, ambulans. gesond-
heldsdienste. inganieursoienste, finansies en administrasie geselekteer nie. maar is daarop
gelet CrT' die toonaangewende funksionarisse binne huile beroepsveld Ie identifiseer. Die
onderskeie beroeps'Jerenlglngs is gevra om hulle Wes-Kaapse Streek VQorsitter en Onder-
Vuorsitter vir d;e doel beskikbaar te stel. Waar dit nie moontli\< was nie. is ad hoc
persone gesclekteer oinne aaardie bepaalde dissipline.
Ineien gekyk word na Deel E. die detail ontleding van die inhoud wat vervat is in Afdelings
AlaI 0, is dil interessant om daarop te let dat die rampgebrienteerdheid van die burger-
like beskermingswetgewing, daar10e aanleiding gee dat burgerlike beskerming binne minder as
3,5% van die lotale bedreigingspektrum val. Oil impliseer dat die bedreigings wat rjie




Caar is aig~m~"')e konsensus dat die vermoe van piaaslike owerhede in ultvoerige omstandig-
heae onroe'\~''''f'nd is en is dit interessant om daarop te let dat die erkenning wat gegee
wora aan bur\~rilke beskerming in hierdie verband. bykans me na yore kom in die antwoorde
!lie. Caar $,\1 ~l?merk word dat suiwer burgerlike beskerming as werktuig om Ie voorsien in
cie beSKermlf\\;,,~\ehoef1es van die gemeenskap, besonder yl voorkcm in die ant'Noorde.
L:lt is 'n ft.'I! '~,1t burge.iike beskermlng sUlwer rampge6rienteerd is. Daarbenewens word
;;eleentne!o \W~un aa" Dikans al die plaaslike owerheidsdissiplines soos by. brandweer.
verKeer. amtJlIl;H1S. GoT! ingevolge wetgewing, parallel met burgerlike beskerming. die gemeen-
skap as '::\ \\ 1IIIQers te betrek by hulle funks;es. Hierdie parallelliser;ng wat toegepas
word IngevOh,.lt' wetgewing, Ie burgerlii-':e beskeri11lng lam en maak dit vir die bestaande
dlSSlpilnes nit) l10dig am burgerlike beskerming by hulle bestaande aktiwiteite t9 integreer
nle :-:ierdie "prSl-;ynsel IS dan oak grotendeels,wat skrywer betre!. cie rede waarom
bl.!rgertike besh.\',mlng "Ie aeur die bestaande dienstestrukture geintegreer word nie.
:'it is Guidelil.. ~1~t caar indringend in gesorek getree sal moet word ten einee die bestaandf:!
:::ele!d. nle n\'1 burgeriike oeskermlng nle, maat oak die ander dienSlestruKture se beleids-
kiJr:JUS :e Ol1c!Pfsoek ten Blnde die parallelle uit te skakel en burgeri ike cesKerming meer
prak1\'kC'jeng l'll ge!ntegreerd by bestaanoe strukture te bcdrt1 indien caar ern~ IS om
::Jurgerlike beShprn,:ng In Suid-Afrika te laat ontwikkel.
:::it :s skrywer se oortUlgrng dat hierdie eerste rondte samesprekings met die bestaande
infrastruktuur 'J~1I1 plaasllke owerneidswese asook buite plaaslike owerneiaswese 00 sentrale
en orovinsialfl ! ,geringsvlak, opgevoig moet word met 'n tweede ronote samesprekings.
'1ooroat dit eatpr gedaen kan word, sai die hoolde van burgerlike beskerming kennis moet
neem van oie IIlhoud van die verslag en moet aandui of daar saamgestem word met die inhoud
daarvan en Jiu nodigheid 'Jan regstellings alvorens die aangeleentheid op plaaslike vlak






18 PlAASUKE OWERHEDE OOREENKOMS
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INHOUDSOPGA"VE
)EEL .-\. : DIE O::-fSKRYvVIXG VA:;'; DIE DOE:" EX BE:.\ADERl:\GS TOT DiE RO);"DE TAFEL
SA::'-.rrSPREKIXGS
)EEL B ~ SA~fESTELLIXG VA~~ DIE RO~DE TAFEL
)ITL C : DIE FERSEFSIE VAX DIE XOODDIEXS! .ESI RCKTL""RE TEX O?SIGTE VAX DIE
9EDREIGIXGS \NAT V':\.NDAG DIE GE\!EENSKAP IX DIE oe STAAR
)EEL D ; OPXA).!E VAX DIE I~FRASTR{;KTV1;R"VAT DIE BEDREIGIXGS :\,fOET
TEEXvVERK EX/OF DIE GEVOLGE DAARVA.X :\IOET HA:\""TEER
)EEL E: 'X O);"TLET)I~G VA~ DIE IXHOCD VERVAT IX DIE VOOR.-\FGAA:\DE
DELE A TOT D
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DEEL A: O~SKRYWING VAN DIE ooEL EN BENADERING TOT DIE RONnETAffi
SAMESPREKINGS
1. INLEIDING
Die hoofde van Burgerlike Beskerming vir die l3 P:aaslike Owerhede
Ooreenkoms het as deel vir die Jaarprogram bes1ult 8at samesprekings
met veral die Nooddiens Struxture gevoer moet ~ord ten einde ondersoek :n
te stel na nouer samewerking tussen Burgerlike Beskerrning en Nooddienste
2. STRUKT''u'RERING VAJ"i DIE SAMESPREKINGS
Alvorens 1eemtes en oorvleuelings ten opsigte v~~ die integrering,
samewerking en sinchronisering van burger1ike beskerming met die
nooddienste strukture gepei1 en aangespreek kan word was dit nodig
~ am onderstaande persepsue1e ondersoeke te loads
2.1 As eerste oogmerk het die ronde tafel samesprekings homse1f ten doel
gestel om te bepaul wat die vraa~ is na beske~ing by die
burgerlikes binne dle 18 Plaaslike Owerheids Gebied
2.2 In die tweede plek is daar 'n ondersoek gedoen na die vermoe
van die Nooddienste str~~ture van olaaslike ower~ede sowel as die
Frovinsiale en Sentrale Re~ering in die gebiea om beske~i~gs­
inislatiewe te mobiliseer ten einde die vraag na besker2ing
te ver"'Jang
2.3 In die derde instansie is daar gekyk na die mandaat vir beskermin~
maatreels. Dit wi1 se, wie is ve:-antwoordelik vir die bestuur en
uitvoering van beskermingsinisiatiewe
2,4 As 'n vierde afde1ing is 'n sinopsis gedoen en om te bepaal of
daar 'n tekort is aan diens1ewer~ inisitiewe en indien dit die
geval is wat behoort gedoen te word om Plaaslike G~erheids beleid
~1 te pas ten einde vir die tekort te ~~ voor-voorsien
2.5 In die laaste instansie is die vraag gevra wat behoort gedoen te
word om die regst~llende maatreels te inisieer?
n Afskrif van die Struktureerde Sakelys soos tydens die byeenkoms hanteer is









SAMESTELI..:"'lG VAN DIE RONDETAFEL
::e '!c~;er.Ce ~ssi~~~.es ~s ui~;er.cci na die samesprekL~gs
': a) .:'.dmi.r~s:::at:ie'.'Ie Dier'.si:e 'Ian Plaaslike ONeme-::e.
(J ) ?~v:r.s ial e A.rrbul a:"l..sdiens;::e.
I ~ \
,- ! =~·l:"'gerl.:'k~ Ses~-<E~ir,g:"'-=-J<sicnarisse "Ian
S~:-eeks-, .:3C'.o<el. r.,.s P1 aaslike :,)...rer't"',e~c!.s-,f::"ak.
Serl'Craal- , ?r'CV1I'.siaal- ,
(h) S .A. ''';eerm3.g (KcrTlr.c:,ndcvlai<).
(i) ;) .. A. Pel-isie (Distriksi<srmussari31,'1 ak).
(j) ?laaslike OoIemeidsi".:..r,ansiiHe Deparremente.
(k) ';erkeersdienste vanai' Pl.aaslike (,'>.Nerhede so.-..el as ?r-ovinSlale
Administ:-asie.
Die ~ndetafel.saresprekings :'5 bygeltJOcn deur die volgende ver'teen-
woerdi;ers teenecr die dissi~lines wat aangeteken is teeneor hulle name :
(a) ?:"aaslike o,...-erheidsfinansies :
Mrr. P.L.J. Mulder Pa~w Munisipaliteit
(b) VerkeersdeDarterrente (Plaaslike ONert1eid en Provinsi<.::al)
MLr. E. D. Benskin
Mnr. G.E. Yeung
r11r. J .R. Zeeman
Wes-Ka.-"'1pse Streeksd..tensteraad (Verkeer)
Parcw Munisipali +;ei t (Veri<eer)









(c) ?l.aa<:5like Owemeld Sekuri :ei:.:,-;er'e:"1l;;;:ir;;;: :
-
~.1.nr . L. L. Sf ande r
~r. D.G.A. Falck






~nr. D.J. je 3ee~
~. ? 3e~.ryn-~EiYlcr
:.. .A. 'ian Wjk
?arcv, Mur1lsipali:ei-: (:::.-.genieursdepar'-:~n1:)
?ar:'JI c-lunisi;:::ali -:el: (:::'--..gemeursce;:::ar.:errenc)
f>1ediese Supe~i.r.:encer:: ~. :--:C::2:'1t:::3-~clland
en raure ~cspitaaj )
:·nr. '.ran del" ~1e::"'He
( .. I1,
Mnl" • ;-L J. :-cue r,e
Mnr. J. \N. Hamre 1
:vr~ II 3.. Swar:
Paarl Munisipali:ei:
Kaapst:ad Brand- en Heddi.~..£sdie!1.S-::e
i<aapst:ad Brand- en ?.edCir.gsdiens-::e
(j) ~el"2.';ke Besker~:;,"'.gsf\.rnk.3icnarisse :
f11r. M.A. 'iJebb-er
ttnr. W. G. L.askey
Metrcocl.i taar.se Burgel"::':"':.-:e B-eskerrnings--
beanpte - 18 Pl.aasl.:J<e CY.ertlede...()oreenkcffiS

















I:eparterren t van Plaaslike Regering en
Nasicnale Behuising
~etrc AlTbulans- en Reddingsdiel"'ste
Die rcndetaf'el word gelei ceur mr. J .A. Cn:nje verbcnde aan die l,.jes-Kaapse
S:reeksdiel"'ster3ad., Burgerlike Beskermingsafdeling, bygestaan deur
:rnr. S.J. van ~.en.sburg cck vert:cnde aan die Wes-Kaapse Streeksdiens-:::eraad.
3urgerlike 3eskerming, ceide laasgenoemde persene is vertcnde aan die







JIE ?E:R.S::?SIE VAN DIE NCODDIENSTESTRUKTlJRE 7::N OPSrCTE VAN
DIE B2)REIG~IJGS WAT VANrJ.G DIE GrJ1EENS{AP BURGt:RLLl\ES
IN DIE Oe STAAR
:'.1 ~';ccd- er1 ?arn:=:etjeL:~::':.it,",~eoje sees ~/cC'::-'sel.§ ::eur ~~ e './e~:ee!lWcc~~'; ;:e~ van
=ur~~~:Ke SesKerm:i.~ :
(a) :Jccci.;eval:'e Oy Delangr::'ke ;Jlekke en g~biece.
(c) :iefs<;::al en anter miscaad by :'-listes.
: d) ;·:er.sgem.aa<:e r-cmpe.
(f) 3cs- en :er-gbrande.
(g) Afskalir.; 'Ian p~a.asl:ke cwer-heidsdienste
GescnC::--.e:'..c :
(a) Die cntcereH..:ende dienste en die scDctasle '/an denste wat vemand
hou ret 'fJatervccrsienil1g. vu.llisver...yc.cri.:,g I sanitasie en
beseedeli.r"l.g.
?arve en Nccckebeurlikhede sees vccrsien deur HCSDi ':aaldenste :
(a) Jie verl.':'es van kunciigr.eid (brain drain) as gevcl; 'Ian die pc2.i':ieke
cr.s"i:iX)iE:'::l t :":1 SW.d-A...!.+r'ika.
(b) 'I'egnclcgiese agt:er-,stand en agterui. tgang.
(c) On~egank2.':'~e:d 'ran gemeenskapj:e :ct rneCiese dier.ste.
(d) cnt~ereikende gescnclheidsin:frastruktuur (pasientbeddens).
1.4 ?anoe e!l Nccdgebetr2.ik."1ede sees gesien deur 3randweel""""-i.enste :
(a) Rempe en r.cod,gebeurlikhede soos voorsien deur die Brandweerdiens.
(b) Brande.







?~ak.kers en :.:-::c:-:-el.e ::ent.:.:.s:::g.
(e) ~ater:ekcr:e.






?:"~2.:..~e ~·.~e:,.-:ec:e se ;:ar-2..c::s:ar1C e:l ~~e c;:/~~~ce -:~ :-?-S::: :2:::8 c:: I"













?~e en NccC;.:e8e'.......c::':.:<..';e':e sces ;;:esien ce'Jr -:.i.e -"'5e:Lle~rsve::-:een­
·hC'cr-~;:e:"s
~ a) ·JCr:icc:se kragl,yne (e;ele~ers) wa-c in kcn'Cak :r.e::: ::":'e g~dvl<J.k kern.













:;.P",..... --::- .. CIo~c:-~aa _'"-_•• _ .... '-
a)
(::) ;-:( e gebccr:esyfer'.
·,oJe rK3 l2..Ci.r':;
(d) -:'::er',e:rer.ce 'Icer'::..lie cp Cie ::aaie.
':-:.AZYAT)
: - \
. ~I .:'.c:-:sc:eeY.2.i.ke siek"c:es . .s.2CS :'v. '::GS .
( ~ ) :..~=-an;::e ,
c.. ':'.l;;:errer;e ?,am c:eur r'" e C-=1;ee1 Cree::: ceI::enti::.scer
(a) C'r.b-e,,:xkkerr.eid van die algemene cevclking.











\~) :rsc;~es en vlcede.
,:.) ;"e;_-.::::-..1 ';;ei:: "Ian die cwerneld en cwemeldst~:::.lre 8V die gemeenska:J
'.-e:-al :ui:e ;:;arlerrem:ere grcepe.
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I ..'. ( ." ,'" " ..~__ .
-.... OPNAME VAN DIE INFRASTRUKTh'UR WAT DE 8EI:RE::~:r;c;S 1-'10:':'; T::2JWr:?Z
__ ./cr DIE GcvOLGE DAArtvAi''! ~1CE: :-:_.'..l'fT'=:~,
1. ~e sien ~ie =ndiviCL1ele Nccrjc:enss~"["'Jk-::,:...:.re -., I :::'e : ..;:"':,as-:~ -:k~~ ?e
Ve;an~Ncc;~e~~khe~d :
::ie sektlr: :ei :safdeli..n; van-:ie ;:l-aasl~ke cwe~.eid
ve~an~Nccr~elik v~r se~~l~e::sdie~slewer~~g.
:'5 ':l.e ee:-~:e plek
. '"'
';'.L
Die bL.'UI"':".·;ags-:elsel kzm 'n g:-cc: cyr.::r2.e ':'e'Ne:' aar.\'ll~':'::,'S ';a" ;:':'aaslii<e
c~e~.eld sekur~:el:safdelings,maar :s daar ~ae be'NCS~~eld ~~ c~ders:eun­
's,; V2.f'l r..le:v-'~e s:elsel. :::'''die;, ::cgencemde '":"N-ee s-::-,~L(~e :l:'~ s:..e rr,as kan
::;:kc::l :--~ie ::encc~t ;:laaslike 8el..as::..r~gs ve~.cc; -~ 'o'J·or-: :e:'l ~:.~d:? (-:ie
.:;ek'~i. :el :Sl.n:":"as~nlk:::Jur ::e, kan L:i. :~re:'. ~.de~ ":':'e .;~e;:sKap __ e
se~z::.. :el-::;c..:.er.s~e Voi'l:- :-"e. sal hul.: E seuY' :TI.:i.c::'el '/ar~ ::el.a...c;--::U""1gs tj3.3.rVCCr'
:ICe: ::e:aal 2.1lCerS sal c..:.e c.::.ers"Ce ncccj,.,,-endl; a:;eska.al. wc:v:::.
s.,:..... ;-·-:2.:'Sle
::::ie '::'e".ste sal ;ele'Ne:- 'dcrd c.eur ''':':'e 3 .A. ?,::l :'31e ::;;",de:-s:e........ ceur
txcl.:'eke lede as S.A. ?-:l.:'sie ::-ese:"l'ls:e. ilaar c:.::.c ;:ccliek ::elang teen iII
veEi~.e::'dsteWL.:.St.'1e~ds;::Jr'Cgranlre3al die S.A. ?-:l:"sle be\<''llSi1akir,gslesings
en aarLi~:L"gs dee~.
1.3 rie S,A. Weer.nag se siening :en c8sig:e van c.ie~s':'e'Ne,,:~;
cnce-s~e~~"1g aarl ::: die
en ::;l2:::sl.~'.<e c ...err:ede Sal. waar
Die Hee:":r.3..g voorsien da:
dier'.SJli.;s-::elsel diens tP. sal
S.A. ?,:,l:sie. :-lcccc'~i.e;.s:;2 van





1.4 ·!ccrs~enir.g van nenste secs gesien CeL... die :''l.5e;''::''eur-s,-l;~ :
::::ie :'~.;;e""::"eursdiel"'.s:e '/ccr'Sle~ eat r.ulle afl"1arJz:'.ik ::.s '/a~ ':::er:ccrlik
cpgel.eic.e perscneel alleenlik e~ ',,'8.2..[' die ;:laasl.::'ke C'Nerr:elc se
:..n.f:::-as:r..;.k::.J.ur cm:cereikend raak bencar: dan'. allende diers:e c.eur die
St<.t: vcc:-sien of geSJbsidiee:- :e 'Ncr.:. Aangrensende c'",erhede kan cp die
kcr'~:erTr cnderling hul;:J verleen.
21 .....
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,::lie ~r-andweeF'...ienste S1.en r':at c'..ie ;Jlaasiike c'....eri"leid 5e brand-ieet'"Cliens in
die ~erste piek die ':..ier.ste sal lewer. .~vullend hiertce sal r:ie
:::-ar:c....eer--:2ens resernste!":1ag i:"l ::erme van trancb~str"jd.ingsv.etgewin~vir
~e ::::.ale gerreersKap 'Iccr-sien. ~.'i. die ceMe :...-.s~ '3nSle sal ':>raru::iWeer-
~~~.s:::e ge:::r-..llk maal< 'Ian die ::-3 ?:"aaslike O""er.--.ede granc....eer-0creenkcrrs C~­
~m;= :::cc,::;e l.~/ke ccr-eer.kcr.1s ten e Lnde aanvuller.de mar.r,e~.ra.g 'Ian ander
::r-3r.~e~ :':l 'lie c~e'''ln; :e ';e,Kr/. :-':-1 cie laasc:e i~c:ansie vccrsien c'..ie
::rar.c:...-ee,-:i.,;r.s cat s~cslc...:.ec:"'-.:; \'an ceparterrente :::"'~.ne 'Jlaaslike C"JJer'!'ede
en 5::aa:csde8ar:e:rer::c ';'1 ~l ::e".cc:':: -., s~el _.. c:.e \.u~:Jre1.d.ing "an
:-'.J.er-:..e ~en.s-:es~~J.k'"7...:.:'e.
_:i iie eerste ;:-lek is die S:o.a:spresidp.nt en Kablr.et '/erant'~cr-:jelik vi:-
die ~~i:",ar.si' !'l:'.~ 'ian c2.1e 'tie,.s:e la."'1C::i"wyC.. C:J ;xr.c:lak lS plaaslike
':''IIe~.ede '/er2J"'.~.~C~--:2~.:'~ (':Ii '~8r-s\:e :e l~\ve:"' "/cl;e:ls t:er:aalde s~anda.arc:e
'/3r'-:':":: .::'ie oe:'2s:;:.~;~~2..S~S
':':e ;~er'.ska;.. :e,.1:"" ~..:.Cc.e ~
::.Le :·:":""':ansl~~e 'Ie:":eer:~~cr·s.:.;e!"'s \!CCr'Sle~~ cat
':211 ':r:.,r,.,rJ._:: ;e-:ie:-:5 22.r.v'-.:llend ::ier,s kan
-o. ,
~~\~./e:-', :-:"',aar' ~p~cc:-,: ~~eer'.5/<a;:1=e s~egs ·::ie-r::3-:e :.:--: :2 s:e: ',-/at: ~eKcs:.:..;:aar
:"5.
Jj_e :-:...-'iCJr.slE".e ver'::<.:e;:,,,"cc:--:..i:;ers 1.3 :en guns:e van ':1 sent:rale ::::iCs :en
~~;l.1lCe :i.e ~~C:eel.1::e :.:er..s::e ::..;,sse~ -::e :.3 ?2.aasl~e Cw-err-:ede :.e
:'n ci:..e eerste plek sal c'.ie 1iel~keersdienst:e DlI'ne 8.lle a..reas en die grcter'
streek die veIi<eersmenste lC'Ner. AarlVLl1lend r..ie:--::ce sal lie S .A. ?clisie
se ':;::"...lK~e a..:3.ngp'...end ',.;cr'i Cc.1 die dlenste ::e :'ewer. In die der"'-..e
i.!'.star.sie voersien ci e ver..:persverteenwcordigers dat bce'::eheffings kan as
2.an"J'-':"':'~ ence l.;,J<.el7S~e ':.len :'_n elnc.e d.ie verkeersi:"'£:-ast~~rte verr.ocg.
~, :::'e V'".l.erde ;::l.ek i::, die veIi<eerS'ler't:,.~nWQo~~gersme pcsitief ecr die
'::;-er.L:':::''ig van ·~F'I.J..l.::":gers l1ie en gaan van die stand:p....~t uit cat :.~dien
·:.i.e ;e::-eer'..sk~""l"'''' '/e,kee:-scu.ens 11 he, hy die r:octge c-elast:ings daa.vee,
:Tee: ';CC,Slen en sal '/oer':'-..:i.sgeor..:..iizers en ::ax1S die belastingoasis moe"'::
3aI"lvul :~r' eir.de veIi<ee,sdier''sl:e in alle cmstandigr"',ede t:e kan lelNer'.
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IJEEL E: ':1 CNTLEDING VAN orE :"-/HOUD VERVAT IN AFDELIHGS ,A.-D
Jie i~gligti~g van die individuele insette word in hierdie afdeling gereduseer
tot ':l ant leeabare amvan::r met enkele aorsigtel ike oproerkings volgens die
sestr~tu.ee"~e vr3eboo~/werksdokument by die verslag aangeneg. Die
':erwysi~gs stem oak ooreen met die van die vraeboog .
.\1 Jie t:Jp beareigings
(a) Sosio-:naatskapl ike proble~e (wantroue/onr.Js
behui::, ing/'/ers tede i ing/misc:aad/emi gras iel
oorbevoiKi;1g







I:':) Ontoere ike::de be las t ingfondse/ontoere ikende
infr~-st~tuur/ontoereikende toegang tot
dienste en infra-strukture/irrelevante
en ontoereikende wetgewingjIae paraatheid-











Wat insiggewend is vir BurgerI ike BeskerTIing binne die 13 Plaaslike
Owerheidsgebied is dat minder as 35 persent van die heersende beareiglngs
bir~e die taakspektrum van Burger:ike Beskerming resorteer. Die 505io-
maatskaplir.e Fobleme aangetoon onder (a) wat in totaal 4J.6% van die totale
bedreigingspektrJm behels val nie binne dle spektrum van BurgerI ike Beske~lng
nie. Daarbenewens is die rnensgemaakte rampe wat 23 •• ~ beslaan grootendeeis
bili te die spektn.l.lIl van Burge:-i ike Beskerming ',etgewing aangesien di t nie
beantwoord aan die omskrywing van afkondigbare rawpe nie. Die 19.J~ spektn~
van die ramp gebeurlikhede verwys na ontoereikende fondse. infrastruktuur en
beleid. Die slots0~ i~ derr~iwe dat ten opsigte van die heersende
bedreigi:1gs Bun:::rlike Beskerming. 5005 wat dit tans in die llIet omskryf is
irreievar.t is Die bedreigings wat resent is k.an nie deur Burgerlike
Beskerlliing hanteer word nie. Dit dLi derhalwe op 'n irrelevante Wetgewing
vir BurgerI ike Beskerming.
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A2 Wat verskil tussen Gemeenskappe
stemme!rang %
orde voorkeur
(a) Soslo-polltieke Klirnaat en konflik
mlsdaaa, higlene, siekte voorkoms/
"Swart gebieae IS soos 'n oorlug
sone" :-e13tief tot wltgebiede/
kommunikasle!bevolklngsdigtheld/
pnori tel te van dienste en
geriewe
(bl jet~stln~- \nlrastruktuur ?~raatheid­
stand en algemene vermo~ns ~elvarendhetd
verski 1 tussen owerhede (vermoede 1i k.





Verskille tussen ge~eenskappe wat deur dle ronde tafeL gelcentifiseer
is is gebalanseerd tuseen sosiaie politieke aangeleenthede en ook die
befondsing en infrastruktuur verskille wat binne gemeens~appe
bestaan. Verai ten opsigte van ontwikkelende gemeenskappe teenoor
meer weivarende gemeenskappe is daar bepaald 'n onderskeid.
Hiercie verskille kan die beskermings inisiatiewe wat ~eloods
moet word kompliseer aangesien deel van die gemeenskap waarskynlil:
gesubsidieer sal moet word wat reeds die geval is.
A3 Sikliese Tendense en redes
stellll1le/rang %
orde voorkeur
(al Seisoene (winter/somer) 11 50,0
... (b) P)litieke klim.aat en mobilisasie 7 2 32,0
(c) Skooivak.ansies/naweke/langnaweke 4 3 18,0
Sikliese tendense as gevolg van politieke klimaat en
mobilisasle beslaan 32~ van die totale spektrum.. Die oorbly-
wende 68% is normale seisoenale en vakansie verskynsels.
Watter implikasie hou hierdie sikliese tendense sowel as verskille
tussen die gemeenskappe in vir die bedreigings - en
beskermingsinisiatiewe? Die implikasie is dat dit die beskikbare
fonds~ en dienste infrastruktuur kompliseer en die
gemeenskap se deelname. gesindhede en bereidheid negatief
belnvloed.
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/AFDELING B: DIE VIR/We OM BESKERMING IE BrED


















Die primere verantwoordelikheid vir die hanterin~ van die bedreigings
is insiggewend aangesien plaaslike owerheidswese voigens die
verteenwoordigers slegs 31% van die verantwoordeli&~eiddra :eenoor
'n 47,9% wat deur die staat en provinslale instellings gedra moet
word.
ute rol wat die gemeenskap self moet speel is relatief laag (12.51)
Dit wtl voorkom of Plaasltke Owerhede hulle self reiatief onbevoeg
ag om die bedreigings en die gevolge daar kragtens te k.an hanteer.
Trauens slegs 'n derde van die spektrum val binne hierdie kategorie.
Wat is die gemeenskap se ra'
stemme/rang 't
orde voarkeur
(a) Gemeenskap moe: ten valle
betrokke wees ander 1eiding
van 'n praffeslJnele kern/
brandweer reserwes
(b) Gemeenskap moet slegs in woon-
gebiede as oe/ore van die prof-
fesionele dienste benut word-






Wanneer dit korn by die gemeenskap se rol yael 64t var die groep dat die
gemeenskap moet onder die professianele beheer van die Plaaslike
Owerheids funksionarisse naoddienste betrakke wees bv die hantering van
bedreigings. J6't Vael dat hul1e geen fisiese deelna::~ [!lOet he nie maar
slegs die oe en are van die professionele nooddienste or die grand moet
wees.
• Net I-t steITllIle is uitgebring wat onsekerheid by deeloame weerspieel
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B3 ~at is die gemeenskap se fi~ansieringsverpligtinge
stemme/rang %
orde IJQorkeur




sleerde bydraes en t~rlewe
(0) 3e1ast:ngs heffings tariewe:-
as hulle dienste wil he moet
~ulle daarvoor betaal




\s di t :-:om by ciie gemeenskap se ver.noe em te betaal vir h.:erdie aienste
~s 50% iit eens dat die bearelgings hanteer oehoort :e wore deur
-:;',:/'erheidsubsidies en ~elfs versekeringsrnaatskafJPY bydraes.
~ierdie spektrum ~ora aill1gevul deur diensooree~~omstewaar aie hulp oak
':an 'cui te die P:J.asl ike l)werheid iIloet korn. ../·3.8% Rance tatel voel dat
:::ie verantwoordelikl1eL~ ;~lS'JY di~ bebstir.goetalers. Die stanapunt is
c.at ir.cien die belastlngoeu]cr :lle kllilbeta2_1 vir die dienste nie
~ehoort die dienste nle gelewer te w-1 nie.
a Set 16 stemme: dui op onseke,neid
34 Is die gemeenskap vermoend am te betaal
stelIWle/rang 't
orde voorkeur
(a) :'ot 'n mate sornmiges tot n
,.. g:-oter ri:ate as ander 5 38.6
::.
(' , ~et indien dienste gesubsideer word 4 2 30.8\ 0)
( ,.... \, \ee .., 3 15. J
.'-J
(d) ':a 2 3 15.3
~anneer dit korn by die die gemeenskap se vermoe am te betaal is 38.6%
van menlng ciat die geroeenskap net tot 'n mate kan betaal vir dienste.
301 Voel dat die dienste geJewer kan word alleenlik as dit gesubsideer
word. 15% Is oortuig dat die gemeenskap nie die ve~oe het am
Vir die di.enste te betaal nie en 15<:' voel ciat hulle wei oar
d~e vermoe beskik.
a Net 13 stern.me; dui op onsekerheid
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moet ~~er genalte c:enste
aanvaar ':':1 oak laer saiarlsse ~etaal
(~) :an ~oet dienste ni~ gelewer word nie
(c) Vr)12e~s gemee~skapsKeuse en ver~o~
die res ~oet deur cie gemeenskap




Jie r=nce tatel se Qolnle IS dat die gebeure van d:ens:e wat n:e deur
'::ie ge:r!eenskap tet.1al kan word nie. deur iIllodel van s:aats;,;Dsic.ies
gelewer ::JOet ";I/ora. ,::nver-::Joee:1de gemeenskappe moet seifs 'n laer gehalte
diells ~vaar 0:':: iJul >~ werK.'jemers GJ.lnOer betaal as rlul:e r::e '::ie hoer
diens:ar:ef ~~ beKostig nie. ~ierdie sienswyse wor2 genandhaaf deur
61.~ te;.vyl :3~ \'oP!:Jat lndien die gemeensKap r::e c:e si(.:1ste kan l.ewer
nu~ ::noet hullo:: nie '.:ie cie:1ste :noet ont'/2.ng n:e. ~~ ';eel
dat cit ~at deur dle gemeenskap bekostig kan wore gelewer ~oet word
deur Owerhede terwyl daardie gedeeite wat nie bekost:g ka~ word nie die
gemee~skap vir homself. deur middel van vrywlilige en gratis diens
gelewer ~oet word?
• Net 13 s~emme; dui 00 onsekerheid.
"'FUELING c: ;;'IE IS DIE 3E:STu]RDERS VAN 3ESKERt,fING












Die bestuur van die Yerantwoordeii~leid yoigens die r8nde t3fel word in
die verhouding gedeel tussen Plaaslike Owerhede 6Q1, en Pr'Jvinslale en
Staatsinstellings 40%.
• Net 10 sternme; besonder onseker.
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(a) va- waar :e kart sal wee~ag/
SAP ilanvul
(0) lot'~ mate volge~s omvang/Nee




Oar die toerelke!1Ciheid \/<1.[1 ::aaksterkte van beveiligingsagente is S8':t \'dl1
die ronae tafel te'Jrede eat die infrastnlkture ~at bestJ.aI1 verrnoeend 15
om die cedre~gl~g te kan r~teer op voorwaarde dat dit aangevul word 1eur
c.ie Wee:-"Jlag en Polisie. -tl% Is ''-,m rnening dat die Deve:ligingsagen:e
~ ontoerelkende taaksterkte ~et. veral in ontwikkelende geblede :5 Gj~
'/erJlae :11e na wense 'l:e.
I: ~et 11 stemme: Cinseker
C3 Wie sal die tekor~e aanvul
steme/rang %
orde voorkeur
Om die anver.noeendheid van bestaande oeveilingsagente aan te vul is
70: van die ronde tafel posltief oar die Staat, SA Polisie en
Weermag se rol te~l slegs 301 die betrokkenheid van gemeeskaps-








hui er i ening 3 2
70,0
30,0
I: Net 10 stemroe; 8esonder onseker.
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C~ ~ord aanvu1! ing ingevolge wetgewingtoegeiaat?
Si:e:n:ne/rang ~
orde ',/oorkeur
(;1) ':a-onde:-l ir:g hUlpverlemngs-
00reenkcms en ~~ser;istel
dienspi igtiges
(0) ':a-ne~ :ydens ~ampe





.~ <::""'\ ';L \.-.~
caar oorvieuriings
Van hier~ie ge~eensKaps betrokke:lheid te akkumodee:- is c e vOlgende vraag
'Jf die r'ietgellilng toelaat ';':' gemeenskapsdeeiname "aarOD l~ p<Jslt"ef
ant"cord in d1 e vorn van Qnder 1inge hul rver 1enu:t':sooree:-:xo:nste :-eser;i s te
-::1 di enspL gt i ger.j " ~O~ rs van mening da t:.wetg:=wwg saar/cor
'.:oorsienlng maak em slegs tj"ClenS rarnpslt43sies. 7,5: V0~1 dat




(a) Ja- reser,riste, a.iensp11g/
teenoo- korpslede
(b) Nee-Burg.~. koordineer net
(c) Onseker









Op dic vraag of daar oorrleuellings bestaan in Wetgewing oar die
aarl\tll11ende dienste wat die g~meenskap moet lewer ten einde aIle
bedreigings te kan ondervang is die antwoord ja vir 6It van die ronde
tafel. Die motivering is dat daar oorvleuelling en dupliserlng tussen
"eserviste. ~ienspligtiges en Burgeri ike Beskermingskorpslede
bestaan. 30% Van die groep voel daar is nie 'n oorvleuelling nie.
Volgens hulle sal Burgeri ike Beskenning slegs koordinerend optree. 7,6%
Van die ronde tafe1 was onseker oor die ~twoord.
• Net 13 stemme: onseker
C6 Wie is die Oorhoofse Korporatiewe
Noodbestuurder
s t emmeI r2Ilg '.t
orde voorkeur
(a) Plaaslike owern~id;Burg. E.;
nooddiens/brandweer






:::) s.-\.? 3 33.3
~o aie vra.ag wie is verantwoorde1ik vir die oorhoofse kcrporo.tiewe
:-:oCllJbesruur, ;s 5C% t.g.v. Plaaslike Owerheids·;lfese. wisse1end
:Jsse~ Burgerlike Beskerming Nooddienste en Brandweerdienste. J3.J~
·;:,el .:at ::lie 5 ..\.? diE: 0orhoofse kooDeratiewe noodoestuurder moet
~ees e;J l:l~ lS van men\ng; oestuur kragtens die GKM stelsel.
J :1oe behoert beleid aangepas te word
stemme/rang ~
orde voorkeur
:J.: ?:3K:;S,=,ii1g van Burge,llke
3eSKerillwg en fas 10na1 i seri;:g
";:'J1 dl~:lste t.~.'I. '/a.r1d:H~ se
~~~bieme ~bedreigir,gs)./
3u~'gerj ike Beskeiwl:l:;skorps-
i:d GlenS op '0 deurlope~oe
:::..:.s;.:; ::::-os dienspllg
:h) ::u:de! iker/ gesaghebbenGcr
';lj'etgF'iflng vir ;"araa.theiasbe-
?i~nLJ~g/G~~-STELSEL
(c) Soos il1 (a) op voorwaarde dat












J:e volgenJe afdeling het gegaan oar hoe behoort beleid aangepas te word
om gemeenskapsbetrokkenheid mOofltlik te maak en ook am die volle
::::e<Jrelgings spekL"lliil te kan ?...aI1spreek. 6i.SI. Is ten g1.Jr.ste van die
cr(\k'~isering van Burgerlike Beskernjn~ en die rasionalisering van dienste
ten gunste yam nns verwagse prob~eme. Dit bring mee dat Blrrgelike
3esKermingskoprslede op 'n deurlopende basis diens te doen. 23.1~ Vael
Qat dU1Jellker en saghebbender wetgewing vir Burg B beplann;r;g
gecoen moet word en oak dat die ''IKM stelsel meer duidelik en volledig en
gesaghebbend Yolgens wetgewir;,~ vas gele moet word. 15,4':; Is be en
behalwe die 61.5% ten gLmste van praktiseri!jg van Burgerlike Beskermings
aitos op voorwaardp. dat dit nie rn~t bestaande noodienste streture
lillileng 01 e.
~ Net 13 ste:nrne; onseker.
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I.·~ .~
AFDEtING ?: GUO VADIS: WAr MOIT VOLGENDE GEroEN WORD
stemme/rang ~
orde voorkeur
(a) Tree in gesprek met beleict
bepalers en beveel beleids-
wysigings aan;'verstreek
burg Q.Jpraktiseer bJrg b.
volgens die behoeftes van die
gemeerlskap ','an vandag
(b) Burg B. is :e duur vir die
huidige ekonomiese klimaat
en moet lae prafiel handhaaf





Die ~aaste vraag wat gevra is is wat __ ~t gedoen word om die
probleem reg te stel. Hierop was 801. ee~~s ciat daar i~ gesprek getree
moet ~ord ~et wetbepalers ten elnde gepraKtiseerde Burgeriike ~eskerming
volgens die behoeftes van die gemeenskap te kan aanspreek. 20% Van
die ronde tafel het die mening gehuldig dat Blrrgelike EesKermin~ is
te duur- vi:- die huidige ekonomiese klimaat en 'n laer pronel
behoort tussentyds gehandhaaf te word tot tyd en wyl die
landsekonoIDle verbeter waarna di.e si.tuasie in heroer-skou geneem k.an
word.





BELEIIlSDOKUl\IENT MErr BETREKKING rrOT
STA1'lJS VAN BIJRGERl.JKE 8ESKERIVII~'fr; fry
PLAASL1KE OWERI1EDE
DiE BlrRGE~LIKE BESKERl\tHNGS-








VAN BURG B BY PLAASLIKE OWERHEDE
Ten einde eenvormighelCl te bewerkstelligten opsigte van die
Burger l:l.ke Beskermingsberoep by a tIe plaas 1 ike o.werhede in Suid-
Afrlka, bepaal dle BBSA dle volgende as amptellke ultgangspunt
van d~e V~renlging. Die uitgangspunt moet as riglyn beskou word
en dle oepallngs van Nywerheldsrade sal in aIle gevalle
deurslagg~wend weeSe
1. BEROEPSEENAMING EN FONKSIES:
Vanwee die graadindelings van plaaslike owerhede word
aanvaar dat daar 'n meervoudige beroepsbenaming-vir Burg B~-- __
funkslonar1sse sal bestaan.









In die .:. ig van die b0genoemde word dl t aanvaar dat die
fur.ksles hoof saakl ik admin l stra t lef /kl erkllk sa I Wees by
Kleiner owerhede terwvl dit uitbrel na bestuursfunksies by
groter owerhede. ~
8ie beroepsbenaming kan wees soos uiteengesit 10 bylae A.





lig daarvan dat al dle funksies van Burg B-beamptes
aIle plaasllke owerhede uitgevoer word nle, kan claar
eenvorffi1ge beroepsbeskrywing en speslfikasle bestaan
Al gemene r iq I yne sou dus meer van pas wees om _ • 0 ffilnimum
standaard te verseker. Spekulatief kao dit gestel word da~;­
lndien dle n,I wat die.- SDR sou specl tot 5y re9 kom eo
plaaslike owerhede wat oie funksiooarisse net Ole op '0
0edesentraliseerde b~sis gehelp word, die beroepsbeskrywing
en spesifika5ies to~ 5y reg sou kom.
Eellvormige beroepspesifikasie sal nie eOlge doel dien
indien dle Burgerlike Beskermingsfunksie nag nie by aIle
plaaslike owerhede gevestig is oie.
'n A~der dimensle van beroepsbeskrywing wat Ole uit die oog
verloor moet word Ole, is dat dit n direkte lnvloed op die
minlffiUffi kwalifikasie-vereiste van die pos uitoefen.
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» •
Realisties gesproke is dit vergesog am rigiede beroepsbe=
skrywings daar te stel wat sekere kwalifikasie-vereistes
voorhou er: wa t die ;neeste pI aas I ike owerhede nie kan_
bekostig nie. -
Die volgende is die mInImum beroepspligte wat aan so 'n pos
gekoppel kan word:
"
Beplan en ko6rdineer aIle aktiwitelte met betrekking
tot Burgerlike Beskermingswetgewins.
Die instelling van 'n nocJbestuur/rampsbestuursprogram










Die daarste':'ling van In noodbestuursentrum vir
dIe effpktiewe ko6rdinering van aIle kommuni=
kaslebehoeftes Intern sowel as ekstern VIr die
bedryf van 'n ramp.
Bepaling van opleidingsbehoeftes in dle verwante
dlss Ip.llr.es en Ul tvoering daar,"an.
Onderneem en kobrdineer analises oar die invloed
van eksterne faktore wat as wesentlike
bedreigings geidentifiseer word vir die vQortbe=
staan van die noodsaakl ike dienste- in£ rastruktuur
van dIe pladsllke owerheid en gemeenskap.
Die instelling van 'n ~emeenskapbewusthelds=
Droqram wat dit ten doel net om die paraat=
heldsvlak van die gemeenskap te verhoog.
Organlseer skakeling met aIle staats-,
orovinsJ.ale- en pl aas like organisasies Vlr
~peraslonele kobrdinerlngsdoeleindes.
Organlseer en beheer aIle administratiewe take
soos van tyd tot L~d verlang word.
Hierdie beroepspllgte is van so In aard dat die posbekleer
dIe omvang van Burgerlike Beskerml~gsaktiwiteitedek en tog
nle verstrengel raak in aksles wat nie werklik 'n bydrae




PLASING VAN BURGERLIKE BESKERMINGSFUNKSIE
ORGANISASIESTROKTUUR VAN PLAASLIKE OWERHEDE
IN DIE
Hierd~e aspek het al heelwat bespreklng ultgelok, maar dit
~s beleld dat dle Stadsklerk die verantwoordel~ke persoon
Vlr Burgerlike Beskerming is.
Ole vraaa oar waar die funksie qeplaas moet word, blvk vaor
die handl.1ggend te wees en weI ~m verskeie redes. -
Die funks.le behoort onder die beheer van die StadskJerk
geplaas te word. By groat plaaslike owertede behoort die
funksle as 'n outonome departement of d~rektoraat te
funksloneer met die Stadsklerk as die Hoof van 6urgerllke
Beskermlng.
Die voordele van hierd~e plaslng is soos volg:
*
Die iunks J..e korn tot sv reg onder d:i.e Stadski erk,
aangeslen hy die hoofultvoerende amptenaar 15 en a1
die departernente by poodbestuur kan betrek.
o1 the t 'n d irek t e i n v 10 e d °p die s tat u s '.-and .1 e
funksie.
Behoorlike beplanning en doelwitstelling met
Inagnemlng van LlnanSlele bronne kan dus gedoen word.
4.
Behee~ en kadrdinerlng korn tot sy reg.
By dorpe van graad 1 - 7, kan die funksie ~nder toesi~ van
dle Hoof: Beskerm1ngsdienste of Stads2hretaris geplaas
word. Dit impllseer oie dat dit verder onder 'n sub-
aidel ing soos ~b'lvoorbeeld Brandweer of Ver'keergeplaas word--·-
nie, inteendeel d~t behoort '<1 afsonderlike afdeling te
vorm.
MINIMUMKWALIFIKASIEVEREISTES VAN BURGERLIKE
BESKERMINGSBEAMPTES IN DIE VERSKILLENDE KATEGORIE DORPE
OleseJ£de beginsel geld hier wat gestel \·,:ord Vir
beroepsbeskrywlng. Aangesien hlerdie tw~e faktore hand aan
hand gaan, moet daar noodwendlg na dle dorpgrootte maar oak
na die mini~um beroepspligte gekyk word.
Uit statlstiek wat besklkbaar 15, dui dlt duidelik daarup
dat hoe groter die dorp, hoe hoer die kwal1fikasievereiste.
Ole rede hiervoor lS dat mee:' gespeslal iseerde funksies
verrlg moet word en oak dat die gemeenskap se eise veel
hoei lS.
As I n minImum kwal.1.fikaSle daargestel moet
die beroep nadclig beinvloed aangesien








In stelsel van di£ferensiasie 15 hier meer toepaslik
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~aamlik dat 'n minimum standaard vir elke kategorie
plaaslike owerheid gestel moet word.
Minimum kwalifikasievereistes is weer eens In Bylae A
uiteengesit.
NB! Oie ~ormale praktyk kan geld dat 'n persoon wat nle
oar die minimum kwaliflkasies beskik nle, voor=
waardel i.k aangestel word in afwa';jtin';j van die ver=




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BURGERLIKE BESI<.ERMINGSVERENIGING V AN
SUID-AFRIKA
RAAMWERK VIR DIEDAi\RSTELLING VAN 'N
EENVORIVIIGE BEROEPSBENAl)ERING TOT DIE
UrrVOERING VAN .DIE FUNKSIE VAN BURGERLIKE








RAAMWERK VIR DIE DAARSTELLING VAN ~ EENVOR~IGE BEROEPSBENADERING
TOT 0 lEU I TVOER I NG VAN 0 I E FUNI:" I E VAN BURGERL I KE BESKERM I Nr, 1N
'N "NUWE" SUID-AFRIKA.
1. OOEL VAN OOKUMENT
Die dcel van hierdle dokument 15 nle om sodanig In knelpunte
en benaderingsverskille verstrengel te raak dat dle uitdaging
wat reeds voor die deur is uit die oog verloor word nie
maar - juls om as bespreklngsdokument te dien vir die !ormu-
lering van 'n homogene beroepsbeleid vir toepassing deur die
georganiseerde mondstuk van die beroep in SUid-Afrika, die
Burgerlike Beskermingsvereniging van Suid-Afrika.
Tydens die beraad wat op 11 en 12 Maart 1993 te
plaasgevind het, 1£ ernstige benaderingsver5k~11e
geledere van die bero~psbeoefenaars oopgevlek.
Ell1sras
in d~e
Dit is nou reeds algemene kennis dat bestaande strukture in
die soeke na 'n "nuwe" Suid,-Afrika nie onaangetas gelaat sal
word nie. Indien verdeeldheid In eie, beroepsgeledere, toe-
gelaat sou word am verder voort te duur bestaan die sterk
m~ontlikheid dat die funksie as "nle-noodsaaklik" van die ta-
fel gevee sal word.
'0 Grotpr beroepsbehoefte as ooit te yore bestaan tans aan 'n
dlnamiese en prestasieg~drewe beroepsvereniging. Omstandlg-
hede noodsaak vandag 'n eenvormlge weldeurdagte beroepsbena-
dering - en blerdie dokument is 'n poging om sodanlge benade-
ring te vestig.
Hierd\e dokument moet nle a~ synde die volgende vertolk te
word nle
- 'n klinkklare oplossing nie
- 'n Qlou.druk vir 'n beroepsbeleid nie
- 'n moddergool poging nie.






onderlinge verdeeldheid bestaan blnne die Ver-
Oit is egter kommerwekkend dat die kern van
ver~eeldheld blnne die Nasionale Raad te vinde
Oit wil voorkom aso! persoonlikhelds- en benaderingsver-
skllle hlerd!e verdeeldheid ten grande Ie. Oit sou
nale! wees om te glo dat persoonlikheldsverskille bygele




Dit is egter weI so dat indien parsoonlikheidsverskille
nie aan bande gele word nle, dit die Vereniging en
gevoiglik die beroep, onberekenba~e skade kan bereken.
Sle~s die daarstelling van In eenvormige beroepsbeleid
sou kon verhoed dat die Vereniging deur persoonlik~eids­
verskille op sleeptou geneem word.
Selis die bestaan van gesonde beroepsJaloesie en daar-
uitspruitende konilik word nie as sodanig veroordeel
nle. Die voortslepende interne verdeeldheid het egter
tydens die beraad 'n "openbare hoogtepunt" bereik.
Die u its ka kell n;: 'ya n fl e r s ~ 0 n I i khe ids v e r ski lIe Q.e u r.
daarstelling vall ~ eenvormi..K~ beroepsbenaderin~
.9us ~ ul t !{an I?; s.Eun t.,.
die
~H
1'ydens die opsomming van die beraad het dtt Juidelik ge-
blyk dat 'n dringende behoefte hieraan bestaan. Sodani-"
g8 beroepsbenadering behoort d81ll"lopend as die geldende
"toetsnorm" te geld vir optrede deur l·3.adslede asook die
bevordering van die beroep. 'n Dekade gelede sou hier-
die "toetsf1orm" moontlik Jie Wet op BlL~gerlike Besker-
~in~, 1977 oi Jl~ onderskele Ordonnansies, knn wees ~n
alhoewel hierdie statutgre norme steeds geldend ls, is
d i t d u i de U k d a t d~ e be roe p s y k:!; de r s k 0 e n e en t g :- 0 e i he t
en dat die Verenlgirq" in ele .?;eledere, norme, standaar-
de, benaderingsw~ses of beleid moet bepaal ten einde
toekomsgerig, relevant te kan wees.
I..J i e d a a r s tel lin g, van s '!-9 ani g e b e r 0 e p s ben a d e r iIi go 2. S n 0 0 d -
s a a k 1 ike "n 0 r m" i s a 5 .!:!...UjL'!.!l..~"S pun t g e nee m.
2.3 Gebrekkige omv~
Tydens die opstellin~ van ~ierdie dokument is dit as
u1t&angspunt aanvaar dat aIle moontlike aspekte met ~e­
trekk1ng tot die uitvoering van die funksie on~oontlik
na behore in ag genecm word.
Ten einde egter Q2 sinvolle wvse ~ werk g gaan 12 die
beraad. ell veral die opsomminz. daarvan ~ vertrekpunt
geneem.
3. Sake voortspruitend ul.t die Beraad en spesifleke _aanb~_
~~.
3.1 Titel van die f.unksie
Geen twyfel bestaan dat die huidige benaming
"BurgerI ike Beskermlng" en "Civil Protection"
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- onduidelik is nie;
- vir 'n groot deel van die hevolklng onaanvaar-
baar is nie;
- uitgedien en veral aan die Tweede Wereld Oorlog
.erblnd word nle.
Aanbeveel
3.1.2 Nood L Rampbestuur
Die voorgestelde nasionale beleid verwys na beide
begrippe. Duidelikheidshalwe is dlt egter oood-
saaklik am veral oorweging te skenk aan Eng~lsta­
11ge begrippe.
Uit gesprekke. met lede van die Vereniging blyk
dit duidelik dat steun (en daar word nie gepoog
am hierdie steun te kwantifiseer nie) vir die




Krlterla vir .sLl~ oOl"weging ~ Ute!.
Kriterium 1






duidelik uitspel wat die
% moet met internasionale begrlppe versoenbaar
wees.
Dtt word allerwee, in eie beroepsgeledere aanvaar
dat die begrip "Civil Defence" 'n Internasion~le
aalivaai.~dlng geniet ges~en teen die agtergrond van




Ten spyte hiervan moes die titel deur middel van
die Wysiglngswet op Burgerllke Beskerming, 1990,
na die van "Civil Protection" verander word aan-
gesieq "Civil Defence" vir b~paalde gemeenskappe
in Suid-Afrika nie aanvaarbaar was nie.
Die lmpak ~ soslo-polit!ese aanvaardlng van die
"nuwe" titel dur! .!li!t ontken k word nie.
Funkslonarlsse die land deur maak reeds sedert
1977 daarvan melding dat beide die begrippe "Eur-
gerlike Beskermlng" en "Civil Defence/Protection"
onduidellkhede In die gemoedere van Jan Alleman
laat. Langdurlge betrokkenheld van die Suid-
Afrikaanse Weermag by die tunksle het verdere
verwarring veroorsaak - so veel so dat daar on-
langs nug na die "BSB" as die "Burgerllke Besker-
mingsburo" verwys is.
Grootskaalse verwarring bestaan Inveral
gemeenskappe ten opsigte van begrippe soos
Protection", "Self Protection Units" en






Vir die V'oortsetting ~ die funksie l.!l ..:..rr "nuwe"
Suid-Afrika sal verwarrln~ YAn hietdle aard die
doodstyding vir die beroep ~.
Selfs die begrip "Emergency Management" word met
toenemende agterdog bejeen aangesien "emergency"
op hierdie tydstlp in ons geskiedenls 'n bepaalde
"polltlekewaarde" bet.
Oorlewing van die funksie In 'n "nuwe" Suid-Afri-
ka sal grootliks daarvan afhang of van polities-
gelaaide begrippe en -perseps::s weggestuur kan
word en of daar met die internasionale gemeenskap
aanklank gevind kan word.
Die be~rLp.. _"Emergency' Management"
Getoets t
staan. Dit
'cy" n i e vir
-Vaarbaar is
,r .. iter 1um 1 mag probleme weI ont·-
oorkom aso! die begrlp ~~IJ}.~_r~en7
s. e. bui te.;..IT.f..~'ementere.groepe~'aan­
nif:;
Diesel!de moontlike probleemstelling kan ook ten
opslgte van Kriterium ~ geopper word. Dit is
egter weI ook so dat die begrip "nood" 'n wyer
vertoIklngswaarde het as "ramp". Oit word alge-




Die VSA maak algemeen van die begrlp ~Emergency
Managpment n gebruik. Gesprekke met Internaslo-
nale besoek~rs adn die land het aangetoon dat die
begrip ~Emergency Management~ duidelik begryp
word.
Pi~ begrip ~Disaster .Management~
In gesprekke met bUite parlementGre groepe asook
openbare amptenare Is wye soslo-?olltlese aan-
vaardlng van hierdie begrip ervaar. Dit wil dus
voorkom asoi die begrip aan Kriterium 1 voldoen.
Ten opsigte van kriterlum 2 spel die begrip
duidelik uit wat die !unksie behels. Die enigste
kritiek wat weI geopper is, is die lelt dat die
begrip 'n moontlike beperkte vertolkingswaarde
kan he. Hlermee word bedoel dat die funksie
l.~ 1e gs ramp ge r i g/ i sen gee n be p a a Ide reI e van s I e-
~aarde het ten opsigte van daaglikse noodgebeure
n i e. .
Gesprekke met internasionale besoekers aan cie
land het sonder twyfel bevestig dat wye interna-
sionale begrip vir die begrippe ~Dlsaster Manage-
ment" bestaan.
Die begrip "Civil Preparedness"
Ondersoek het aan die lig gebring dat hierdie be-
grip nie aan een van die kriteria voldoen nie.
Be i de die begr i ppe "J;..(~[~~:,[if~':~f~pAf[d!1~_(~;lword
as politiesgelaaide begrlppe besko~. Moontllk Ie
die ~£-r,-v-~l'";;~<;o-operationBur-eau",nog te vlak in
dte geheue.--·-~Daarber~wensword beide begrippe as
"apartheidsterminologie" beskou.
Die vraag ontstaan noodwendig teen watter bedrei-
glngs veral swart gemeenskappe paraat gemaak moet
word terw)l rampspoedige gebeure 5005 gebrekkige
dienslewering, geweld, misdaad, hongersnood,
werkloosheid , ens., reeds daagliks In dle geblede
heers.
Eweneens geniet die begrlp "Civil Preparedness"
sover vasgestel kon word, geen :~ternaslonale er-
kenning of begrip nie.
Samevattend is dlt duidellk dat ernstige oorwe-
ging van die begrippe "Emergency M~nagement" of
"Disaster Management" gegee moet word.
5
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Oit moet ult die staanspoor aanvaar word dat ele-
soortlgheid van plaasllke omstandLghede deurlo-
pend 1n gedagte gehou moet word.
So byvoorbeeld sal 'n insident soos 'n minibus
ongeluk in Pretoria of Johannesburg as 'n alle-
daagse gebeurtenls ervaar en beskou word - sells
al sou iT persone ernstig beseer word. Ole ge-
meenskap by Heuningneskloofstasle tussen Kimberly
en Hopetown sal hlerdie gebeure egter as noodge-
beure beleet aangeslen die gemeenskap nle oor die
stedelike intra-struktuur besklk nie.
Tydens oorweging van eni~e van die beg~lppe
nnood- ot rampbestuur" moet dit derhalwe aanvaar
word dat die begripomskrywing noodwendlg met
plaaslike behoeftes verband sal hou. Indien die
persepsle egter gevestlg sou word dat In "rampn
slegs sodanig sou wees vanuit 'n stedelike
omskrywing sal die aanwendlng van. die begrip
nrampbestuur" gedoem wees. Die teendeel is egter
waar; indian daar van In droogteramp gepraat sou
word (s& in die Colesbergdistrik) sou betrokken-
held van die tunksie by impllkasie plaasvlnd.
Aanbevell nn
Alvorens dJe aanbevellng~ gemaak word is dit vir
raadslede nodig om bulsel! van die inhoud van die
volgende te vergewls :
* ~ObJectives for local Emergency Management~
(Federal Emergency Mangement Agency - USA)
Vi~ u gerief Is die dokument aangeheg.
% Die opleidlngsmaterlaal van UNDRO wat onlan~s
beskikbaar gestel is.
Vir u gerief is enkele begrlpomskrywings aange-
heg.
Maak asseblief seker dat u met die volle beteke-
nlsomvang van die begrippe "emergency" en ~dlsas­
t~r" vertroud is.
Vervolgens word
aanbeveel : dat die Vereniging hom ten gunste van
beide begrlppe uitspreek en indrin-
gende oorweging skenk aan die wysig
van die naam van die Verenigingj
(moontlik na lets soos n~nited Disas-
ter and Emergency Management Associa-
6
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tion of Southern Africa" - UDEMSA)
of
dat die Vereniging een van die twee
begrlppe aanvaar en amptellk sy steun
daaraan verleen deur die naam van die
Verenlg1ng daarby aan te pas.
3.2 Fundering ~ die bestaansreg van die tunksie
Tydens die beraad is deurlopend verwys na gemeenskapsbe-




vraag ontstaan egter of nood- en rampbestuur nie
verbind Is aan 'n owerheidsverantwoordelikheid nie.
Die antwoord op bogenoemde twee stellings moet noodwen-
dig in 'n kombinasie benaderlng gesoek word. Die be-
staansreg van die funksie moet in belde gemeenskapsbe-
hoeftes en owerheidsvcrantwoordelik~eiQfundeerd wees.
'n Oorbeklemtoning van die een bo die ander sal ramp-
spoedige gevolge vir die beroep inhou.
- MAAR - wat beteken?
(a) Gemeenskapsbehoeftes
As obJektiewe kriterium behoort~ojiji~-en-~~






"We need protection against anything that threatens
our existence or which leads to the loss of some-
thing which is important to us" (H P Fourie - Com-
munication by Objectives.)
Soslale behoeftes
Die mense se behoettes aan vriende, aanvaarding en
sosiale interaksle asook die behoefte om "te




behoeftes word In twee kategorle verdeel -
behoeftes wat met die mens sa selfbeeld
1
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verband hou asook daardie behoe!tes wat met repu-
tasie verband hou.
Seliverwesentliklngsbeho~ftes
Ole mens se behoefte om tot sy volle potensiaal te
oi1twikkel.
Wanneer claar dus ~ ~ bepaalde gemeensk~ ~ be-
hoeftes gekyk word behoort ~ wetenskaplike behoef-
temodel ~ kriterium aangewend ~ word ~erder ~ 2~
tussen spesiiieke behoeftes verdwaal ~ ra.ak.
Hiermee word aIleen maar bedoel dat nood- of ramp-
bestuur gemik moet wees op die volle spektrum be-
hoeftes soos deur Maslow omskryf en dat bier nie na
bepaalde maatskaplik-politiese beboeftes verwys
word nie.
(b) OwerheidsverantwoordelikheLd
"Daar kan in die demokratlese staat aanvaar word
dat elke owerheidsinstelling vir die bevordering
van die welsyn van die gemeenskap bestaan." (J J N
Cloete - Inleiding tot die Publieke Admin15tra5ie.)
"Met die ultbreidlng van die grondslag van burger-
skap verkry die staat in 'n groter mate beskermende
!unksies, wat dan ook altyd 'n belangrike aspek van
5y taak moet weeSe In die jongste tyd het 'n ander
betekenlsvolle funksie op die voorgrond begin tree,
naamlik die van die staat as t n positiewe agent vir
4Ss!:~-;l.ir'~·lre::"i-.·w~,_I)~ !TiJ' (C D Ro 0 de - I nlei din g tot die
os 0 og e.
Die owerheid het 'n onvervreembare sosiale verant-
woordelikheid ten opsigte van d~ . beveiliging van
5y inwoners. Hierdie stelling ~s .n ooreenstemming
met algemeen aanvaarde internasionale modelle ten





owerheid het ~ fSOsTaT'Et"~~·ver·antwoo·rdeU~
Q.!!! II gemeenskap g' behoeites .!.ill sekurite'n"',
~ beskerm.
Deur dus 'n stelling te maak dat meer aandag aan
die gemeenskap se behoettes te gee as synde dit nle
in die verlede die mikpunt was nie - 1s 'n dwaling.
Wat egter weI ~~ ~ dat die nood/rampbe-
stuursfunks1e In die verlede moontlik nie ~ ~
standighede aangepas het nie.
Cutlip en Centre maak in hul werk "Effective Public
8
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Relations" die volgende obJektiewe opmerkings :
"By and large, public opinion does not anticipate
emergencies, it only reacts to them",
"Opinion is generally determined more by events
than by words."
"At critical times, people become more sensitive to
the adequacy of their leadership."
Indien die gemeenskap aus nie heeldag en aldag aan-
dring op die lewering van 'n noad/rampbestuursiunk-
sie nie, beteken dit dus dat daar geen behoefte
daaraan bestaan nie?
Geensins - hul voorsien bloat
rampgebeui'e nle.
nie die nood- of
Beteken dit dus dat die owerheid se verantwoorde-
likheid in die verband aineem?
Geensins - die owerheid se verantwoordelikheid om
te beskerm en aigemene welsyn te verseker bly on-
aangeroer.
Wat egter weI gebeur is dat die owerheid se verant-
woordelikheid meer "versluierd" is. Wanneer hier-
die "sluier" egter deur nood- of rampgebeure verwy-
der word verwag die gemeenskap dat die owerheid ~
raat sal ~ ~ dat die nodige beplanning gedoen
~
Daar kan dus met .!:.tl opgemerk word dat 2 verant-
woordelike owerheld Qok deurlopende aandag sal
skenk ~ daardie faktore wat 9ie nermaalweg deur
die gemeenskap voersien word nie =dlt ~ &12 ower-
heid ~ sesiale verantwoordellkheid om ££ hierdie
wyse die gemeenskap ~ behoeftes ~ beskerm.
Die nood- of rampbestuursfunksie is derhalwe fun-
deerd In die soslale verantwoordelikheld van die
owerhede teenoor die gemeenskap ~ pslgo-sosiale
behoeftes.
Aanbevellng dat aanvaar word cat die ~no"od-=""'OY
L!mpbestuurslunks1.e as sosfiI"e"yer-
antwoordelikheid onlosmaakbaar deel
van die -owerheldstunksies -is .
.J-•• - - ,
3.3 Funksionele rol ~ die owerbeld
Dit is 'n mite deur voor te gee dat alles weI 15 solank




Die benadering dat plaaslike owerhede aIleen vir die
uitvoering verantwoordelik is, is grootliks die oorsaak
van die stagnerlng van die funksie. Plaaslike owerhede
dek nie die totale geogra!iese omvang van die land nie.
Burgerlike Beskermlng het die funk~ic geword van "blanke
plaaslike owerhede" - erger nog - "groter blanke plaas-
like owerhede" terwyl nood- en rampgebeure die kruis van
die platteland, swart geblede en Kleiner blanke plaasli-
ke owerhede geword het.
Tydens die Naslonale Raadsvergadering wat in 1988 te
Skukuza geho\1 ls, is hierdie Raad reeds gewaarsku dat
die eksklusiewe aard van die tunksle tot die ondergang
da a r van a anI e 1din g ka n gee. T 0 _~_ .. , r: e ~ d s was d i t du i de Ii k
dat grater betrokkenheid van ~~treeksdiensterade I~ood­
saaklik was om Burgerlike Beskerming van sy "eksklusiewe
beeld" te bevry en om dit !unksioneel by omstandighede
aan tP. pas.
Ole geleentheid vir h~erdie Raad ow die leiding, as be-
roepsvereniglng, te neem is egter deur plaaslike owerhe-
de en streeksdlensterade oargeneem. Eers nadat etlike
streeksdiensterade in Transvaal hul voorneme om die
funksie te verstreek te kenne gegee het, het hierdie
Raad in 1992 'n posltiewe hesluit oar die aanwending van
die funksie, bulte die bekende raamwerk van munisipale
grense, geneem.
Ten beste behoort ons dit aan mekaar te beken dat dlt
Jammer is dat dIe beroepsvereniging die inlsiatief moes
afstaan - die inisiatief om by omstandighede bulte ons
beheer aan te pas - en terwyl In nuwe bedeling met
streeksregerlngs toenemende vorm aanneem het hierdie
,<vereii"(g'TIig:;~ri'''og-''?~s-t 'eed sb7g'eefi::-rcfe'tiYaagte'~sraiidp un't-:;n, fey
JIi,. ---....----- --' - •.- .• - " .• - ..•-- . ~- .• - --- " -',
Die standpunt ~~p-t~r::'~lel wat tydens die beraad so
duidelik gestel is staan steeds soos 'n vloek oor hier-
die Vereni?;ing.
Verduidelikings dat samewerkingsooreenkomste
maatreels genoegsame beweging verleen weet u
soos ek word as niksseggende politiekery en




Die vraag ontstaan nou - waarheen - op welke wyse kan
die Vereniging die beroep uit die bestaansverknorsing
haal?
Die volgende aanbevelings Is daarop gemik om BBSA dina-
mies op dIe toekomspad te plaas.
Aanbeveel : (1) dat ~aanvaav~ word dat die nood/rampbe-
stuurs{tinks'ie in rP:Efpass~ng aan ~d;e
hand van plaaslike omstandighede ~ver~
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(2) dat aanvaar word dat die sentrale en
.i~fie-eksowerhede'"I n1i"r3_~.~.r-:.:e·n meer sig-
bare 1"01 in die/toeeassinrf van die
nood/rampbestuurs!unksie moet· speel:
(3) dat die sentrale owerheid versoek word
am 'n formele d i rektoraa'tlmet hoe vlak
mannekrag vir die doeleindes van nood/-
rampbestuur in die ,lewe te roep;
(4) dat 'n '!o'rmele verslag! met aanbeve-
lings te"ri opsigte van'die ui tvoering
'van die funksie op aIle owerheidsvlakke
deur 'n werkr;roep, van die Vereniglng
'-saamgestel word.,
i-.. ..
Bondige toellgting ~ ~anbevelings
Aanbeveling 1 .
Die Vereniglng verteenwoordlg die beroep - nie bepaala~
geblede nie. Soos reeds aangedui sal omstandighede in
gebled A moontlik dramaties van gebled B verskl1. Vir
die Vereniglng om enige van gebied A of B se omstandig-
hede as kriterium aan te wend voorspel slegs probleme.
Een voorbeeld wat aangewend kan word is die npraktise-
ring" van die iunksie. Indien die Vereniging dit uit
die oog verloor dat omstandighede en b~hoeJJ....tt~ verskil
by die 00 rwe g I ng van m.!Kffi.~l!)g~~y]';~s~te:lie:gwor din
mynveld betree.
Dit is vir die Vereniging noodsaaklik am dlt as begln-
selbesluit te aanvaar dat omstandlghede deur dIe land
verskil. Hlerdie beginsel moet dan deurlopend deur die
Vereniging as krlterium aangewend word. Dominering deur
die een streek 001" die ander kan moontlik op hierdie wy-
se verhoed word.
Aanbevel1ng; 1
Vir die oorlewlng van die iunksie is dtt noodsaaklik dat
die sen t r ale owe r he i d en '-.€,rovfnS'lal e/s t r'ee·ks~·o'w·erhe."'d.V
daarop gewys moet word dat hulr"e-' ook oor bepaalde ~y
~twoordellkhede:beskik.
......._.. .... • & "" •• • _ ..:,....&.1
Die sentrale owerheid se gebrekkige gebruikmaking van sy
eie skepping (wetgewing) tydens die droogte-ramp is 'n
voorbeeld van gebrekktge insig. Indien hierdie gebrek-
kige insig en betrokkenheid toegelaat sou word om Yoort
te duur sal dtt noodwendig tot die ondergang van die
funksie bydrae. Dtt wil voorkom asof die sentrale en
provinslale owerhede gerieflikheidshalwe die funksie tn
totaliteit aan plaaslike owerhede oorgelaat het. Die
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onbeholpe wyse waarop die onlangse hospitaalstakings en
die droogte-ramp hanteer is spreek boekdele vir die sen-
trale en provinsiale owerhede se vermoens om nood- en
rampbestuur toe te pas. In hierdie verband is die op-
merking van die Adminstrateur van die Transvaal dat
"soos ek gedink het - Burg B is sommer 'n klomp k-k"
besonder insiggewend. Hy maak hierdie opmerking ten
spyte van plaaslike owerhede se pogings om die funksie
uit te voer - hy maak hierdie opmerking aangesien sy eie
owerheid nie oor die vermoe beskik het om die gevolge
van die hospltaalstakings die hoof te bied nie.
In my gemoed bestaan daar geen twyfel nie dat die sen-
trale en provinsiale/streeksowerhede hul verantwoorde-
11khede moet na~om nie. Plaasllke owerhede word
evalueer en gekritiseer terwyl die sentrale owerheld en
provinsiale owerhede steeds voortgaan met die redusering
van hul verantwoordelikheid.
Aanbevel..!.l:lK. 1
In die U"g van die opmerkings hierbo is dit noodsaakl1k
dat 'n formele direktoraat met ho~ vlak, voltydse perso-
neel, geskep word. Uitvoering van die funksie behoort
deur aIle vlakke van die owerheid hanteer te word en nie
slegs of hoofsaaklik deur die derde vlak owerheid nie.
Fragmentering op huidige wyse is In ernstige bedreiging





saaklik en die Vereniging is
nlge aanbevelings te maak.
van die funksie is' krities
hiervoor is eweneens nood-
reg geposisioneer om soda-
Veral gesien in die lig van die politieke verdeling In
dIe geledere van munlslpale verenlgings behoort die Ver-
eniging hierdie inisiatief in belang van aIle landsbur-
gers te neem.
3.4 Aanpasbaarheld ~ funksie
Veel is reeds ge5€ mel betrekking tot die aanpasbaarheid
van die funksie by eietydse omstandigheJe in landelike
gebiede, metropolitaanse om~ewings asook in kleiner dor-
pe en stede.
Bevryding van die "w&reldoorlog" beeld is egter nood-
saaklik. Ole bykans krampagtlge verwysing na die Vierde
Geneefse Konvensie vergemaklik geensins hierdie "bevry-
ding" nLe aangesien die Vlerde Geneefse Konvensle In dl-
rekte uitvloelsel van die Tweede W~reldoorlog was.
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Eletydse bedrelglngsontledings moet uitgevoer en optre-
des aan die hand daarvan, beplan word. Die titelwysi-
ging van die funksle hou oak hiermee verband.
Vernuwende denke word deur omstandighede genoodsaa;c
Een spesifieke probleem wat egter in hierdie verband
duidelik na yore kom is die moontlike onvermoe van et-
like tunksionarisse om by eietydse omstandighede en uit-
dagings, aan te pas.
Die Verenlging, as beroepsvereniglng, sal bepaalde op-
leidlngs- en voorligtingsinisiatiewe van stapel moet
stuur om te verseker dat funksionarisse by omstandighede
kan aanpas.
Aanbeveel : (1) dat die Vereniging homself amptelik deur
middel van 'n besluit tot aanpassing by
eietydse omstandighede, verbind; homself
gevolglik van die '::wet.'eidoor-logrt""be'era
: bey'r y ;' r _ ....., ,
(2) dat die Vereniging so spoedig moontlik
'n beroepsmissie.. -doelstellings en
-doelwltte, formuleer en so spoedig
moontlik aan aIle lede en belangegroepe
varskaf;
(3) da tIn ~Sl!1:.~l(eJ.f.b~ma:ikfn-~-;p;;';;g~~eur
die Vereniglng van stapel gestuur word
met die oog op die bekendstelling van 'n
eietydse benadering tot nood- en rampbe-
s tuu'r;
(4) dat die Vereniging die inisiatief neem
in d 1e daar s t e 111 ng van 'n i ...~~'nd 1."~}.~·fiIK7
vIr die bedryf van die eIetyase nood- en
rampbestuursfunksie;
(5) dat die Verenlging deur mlddel vanJL~~J7
,:n'3.re'--"3.0 spoedig moontllk die eietydse
~Denadering aan aIle funksionarisse be-
kend stal.
3.5 i-netirYi gt ra-e! d ~ .Ql.~ funks i e
."'-*,,_...
Dtt moet aanvaar word dat sekere bedreiglngs steeds 'n
mate van vertroulikheid sal noodsaak. Dit is egter van
die aller grootste belang, i~ aansluiting van die opmer-
kings in (3.3) dat die !unksle homsel! van Weermagver-
knogtheid sal moet bevry.
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